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ABSTRACT
M o s t :  s t u d  i e s  o f  n e ^ a t  i o n  h a v e  c o n s i s t e d  i n  t h e  c o n s  i d e r a t  i o n  o f  
n e g a t i v e  s e n t e n c e s  u s u a l l y  m a d e - u p  o r  a t  b e s t  i s o l a t e d  f r o m  
t h e i r  o r i g i n a l  c o n t e x t  - i n  t e r m s  o f  t h e i r  m o r p h o l o g y  a n d  s y n t a x  
o r  i n  r e l a t i o n  t o  t r u t h  v a l u e s  w i t h i n  t h e  f i e l d  o f  L o g i c .  F e w  
a t t e m p t s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  a n a l y z e  t h e  a c t u a l  u s e  o f  n e g a t i v e s  i n  
t e x t s  a n d  e v e n  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  s o m e t i m e s  r e s o r t e d  t o  
d e c o n t e x t u a l i z e d  e x a m p l e s , ,  O n e  e x c e p t i o n  i s  T o t t i e ' s  ( 1 9 8 2 , 1. 9 8 7 )  
s y s t e m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  n e g a t i v e  u s e s  i n t o  “ r e j e c t i o n s ’  a n d  
d e n i a l s " ,  w h i c h  o p e n e d  t h e  w a y  f o r  r e s e a r c h  o n  n e g a t i o n  i n  o r a l  
a n d  w r i t t e n  l a n g u a g e .
i n  l i n e  w i t h  T o t t i e ’ s  d i s c u s s i o n ,  t h i s  d i s s e r t a t i o n  a d d r e s s e s  
t h e  t o p  i c  o f  n e g a t i o n  f r o m  a  p r a g m a t i c  p e r s p e c t i v e , w i t h  a  v i e w  t o  
a c c o u n t i n g  f o r  t h e  u s e  o f  d e n i a l s  i n  w r i t t e n  t e x t .  E x a m p l e s  o f  
d e n i a l s  w e r e  c o l l e c t e d  F r o m  d i v e r s e  w r i t t e n  s o u r c e s  a n d  t h e i r  
f u n c t i o n  i n  t h e  t e x t  w a s  a n a l y z e d  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o n t e x t  
i n  w h i c h  t h e y  a p p e a r , ,  T h e s e  d a t a  w e r e  a p p r o a c h e d  f r o m  t h r e e  
p e r s p e c t  i v e s , c o r r e s p o n d  i n g  t o  t h e  t h r e e  l a n g u a g e  F u n c t i o n s  
p o i n t e d  o u t  t o y  H a l  l i  d a y :  i n t e r p e r s o n a l  , t e x t u a l  a n d  i d e a t i o n a l , ,
I h  e  f  i n  d  i n  g  s  a  i" t  h  i s  a  n  a  1 y  s  i s  p o i n t  t o  t h e  s  i g  n  i f  i c  a  n  t  r  o  1 e  
o f  t h e  w r  i t e r  s  a s s u m p t  i o n s  a b o u t  h  i s  i d e a l  r e a d e r  s  e x p e c t a t  i o n s  
a  n  cl t  h  e  w  a  y  t  h  e  s  e  i n  f  1 u  e  n  c: e  t  It e  c: o  n  s  t  r  u  c  t  i o  n  o  f  t  h  e  w  r  i t  e  r  '  s  
m e s s a g e , ,  T h i s  s t u d y  p r o v i d e d  i n t e r e s t i n g  i n s i g h t s  i n t o  t h e  w a y  
t e x t s  a r e  p r o d u c e d ,  s t r e s s i n g ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  i n t e r a c t i v e  
n a t  u r  e  o  f  w r  i 1 1  e n  c o i n m u n  i c  a t  i o n  „
v i
RESUMO
A m a io r ia  dos e s tu d o s  s o b r e  n egação  c o n s i s t e  na a n á l i s e  de  
se n te n ç a s  n e g a t i v a s  -  g e ra lm e n te  in v e n ta d a s  ou i s o l a d a s  de um 
c o n te x to  -  em term os de sua  m o r fo lo g ia  e  s in t a x e  ou em r e l a ç ã o  aos  
c o n c e i t o s  de v e r d a d e i r o  e f a l s o  d e n t ro  do campo da L ó g ic a .  Poucas  
t e n t a t i v a s  têm s i d o  f e i t a s  p a ra  a n a l i s a r  o uso  r e a l  de n e g a t iv a s  
em t e x t o s ,  e  mesmo e s t a s  à s  v e z e s  o fazem  usando exemplos  
d e s c o n t e x t u a l i z a d o s . Uma e x c e ç ã o  é a c l a s s i f i c a ç ã o  s i s t e m á t i c a  de  
T o t t i e  C l982, 1987D do uso de n e g a t i v a s  em r e j e i ç S e s  e  r e c u s a s ,  a 
qual a b r iu  caminho p a ra  a p e s q u is a  s o b r e  a negação  nas l in g u a g e n s  
e s c r i t a  e f a l a d a .
Do mesmo modo que T o t t i e ,  e s t a  d i s s e r t a ç ã o  abo rd a  o  t ó p ic o  da 
negação  sob  uma p e r s p e c t i v a  p ra g m á t ic a ,  com o o b j e t i v o  de  
e s c l a r e c e r  o uso  de n e g a t i v a s  no t e x t o  e s c r i t o .  Com e s t e  f im ,  
exem plos de n e g a t i v a s  de d i v e r s a s  f o n t e s  e s c r i t a s  fo ram  c o le t a d o s  
e su a s  fu n çS e s  no t e x t o  fo ram  a n a l i s a d a s ,  l e v a n d o -s e  em 
c o n s id e r a ç ã o  o co n te x to  em que aparecem. E s te s  dados  foram  
abo rd ad os  so b  t r ê s  p e r s p e c t i v a s ,  c o r r e sp o n d e n te s  às  t r ê s  funçSes  
de l in gu agem  dem onstradas por H a l l i d a y :  i n t e r p e s s o a l ,  t e x tu a l  © 
i  d eac i  onal .
As c o n c lu sS e s  d e s ta  a n á l i s e  apontam p a ra  o pape l  
s i g n i f i c a t i v o  que têm as  s u p o s iç S e s  de um e s c r i t o r  s o b re  as  
e x p e c t a t i v a s  de seu  l e i t o r  i d e a l  e  o modo p e lo  qual e s s a s  
s u p o s iç 5 e s  in f lu e n c ia m  a c o n s t r u ç ã o  da mensagem do e s c r i t o r .  E s te  
e s tu d o  p ro p o rc io n o u  um maior entend im ento  s o b re  a m aneira  p e la  
qua l os  t e x t o s  s ã o  p ro d u z id o s ,  e n f a t i z a n d o ,  e sp e c ia lm e n te ,  a  
n a tu re z a  i n t e r a t i v a  da com unicação  e s c r i t a .
v i  i
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The? t o p i c  o f  n e g a t i o n  has r e c e i v e d  a g r e a t  d e a l  o f  d i r e c t  or 
i ndi  r e c t  at  t ent  i on f rom 1 i ngui  s t s , p s y c h o l o g i  s t  s and p h i 1 o s o p h e r s . 
W i t h i n  t h e  f i e l d  o f  L i n g u i s t i c s ,  most  s t u d i e s  ha ve  f o c u s e d  on 
m o r p h o l o g i c a l  and s y n t a c t i c  a s p e c t s  o f  n e g a t i o n  ( J e s p e r s e n  1917,  
K 1 i ma 1964,  Da v i s o n  1978,  Horn 1 9 78 ) ,  w h i l e  some ha ve  l ook  ted at 
t h e  t o p i c  f r om t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  L o g i c ,  in r e l a t i o n  t o  t r u t h  
v a l u e s  ( F r e g e  1892,  R u s s e l l  1903,  A t l a s  1974,  1977,  1981,  Kempson 
1975,  Gasdar  1 9 7 9 ) .  Howeve r ,  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p r a g m a t i c s  o f  
n e g a t i o n i .. e . w h a t n e g a t  i v e  u 11 e  r  a n c e s a r e u s e d f o r  in d i s c o u r s e , 
l i t t l e  has been do ne .  Some l i n g u i s t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  have  done 
r e s e a r c h  on t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e g a t i o n  by c h i l d r e n  ( B a t e s  1976,  
V o l t e r r a  & A n t i n u c c i  1979 ) ,  whi ch b r o ug h t  about  s i g n i f i c a n t  
i n s i g h t s  about  t h e  use  o f  n e g a t i o n  no t  o n l y  in c h i l d  but  a l s o  in 
a d u l t  l a n g u a g e .  Ot he r  l i n g u i s t s  have  compared n e g a t i v e  u t t e r a n c e s  
t o  a f  f  i rmat  i v e s  and ha v e  made some po i n t s  c o n c e r n  i ng the  
p r a g m a t i c s  o f  n e g a t i v e s  in l a n g u a g e  ( G i v6 n 1978,  L e e ch  1974,  
1983) . .  I n t e r e s t i n g l y ,  t h e s e  a u t h o r s  as  w e l l  as  o t h e r s  who 
commented in p a s s i n g  upon n e g a t i v e s  ( B o l i n g e r  1977,  C l a r k  & C l a r k  
1977,  Gr e e ne  1972,  Labov  1972,  Labov  & Fa ns h e l  1977)  a r r i v e  at 
s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  about  t h e  use  o f  n e g a t i v e s ,  and,  in 
p a r t i c u l a r ,  t h e y  a l l  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  n e g a t i v e  u t t e r a n c e s  a r e  
used t o  deny t h e i r  a f f i r m a t i v e  c o u n t e r p a r t s ,  whi ch a r e  e x p l i c i t l y  
o r  i m p l i c i t l y  p r e s e n t  in t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n -
nc.
U n f o r t u n a t e l y ,  most  o f  t h e  l i n g u i s t s  wo r k i n g  on n e g a t i o n  d e a l  wi th 
d e c o n t e x t u a 1 i s  e d o r m a d e u p e x a m p 1 e s ; b e s ides. ,  n o n e o f  t h e m h a v e 
s u p p o r  t e  d t h e  i r c 1 a i m s w i t I t e  x t e n s i v  e  d a t a t a k e n f  r  o m a u t h e  n t i c 
t e x t  s .
In t h i s  d i s s e r t a t i o n ,  I i n t e n d  t o  a n a l y z e  n e g a t i o n  in w r i t t e n  
t e x t s  u s i n g  a r e l a t i v e l y  r e p r e s e n t a t i v e  amount o f  d a t a  t ake n  f rom 
aut  I-.en t i c s our  c : es .
WHY STUDY NEGATIVES?
In E n g l i s h ,  s p e a k e r s  have  l i n g u i s t i c a l l y  r e a l i s e d  o p t i o n s  t o  
a f f i r m  or- deny s o m e t h i n g ,  t o  a g r e e  o r  d i s a g r e e ,  t o  a c c e p t  or 
r e f u s e .  These  c o n t r a s t  i v e  p a i r s  can be l i n g u i s t i c a l l y  c o nve y e d  
t h r o u g h  f o r m a l l y  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  s t a t e m e n t s ,  as  in 1 and 2:
( 1 )  The gove rnment  had g r e a t  s u c c e s s  in i t s  campa i gn a g a i n s t  
AIDS -
( 2 )  The gove r nment  d i d  not  s u c c e e d  in i t s  campa i gn a g a i n s t  AIDS.
( 3 )  Th e g o v e r  n men t f  a i 1ed i n i t  s c amp a i g n ag a i n s t  A I D S .
Howev e r ,  as  a c o mp a r i s o n  o f  2 and 3 i n d i c a t e s ,  a n e g a t i v e  
meani ng  can be  e x p r e s s e d  no t  o n l y  by u t t e r a n c e s  in n e g a t i v e  Form 
but a l s o  by u t t e r a n c e s  whose f o r m i s  a f f i r m a t i v e .  That  i s  t o  s ay ,  
t h e r e  i s  no o n e - t o - o n e  c o r r e s p o n d e n c e  be t we e n  a f f i r m a t i v e / n e g a t i v e  
anc* P o s i t i v e / n e g a t i v e  Jj:l& . T h i s  i s  an i mpor t an t  p o i n t  t o
be  b o r n e  in mind when s t u d y i n g  p o l a r i t y .  Howev e r ,  l e t  us f o r  t he  
t ime b e i n g  t a l k  about  a f f i r m a t  i v e  and ne g a t  i v e  as i f  a 
c o r r e s p o n d e n c e  be twen meaning  and f o rm d i d  e x i s t  and l ook  at  t h e i r  
use  in t e x t .
A f f i r m a t i v e  and n e g a t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  used a c c o r d i n g  t o  the  
p u r p o s e  o f  t h e  s p e a kc r / wr  i t e r  in t h e  c o mmu n i c a t i v e  s i t u a t i o n .  
G e n e r a l l y ,  when p e o p l e  want  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  about  a c e r t a i n  
s t a t e  o f  a f f a i r s  in t h e  w o r l d ,  t h e y  e x p r e s s  t h i n g s  p o s i t i v e l y .  
N e g a t i v e s ,  by c o n t r a s t ,  a r e  s p e c i f i c a l l y  used t o  d i s a g r e e  w i t h ,  
r e f u t e  o r  deny some p i e c e  o f  i n f o r m a t i o n .  T h i s  s p e c i f i c i t y  in 
t  h e i r  u s e m a l< e s n e g a t i v  e s s a 1 i e  n t o r nuurk&d f  0 r m s  i n r e  1 a t i o n t o 
t h e  p o s i t i v e  or  unmarked f o r m s .  But ,  can we say  t h a t  n e g a t i v e s  a r e  
marked?
A c c o r d i n g  t o  B o l i n g e r  ( 1 9 6 8 ) ,  an unmarked f e a t u r e  i s  one that  
i s  u s u a l l y  p r e s e n t o r a s s  u m e d t o b e p r e s e n t ; a marked f  e- a fc ij. r e  , b y 
c o n t r a s t ,  i s  one  t h a t  i s  d i s t i n c t i v e  and u n u s u a l .  L e h r e r  ( 1985 )  
f u r t h e r  adds  t h a t  unmarked e l e m e n t s ,  b e i n g  more g e n e r a l  f o r ms ,  can 
a p p e a r  in more c o n t e x t s  than marked o n e s  and,  p r o b a b l y  b e c a u s e  o f  
t h i s ,  a r e  more F r e q u e n t «  T h i s  i s  c e r t a i n l y  t h e  c a s e  wi th 
n e g a t i v e s .  As a l r e a d y  s t a t e d ,  we g e n e r a l l y  c o n v e y  i d e a s  in 
p o s i t i v e  f orm and o n l y  in s p e c i f i c  c a s e s  do we use  n e g a t i v e s .  A 
qu i ck  l o o k  at  a l mos t  any t e x t  w i l l  show t h a t  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s  
abound .  Thus,  in t e r ms  o f  *ifh e  i r F r equency  o f  o c c u r r e n c e ,  whi ch may 
be  due t o  t h e  r e s t r i c t i o n  in t h e  r a n g e  o f  c o n t e x t s  in whi ch t hey  
can o c c u r ,  n e g a t i v e s  can no doubt  be  c o n s i d e r e d  marked wi th 
r e s p e c t  t o  a f  f  i rmat  i v e s «
T h e r e  i s  a f u r t h e r  c r i t e r i o n  o f  markedness  c o n s i d e r e d  by 
I Bo l i n g e r  ( 1968 )  and L e h r e r  ( 1 9 8 5 )  whi ch a l s o  a p p l i e s  t o  n e g a t i v e s :  
marked f o rms  s o me t i me s  ha ve  an o v e r t  m o r p h o l o g i c a l  marke r .  
N e g a t i v e s ,  in f a c t ,  a r e  m o r p h o l o g i c a l l y  marked by i t ems  such as 
" n o " ,  “ n o t " ,  “ n e v e r " ,  " n o b o d y “ , " n o n e " ,  e t c .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  low 
f r e q u e n c y  o f  a p p e a r a n c e ,  t h e i r  r e s t r i c t e d  use  and t h e i r
4mo.r p h o l o g  i c a  1 mar ke r s  a l l o w  us t o  r e g a r d  n e g a t i v e s  as  nuy.z'fa.&d 
f  o r  ms ,
What makes n e g a t i v e s  i n t e r e s t i n g  f o r  s t u d y ?  A c t u a l l y ,  t h e  
v e r y  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  rruzrhed f o r ms  makes us wonder  w.hjj. and laibjEU. 
t h e y  arc? used in l a n g u a g e ,  i . e . ,  what  a r e  t h e  p r a g m a t i c s  o f  
n e g a t i  v e s ?
As ]. ha ve  a l r e a d y  p o i n t e d  out  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  
d i s c u s s i o n ,  t h e r e  have  been r e l a t i v e l y  f ew s t u d i e s  d e a l i n g  wi th 
n e g a t  i v e s  f r om a pragmat  ic p e r s p e c t i v e , and s t  i l l  f e w e r  a t t e mp t  ing 
t o  s y s t e m a t i z e  t h e  us e s  o f  n e g a t i o n  in l anguage -  Among t h e  l a t t e r ,  
f o t t i e  (198'ei, 1987)  has  c r e a t e d  a c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  us e s  o f  
n e g a t  i v e s  in o r a l  and w r i t t e n  l a n g u a g e .
l o t t i e  s (1.982, 1987)  a n a l y s i s  o f  n e g a t i v e s  f r om a pragmat  ic 
p e r s p e c t i v e ?  p r o v i d e s  a u s e f u l  b a s i s  f o r  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  
t o p i c . ,  A c c o r d i n g  t o  h e r ,  n e g a t i v e s  a r e  used f o r  two  main p u r p o s e s :
-• t o  r e j e c t  s u g g e s t i o n s  ( i n c l u d i n g  r e f u s a l s )
- t o den y a s s e  r t ion s
From t h e s e  two ,  Tot  t i e  ( 1 9 8 2 )  draws  t h e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i e s :
REJECTIONS C i nc 1 ud i ng R EFUSALS)
EXPLICIT DENIALS
IMPLICIT DENIALS
The main d i f f e r e n c e  b e t we e n  REJECTIONS and DENIALS, Tot  t i e  
c 1 a i ms , i s  t h at  r e j  ec  t i on s exp r e s s  v o  1 i t i on on t h e p a r  t o f  t h e 
s e n d e r ,  e . g . :
A:  Would you c a r e  f o r  a d r i n k ?
13: No ,  t h a n k s .
wh e r e a s  d e n i a l s  do not  e x p r e s s  v o l i t i o n .  They a r e  c o n c e r n e d  w i t h  
f a c t s ;  t h e y  j u s t  s t a t e  t h a t  an a s s e r t i o n  i s  no t  t r u e ,  e . g . :
A: So you a r c  s t i l l  l i v i n g  out  t h e r e
B: Ho,  I  am n o t .  I have  r e n t e d  a f l a t  near  t h e  bank.
T h i s  e x p l a n a t i o n ,  ho we v e r ,  i s  not  s a t i s f a c t o r y  in i t s  
d i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  two  n e g a t i v e  u s e s ,  s i n c e  v o l i t i o n ,  a 
q u a l i t y  a s s o c i a t e d  e x c l u s i v e l y  w i t h  r e j e c t i o n s  by T o t t i e ,  may be 
c o n s i d e r e d  t o  u n d e r l i e  a l s o  d e n i a l s :  t h e r e  i s  v o l i t i o n  in 
e x p r e s s  i ng a den i a l .
The d i f f e r e n c e  be t ween  r e j e c t i o n s  and d e n i a l s  may be  b e t t e r  
e x p l a i n e d  f rom a f u n c t i o n a l  p e r s p e c t i v e ,  c o n s i d e r i n g  t h e  l anguage  
f u n c t i o n  whi ch i s  p r edomi nant  in each s i t u a t i o n .
H a l l i d a y  ( 1970 ;  1973)  s t a t e s  t h a t  e v e r y  use  o f  l a n g u a g e  has 
some id&at ionctl, interpersonal and textual c omponent ,  whi ch he 
t e r m s  t h e  t h r e e  main F u n c t i o n s  o f  l a n g u a g e .  The ideational 
f u n c t i o n  i s  t h e  use  we make o f  l a n g u a g e  t o  e x p r e s s  c o n t e n t .  " I t  i s  
t h r o u g h  t h i s  f u n c t i o n  t h a t  t h e  s p e a k e r  or  w r i t e r  e mb o d i e s  h i s  
e x p e r i e n c e  o f  t h e  r e a l  w o r l d ” ( H a l l i d a y ,  1 9 7 3 : 1 0 5 ) .  The 
interpersonal f u n c t i o n  i s  t h e  use  we make o f  l a n g u a g e  t o  e s t a b l  i sh 
and m a i n t a i n  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  T h i s  i n v o l v e s  t h e  e x p r e s s i o n  o f
0 u r  c o m m e n t s , e  v a I u a t i o n s , a n d a 1 s o o f  t h e r e 1 a t i o n s h i p w e 
e s t a b l i s h  be t ween  o u r s e l v e s  and our  i n t e r l o c u t o r ( s ) , t h e  r o l e  we 
a d o p t ,  “ o f  i n f o r m i n g ,  q u e s t i o n i n g ,  g r e e t i n g ,  p e r s u a d i n g  and the
1 i k e  ( H a l l  i day ,  1 9 7 3 : 1 0 5 ) »  I- i n a l l y ,  t h e  textual -Funct ion i s  t he  
us e  we make o f  l a n g u a g e  t o  c r e a t e  a t e x t ,  whi ch imp1 i e s  making 
i n t e r n a l  1 i nks  ( c o h e s i o n )  and e x t e r n a l  o n e s ,  w i t h  t h e  s i t u a t  i ona l  
c o n t e x t „
I t  must be bo r ne  in mind t h a t  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n g u a g e  
i n t o t h r e e d i f f e r  e n t f  u n c t i on s d o e  s n o t m e a n t h a t o n 1 y o n e 
f u n c t i o n  w i l l  appear  in e v e r y  l a n g u a g e  u s e .  A l l  thrc-re f u n c t i o n s
a r e  p r e s e n t  in any l a n g u a g e  i n s t a n c e .  Howeve r ,  one  o f  t he  
•Funct i ons  may be more s a l i e n t  than t h e  o t h e r s .  For  i n s t a n c e ,  in a 
p a r t i c u l a r  l a n g u a g e  i n s t a n c e ,  t h e  i d e a t i o n a l  component  may be  more 
r e l e v a n t  than t h e  i n t e r p e r s o n a l , e s p e c i a l l y  i f  in us i n g  l a n g u a g e  
we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  p r e s e n t i n g  a p a r t i c u l a r  v i e w  o f  a s t a t e  o f  
a f f a i r s  in t h e  w o r l d ,  r a t h e r  than w i t h  p l a y i n g  a rol e? in t he  
s o c i a l  e v e n t  in whi ch we a r e  u s i n g  l a n g u a g e .  M o r e o v e r ,  t h e r e  a r e  
o c c a s  i ons  i n wh i cI-. t h e  i d e a t  i or ial  component  may be  a 1 most  a b s e n t ,  
as  i s  t h e  c a s e  o f  f o r m u l a i c  g r e e t i n g s  e . g . ,  " h e l l o “ , ' how do you 
d o ? “ , whi ch s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a c h a n n e l  o f  
c o mmu n i c a t i o n  w i t h  t h e  i n t e r l o c u t o r  r a t h e r  than c o n v e y i n g  a p i e c e  
o f  i n f o r m a t i o n  o f  a s t a t e  o f  a f f a i r s  in t h e  w o r l d .
I f  we r e g a r d  r e j e c t  i ons  and d e n i a l s  f r om t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
l a n g u a g e  f u n c t i o n ,  we n o t e  t h a t  t h e  l a n g u a g e  component  that  
p r e d o m i n a t e s  in each o f  t h e s e  u s e s  i s  d i f f e r e n t .  In d e n i a l s ,  t h e  
i d e a t i o n a l  component  i s  p r e d o m i n a n t :  when we deny s o m e t h i n g ,  we 
a r e  c o n c e r n e d  w i t h  e x p r e s s i n g  our  v i e w  on a p a r t i c u l a r  f a c t  i . e .  
we a r e  c o n c e r n e d  w i t h  whe t he r  t h i n g s  a r e  one  way o r  a n o t h e r  e g :
( T e l e p h o n e  c o n v e r s a t  i o n )
A : Then f i n a l l y  she  g o t  what  she  want  e d „
13: W e l l ,  I w o u l d n ' t  say  t h a t .  She never wanted to break with
him- T h i n g s  j u s t  happened t h a t  way .
B s d e n i a l  o f  A s a s sumpt i on  ( t h e  woman in q u e s t i o n  want ed  t o  
end he r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  he r  b o y f r i e n d )  has  a s t r o n g  i d e a t i o n a l  
c omponen t :  B wants  t o  c o r r e c t  A ' s  v i e w  o f  a f a c t ;  t h e  t r u t h  or  
<_ o r  r  ec  t n e s s  o f  t  h e fact:  i s mor e  r  e 1 e van t: t  h an t h e  i n t  e r  p e r s o n  a 1 
e l e me n t  in t h e  c o n v e r s a t i o n .  Ho wev e r ,  i f  t h e  c o n v e r s a t i o n  went 
1 i l< e  t h i s :
7A: So t h e  p a r t y  i s  a t  9.  S h a l l  I  b r i n g  s o me t h i n g  t o  eat  
o r  . « . ?
8:  No,  t h a n k s .  Do n ' t  w o r r y .  W e ' l l  have  p i z z a .
In s a y i n g  no , B i s  assumi ng  a r o l e  in t h e  c o n v e r s a t i o n )  he i s  
p r o v i d i n g  an answer  t o  A s  o f f e r ,  ( - i n t e r p e r s o n a l  f u n c t i o n ) .  There  
i s  c e r t a i n l y  an i d e a t i o n a l  component  (A do e s  not  need t o  b r i n g  
an y t h i n g t o t h e p a r t y ) ,  b ut t h e i n t e r  ac t i on a 1 fun c t i on i s  t h e on e 
t h a t  p r e d o m i n a t e s  in t h i s  l a n g u a g e  i n s t a n c e  ( a  r e j e c t i o n ) .  Thus,  
t al< i ng i n t o  ac count  tIte  predom i nant  l a n g u a g c o m p o n e n t  i n a 
p a r t i c u l a r  i n s t a n c e  o f  l a n g u a g e  us e ,  i n s t e a d  o f  t h i n k i n g  in t e r ms  
o f  v o l i t  i on ,  we can p o s i t  t h a t  r e j e c t  i ons  and d e n i a l s  c o n s t  i t u t e  
two  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  n e g a t i v e  us e .
In H a l l i d a y  ( 1 9 8 5 : 8 6 ) ,  a d i s t i n c t i o n  i s  made be t ween  
propositions ( ' i n f o r m a t i o n '  i . e .  s t a t e m e n t s  and q u e s t i o n s )  and 
proposals ( ’ g oods  and s e r v i c e s "  i . e .  o f f e r s  and commands ) .
Px-oposi t ions j mp ] y a s s e r t  i ng and deny  i ng , w i t h  i n t  ermecl i a t  e 
p o s s  i b i 1 i t  i es  e . g . :
11-. i s  i s so  
t h i s  i s  pr  ob a b 1y so  
t h i s  i s  u s u a l l y  s o  
th i s i sn ' t  so
ProposaIs ar  e g o o ds  and s e r  v i c e s  e :<c h an g e s  be t  ween speal< er  
and h e a r e r  ; t h e y  i n v o l v e  p r o s c r i b i n g  and p r e s c r i b i n g  e . g . :
d o i t
do not  do i t
w i t h  d eg r e e s  o f  mod a 1 i t y :
you needen ' t  do i t  
you s h o u l d n ' t  do  i t  
you may not  do i t
8T h e s e  two  c o n c e p t s  may a l s o  a c coun t  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  T o t t i e ' s  us e s  o f  n e g a t i o n :  d e n i a l s ,  whi ch would be 
propositions, and r e j e c t i o n s  ( r e f u s a l s )  whi ch a r e  proposals, or  
r a t  he r  a n s we r s  t o  proposaIs„
Le t  us f o r  t h e  p r e s e n t  s t udy  l e a v e  a s i d e  r e j e c t i o n s  and 
c on c en t r  a t  e on d en i a 1 s ., Wh at  d en i a 1 s n eg at  e , To t  t i e  Fur t h er  
s t a t e s ,  can be e i t h e r  an e x p l i c i t l y  s t a t e d  a s s e r t i o n  as  in
T h e r e  a r e  two  k i n d s  o f  w a s t e  p r o d u c e r s :  t h o s e  t h a t  p r o duc e  
i n o r g a n i c  w a s t e  and those that do not„
o r  an a s s e r t i o n  t h a t  i s  somehow i m p l i c i t  in t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n ,  g e n e r a l l y  an assumpt  ion by t h e  p r o d u c e r  o f  t h e  d e n i a l  
w i t h  r e s p e c t  t o  h i s  i n t e r l o c u t o r ' s  b e l i e f s  o r  e x p e c t a t i o n s ,  e .. g . :
The most s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  in t h e  CEELT 
e x a m i n a t i o n  i s  t h a t  v i d e o  r e c o r d i n g s  a r e  used in 
t he Ora l  and L i s t e n i n g  Comprehens  i on s e c  t i o n .
Th e s e  a r e  c l i p s  f r om a c t u a l  l e s s o n s  and not 
specially scripted. For  t h e  Or a l  t e s t  t h e  c l i p  
a c t s  o n l y  as a s t i m u l u s  t o  i n t e r a c t i v e  
commun i c a t  i on in g r (3ups o f  t h r e e «
(HEX.  v o l  15,  n 3,  S p r i n g  
1 9 8 8 : 4 3 )
In t h i s  e x a mp l e ,  the: d e n i a l  " not  s p e c i a l l y  s c r i p t e d ’ r e f e r s  t o  a 
p r o p o s i t i o n  whi ch has  not  been e x p l i c i t l y  a s s e r t e d  a s  woul d  b e  t he  
c a s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  p a r a g r a p h  r e a d :
In p r e v i o u s  t e s t s ,  t h e  c l i p s  we r e  s p e c i a l l y  s c r i p t e d  by our 
1anguage  spec  i a l i  s t  s ; t h i s  t i me t hey a r e  n o t .
wh e r e  an a s s e r t i o n  i s  f i r s t  p r e s e n t e d  and then d e n i e d .  In t he  
e x a mp l e  t a k e n  f rom HEX, t h e  d e n i a l  r e f e r s  t o  an e x p e c t a t i o n  whi ch 
t h e  w r i t e r  assumes  h i s  r e a d e r  may ha ve  c o n c e r n i n g  t h e  s c r i p t s  o f
9t h e  t e s t s .  The e x p e c t a t i o n  assumed and t hus  i m p l i c i t  in t he  
c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n ,  namel y  ' t h e  c l i p s  a r e  e s p e c i a l l y  
s c r i p t e d "  i s  d e n i e d  s o  as  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  c o r r e c t  
i n f o r m a t i o n  and d i s s i p a t e  h i s  do ub t s  ( I  w i l l  t a k e  up t h i s  a s p e c t  
a g a i n  b e l o w ) .
At t h i s  p o i n t ,  a b r i e f  e x p l a n a t o r y  n o t e  c o n c e r n i n g  T o t t i e ' s  
t e r m i n o l o g y  i s  n e c e s s a r y .  Her t e r ms  explicit and implicit denials 
a r e  p e r h a p s  a b i t  m i s l e a d i n g  in t h a t  what  i s  e x p l i c i t  o r  i m p l i c i t  
i s  n o t ,  as  mi ght  be e x p e c t e d ,  t h e  d e n i a l s  t h e m s e l v e s ,  but  t h e  
Pr  o p o s  i t i ons  t hat  a r e  be  i ng den i ed . In o t  her  wor  d s , t he 
exp  1 i c: i t n e s s /  i mp l i c i t  ness  c r  i t e r  i on used i n her  c 1 a s s  i f  i c a t  i on 
r e f e r s  t o  t h e  t h i n g  t h a t  i s  d e n i e d  and no t  t o  t h e  n e g a t i v e  i t s e l f .  
Thus ,  in an e x c h a n g e  l i k e :
A - Has t h e  g a r b a g e  been e mp t i e d ?
B: You know b l o o d y  w e l l  I ' v e  been out  a l l  day ,  how c o u l d  I 
h a v e e m p t i e  d t h e  g a r  I:» a g e c a n ?
B c e r t a i n l y  p r o d u c e s  what i s  commonly c a l l e d  an i m p l i c i t  n e g a t i v e  
a n s w e r ,  meani ng :  “ No,  I  h a v e n ' t  done  i t " ;  h o w e v e r ,  i t  i s  no t  what 
T o t t i e  ( 1 9 82 )  c o n s i d e r s  as  implicit denial„ I n d e e d ,  i t  i s  no t  a 
d e n i a l  a t  a l l  in T o t t i e ' s  t e r ms ,  s i n c e  t h e r e  i s  no f o r m a l  marker  
o f  n e g a t i o n ,  such a s  ‘ n o ’ , " n e v e r " ,  ‘ n o t h i n g " ,  e t c .  An i m p l i c i t  
d e n i a l ,  a c c o r d i n g  t o  T o t t i e ,  i s  a d e n i a l  o f  a p r o p o s i t i o n  whi ch 
has  not  been e x p l i c i t l y  f o r m u l a t e d  in t h e  t e x t .  For  e x a mp l e :
WHY MOSQUITO REPELLENTS REPELL
They are not. substances that, a mosquito’s sensors 
finds distasteful. They jam t h e  m o s q u i t o ' s  s e n s o r s  
s o  t h a t  i t  i s  not  a b l e  t o  f o l l o w  t h e  warm and 
mo i s t  a i r  c u r r e n t s  g i v e n  o f f  by a war m- b l ooded  
an i inal .
( W r i g h t ,  1 9 75 : 1 0 4 )
i®
He r e ,  t h e  f i r s t  s e n t e n c e  a f t e r  t h e  subhead i s  d e n y i n g  a 
p r o p o s i t i o n  whi ch i s  not  e x p r e s s e d  in t h e  t e x t . .  The w r i t e r  i s 
d e n y i n g  what t h e  r e a d e r  mi ght  b e l i e v e  in r e l a t i o n  t o  r e p e l l e n t s :  
t h e y  arc? d i s t a s t e f u l  t o  t h e  m o s q u i t o -  T h i s  i s  an i dea  i m p l i c i t  in 
t h e  t e x t ,  i n f e r a b l e  f rom t h e  t e x t .  T h i s  i s  what T o t t i e  c a l l s  
i m p l i c i t  d e n i a l «
B e a r i n g  in mind T o t t i e ' s  d e f i n i t i o n s  o f  explicit and implicit 
denials, t h e r e  i s  no need ,  I  t h i n k ,  t o  change  t h e  l a b e l s .  
R e - l a b e l l i n g  t e r ms  i s  a p r a c t i c e  in a l l  d i s c i p l i n e s  whi ch 
f  r  e  q u e n 1 1y pr  o v  e s  mor e con f u s i n g  t  h an h e 1p f u 1„
I.mpl i c: i t  d e n i a l s  then ( a s  I  w i l l  show t h r o u g h o u t  t h i s  
d i s s e r t a t i o n )  a r e  d e n i a l s  whi ch o r i g i n a t e  a s  a p r o d u c t  o f  an 
a s s u mp t i o n  by t h e  p r o d u c e r  in r e l a t i o n  t o  h i s  i n t e r l o c u t o r ' s  
b e l  i e f  s .. Be i n g  den i a t s  o f  i mp 1 ic i t  a s s e r t  i o n s ,  t h e y  r e v e a l  a s p e c t s  
o f  d i s c o u r  s e  wh i ch ar  e not  exp 1 i c i t . In ot  her  wor ds  , t hey r e v e a  1 
t h e  p r o c e s s  g o i n g  on in t h e  p r o d u c e r  ' s  mind when c o n s t r u c t i n g  a 
ommun i c a t  i v e  messag e .  I hey 1 i k e w i s e  r e v e a l  t h e  p r o d u c e r  s 
e x p e c t  a t  i ons  and p r e s u p p o s i t  i o ns  in c o n n e c t  ion t o  h i s  
i n t e r l o c u t o r ,  as  p o i n t e d  out  by de Beaugr ande  & D r e s s i e r  
( 1 9 8 1 : 1 5 0 ) ,  who p r e s e n t  n e g a t i o n  as  a p o t e n t i a l  o b j e c t  f o r  
r e s e a r c h .
The d i s c o v e r y  o f  t e x t  u s e r s '  e x p e c t a t i o n s  C „ . . II i s  
a messy and i n t r i c a t e  ‘t a s k .  Onl y on c e r t a i n  
o c c a s i o n s  do p e o p l e  a c t u a l l y  d e c l a r e  what t h e y  a r e  
e x p e c t i n g -  I t  f o l l o w s  t h a t  we s h a l l  ha ve  t o  work 
1a r g e 1y i n t he ot  her  d i r e c t  i on . A f t  e r  i dent  i f y  i ng 
l a n g u a g e  t e c h n i  ques wh i ch s e r v e  t o  indi  c a t e  
e x p e c t  at  i ons ,  we can p r o c e e d  t o  t r a c e  out  t h e  
l a t t e r  f r om t e x t u a 1 e v i dent :  <■?.. A f a i r l y  o b v i o u s  
i l l u s t r a t i o n  i s  t h e  use  o f  negation, whi ch 
t y p i c a l l y  i s  f ound o n l y  when t h e r e  e x i s t s  some 
m o t i v e  t o  b e l i e v e  s o me t h i n g  i s  o t h e r w i s e  t r u e  
(Wason 1965;  Osgood 1971;  G i v * n  1 9 7 8 ) .  We need 
m e r e l y  t o  l o c a t e  and a n a l y z e  n e g a t i o n s  t o  s e e  what 
k i n d s o F c:on t e n t  ar  e b e i n g p r esup posed  .
S i m i l a r  emphas i s  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n e g a t i v e s  as  a t o p i c  
f o r  r e s e a r c h  was g i v e n  by Van D i j k  ( 1 9 7 7 : 5 7 ) ,  who s t a t e s  tha t  
n e g a t i o n  can be s t u d i e d  at  t h e  l e v e l  o f  s p e e c h  a c t s ,  ‘ v i z .  as 
d&nictl ( o f  a p r o p o s i t i o n ) ,  whi ch would p r e s u p p o s e  t h e  e x p l i c i t  or  
i mp 1 ic: i t  a s s e r t  ion o f  t h e  p r o p o s i t  i on in t h e  c o n t e x t  " .
Among a l l  t h e  us e s  o f  ne g a t  i v e s ,  i mp 1 i c i t  (Join i a l s  seem 
p a r t  i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g ,  as  t h e y  r a i s e  q u e s t i o n s  as  t o  what t h e  
p r o d u c e r  has  in mind t o  c a u s e  him t o  p r o d u c e  a d e n i a l ,  why a 
p a r t i c u l a r  a s s e r t i o n  s ho u l d  be i m p l i c i t  in a p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n ,  
why a d e n i a l  f i t s  t h e  c o n t e x t  in whi ch i t  a p p e a r s .  The p r o m i s e  o f  
p o t e n t  i a l  i n s i g h t s  t o  be  d e r i v e d  f rom a s t u d y  o f  i m p l i c i t  d e n i a l s  
s  e  e  m s  a v e r  y g o o >: i r e a s o n t o s e 1 e c t t h i s t o p i c .
I  i n t end  in t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  a n a l y z e  i n s t a n c e s  o f  
impl  i c i t  d e n i a l s  in o r d e r  t o  s e e  w.b.y. and bx).w. d e n i a l s  a p p e a r  in 
t e x t s ,  whi ch a r e  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t s  in whi ch t hey  a r e  used and 
what  r o l e  t h e y  p l a y  in t h e  d e v e l o p me n t  and o r g a n i z a t i o n  o f  a t e x t .  
II-.us, in t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  ( C h a p t e r  I I ) ,  I d i s c u s s  d e n i a l s  
f r o m an i n t e r p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e  i . e .  f r om t h e  v i e w p o i n t  o f  t he  
r o l e  t h e y  p l a y  in t h e  i n t e r a c t  i on b e t w een p r  o duce  r a nd r  ec  e  i v e r . 
In C h a p t e r  I I I ,  I  a n a l y z e  t h e  i i nks  be t ween  t h e  d e n i a l s  and the  
t e x t  in whi ch t h e y  appe a r  i . e .  t h e  t e x t u a l  component  o f  d e n i a l s .
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As t h e  t i t l e  s t a t e s ,  my a n a l y s i s  in t h i s  d i s s e r t a t i o n  c o n c e n t r a t e s  
on w r i t t e n  l a n g u a g e ,  hy d a t a ,  whi ch amount t o  o v e r  two  hundred  and 
f i f t y  e x a m p l e s ,  we r e  drawn f rom a w i d e  r a n g e  o f  w r i t t e n  t e x t s :  
t e x t b o o k s ,  m a g a z i n e s ,  j o u r n a l s ,  s c i e n t i f i c  p a p e r s ,  n e w s p a p e r s «  A l l
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t h e  d a t a  s o u r c e s  a r e  p u b l i c a t i o n s  o r i g i n a l l y  w r i t t e n  in E n g l i s h ;  
no t r  a n s 1 at i on s we r e  u s e d .
I he c r i t e r i o n  1 used t o  s e l e c t  i m p l i c i t  d e n i a l s  in t h e  
w r i t t e n  t e x t s  i s  in l i n e  w i t h  t h a t  a d o p t e d  by T o t t i e  ( 1 9 8 2 )  in her  
d a t a  c o l l e c t i o n  o f  n e g a t i v e s .  I c o n s i d e r e d  i m p l i c i t  d e n i a l s ,  
n e g a t i v e s  w i t h  an o v e r t  n e g a t i v e  marker  such as  " n o " ,  “ n o t " ,  
n e v e r  , n o w h e r e ' ,  ‘ n e i t h e r . . . n o r ' ,  ’ n o n e " ,  ‘ n o b o d y ’ and 
n o t h i n g  , t h e  p r o p o s i t i o n  whi ch t h e y  d e n i e d  not  a p p e a r i n g  in the  
t e x t  ( i . e .  b e i n g  i m p l i c i t  in t h e  t e x t ) .  S i n c e  in t h i s  s t u d y  I 
■_ on c e n t  r a t e  on d e n i a l s ,  t h e  d a t a  chosen  f rom t h e  s o u r c e  t e x t s  a r e  
t h o s e  f a l l i n g  w i t h i n  what Qui rk e t  a l . ( 1985 )  c a l l  ’ c l a u s e  
n e g a t i o n "  i . e .  i n s t a n c e s  in whi ch t h e  w h o l e  c l a u s e  i s  n e g a t e d ,  
e i t h e r  t h r o u g h  t h e  main v e r b  e . g . ,  ’ he d o e s n ' t  know any R u s s i a n ’ 
o r  t h r o u g h  means o t h e r  than v e r b  n e g a t i o n  e . g . ,  “ he knows no 
R u s s i a n ’ . Do ub l e  n e g a t i v e  p h r a s e s  ( Qu i r k  e t  a l . ,  1985)  or  so  
c a l l e d  litotes e . g . ,  ’ not  i n f  r e quen t ’ , wer e not  c: on s i d e r ed , as  
t h e y  c o r r e s p o n d  t o  p o s i t i v e  s t a t e m e n t s ,  t h e  e f f e c t  o f  whi ch i s  
t It a t  o f  un d e r  s t  at  i n g f  o r  sp ec  i a 1 p ur p o s e s  not  exp 1 o r  ed i n t h i s 
work .
In a d d i t i o n  t o  c o n s i d e r i n g  T o t t i e ' s  i m p l i c i t  d e n i a l s ,  whi ch 
as  I » a i d ,  a r e  ovti- t n e g a t i v e  s t a t e m e n t s  d e ny i ng  a p r o p o s i t i o n  
i m p l i c i t  in t h e  t e x t ,  I  c o n s i d e r  d e n i a l s  whi ch a r e  not  o v e r t l y  
n e g a t i v e  ( i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  have? no f o r ma l  marke r  o f  
n t g a t  i o n ) , but  whi ch a r e  c e r t a i n l y  n e g a t i v e  in meaning  e . g . :
The g o v e r n me n t  f a i l e d  in i t s  campa i gn a g a i n s t  AIDS
I  cl i s c u s s  t h i s  k i nd  o f  den i a l  , wh i ch I  t erm " c o v e r t  den i a l  ’ , 
in C h a p t e r  I V ,  w i t h  a v i e w  t o  s e e i n g  what  f u n c t i o n  such d e n i a l s  
h a v e  in t e x t s  and how t h e y  compare  w i t h  t h e i r  o v e r t  c o u n t e r p a r t s
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f r om an i d e a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  i . e .  how t h e  w r i t e r  e x p r e s s e s  h i s  
v i e w  o f  tiior wor 1 d t h r o ug h  o v e r t  or  c o v e r  t n e g a t  i v e s .
The c r i t e r i o n  I  used t o  s e l e c t  c o v e r t  n e g a t i v e s  i s  t h e  
f o l l o w i n g , .  I c o n s i d e r e d  as  c o v e r t  d e n i a l s ,  c l a u s e  n e g a t i v e s  whi ch 
i n c l u d e  what J e s p e r s e n  ( 1 9 1 7 : 4 2 f )  c a l l s  ' i n h e r e n t  n e g a t i v e s ’ and 
Qu i r k  e t  a l . ( 1 9 8 5 )  “ i mp l i e d  n e g a t i v e s " ,  i „ e « ,  i t ems  whi ch e x p r e s s  
n e g a t i v e  meani ng  t hough t h e y  a r e  p o s i t i v e  in f o r m,  t h a t  i s ,  t h e y  
a r e  no t  a c c o mpa n i e d  by a f o r ma l  n e g a t i v e  marker  ( " n o " ,  " n o t “ , 
e t c . )  o r  a f f i x  ( " u n ~ ’ , ’ i n - " ,  e t c . ) .  Exampl es  o f  i n h e r e n t  
n e g a t i v e s  a r e  v e r b s  such as  " f a i l “ , “ l a c k " ,  " e x c l u d e " ,  “ be 
m i s s i n g ’ , ‘ F o r g e t ’ , e t c .  I a l s o  c o n s i d e r e d  as  c o v e r t  d e n i a l s ,  
s t a t e m e n t s  h a v i n g  what W i n t e r  ( 1 9 8 2 : 1 9 8 )  t e r ms  ( t h o u g h  For a 
d i f f e r e n t  p u r p o s e )  ‘ l e x i c a l  i t ems  s i g n a l l i n g  d e n i a l ’ , such as  
’ c on t r a d i  c t “ , “ c o r  r  ec  t " ,  " d i sag  r e e “ , “ o b j  ec  t t o " , " r eb u t ",  
’ r e p u d i a t e ’ , e t c .  F i n a l l y ,  I a l s o  c o n s i d e r e d  as c o v e r t  d e n i a l s  
s t a t e m e n t s  p o s s e s s i n g  some l e x i c a l  i t ems  whi ch ha v e  a n e g a t i v e  
c o n n o t a t i o n  ( Qu i r k  e t  a l  . , 1985 ) ,  e . g . :  ’ h a r d l y " ,  " f e w " ,  ’ l i t t l e ’ , 
" o n l y " ,  " s e  1 d om" ,  “ r ar  e 1 y “ , e t  c .. an d c omp ar  i son s w i t  h “ t o o "  .
A l l  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i s  f ound in t h e  APPENDIX,  each e xamp l e  
h a v i n g  a r e f e r e n c e  number. .  For  r e a s o n s  o f  s p a c e ,  t hr  ore or  f our  
e x a m p l e s  a r e  p r e s e n t e d  in t h e  t e x t  t o  i l l u s t r a t e  t h e  main p o i n t s  
o f  t h e  a n a l y s i s ,  but  on each o c c a s i o n  t h e  r e f e r e n c e  numbers  o f  
f u r t h e r  s i m i l a r  e x a mp l e s  l o c a t e d  in t h e  APPENDIX,  a r e  p r o v i d e d  
a f t  e r  t  h or or x a m p 1 or s q u o t ed  in t h e t e x t .,
Each d e n i a l  i s  quo t ed  in i t s  l i n g u i s t i c  c o n t e x t  in o r d e r  t o  
f a c i l i t a t e  thor r e a d e r  ' s  u n d e r s t a n d i n g  and t h e  dornial  i t  s e  1 f  ( o v e r t  
o r  c o v e r t  ) a p p e a r s  in bold t y p e .  I f ,  as  o c c a s i o n a l l y  happens ,  more 
than one  d e n i a l  a p p e a r s  in an e x amp l e ,  o n l y  t h e  o n e ( s )  in b o l d  
t y p e  a r e  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s e d .  In C h a p t e r  I I I ,  thor d e n i a l ' s
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r o u n t  e  r p a r t  i n t h e p a 11 e r n s d i s e u s s e d a. p p ea  r s i n t h e
t e x t  .
A g a i n ,  f o r  b r e v i t y ' s  s ake ,  wheneve r  p o r t i o n s  o f  t e x t  we r e  
f e l t  t o  be  i r r e l e v a n t  t o  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  a d e n i a l ,  t h e y  were  
om i 11 ed and t he i r out i s s  i on i s i nd i c a t  ed by means o f  t h r e e  do t  s 
b e t w e e n  s q u a r e  b r a c k e t s : C . « . 3 «
The s o u r c e s  o f  quo t ed  e x c e r p t s  and t h e  works  t o  whi ch 
r e f e r e n c e  i s  made in t h i s  d i s s e r t a t i o n  a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  
in t h e  SOURCE BIBLIOGRAPHY ( p .  172)  and R E F E R E N C E S  ( p .  178)  
r e s p e c t  i v e l y
CHAPTER II
WHY DO DENIALS APPEAR IN TEXTS?
In o r d e r  t o  a d d r e s s  t h i s  q u e s t i o n ,  i t  i s  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  f i r s t  
tl-.e c o m m u n i c a t i v e  p r o c e s s  u n d e r l y i n g  t e x t s ,  p a r t i c u l a r l y  w r i t t e n  
t e x t s ,  wh i ch  a r e  t h e  s o u r c e  o f  d a t a  For t h i s  d i s s e r t a t i o n , ,
Communi ca t i on  i m p l i e s  i n t e r a c t i o n  be t we e n  two or  more p e o p l e .  
T h i s i s  c 1 e  a r 1 y s e e  n i n s p o l< e n d i s c o u r s e , w h e r e t h e  p h y s  i c a 1 
p r e s e n c e  o f  t h e  i n t e r l o c u t o r s  or  p h y s i c a l  c o n t a c t  b e t ween  them ( a s  
in t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n s )  t y p i c a l l y  e x e m p l i f i e s  i n t e r a c t i o n  and 
meani ng  n e g o t i a t i o n  b e t we e n  t h e  p a r t i c i p a n t s .  In w r i t t e n  t e x t s ,  
u n l i k e  in spoken d i s c o u r s e ,  t h e r e  i s  no p h y s i c a l  r e c e i v e r  o f  t h e  
p r o d u c e r ' s  message  at  t h e  moment o f  c o m p o s i t i o n ;  h o w e v e r ,  t h i s  
d o e s  no t  mean t h a t  t h e r e  i s  no i n t e r a c t i o n  at  a l l .  E v e r y  w r i t t e n  
t e x t  i s  a messag e  c o n v e y e d  by an a u t ho r  t o  a r e a d e r .  The r e a d e r  
m a y to e a c 1 o s e r e 1 a t i o n o r a c q u a i n t a n c e ( p e r  s o n a 1 1 e 11 e r s ) , a 1 e  s s 
i n t i m a t e  though i d e n t i f i e d  r e c e i v e r  ( b u s i n e s s  l e t t e r s )  o r  a 
t o t a 11 y u n l< n <3 w n p e  r  s a  n ( n  e w s p a p e r  a r t i c 1 e )  .  T h e s e t It r e e p o s  s  i to 1 e 
p h y s i c a l  r e c e i v e r s ,  as  I  s a i d ,  a r e  not  p r e s e n t  when t h e  w r i t e r  
c o m p o s  e  s  h i s  t e x t .  As t h e y a r e n o t p r e s e n t , t It e w r i t e r c a n  n o t h a v e 
t h e  same k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  he would ha ve  in a c o n v e r s a t i o n  w i t h  
them..  That  i s ,  t h e r e  i s  no i mmed i a t e  meaning  n e g o t i a t i o n  b e t we e n  
i n t e r  1 oc: ut o r  s as  t h e r e  i s  i n sp ok en c o n v e r  sa t  i on , but  t h e wr i t  e r  
r e p l a c e s  t h i s  a b s e n c e  toy means o f  a ment a l  r e p r e s e n t a t  i on t h a t  he 
b u i l d s  o f  h i s  i n t e r l o c u t o r .  The w r i t e r  c r e a t e s  a p i c t u r e  o f  h i s  
r e a d e r , who t h us  becomes  an " i d e a l  r e a d e r " ,  and a t t r i b u t e s  t o  t h i s
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r e a d e r  c e r  t a i n e x p e r  i e n c e ,  l< now 1 edy e , op i n i on s , be  1 i e f s  on t he 
b a s i s  o f  wh i ch fc he  wr i t e r  bu i 1ds hi  s m e s s a g e .
Widdowson ( 1 9 7 9 )  d i s c u s s e s  t h e  n a t u r e  o f  spoken and w r i t t e n  
i n t e r a c t i o n  and s t a t e s  t h a t  in w r i t t e n  t e x t s  ‘ t h e  w r i t e r  assumes  
t h e  r o l e s  o f  b o t h  a d d r e s s e r  and a d d r e s s e e *  and t hus ,  as  he  w r i t e s ,  
he t h i n k s  o f  t h e  r e a d e r ' s  p o s s i b l e  r e a c t i o n s ,  a n t i c i p a t e s  them and 
a c t s  a c c o r d i n g l y .  Whenever  t h e  w r i t e r  f e e l s  t h a t  h i s  t e x t  may pose  
a doubt  o r  l e a v e  a q u e s t i o n  unanswer ed ,  he t r i e s  t o  p r o v i d e  t he  
i n f o r m a t i o n  he t h i n k s  t h e  r e a d e r  i s  e x p e c t i n g .  That  i s ,  t he  
q u e s t i o n s  wh i ch  t h e  r e a d e r  woul d  p r o b a b l y  r a i s e  i f  t h e  i n t e r a c t i o n  
we r e  o r a l  i n s t e a d  o f  w r i t t e n ,  a r e  p r e d i c t e d  by t h e  w r i t e r  w h i l e  
w r i t i n g  h i s  t e x t .  T h i s  i s  why t h e  ’ assumed r e a d e r ’ i s  s o  i mpo r t an t  
in t e x t  c o n s t r u c t i o n , as  was p o i n t e d  out  by Moi rand ( 1 9 7 9 )  in her 
d i s c u s s i o n  o f  " i n s t a n c e s  o f  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n ’  (situations 
d'&cr-itJ. She s t a t e s  t h a t  a l l  w r i t e r s  c o n s t r u c t  a menta l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  r e a d e r s  whi ch i n f l u e n c e s  t h e  way in whi ch 
t  h e y f  o r  in u 1 a t e  t h e i r m e s s a go?. I  n t e r e s t i n g 1 y , M o i r and s t a t  e  s t  h a t , 
j u s t  as  t h e  w r i t e r  c r e a t e s  a menta l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e a d e r  
a t  t h e  moment o f  w r i t i n g ,  s o  t h e  r e a d e r  a l s o  b u i l d s  a 
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  w r i t e r  and h i s  i n t e n t i o n s  at  t h e  moment o f  
r e a d i n g  whi ch a l s o  i n f l u e n c e s  h i s  r e a d i n g  o f  t h e  t e x t .  T h i s  i s  
c e r t a i n l y  an a s p e c t  o f  t h e  r e a d i n g  p r o c e s s  whi ch has  r e c e i v e d  
l i t t l e  a t  t en t i on s o  F a r „
The f i g u r e  o f  t h e  supposed  o r  i mag i ned  r e a d e r  o f  a t e x t  has 
been f u r t h e r  d i s c u s s e d  by F i l l m o r e  <1982)  who d e s i g n a t e s  t h i s  
r e a d e r  t h e  ’ i d e a l  r e a d e r " .  The i d e a l  r e a d e r  o f  a t e x t ,  F i l l m o r e  
s a y s ,  i s  t h a t  r e a d e r  f o r  whom a g i v e n  t e x t ,  o r  more s p e c i f i c a l l y  a 
g i v e n  i nt  e r p r e t  a t  i on o f  a t-ext , was c r e a t e d .  The i d e a l  r e a d e r  i s  
t h e n  t h e  r e a d e r  who " s e e s  t h e  c o n n e c t i o n s ,  c r e a t e s  t he
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exp ec  t a t  i on s , p e r  -For ms t h e  i n -Per enc es  , and ask s t h e ques t  i on s ' 
w h i c: I-. t h e  w r i t  e r h a d p r e d i c: t e d . F i l l  m o r e c o n c e n t r a t e  <3 p a r t  i c u 1 a r 1 a 
on t h e  d i c h o t o m y  r e a l  readers/ideaI readers and t h e  d i f f i c u l t i e s  
t h e  f o r m e r  e n c o u n t e r  when t h e y  do not  match t h e  l a t t e r .  In f a c t ,  
t h e  f a r t h e r  a r e a l  r e a d e r  i s  f rom t h e  i d e a l  one ,  t h e  more 
d i f  f  i c u 11 t h e c orap r eh en s i on o f  t he t e x t  w i 11 b e f o r  h i in.
The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  i d e a l  r e a d e r  o f  a t e x t  a r e  t h o s e  
s e l e c t e d  by t h e  w r i t e r  a t  t h e  moment o f  c r e a t i n g  h i s  me s s a g e «  In 
r e l a t i o n  t o  t h i s ,  Fa i r e  l ough  ( 1 9 8 9 )  p o i n t s  out  t h a t  t h e  w r i t e r  
p r e s u p p o s e s  c e r t a i n  e x p e r i e n c e s  on t h e  p a r t  o f  t h e  r e a d e r  and 
p r o d u c e s  h i s  t e x t  based  on them.  I f  we t h i n k  about  i t ,  t h i s  i s  
more  o r  l e s s  what  we do ,  when we ho l d  a c o n v e r s a t  ion w i t h  o t h e r  
p e o p l e :  we assume our  i n t e r l o c u t o r s  p o s s e s s  c e r t a i n  k n o w l e d g e  and 
b e l i e f s  and i n t e r a c t  t a k i n g  t h e s e  f o r  g r a n t e d .  I f  t h e  n a t u r e  o f  
o r a l  and w r i t t e n  c ommu n i c a t i o n  i s  b a s i c a l l y  t h e  same,  then t h e  
P r i  nc i p 1e s  h o l d  ing f o r  o r a 1 c o n v e r s a t  i on a 1so  ho l d  For wr i  11 en 
c o m m u n i c a t i o n ,  and t hus  we can a n a l y z e  t h e  l a t t e r  as  i f  i t  we r e  
o r  a 1 c ommun i c a t  i on
A c c o r d i n g  t o  Widdowson ( 1 9 7 9 ) ,  bo t h  spoken and w r i t t e n  
di  sc  our  s e  op e r a t  e f o 11ow i n g Gr i c e ' s  ( 1975 )  Coop  e r  at  i v e  P r i n c i P I e , 
wh i ch  b a s i c a l l y  s t a t e s  t h a t  a l l  s p e a k e r s  e x p e c t  each o t h e r  t o  
speak  s i n c e r e l y ,  r e l e v a n t l y  and c l e a r l y ,  p r o v i d i n g  as  much 
i n f o r m a t i o n  as  r e q u i r e d .  G e n e r a l l y ,  t h e  w r i t e r  makes Judgement s  as 
t o  what  i n f o r m a t i o n  h i s  r e a d e r  i s  i n t e r e s t e d  in or  e x p e c t s  f rom 
t h e  t e x t ,  whi ch b i t s  o f  t e x t  may be e a s i l y  g r a s p e d  by t h e  r e a d e r  
and wh i ch  may c a u s e  m i s u n d e r s t a n d i n g s  or  c o n f u s i o n ,  e t c .  As t he  
w r i t e r  wan t s  t h e  r e a d e r  t o  a p p r e c i a t e  and a p p r o v e  h i s  t e x t ,  he 
w i l l  t r y  t o  s a t i s f y  a l l  t h e  e x p e c t a t i o n s  he assumes  t h e  r e a d e r  has 
i n r  e 1 at  i on t o  t h e t op  i c . H o w e v e r , as  Jor  d an ( 1 9 8 4 : 8 )  p ut s i t ,
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A w r i t e r  o f t e n  l o o k s  f o r  i n f o r m a t i o n  whi ch he 
t h i n k s  s h o u l d  be  t h e r e ,  o n l y  t o  f i n d  t h a t  i t  i s 
not  t h e r e .  The a b s e n c e  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  
be  i m p o r t a n t ,  and i t  i s  o f t e n  r e p o r t e d  as  not  
b e i n g  t h e r e .  I f  t h e  w r i t e r  t hought  t ha t  c e r t a i n  
i n f o r m a t i o n  mi ght  be  a v a i l a b l e ,  then t h e  r e a d e r  
mi ght  t h i n k  so  t o o ,  and t h e  q u e s t i o n  t h a t  t h e  
w r i t e r  answer ed  f o r  h i m s e l f  a l s o  has t o  be 
a n s we r e d  f o r  t he r e a d e r .
Thus,  as  t h e  w r i t e r  somehow assumes what h i s  r e a d e r  ' s ques t  i ons  
and e x p e c t a t i o n s  a r e ,  he  t r i e s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  about  these . .  
And when c e r t a i n  i n f o r m a t i o n  i s  n o n e x i s t e n t ,  he can r e p o r t  t h a t  by 
means o f  den i  a l i »  o f  what  was e x p e c t e d  e . g . .  :
In 1 rankle & Mark osian (1985), Expert System 
Adapt i ve Con trol (E S A C ) i s descr i bed . The sy st em 
co n si s ts  of a se lf-tuning regulator augmented with 
t hr ee  different expert system modules: the system 
identifier, the control system designer and the 
control implementation supervisor.. A real time 
v e r s i o n  of the s y s t e m  has not b e e n  implemented.
( ,  26/6, 1989:815)
In t h i s  p i e c e  o f  t e x t ,  t h e  w r i t e r  t a l k s  about  an e x p e r t  s y s t e m 
wh i c h h a s  b een d e v e  1 op ed b y some r e s e a r  c h e r  s „ Th e  w r i t  e r  p r ob ab 1 y 
t h o u g h t  t h a t  t h e  r e a d e r  mi ght  be  i n t e r e s t e d  in knowi ng  wh e t he r  t h e  
s y s t e m  has  been i mp l e me n t e d .  That  i s  p r o b a b l y  why he t r i e s  t o  
s a t i s f y  t h e  r e a d e r  ' s  q u e s t i o n  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  e x p r e s s e d  
t h r o u g h  t h e  d e n i a l .
A w r i t e r  i s  o f t e n  awa r e  t h a t  h i s  message  may c o n t a i n  p a r t s  
wh i ch  a r e  d u b i o u s  or  l i k e l y  t o  be  m i s i n t e r p r e t e d .  In o r d e r  t o  be 
c l e a r  and not  t o  m i s l e a d  t h e  r e a d e r ,  he w i l l  p o i n t  t o  t h e  
amb i guo us  s t r e t c h e s  and c a n c e l  t h e  p o t e n t i a l l y  wrong 
i n t e r p r e t a t i o n s .  T h i s  can a l s o  be done  by means o f  d e n i a l s  e . g . :
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Anyone  w i t h  a p a s s i o n  -For ha n g i n g  l a b e l s  on p e o p l e  
or  t h i n g s sh on I d Ivave l i t t l e  d i f  f  i c u 11 y i n 
r e c o g n i z i n g  t h a t  an apt  t a g  -For our  t i me  i s  t h e  
Unkempt G e n e r a t i o n .  I am not referring solely to 
college kids. The s l o p p i n e s s  v i r u s  has s p r e ad  t o  
a l l  s e c t o r s  o f  Amer i c an  s o c i e t y .  P e o p l e  go  t o  a l l  
s o r t s  o f  t r o u b  1 e and e x p e n s e  t o  1 ool< uncombed , 
u n s h a v e d , u n p  r e s s e d .
( L IME,  A p r i l  2,  1990 : 46 )
H e r e ,  t h e  w r i t e r  d e n i e s  what  h i s  r e a d e r s  mi ght  ha ve  t h o u g h t  in 
c o n n e c t i o n  t o  the? e x p r e s s i o n  ‘ unkempt g e n e r a t i o n " ,  namel y  t h a t  he 
was r e f e r r i n g  t o  a d o l e s c e n t s ,  an i d e a  t y p i c a l l y  a s s o c i a t e d  wi th  
t he a b o v e  q u o t e d  e x p r  e s s  i on .  Th i s examp1e and t h e pr  e v  i ous  on e 
i l l u s t r a t e  t wo  i n s t a n c e s  in whi ch w r i t e r s  use  n e g a t i v e s  t o  deny 
i d e a s  o r  e x p e c t a t i o n s  t h e y  a t t r i b u t e  t o  t h e i r  r e a d e r s  ( a s  t h e y  a r e  
a s s u m p t i o n s  by t h e  w r i t e r s ,  t h e  p r o p o s i t i o n s  d e n i e d  a r e  i m p l i c i t  
..in t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  and t h e r e f o r e  c o n s t i t u t e  
implicit denials),,
. 0 f  c our  iiie , for- wr i t e r  s t o den y c e r  t a i n  i d eas  or  exp ec  t a t  i ons  
whi ch t h e y  assume on t h e  p a r t  o f  t h e i r  r e a d e r s ,  t h e  p r o p o s  i t  i ons 
d e n i e d  ha v e  t o  be  somehow p l a u s i b l e  or  e x p e c t e d  in t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  t e x t .  As M i l l e r  & John son ■•••La i r d ( 1976 : 262 ) s t a t e
p e o p l e  do not  o r d i n a r i l y  g o  about  u t t e r i n g  such 
d e n i a l s  a s  " G e o r g e  Wash i ng t on  i s  not  a t a b l e "  or 
" S e a l i n g  wax i s  not  a d o g ' ,  e v en  though t hey  a r e  
p e r f e c t l y  t r u e « C . . . 3  The s e  d e n i a l s  s e l dom o c cur  
Id e c a u s e  t h e i r c o r r e s p o n d i n g a f  f  i r m at  i o n s s e 1 d o m 
o c c u r  »
that  i s  t o  s a y ,  f o r  a w r i t e r  t o  deny a b e l i e f  or  an e x p e c t  a t  i on,  
he  has  t o  h a v e  some r e a s o n  t o  t h i n k  t h a t  h i s  r e a d e r ( s )  may ho l d  
t h a t  b e l i e f  o r  e x p e c t a t i o n .  I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e p o r t e r  w r i t e s :
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Wi ngs  l e a d  s i n g e r ,  Paul  Mc Car t ney ,  had a g r e a t  
s u c c e s s  a t  t h e  Maracana  l a s t  n i g h t ,  though he 
didn't sing any of the Beatles* songs*
he assumes  t ha t  t  he aud i e n c e  ( and he It i nisei  f , pr  obab 1 y ) had 
e x p e c t e d  t h e  s i n g e r  t o  p e r f o r m  some o f  h i s  o l d  s o n g s .  I f  he w r o t e :
Wi ngs  l e a d  s i n g e r ,  Paul  Mc Ca r t n e y ,  had a g r e a t  
s u c c e s s  a t  t h e  Maracana  l a s t  n i g h t ,  though he 
didn't sing any of* the Rolling Stones* songs.
t h i s  d e n i a l  would not  c o r r e s p o n d  t o  t h e  g e n e r a l  a u d i e n c e  
e x p e c t a t i o n :  in normal  c i r c u m s t a n c e s ,  t h a t  McCar tney  woul d  s i n g  a 
R o l l i n g  S t o n e s '  song  i s  l e s s  e x p e c t e d  than he would s i n g  one  o f  
t h e  B e a t l e s  s o n g .  Thus such a d e n i a l  would sound odd in t h e  news 
r e p o r t  . Ho we v e r ,  i f  somebody somewhere  had been a c c u s i n g  McCar tney  
o f  i n c l u d i n g  t o o  many s o n g s  by t h e  R o l l i n g  S t o n e s  in h i s  shows ,  
and t h i s  had become p u b l i c  k n o w l e d g e ,  t h e  a bo v e  d e n i a l  would 
become  m e a n i n g f u l  in t h a t  c o n t e x t :  i t  would then be  d e n y i n g  a 
p 1 a us i b 1 e exp ec  t a t  i on
E X I S  T E N T I A  L P A R A DIG M
A l l  t h i s  d i s c u s s  i on s up p o r t  s M i l l e r  & Johnson—La i r d ' s  ob s e r v a t i  on 
t h a t  a w r i t e r  c anno t  deny j u s t  a n y t h i n g ,  but  o n l y  a s s u mp t i o n s  
wh i ch  a r e  p l a u s i b l e  o r  a c c e p t a b l e  in t h e  c o n t e x t  o f  i n t e r a c t i o n .  
B o r r o w i n g  B r a z i l ' s  ( 1 9 85 )  t e r m i n o l o g y ,  we c o u l d  say  t h a t  a l l  t h o s e  
a s s u m p t i o n s  t h a t  a r e  p l a u s i b l e  or  p r o b a b l e  in a p a r t i c u l a r  c o n t e x t  
o f  i n t e r a c t i o n  c o n s t i t u t e  an existential paradigm. Why paradigm? 
Pcuradigm i m p l i e s  a g roup or  s e t  o f  l i n g u i s t i c  i t ems  t h a t  a r e
r e l a t e d  in such a way t h a t  t h e y  may s u b s t i t u t e  each o t h e r  in a 
g i v e n  c o n t e x t . What d e t e r m i n e s  t h e  i n c l u s i o n  o f  t he  i t ems  w i t h i n  a 
s i n g l e  s e t  i s  a s e r i e s  o f  c o n d i t i o n s  or  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  a l l  
t h e  members h a v e  t o  f u l f i l l «  Existential i m p l i e s  t h a t  what 
d e t e r m i n e s  t h e  i n c l u s i o n  o f  i t ems  w i t h i n  a s e t  i s  e x p e r i e n t i a l  
f a c t o r s  such as  s h a r e d  e x p e r i e n c e  o r  u n d e r s t a n d i n g  in r e l a t i o n  t o  
a g i v e n  e n v i r o n m e n t .
B r a s i 1 ( i b i d : 39 )  e xemp1 i f  i es  t h i s  w i t h  t he f o l 1ow i ng 
e x c h a n g e :
A:  What c a r d  d i d  you p l a y ?
13 : The  Queen o f  H e a r t s
I f  we ana l  i z e  t h e  q u e s t i o n  posed  by A,  we can s e e  t ha t  f o r  t h a t  
q u e s t i o n ,  t h e r e  i s  a l i m i t e d  number o f  p o s s i b l e  a n s w e r s ,  whi ch 
c o u l d  be r e p r e s e n t e d  by t h e  f o l l o w i n g  pa r a d i g m:
t h e
( a c e  
I two 
] queen 
| l< i n g
f . pades
o f J d i amends h e a r t  s 
c 1 ub s
In e ach  o f  t h e  s l o t s  in t h i s  p a r a d i g m,  t h e  s pe a ke r  has a l i m i t e d  
number  o f  o p t i o n s »  O f ” , f o r  instance?,  i s  t h e  o n l y  word t h a t  c o u l d  
be  used  t o  l i nk  ‘ q u e e n ’ and " h e a r t s " .  As r e g a r d s  the  name o f  c a r d ,  
t h e  o p t i o n s  a r e  a l s o  l i m i t e d :  t h e y  a r e  t h i r t e e n ;  t h e  c l a s s  o r  s u i t  
o f  c a r d  i s  l i m i t e d  t o  f o u r  o p t i o n s .  In t h e  c a s e  o f  " o f " ,  t h e  
l i m i t a t i o n  i s  a l i n g u i s t i c  one :  b e l o n g i n g  t o  a p a r t i c u l a r  s u i t  can 
o n l y  be  e x p r e s s e d  in E n g l i s h  by t h e  p r e p o s i t i o n  " o f .  In t h e  c a s e  
o f  queen and h e a r t s " ,  t h e  l i m i t a t i o n  i s  an e x t r a l i n g u i s t i c  one:  
i t  i s  imposed by t h e  f a c t  t h a t  in t h e  r e a l  wo r l d  a pack o f  cards,  
has  f i f t y - t w o  c a r d s  d i v i d e d  i n t o  Four s u i t s »
Thus ,  B r a z i l  d i s t i n g u i s h e s  be t we e n  t h e  general paradigm o-F 
t h e  l a n g u a g e ,  whi ch c o n s i s t s  o f  t h e  c o n d i t i o n s  in t h e  l a n g u a g e  
s y s t e m t h a t  l i m i t  t h e  number o f  e l e m e n t s  t ha t  can f i l l  a s l o t  
e „ g , ,  " o f "  in t h e  e x a mp l e  a b o v e ,  and t h e  existential paradigm., 
whi ch i s  t h e  s e t  o f  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  a s p e a ke r  can r e g a r d  a s  
a c t u a l l y  a v a i l a b l e  in a g i v e n  s i t u a t i o n '  ( p .  4 1 ) ,  whi ch i s  
d e t e r m i n e d  by c o n v e n t i o n s  or  e x t r a l i n g u i s t i c  f a c t o r s ,  as  i s  t he  
c a s e  o f  queen and h e a r t s ” . A c t u a l l y ,  t h e  e x i s t e n t i a l  pa r a d i gm 
i s  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  p a r a d i g m o f  t h e  l a n g u a g e «  The 
l a t t e r  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  c h o i c e s  whi ch a r e  l i n g u i s t i c a l l y  
p o s s i b l e  in a g i v e n  s l o t ,  e . g . , t o  t h e  q u e s t i o n  Which card did you 
p l a y 11-, e f o l l o w i n g  a n s w e r s  a r e  1 i ngu i s t  i c a l  1 y po s s  i b 1 e :
t h e q u e e n o f  h e a r t s 
t h e  a c e  o f  c l u b s  
t h e f  i f  t e e n o f  f  1 o w e r s 
t h e  f o u r  o f  1 i ons
13 u t o n 1 y a s u b s e t w i t  h i n t It e g e n e r a 1 p a r a tl i g m cons t  i t u t e s t h e 
e x  i s t  en t i a 1 par  ad i givi i „ e a  11 1 he cIto i c e s  wh i cIt ar  e l i n g  u i s t  i c a 11 y 
and e x p e r  i ent  i a l  i y a c c e p t a b l e  in a g i v e n  c o n t e x t .  l-leince, ‘ t h e  
f i f t e e n  o f  f l o w e r s "  and " t h e  Four o f  l i o n s "  a r e  c e r t a i n l y  
l i n g u i s t i c a l l y  p o s s i b l e ,  but e x p e r i e n t i a l 1y no ns e ns e ,  s i n c e  such 
c a r d s  do no t  e x i s t  in t h e  c o n v e n t i o n a l  pack ..
I f  we t a k e  t h e s e  two  c o n c e p t s  (general & existential 
paradigm) and a p p l y  them t o  our  s t udy  o f  d e n i a l s ,  we can s e e  t h a t  
in a g i v e n  s i t u a t i o n ,  t h e r e  a r e  many l i n g u i s t i c a l l y  p o s s i b l e  
d e n i a l s  t h a t  can be  p r o d u c e d  ( c e r t a i n l y  by l i n g u i s t s )  and whi ch 
make up t h e  g e n e r a l  p a r a d i g m e . g . ,  ‘ c o l o u r l e s s  i d e a s  d o n ' t  s l e e p  
f u r i o u s l y  , but  a s  M i l l e r  & J o h n s o n - L a  i rd s t a t e ,  t h o s e  d e n i a l s  are- 
n o n s e n s i c a l ,  b e c a u s e  t h o s e  p r o p o s i t i o n s  c o u l d  n e v e r  t a k e  p l a c e  in
a r e a l  w o r l d  c o n t e x t .  Thus,  t h e  s e t  o f  p r o p o s i t i o n s  t h a t  c o u l d  be 
d e n i e d  in a g i v e n  c o n t e x t  i s  l i m i t e d  by t h e  p r o p o s i t i o n s  whi ch a r e  
e x p e r i e n t i a l 1y p o s s i b l e  in t h a t  c o n t e x t  ( e x i s t e n t i a l  p a r a d i g m ) .  We 
c o u l d  t h e n  d e f i n e  existential paradigm as  a s e t  o f  a s s u mp t i o n s  
whi ch a r e  e x p e r i e n t i a l l y  l i n k e d  in a c e r t a i n  c o n t e x t .  In o r d e r  t o  
c l a r i f y  t h i s ,  l e t  us go  back t o  t h e  e xamp l e  on page  19, in whi ch 
t h e  w r i t e r  w r i t e s  about  t h e  "Unkempt  G e n e r a t i o n “ «
T hi  s e x p r e s s  ion i s ,  in o u r c u l t  u r e , a s s o c i  a t e d  w i t  h i d ea s 
s u c h a s It i p p i e  s , r e b e l l i o u s ,  1 o n g - h a i r  e  d a d o 1 e s c e  n t s .. T It e s e i d e a s 
a r e  p a r t  o f  an e x p e r i e n t i a l  f a c t  in our  c u l t u r e .  We a l l  know about  
or  ha v e  e x p e r i e n c e d  or  h a v e  hea r d  about  t h e  b e a t  g e n e r a t i o n  and 
i t s  a f t e r m a t h :  a s t y l e  o f  c l o t h e s ,  h a i r d r e s s i n g ,  l i f e ,  whi ch 
became w i d e l y  e x t e n d e d  up t o  t h e  p r e s e n t  day ,  t hough t he  
c o n n o t a t i o n  has  a l w a y s  been t h a t  t h o s e  c h a r a c t e r  i s t  i c s  a r e  more 
I i nked t o  young p e o p 1e . I f  we hea r  or  r e a d  “unkempt g e n e r a t  i o n ",  
w e e x p e c t t h e  s peak e r / w r  i t  c-: r t o b e r e f  e r r  ing t o  y o u n g s t e r s . T h u s , 
w e c o u 1 d s  a y t h a t t  It e e x i s  t  e  n t i a 1 p a r  a d i g m o f  t h e i d e a o P " u n l< e m p t 
g e n e r a t i o n '  i . e .  the-: a s s u m p t i o n s  e x p e r  i ent  i a l  1 y l i n k e d  w i t h  t h a t  
i d e a ,  a r e  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  young p e o p l e ,  a d o l e s c e n t s «  T h e r e f o r e ,  
t h e  i tl e a o f  r e f e r r i n g  t o  c o l l e g e  k i d s  can be p l a u s i b l y  d e n i e d  in 
t h e  con t ex t o f  “ unkemp t  g e n e r a t  i o n " ,  s i  n c e  " c o l i e g e  k i d s "  i s p a r t  
o f  t h e  e x i s t e n t i a l  p a r a d i g m  o f  t h i s  c o n t e x t .
Why t hen  i s  t h e  n o t i o n  o f  existential paradigm r e l e v a n t  t o  
t It e a n a 1 y s  i s  o f  n e g a t i v  e  s s u c h a s  t It e o n e a b o u t t h e u n l< e  m p t 
g e n e r a t i o n ?  As I s t a t e d  p r e v i o u s l y ,  we can deny t h i n g s  t h a t  we can 
P 1 a u s i b 1 y a s  s u m e a I:» o i.i t o u r in t e r  1 o c u t o r ' s id e a s « T It e s e  p 1 a u s- i b 1 e 
a s s u m p t i o n s  must be p a r t  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  pa r ad i gm o f  such 
i d e a s .  Thus ,  when t h e  a b o v e  a u t h o r  w r i t e s  “ I am not  r e f e r r i n g  
s o l e l y  t o  c o l l e g e  k i d s ' ,  he i s  d e n y i n g  what he assumes h i s  r e a d e r s
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mi ght  ha ve  t h o ug h t  when t h e y  r e a d  ’ unkempt g e n e r a t i o n ’ . Had he 
wr i  11 en :
I am not referring solely to politicians
we,  as  r e a d e r s ,  woul d  h a v e  f ound t h i s  i dea  odd or 
i n c o m p r e h e n s i b l e ,  c e r t a i n l y  u n e x p e c t e d ,  whi ch would have  made us 
r e a d  on t o  f i n d  out  t h e  l i n k  b e t we e n  "unkempt g e n e r a t i o n "  and 
’ p o l i t i c i a n s ’ . The den i a 1 wouId  not  be  a p l a u s i b l e  one in t h i s  
c o n t e x t »  Fo r  us ,  “ p o l i t i c i a n s "  i s  not  w i t h i n  t h e  e x i s t e n t i a l  
p a r a d i g m o f  "unkempt g e n e r a t i o n ’ .
In h i s  d i s c u s s i o n  o f  e x i s t e n t i a l  pa r a d i g m and t h e  v a l u e  o f  
i n t o n a t i o n ,  B r a s i l  ( 1 9 8 5 : 4 7 )  makes a s i g n i f i c a n t  p o i n t  ( t h e  
under  1 i n i n g  i s  m i n e ) :
I n s t e a d  o f  s a y i n g  t h a t  a c e r t a i n  c o n f i g u r a t i o n  o f  
c o n t e x t u a l  f e a t u r e s  r e s u l t s  in t h e  s pe a ke r  
c h o o s i n g  a c e r t a i n  i n t o n a t i o n a l  t r e a t m e n t  f o r m i n g  
h i s  u t t e r a n c e ,  we w i l l  s a y ,  more  c o r r e c t l y ,  t ha t  
h~i.-s. -Lui.tix).a±..i.xjxi. m j^QjL&C-Ls. a  c£r.L & ±a jc.oiil.euxt. a f. 
ixi±.iirisLC±..Li3.a.-
That  i s  t o  s a y ,  t h e  c o n t e x t  d o e s  not  c o m p l e t e l y  d e t e r m i n e  an 
i n t o n a t i o n  c h o i c e ,  but  t h e  s p e a k e r  makes a p r o j e c t i o n  o f  c o n t e x t  
when he c h o o s e s  a p a r t i c u l a r  i n t o n a t i o n .  For  i n s t a n c e ,  i f  in t h e  
e x c h a n g e  about  c a r d s ,  t h e  q u e s t i o n  were- '
A : Which EIGHT d i d  you p l a y ?  
and t h e  r e s p o n s e :
B: The e i g h t  o f  HEARTS
by making  ’ h e a r t s ’ p r o m i n e n t ,  B i s  p r o j e c t i n g  a wo r l d  in whi ch
' e i g h t '  is; e x i s t e n t i a l 1y d e t e r m i n e d  ( i . e .  t h e r e  was o n l y  one 
c h o i c e  in t h e  p a r a d i g m For t h i s  s l o t  in t h e  answer :  e i g h t ,  because,  
t h e  q u e s t i o n  s e t  t h a t  i m p o s i t i o n :  whi ch e i g h t ? )  and t h e r e f o r e  not  
s e l e c t i v e ,  w h i l e  h e a r t s  i s  t h e  r e l e v a n t ,  n o n - d e t e r m i n e d  p i e c e  o f  
i n f o r m a t i o n  ( a c t u a l l y ,  t h i s  s l o t  i s  a l s o  d e t e r m i n e d  and l i m i t e d  t o  
f o u r  c h o i c e s -  t h e  f o u r  s u i t s ,  but  i t  i s  non d e t e r m i n e d ,  b e c a us e  
t h e  c h o i c e  among t h o s e  f o u r  s u i t s  e x i s t s ) .
I f ,  as  B r a z i l  a. I so p o i n t s  o u t ,  t h e  answer  were
A : Which e i g h t  d i d  you p l a y ?
B: The a c e  o f  HEARTS
by p l a c i n g  p r o mi n e n c e  on h e a r t s  , B woul d  be  p r o j e c t  ing a c o n t e x t  
in whi ch “ a c e “ i s  e x i s t e n t i a l l y  d e t e r m i n e d  and t h e r e f o r e  not 
s e l e c t  i v e , whi ch r e p r e s e n t s  a m i s h e a r i n g  or  m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  q u e s t i o n  p o s e d :  " e i g h t " ,  no t  “ a c e " ,  i s  t h e  n o n - s e l e c t i v e  i t em»
I t  i s  t hen  i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e ,  p a r a l l e l i n g  B r a z i l ' s  ( 1985 )  
a n a I y s i s  o f  p r  o m i n e n c e c h o i c e b y s p e a i< e  r s , t  h a t w h e n a d en i a I i s 
e x p r e s s e d ,  t h e  p r o d u c e r  i s  p r o j e c t i n g  a w o r l d  in whi ch what i s  
d e n i e d  i s  a c c e p t e d »  t h a t  i s ,  in whi ch an u n d e r s t a n d i n g  t ha t  t he  
p r o d u c e r  and h i s  r e a d e r s  a c c e p t  t h e  p r o p o s i t i o n  b e i n g  d e n i e d  
e x i s t s «  I-or  i n s t a n c e ,  when somebody s a y s :  the bride was not 
wearing a white dress, t h a t  p e r s o n  i s  p r o j e c t i n g  a wo r l d  in whi ch 
b r i d e s  n o r m a l l y  wear  a w h i t e  d r e s s  in c o n t r a s t  t o  t h e  one he i s  
t a l k  ing a b o u t .  S i m i l a r l y ,  when he s a y s :  the bride was not wearing 
a blue dress, he p r o j e c t s  a w o r l d  in whi ch t h e r e  was a r e a s o n  t o  
e x p e c t  t h a t  she  would wear  o n e ,  e i t h e r  b e c a u s e  i t  i s  custom in t h e  
g r o up  or  b e c a u s e  t h e r e  was r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r  
b r i d e  he i s  t a l k i n g  about  woul d  wear  o n e .  T h i s  has s i g n i f i c a n t
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i m p l i c a t i o n s  whi ch a r e  g e n e r a l l y  e x p l o i t e d  in c e r t a i n  mass med i a .  
Fo r  e x a mp l e ,  i f  a b o t t l e  o f  j u i c e  i s  a d v e r t i s e d  as  h a v i n g  no 
s u g a r ,  jfc j s b e c a u s e  p r o d u c e r s  assume p e o p l e  b e l i e v e  j u i c e s  
t y p i  e a l l y  c o n t a i n  added s u g a r . I f  t h e  1a b e 1 an t h e  bo 111e r ea d  no 
f i s h  b o n e ,  p e o p l e ' s  f i r s t  r e a c t i o n  would be  one o f  s u r p r i s e ,  
b e c a u s e  in our  s o c i e t y  nobody  e x p e c t s  a j u i c e  t o  c o n t a i n  
f i s h - b o n e .  But then t h e  v e r y  d e n i a l  would p r o j e c t  a wo r l d  in 
whi ch at  l e a s t  some o t h e r  j u i c e s  c o n t a i n  f i s h - b o n e .  T h i s  can 
a c t u a l l y  c r e a t e  an exp tec t a t  i on in t h e  c o n s u m e r s '  mind,  as  t h e y  may 
s t a r t  t o  wonder  whe t he r  t h e  j u i c e  t h e y  h a b i t u a l l y  buy c o n t a i n s  
f  i s  h -  b o n e , a s u b s t a n c e c e  r t a i n 1 y u n d e s  i r  a b l e  and p e  r  it a p s 
p r e j u d i c i a l  t o  h e a l t h ,  s i n c e  nobody  would a d v e r t i s e  s o me t h i n g  as 
no t  h a v i n g  a h e a l t h y  o r  p o s i t i v e  t h i n g .
For  i n s t a n c e ,  an ad f o r  b u t t e r  t h a t  a p p e a r e d  r e c e n t l y  in t he  
B r i t i s h  market  s a i d  . . " c o n t a i n s  no  more  c a l o r i e s  t h a n  m a r g a r i n e " .  
The i d e a  whi ch t h i s  mes s ag e  was c o n v e y i n g  was:  i f  you s t o p p e d  
e a t i n g  b u t t e r  b e c a us e  you t h o ug h t  m a r g a r i n e  had f e we r  c a l o r i e s ,  
t  It i s  i s wr ong .  But a c t u a  11 y t.he r e a s o n  why peop 1 e had been ad v  i sed 
t o  e a t  m a r g a r i n e  was not  t h e  c a l o r i e s ,  as  t h e  ad wants  them t o  
l:> e 1 i e v  e , b u t t  It e t y p e  o f  f a t  t  It a t b u 11 e  r  c o n t a i ns :  s a t u r  a t  e d f  a t s . 
So,  t h i s  ad d i s t o r t s  t h e  o r i g i n a l  i d e a  whi ch was c u t t i n g  down on 
s a t u r a t e d  Fats  and t h us  a v o i d i n g  b u t t e r ,  in o r d e r  t o  p e r s ua de  
p e o p l e  t h a t  b u t t e r  i s  a good  c h o i c e  b e c a u s e  i t  " c o n t a i n s  no more 
c a l o r i e s  than m a r g a r i n e " .  The  a d ' s  t e x t ,  by means o f  t h i s  d e n i a l ,  
p r o j e c t s  a c o n t e x t  in wh i ch  b u t t e r  i s  w r o n g l y  " b l amed"  b e c a u s e  i t  
c o n t a i ns  in o r e c a 1 o r i e  s .
A n o 11-, e I- i n t e r e s t i n g e x a m p 1 e a p  p  e a r i n g  in BjLLS_Ln.e3Jii.
I.O.i.iitJJiiLt.ililljlX shows how e x i s t e n t i a l  p a r a d i g ms  u n d e r l i e  some o f  t he  
i d e a s  p l a y e d  upon in a d v e r t i s e m e n t s .
BILL  COLEMAN BELIEVES THE ENVIRONMENT IS A SOUND 
INVESTMENT
Bill Coleman is not an ecologist, h e ' s  a banke r .
( B..as...Lni?.s;ii. M s-idi I i i£ £ x iia ± i.u a & l,
A p r i l  30,  1 9 90 : 6 2 )
The f a c t  t h a t  a p e r s o n  t h i n k s  about  the- e n v i r o n m e n t , c a r e s  about  
i t ,  i s  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  e c o l o g y .  That  i s  why 
t h e  w r i t e r  o f  t h i s  t e x t  d e n i e s  t h e  i d e a  t h a t  B i l l  i s  an e c o l o g i s t , .  
He i s  d e n y i n g  an i dea  whi ch i s  a c t u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  f i r s t  
s t a t e tri e n t .. l-i e  e h a o s e s a 111 e  m b e r w i t  h in t h e e  x i s t e n t i a I p a r a d i g 111 o f  
t h e  f i r s t  c o n t e x t  i n t r o d u c e d :  c a r e  f o r  e nv i r o nme n t  “  e c o l o g i s t .  
When he d e n i e s  t h a t  B i l l  i s  an e c o l o g i s t ,  he i s  p r e s e n t i n g  a wor l d  
in whi ch a l l  p e o p l e  who a r e  c o n c e r n e d  about  t h e  e nv i r o nme n t  a r e  
e c o l o g i s t s ,  b u t ,  in c o n t r a s t ,  t h e  p r e s e n t  c a s e  i s  d i f f e r e n t .  
C u r i o u s l y ,  t h e  a u t ho r  i n t r o d u c e s  an i dea  not  a s s o c i a t e d  wi t h  
e c o l o g i c a l  m a t t e r s :  B i 11 i s  a b a n k e r .  Thus t h e  w r i t e r  c r e a t e s  an 
unusual  c o m b i n a t i o n  ( a t  l e a s t  in our  s o c i e t y ) :  a bus i nessman who 
c a r e s  about  e c o l o g y .  T h e r e  i s  s t i l l  a n o t h e r  a s p e c t  in t h i s  t e x t :  
B i l l  t h i n k s  t h e  e n v i r o nme n t  i s  a sound i n v e s t m e n t .  T h i s  l a s t  
e x p r e s s i o n  i s  c e r t a i n l y  c o n n e c t e d  w i t h  banks .  That  i s  how the  
w r i t e r  manages t o  c omb i ne  t h e  two  i d e a s  f r om t h e  v e r y  b e g i n n i n g .
I n t e r e s t i n g l y ,  on some o c c a s i o n s ,  t h e  w r i t e r  p r o v i d e s  a 
d e n i a l  or  i d e a  he want s  t o  c o r r e c t  a f t e r  an a s s e r t i o n  s t a t i n g  what 
h e c on s i d e r  s t o b e t h e r i g h t: c h o i c e .  For  examp 1 e :
Me ns t r ua l  c ha n g e s  we r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  i n t e n s i t y ,  not the activity, o f  r u n n i n g .
<RLUinjer_l&  W o u ld , J u n e  1 9 8 5 : 2 9 )
Mali i n g f  r i en d s w i t  h t It e n e i g It b our  i n g I n d i a n s , h e 
a r gued  t h a t  t h e  l and b e l o n g e d  t o  them and not to 
the king or to the Massachussets Bay Company. The
M a s s a c h u s s e t s  g o v e rnment  d e c i d e d  t o  d e p o r t  him as 
a d a n g e r o u s  c h a r a c t e r .
( C u r r e n t  £ Goodwi n,  1975 : 12 )
In t h e s e  c a s e s  t h e  w r i t e r  i s  making e x p l i c i t  the? c h o i c e s  or 
e x i s t e n t i a l  pa r ad i g m f rom whi ch  he s e l e c t e d  t h e  r i g h t  o p t i o n  
a f f i r m e d »  In d o i n g  s o ,  he i s  making  s u r e  t h e  r e a d e r  l e a r n s  about  
t h e  o t h e r  members o f  t h e  e x i s t e n t i a l  pa r a d i gm whi ch he c o n s i d e r s  
w r o n g .  For  e x amp i e ,  in t h e  e x a m p l e  about  t h e  Ind i ans ,  t h e  s e t  o f  
p o s s i b l e  owners  o f  t h e  l and  ( t h a t  i s ,  t h e  e x i s t e n t i a l  pa r ad i gm in 
t h i s  c o n t e x t )  i n c l u d e s  t h e  k i n g ,  t h e  Ma s s a c h u s s e t s  gove r nment  and 
t h e  I n d i a n s .  On s t a t i n g  t h a t  t h e  l and  d i d  not  b e l o n g  t o  t h e  f i r s t  
t wo ,  t h e  w r i t e r  i s  a d d i n g  a f t e r  h i s  a s s e r t i o n  a p i e c e  o f  
i n f o r m a t i o n  t o  make s u r e  t h e s e  two o p t i o n s  a r e  known t o  t he  
r e a d e r »  I f  t h e  w r i t e r  d i d  no t  do  t h i s ,  t h e  r e a d e r  may p r o b a b l y  
n e v e r  l e a r n  about  t h e  d i s c a r d e d  o p t i o n s .  And,  u s u a l l y ,  t h e s e  
o p t i o n s  a r e  added t o  t h e  t e x t  b e c a u s e  t h e y  a r e  s i g n i f i c a n t  t o  t he  
d i s c u s s  i on o f  t he t op i c .
C o m p a r e t h e s e two  i n s t a n c  e s f  r o in a in a g as  i n e a d v e r t i s e m e n t .
PCB CAD/CAE 
TO MAKE YOU MONEY.
PCB CAD/CAE
TO MAKE YOU MONEY. . .
NOT TAKE YOUR MONEY.
<Cjujinsjjlj&u:. Dj£.sJ_sjq., J u l y  1983)
In t h i s  c a s e , t h e  s e cond  v e r  s i on ( t  he aut  hent  i c o n e )  mal< es 
e x p l i c i t  t h e  o p t i o n  or  c h o i c e  t h a t  i s  b e i n g  r e j e c t e d .  T h i s  i s
i m p o r t a n t  , be c: a u s e t h e opt  i on cl e n i e cl r  e p r  e s e n t s a cl i s a cl v  a n t a g e 
w i t h  whi ch t h e  a d ' s  o f f e r  i s  c o n t r a s t e d ,
SCHEMATA
W h i l e  B r a z i l  d i s c u s s e s  t h e  s e t  o f  c h o i c e s  a s p e a k e r  has in a g i v e n  
c o n t e x t  i n t h e f  o r  in o f  p ar  ad i g ms ( e x i s t e n t  i a 1 an d g e n e r  a 1 ) , we can 
a l s o  r e g a r d  t h i s  s e t  o f  c h o i c e s  in t e r ms  o f  s chemat a  and k n o w l e dg e  
r e p r  e  s  e n t a t  i o n «
Schemata  or  schemas  a r e  ' p a c k e t s  o f  i n f o r m a t i o n  s t o r e d  in 
m e in o r  y r  e  p r e s ent  i n g gen e  r a 1 k n o w 1 e d g e a In o u t o b j  e c t s , s i  t  u. a t i o n s , 
e v e n t s ,  o r  a c t i o n s '  (Cohen e t  a l . ,  1 9 8 6 : 2 7 ) .  T h i s  n o t i o n  can be 
i l l u s t r a t e d  by means o f  an e x a mp l e  o f  a schema:  a p i c n i c  schema.  
We a l l  ha ve  a g e n e r a l  i dea  o f  what a p i cn i c :  i s .  Our i d e a  o f  a 
p i c n i c  i n v o l v e s  c e r t a i n  e l e m e n t s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  i t :  a p l a c e ,  
p e o p l e ,  f o o d ,  a c t i v i t i e s .  The s e  b a s i c  e l e m e n t s  or  s l o t s  can be 
f u l f i l l e d  by c o mp u l s o r y  c h o i c e s  i . e .  t h o s e  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  t o  
t h e  i d e a  o f  p i c n i c  e . g . ,  a p l a c e  o u t d o o r s  ( t h i s  would be  a fix&d. 
v a l u e ) ,  and by o p t i o n a l  c h o i c e s  such as  g o i n g  t o  t h e  r i v e r ,  g o i n g  
t o  t h e  s e a s i d e ,  e t c  (optional v a l u e s ) .  The i dea  we h a v e  o f  a 
p i c n i c  d e t e r m i n e s  our  e x p e c t a t i o n s  about  p i c n i c s  i . e . .  i f  we are- 
i n v i t e d  t o  a p i c n i c ,  f o r  e x a mp l e ,  we e x p e c t  t o  go  t o  an o u t d o o r s  
p l a c e ,  t o  have  a l i g h t  mea l ,  h a v e  a good t i m e .  S i m i l a r l y ,  when 
somebody  i s  t a l k i n g  about  p i c n i c s ,  we t a k e  a l l  t h e s e  basic:  
e  1 emen t  s  -For g r  an t ed „
Why a r e  schemas r e l e v a n t  t o  our  d i s c u s s i o n  o f  d e n i a l s ?  I f ,  as 
i t  has  a l r e a d y  been s a i d ,  we can deny p r o p o s i t i o n s  whi ch a r e  
p l a u s i b l e  in a g i v e n  c o n t e x t  in t h e  s e n s e  t h a t  we woul d  e x p e c t  
t h o s e  p r o p o s i t i o n s  in t h a t  c o n t e x t ,  and schemas  d e t e r m i n e  our
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e x p e c t a t i o n s  in c o n n e c t i o n  w i t h  a. g i vei l  s i t u a t i o n ,  t hen when 
r e f e r r i n g  t o  a p a r t i c u l a r  schema,  we can o n l y  deny p r o p o s i t i o n s  
wh i ch  a r e  assumed t o  be p a r t  o f  t h a t  schema. .  L e t  me c l a r i f y  t h i s  
w i t h  t he p i c: n i c examp 1 e .
I f  somebody comments a f t e r  a p i c n i c :
The p i c n i c  was n i c e  but  nobody took any food
i t  i s  b e c a u s e  he e x p e c t e d  t h e  p e o p l e  g o i n g  p i c n i c k i n g  t o  t a k e  
f o o d .  “ Food"  i s  a d e f i n i n g  e l e me n t  in t h e  schema o f  a p i c n i c .  I f ,  
on t h e o t  h e r  h a.n <1, someb od y c ommen t ed
The p i c n i c  was n i c e  but  nobody watered the grass
t h i s  would sound an odd comment on a p i c n i c :  when you g o  t o  a 
p i c n i c ,  you do not  n o r m a l l y  w a t e r  t h e  g r a s s  o f  t h e  p l a c e  where  you 
s t a y .  Thi s  seems t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  t h i n g s  we can p l a u s i b l y  
deny  c o n c e r n i n g  a schema ha ve  t o  be c o n s i d e r e d  as  l i k e l y  t o  be 
p a r  t o f  t h at  sc h ema., e i t It e r  f  i xed v a  1 ues  or  c on ven t i on a 11 y 
o p t i o n a l  o n e s .
We s ho u l d  a l w a y s  b e a r  in mind t h a t  e v en t h e  more g e n e r a l  
s  c It  e  m a s a r e c u. 11 u r e -  s p e c i f  i c , w h i c h i m p l i e s  t h a t t h e  v a 1 u e s w It i c h 
a c u l t u r e  c o n s i d e r s  p a r t  o f  a schema may be  d i f f e r e n t  f r om t h e  
o n e s  c o n s i d e r e d  by a n o t h e r  c u l t u r e .  L e t  us t a k e  t h e  wedding  
s chema .  For  us,  a t r a d i t i o n a l  wedd i ng  i n v o l v e s :  t h e  b r i d e  and 
tari d e g r o o m , a ce r emony  p e r f o r m e r ,  e t c  ( f i x e d  v a l u e s )  and a l s o  a 
w h i t e  d r e s s  f o r  t h e  b r i d e ,  t h r o w i n g  c o n f e t t i ,  mus i c ,  e t c .  
( c o n v e n t i o n a l l y  o p t i o n a l  o n e s ) .  So ,  i f  somebody r emar ked  about  a 
wedd i n g :
the bride wasn't wearing a white dress
3 i
t h i s  d e n i a l  would r e p r e s e n t  t h e  e x p e c t a t i o n s  t h e  p r o d u c e r  had in 
c o n n e c t i o n  t o  t h e  b r i d e »  I f ,  h o w e v e r ,  t h a t  p e r s o n  r emarked
the bride didn’t turn over the cash gifts 
to her parents
t h i s  d e n i a l  would sound odd t o  us ,  b e c a u s e  g i v i n g  t h e  cash g i f t s  
t o  t h e  b r i d e  s p a r e n t s  i s  no t  p a r t  o f  our  schema o f  a w e d d i n g «  But 
f o r  a Ko r e a n ,  t h i s  d e n i a l  i s  m e a n i n g f u l ,  b e c a u s e  t h a t  p r a c t i c e  i s  
c u s t o ma r y  in h i s  c u l t u r e  and c o n s t i t u t e s  an e l e me n t  in h i s  schema 
o f  a w e d d i n g .
Tom i t c h  ( 1988 )  s a y s  t h a t  what i s  p a r t  o f  a schema i . e .  i t s  
b a s i c  e l e m e n t s  , i s  assumed t o  be  w e l l - k n o w n  and t h e r e f o r e  does  
not  need  t o  be t o l d ,  l-or e x a mp l e ,  when r e p o r t  ing about  g o i n g  t o  
t h e  s u p e r m a r k e t ,  you w o u l d n ' t  t e l l  anybody  t h a t  you went  t o  t he  
s u p e r m a r k e t ,  p i c k e d  up t h i n g s  f r om t h e  s h e l v e s ,  p a i d  at  t h e  
c a s h i e r  and l e f t .  Th i s  i s  no t  wo r t h  t e l l i n g ,  b e c a u s e  i t  i s  assumed 
t o  be  g e n e r a l  k n o w l e d g e .  Howeve r ,  Tom i t c h  s a y s ,  what would make 
g o i n g  t o  a s upe r mar ke t  a t e l l a b l e  e v e n t  “ would o n l y  be  a f a c t  t ha t  
d i d  not  b e l o n g  t o  t h e  normal  s c h e ma ’ ( p .  2 ) ,  t h a t  i s ,  s o me t h i n g  
u n e  x p e c t e d e » g „ , you w e  r e e  x e in p t e d  f  r o in p a y i n g b e c a. u s e  y o u w e r e 
t h e  t h o u s a n d t h  cus t ome r  or  you had t o  queue up f o r  ho ur s  at  t h e  
c a s h i e r .  I would add t o  Tom i t  c h ' s  r emark t h a t ,  in f a c t ,  s ome t h i ng  
wh i ch  d o e s  not  b e l o n g  t o  t h e  schema i s  c e r t a i n l y  t e l l a b l e ,  but 
a l s o  t h e  a b s e n c e  o f  an e l e me n t  b e l o n g i n g  t o  t h a t  schema makes i t  
t e l l a b l e ,  b e c a us e  i t  r e p r e s e n t s  an u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  e . g . ,  
y o u g o t h e s u p e r in a r k e t a n d n o s  e I f  •• s e r v i  c e i s a 1 l ow e  d . T h i s  w o u 1 d 
c e r t a i n l y  be  t e l l a b l e  b e c a us e  i t  c o n t r a d i c t s  your  e x p e c t a t  i o n s .  
T h i s  n e g a t i v e  i s  c e r t a i n l y  p l a u s i b l e  o r  l i k e l y  t o  be  u t t e r e d  
b e c a u s e  i t  i s  r e l a t e d  t o  t h e  e x p e c t a t i o n s  we have  c o n c e r n i n g  t h e  
s i t u a t i o n «  B e s i d e s ,  in u t t e r i n g  such a n e g a t i v e  t h e  s p e a ke r
. assumes  t h a t  t h e  h e a r e r  s h a r e s  t h i s  b a s i c  schema and i f ,  in f a c t ,  
t h i s  i s  s o ,  t h e  i n t e r l o c u t o r  w i l l  make s e n s e  o f  t h e  d e n i a l .  I f ,  as  
in t h e  c a s e  o f  t h e  wedd i ng  s comment on t h e  b r i d e ' s  no t  g i v i n g  t he  
c ash g i f t s  t o her  p a r e n t  s , t h e i n t e r 1oc ut or  d o e s  not  sh a r e  t h i s 
schema f o r  a wedd i ng  ( a  Kor ean o n e ) ,  t h e  d e n i a l  i s  not  l i k e l y  t o  
be  u n d e r s t o o d .
... . A l l  t h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  p e o p l e  t o  deny s o me t h i n g ,  t h e y  
assume t h a t  t h e y  and t h e i r  i n t e r l o c u t o r s  s h a r e  a common w o r l d  in 
wh i ch  c e r t a i n  b e l i e f s  and e x p e c t a t i o n s  a r e  u s u a l .  T a k i n g  up t h e  
c o n c e p t  o f  i d e a l  r e a d e r ,  a l l  t h i s  i m p l i e s  t h a t  t h e  w r i t e r  
a t t r  i but  e s  t o  h i s  i d e a l  r e a d e r  c e r t a i n  k n o w l e d g e  ( s c h e ma s )  and 
bel. i e f  s o r  i d e a s  spec  i f  i c t  o t he  t op i c b e i n g  d e a l t  wi th, .  Tal< i ng 
t h o s e  a t t r i b u t e s  f o r  g r a n t e d ,  t h e  w r i t e r  can b u i l d  h i s  message  
a imed a t  h i s  t a r g e t  r e a d e r .  In h i s  men t a l  p i c t u r e  o f  t h e  r e a d e r ,  
t h e  w r i t e r  a t t r i b u t e s  t o  t h e  l a t t e r  c e r t a i n  k n o w l e d g e  whi ch w i l l  
l e ad  t h e  r e a d e r  t o  make c e r t a i n  i n f e r e n c e s  or  t o  r a i s e  que s t  i ons 
at  c e r t a i n  p o i n t s  in t h e  t e x t .  A l l  t h i s  t h e  w r i t e r  p r e d i c t s  and 
u s e s  t o  d e v e l o p  h i s  t e x t ,  b e c a u s e  t h i s  w i l l  g u a r a n t e e  a b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e x t  and a more  s a t i s f i e d  r e a d e r .  A c t u a l l y ,  
i t  i s  v e r y  i mpo r t an t  f o r  a w r i t e r  t o  be  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  and 
i n t e r p r e t e d  and t o  f u l f i l l  most o f  t h e  r e a d e r  ' s e x p e c t  at  i o n s .  
T h i s  g i v e s  him b e t t e r  c h a n c e s  o f  g a i n i n g  t h e  r e a d e r ' s  a p p r o v a l  and 
e v en  s u p p o r t .  As T a d r o s  ( 1 9 8 5 : 6 3 )  s t a t e s  a f t e r  her  d i s c u s s i o n  on 
p r e d i c t i o n  in t e x t :
I h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  w r i t e r  d o e s  not  s i m p l y  
p r e s e n t  f a c t s  and i d e a s  t o  t h e  r e a d e r ,  but  i s 
r a t h e r  c o n c e r n e d  t h a t  t h e s e  s h o u l d  be u n d e r s t o o d  
and a c c e p t e d .
In o r  d e r  t: o s e e  how den i a 1 s appe a r  i n t h i s p r o c e s s  o f  1ext  
c o n s t r u c t i o n ,  I s e l e c t e d  and c o n s i d e r e d  a r e a s o n a b l e  number o f  
d e n i a l s  and t r i e d  t o  s e e  whi ch i d e a s  or  p r o p o s i t i o n s  we r e  d e n i e d  
and wh e t h e r  t h e r e  was any r e a s o n  f o r  t h e  w r i t e r  t o  deny them.  
Remember t h a t  i m p l i c i t  d e n i a l s ,  as  t h e i r  name s t a t e s ,  r e f e r  t o  
p r o p o s i t i o n s  whi ch a r e  not  e x p l i c i t  in t h e  t e x t .  The f a c t  t h a t  
t h e y  b e a r  no r e f e r e n c e  t o  an e x p l i c i t  p r o p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  does  
n o t '  mean t h a t  t h e y  appear  out  o f  t h e  b l u e ,  w i t h o u t  any c o n n e c t i o n  
a t  a l l  w i t h  t h e  t o p i c  b e i n g  d e v e l o p e d «  They tal<e p l a c e  b e c a us e  
t h e r e  must be some r e a s o n  why t h e  w r i t e r  f e e l s  t h e  need t o  use  a 
neg  at  i v e
From t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a ,  I  e x t r a c t e d  f o u r  r e a s o n s  why 
t h e  wr i t e i -  d o e s  t h i s  and I c l a s s i f i e d  them i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s :
- 1 . D L N1A i... S 0 F B A C l< G I? 0 U N I) IN  F 01? M A T10 N i . e .  d e n i a l s  u s e d w h e n t h e 
w r i t e r a s s u m e s t It a t t h e r  e  a d e r e n t e r t a i n s c e r  t a i n m i s t a k e n i d e a s 
f  1 o m h i s p r e v i o u s b a c: k g r o u n d l< n o w 1 e d g e .
-  2 «  DENIALS OF TEXT PROCESSED INFORMATION i . e . ,  d e n i a l s  used when 
t h e  w r i t e r  assumes t h a t  t h e  r e a d e r  c o u l d  d e r i v e  a wrong i dea  f rom 
t h e  t e x t .
2 . 1 .  D e n i a l s  used t o  c o r r e c t  an i d e a  a l r e a d y  p r o c e s s e d  
in t h e  t e x t .
2 . 2  . Deni  a 1s used t o pr e v e n t  an e r  r oneous  i n f  e r e n c e  f rom 
t e x t  t o  come«
- 3 .  U N F U L FIL. L E D E X P E C T A T10 N S i . e . d e n i a l  s u s e d w h e n t h e  w r i t e  r 
wa n t s  t o  e x p r e s s  an u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  o f  whi ch he makes h i s  
r  e a d e r c: o - p a r t  i c i p a n t .
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-  4.  C 0 N T R A S I S  i . e .  d e n i a I s  u s e  d t o c o m p a r  e o r c on t r a st: t w o o r 
more  i t e ms .
In o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e s e  c a t e g o r  i e s ,  I  w i l l  i l l u s t r a t e  each 
w i t h  e x a m p l e s  f rom my d a t a .  L i k e  a l l  s y s t e m s  o f  c l a s s i f i c a t i o n ,  
mi ne  i s  not  a r i g i d  one :  i t  a l l o w s  f o r  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  
i n r e  1 a t  i on t <3 some o f  11-.e examp 1 e s T h a t  i s ,  a c c o r d  i ng t o  the  
i n t e r p r e t  at  ion each makes o f  an e x a mp l e ,  t h i s  can be a s s i g n e d  t o  
one  p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  as  w e l l  as  t o  a n o t h e r .  Thus,  when I  a s s i g n  
one  e x a mp l e  t o  one  c l a s s ,  you may d i s a g r e e  w i t h  me and f e e l  t h a t  
i t  b e t  tter e x e m p l i f i e s  a n o t h e r  c l a s s ,  b o t h  i n t e r p r e t a t i o n s  b e i n g  
v a l i d  and a c c e p t a b l e ,  as  l o n g  as  a r gu me n t s  s u p p o r t i n g  each one  can 
be  d e m o n s t r a t e d .  ( I  w i l l  e x e m p l i f y  t h i s  a t  t h e  end o f  t h i s  
chap t  e r ) .
1.  DENIALS OF BACKGROUND INFORMATION
In t h i s  c l a s s ,  t h e  p r o p o s i t  i ons  d e n i e d  by t h e  w r i t e r  a r e  i d e as  
wh i ch  he assumes h i s  i n t e r l o c u t o r  may,  i r r e s p e c t  i v e  o r  i n de pe nde n t  
o f  t h e  t e x t  i t s e l f ,  e n t e r t a i n  in c o n n e c t i o n  w i t h  some a s p e c t  o f  
t h e  t o p i c  b e i n g  d e a l t  w i t h ,  e . g . :
A n o t h e r  i mpo r t an t  p o i n t  t o  r emember  i s  t h a t  sexual 
orientation Is not completely permanent,,
L s p e c i a  I l y  in a d o l e s c e n c e ,  but  a l s o  t h r o u g h o u t  
a d u l t h o o d ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  can c h a n g e .
( Co l eman,  1 9 81 : 2 1 7 )
I he i d e a  t h a t  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  i s  pe rmanent  i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  
r e a d e r .  The w r i t e r ,  b e i n g  f a m i l i a r  w i t h  thee t o p i c  and w i t h  i d e as
g e n e r a l l y  ho? Id al.ioi.it it: , such as  t h e  one  do-n ied in t h e  ojxanip 1 e , 
f e e l s  t h e  need t o  c o r r e c t  t h o s e  wrong v i e w s  t h r o ugh  a d e n i a l  and 
P r e s e n t  h i s own v i e w  a f t e r w a r d s .
S i m i 1a r 1y in
"Oat-—b r a n  m u f f i n s  a l o n e  a r e n ’ t  g o i n g  t o  s a v e  you .
Eat  a h i g h - f i b e r  d i e t  w i t h  a v a r i e t y  o f  f o o d s .
Emphas i z e  v e g e t a b l e s ,  f r u i t  and w h o l e g r a i n s ' .
<Bujiaec:_ls UqcJxL, March 1990 : 68)
f he  w r i t e r  d e n i e s  a v i e w  whi ch g a i n e d  p o p u l a r i t y  t h r o ugh  mass 
med i a  p u b l i c i t y :  t h e  m i r a c u l o u s  power  o f  o a t  t o  r e d u c e  
cho  1 e s t  e r  o 1 , and wh i ch he l< nows 1-, i s aud i enc:e may ent  e r  t a i n . As t he 
wr ong i d e a  ( f rom t h e  wr i t e r  *s  v i e wp o i n t ) i s  a p o p u 1ar  and 
w i d e s p r e a d  one ,  he assumes h i s  r e a d e r s  b e l i e v e  or  at  l e a s t  a r e  
fa.ni i 1 i ar  w i t  h i t .  I h us , h e must exp 1 i c i 1 1 y c or  r ec  t i t .
I he  i d e a  d e n i e d  can a l s o  be  a s p e c i f i c :  one ,  f o r  i n s t a n c e  in 
a c a d e mi c  w r i t i n g ,  whi ch o n l y  t h o s e  who a r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  b a s i c  
a s s u m p t i o n s  and t h e o r i e s  o f  t h e  s p e c i f i c  a r e a  can a c t u a l l y  have ,  
a s  t h e y  b e l o n g  t o  t h e  communi ty  whi ch s u s t a i n s  t h o s e  i d e a s .  Hence  
i n
-^s n o t  a r t .  I t  a l s o  i s  n o t  e n g i n e e r i n g ,  and 
i t  i s  n o t  s c i e n c e ,  i t  i s  t i m e  t o  r e c o g n i z e  t h i s  
and d i s t i n g u i s h  t h e  d i f f e r e n c e s »  D e s i g n  i s  n o t  
s e p a r a t i v e ,  jfc j s i n t e g r a t i v e .  One o f  t h e  
hallmcurhs Df  d e s i g n  i s  i t s  penchant  f o r  
i n t e g  r a t  i on .
(Owen,  1989 : 4 )
a nuimbtr o f  m i s c o n c e p t  i ons  about  D e s i g n ,  wh i ch t h e  wr i t e r  knows 
h i s  r e a d e r  may e n t e r t a i n ,  a r e  d e n i e d .  For'  someone-? o u t s i d e  t h e  
f  i 1 1 '.1 o f  D e s i g n ,  t h e  d e n i a l s  and/or  t h e  n e c e s s i t y  f o r  them may 
s o m e t i m e s  not  be? f u l l y  u n d e r s t o o d .
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T h i s  c a t e g o r y  o f  d e n i a l s  i s  t h e  com in oncost in t h e  d a t a .  Here  
a r  e  s o in e  in o r e e x a in p 1 e s .
A t e x t  i s  a s e ma n t i c  u n i t ,  not a grammatical one. 
13 u. t in e a n i n g s a r e r  e a 1 i e d t h r  o u g h w o r  d i n g s » « «
( H a l l i d a y ,  1 9 8 5 : X V I I )
“ D e s i g n i n g  F o o d s ” r e p o r t  s t r e s s e s  t h a t  reducing 
fat in the diet does not mean simply eliminating 
animal products.
( J.aui'.:ix&l a f. Lh£. M£rJ.jc.ajD. 
Jx. tiissjai£:±a±Jjcm.» M a r c h 
1990 , v o 1 9 0 , n 3 )
A l s o  t o  l e a r n «  Chamor ro  owes  her  e l e c t i o n  not to 
any natural gift for leadership but t o  he r  ma r r i e d  
name»  Though g r a c e d  w i t h  r e g a l  p o i s e  and an 
e n g a g i n g  p e r s o n a l i t y ,  she  has had l i t t l e  
e x p e r i e n c e  in p u b l i c  l i f e .
( IJLME, March 12,  1 9 9 0 : 1 3 )
0ne r e a s o n  i s  t o  he 1 p you 1 ea r n  n e w , permanent  
e a t i n g  p a t t e r n s .  Wh i l e  r e s t r i c t i n g  your  c a l o r i e s  
c e r t a i n l y  w i l l  h e l p  you l o s e  body  f a t ,  weight loss 
and dieting cannot go on forever. They  're: me r e l y  
t e  m p o r  a r y t h e r  a p e  u t i c in e a s u r e s t o h e  1 p y o u a 11 a i n 
a d e s  i r ab 1 e b ody c: omp os  i t i on .
(1:L!XQX1j&X'... Jik lior-Ld., J a n u a r y
1 9 87 : 36 )
I t  must be remembered t h a t ,  as I  ha ve  a l r e a d y  s t a t e d ,  what i s  
d e n i e d  must be  w i t h i n  t h e  r a n g e  o f  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  can be 
p l a u s i b l y  d e n i e d  (existential paradigm)„ Thus in
He was c a r r y i n g  t h e  «25 when t h e  c o p s  a r r e s t e d  him 
on t h e  s t r e e t  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  He wasn't wearing 
colors; f ew members do s o  anymor e ,  s i n c e  gang 
embl ems a r e  as  open an i n v i t a t i o n  t o  a r r e s t  as 
c a r r  y i n g a s e m i ••• a ■ ji t o m a t i c r  i f  1 e » B u t j  u s t t  h e f  a c t 
t h a t  he was d r e s s e d  in l o w - s l u n g  b l a c k  t r o u s e r s ,
N i k e s  and P e n d l e t o n  s h i r t  g a v e  him away .
( I I I I E , June 18,  1 9 90 : 2 2 )
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t i i e  s t a t e m e n t  t hat  t he boy was not  wear  i ng c:o 1 our  s i s cleny i ng t he 
i d e a  t h a t  i s  g e n e r a l l y  assumed o f  a g ang :  t h e y  u s u a l l y  have 
->pc-.c i a l  01 d i s t i n c t i v e  c l o t h e s .  In f a c t ,  t h e  w r i t e r  g o e s  on t o  
e x p l a i n  t h a t  w e a r i n g  c o l o u r s  i s  a p r a c t i c e  no l o n g e r  f o l l o w e d  by 
gang  members .  Wear i ng  c o l o u r s  i s  an i dea  t h a t  i s  p l a u s i b l y  r e l a t e d  
t o  gangs, .  Hail t h e  w r i t e r  s a i d  “ he wasn *t e a t i n g  p e a n u t s " ,  i t  would 
c e r t a i n l y  have  been u n e x p e c t e d ,  u n l e s s  t h e  w r i t e r  l a t e r  e x p l a i n e d  
t h a t  e a t i n g  p e a n u t s  i s  a usua l  p r a c t i c e  among g ang s  i . e .  u n l e s s  i t  
we r e  p a r t  o f  t h e  e x i s t e n t i a l  pa r a d i g m o f  g a n g s .
I- o r ino r e e x a nip 1 e s o f  t h i s c a t e  g or  y , s e e n u in b e r s 11,  16, 
2 3 , 2 4 , 3 1 , 3 5 , 3 9 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 6 9 , 7<b, 71 , 7 4 , 75 , 8 8 , 9© ,  95 
( among o t h e r s )  in t h e  A p p e n d i x .
2.  DENIALS OF TEXT PROCESSED INFORMATION
Ih i s c 1 a s s  o F d en i a 1s i n v o 1v e s  pr  op os  i t i o n s  ( i - e . i d e a s  or 
b e l i e f s )  whi ch t h e  w r i t e r  t h i n k s  t h e  r e a d e r  c o u l d  w r o n g l y  i n f e r  
Fi oin t h e  t e x t , ,  Th i s  i m p l i e s  an a w a r e n e s s  by t h e  p r o d u c e r  o f  whi ch 
p o i n t s  in t h e  t e x t  w i l l  be d u b i o u s  or  ambi guous  f o r  t h e  r e a d e r .  
Cher e f o r e ,  out  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  h i s  r e a d e r  and b e c a u s e  he is 
i nt c- . r est ed in t h e  r e a d e r  s u n d e r s t a n d i n g  and e v e n t u a l l y  s u p p o r t i n g  
h i s  v i e w ,  t h e  w r i t e r  d e t e c t s  t h o s e  m i s l e a d i n g  p a r t s  in h i s  t e x t  
and t h r o u g h  d e n i a l s  he c a n c e l s  the: wrong i n f e r e n c e s ,  e . g . :
I F  a ma l e  i n c r e a s e s  h i s  c h a n c e s  o f  r e p r o d u c t  i on 
t h r  o u g h t h i s  t y  p e o f  co  o p e r at  i o n b e c: a u s e t h e f  a v o r 
i s  r e t u r n e d  l a t e r  on,  t h e  b e h a v i o u r  i s  r e f e r r e d  t o  
as  r e c i p r o c a l  a l t r u i s m .  In many s p e c i e s  r e c i p r o c a l  
a l t i  i .i. i sin a p p e a r s  t o  have  e v o l v e d  in r e s p o n s e  t o  
s i t u a t i o n s  where  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  not  
imposs  i b 1e , f o r  a s o 1 i t a r y  ma1e t o  s u c c e s s f  u 11y 
mate  w i t  h a f e ma 1e .
This interpretation is not universally accepted.
S c o t t  Kraus  and John P r e s c o t t  C . . . 3  s u g g e s t  C . . . D
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t h a t t in e m a 1 e s a r  e n o t c o o p e r  a t i ng b u t r a t h e r a r e
c o m p  e t i n g w i fc h o n e a n o t 1-. e r f  a r a c t: e s s t o t I-, e 
f ema 1 e ..
( W u r s i g ,  1988 : 81 )
In t h i s  e x a mp l e ,  t h e  w r i t e r  p r e s e n t s  a t h e o r y  a c c o u n t i n g  f o r  
t It e t’ x u a l  b eIt a v i our  o f  w h a l e s .  I It g way i n wIt i c h Wur s i g p r e s en  t s 
t h e  t h e o r y  may l e ad  t h e  r e a d e r  at  t h a t  p o i n t  in t h e  t e x t  t o  t h i nk  
t It e t It e o r  y i s  an a c c e p  t e cl o r p r o b a b 1 e o n e . A s t h i s  i s  not  t h e 
c a s e , t  h e  w r i t e  r p o i n t s o u t t h e r e 1 a t i v  i t  y o f  t It e v i e w p r e s  e n t e d , 
d e n y i n g  what he t h i n k s  may be t h e  r e a d e r ’ s p o s s i b l e  wrong 
i n f  e r e n c e  : t h a t t h e t It e o r y i s g e n e i- a 11 y a c c e p t e d ..
W i t h i n  t h i s  k i nd  o f  d e n i a 1, we c a n d i s t i ng ui  sh b e t w e e n :
1. I j en i a. I s ,  a.s in t h e  e x a mp l e  a b o v e ,  in wh i ch t h e  prop  os  i t  ion 
d e n i e d  has  been s u g g e s t e d  by p r e v i o u s  p a r t s  o f  t h e  same t e x t ,  as 
a l s o  in:
R e l a t i v e l y  f ew p e o p l e  ha ve  a p p l i e d  f o r  s t u d i e s  in 
t h e  e x e r c i s e  l i n e " ,  s a y s  Wood » "The number’s not. 
negligible, b u t p r o p o r t i o n a t e 1 y i t ' s  r a t h e r  s m a l l .  
D r u g s a r e r i cl i c u 1 o u s 1 y o v  e r - r e p r e s e n t e d , an d t It a t 
has  t o  r e f l e c t  t h e  i mpo r t a n c e  o f  t h e  drug 
compan i e s . . . '
( E m m a:.Is. W.qx:..Lî I., May 1 9 9 0 : 1 )
C o p i e s  o f  a l l  t h o s e  document s  C ..... :i we r e  d u t i f u l l y
f i l e d  away on comput e r  d i s k s ,  but that really 
didn’t help. How, f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  a l a w y e r  
1 o c: a t e r e 1 e v a n t i n f o  r m a t i o n b u r i e d i n d o c: u m e n t s 
c r  e a t  e d y e a r s  b e f o r  e ?
( WxT.eii ,
June 18,  1990 : 139 )
Sudbury  V a l l e y  i s  a p r i v a t e  s c h o o l ,  but it is 
nonselective. i t  a d mi t s  anyone  who a p p l i e s ,  a g e  A 
t o  a d u l t .
< EJb.i D.e-I.tiik ( s i c ) ,
May 1984 : 609 )
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I t  has  been e s t i m a t e d  t h a t  n e a r l y  50% o f  r e c e n t  
m a r r i a g e  c o h o r t s  w i l l  e x p e r i e n c e  m a r i t a l  
d i s s o l u t  i on II . . . 3« However  , these figures do not 
necessarily mean a massive rejection of marriage 
and family life, as most i n d i v i d u a l s  who 
e x p e r i e n c e  m a r i t a l  d i s s o l u t i o n  e v e n t u a l l y  r e m a r r y .
( Teachman & H e c k e r t ,  1 9 85 : 135 )
Bec ause  o f  a b e t t e r  i n f o rmed  p u b l i c ,  a g r e a t e r  
s o c i a l  a w a r e n e s s  on t h e  p a r t  o f  t h e  s t u d e n t s ,  and 
t h e  i n s t a n t  d i s s e m i n a t i o n  o f  news by t h e  mass 
med i a ,  g r a f f i t i  became more  l i t e r a t e ,  more 
s e l f - c o n s c i o u s ,  more c o n c e r n e d  w i t h  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l  i s s u e s .  The coarseness, the bawdiness, the 
vulgarity, the puns, the humor, did not disappear. 
But more  and more t h e y  we r e  b e i n g  used as 
t e c h n i q u e s  in t h e  s e r v i c e  o f  s a t i r e  and p o l e m i c s .
( D ' a n g e l o ,  1 9 7 6 : 1 « 3 )
In a l l  t h e s e  e x a mp l e s ,  t h e r e  i s  some i dea  in t h e  t e x t  wh i ch ,  t h e  
w r i t e r  c h i n k s ,  i s  1 i k e l y  t o  l e a d  t h e  r e a d e r  t o  a wrong 
i n t e r p r e t a t i o n .  Jhat i s  why t h a t  i dea  has t o  be expanded  or  
c l a r i f i e d ,  e . g . -  i f  t h e  w r i t e r  s t a t e s ,  as  in t h e  l a s t  e xamp l e ,  
t h a t  g r a f f i t i  became more e l a b o r a t e  and l e s s  v u l g a r ,  t h e  r e a d e r  
may v e r y  w e l l  come t o  t h i n k  t h a t  From t h a t  moment onwards  a l l  
g r a f f i t i  we r e  e l a b o r a t e  and c r i t i c a l ,  whi ch i s  not  t r u e .  Hence 
t h e wr i t e r  ' s  c 1 ar  i f  i c a t  or  y d en i a 1 .
Exampl es  number 1, 22,  29,  36,  52,  53,  55,  97,  107,  112,  113,  
127,  134 (among o t h e r s )  in t h e  A p p e n d i x  i l l u s t r a t e  t h i s  c a t e g o r y .
2 . 2 .  The i d e a s  d e n i e d  may a c t u a l l y  be i d e a s  or  r e a c t  i ons  
wh i ch  t h e  w r i t e r  ant  i c i p a t e s  or  e x p e c t s  t h e  r e a d e r  t o  ha ve  in 
c o n n e c t i o n  w i t h  what he i s  g o i n g  t o  say  in t h e  t e x t  e . g . :
“I don’t, want, to sound sentimental but: thorj 've 
been saving up to come here to see me and the1-) d 
see me talk the songs,..’
<Ibj£ SjjxuLiui. I luies. ,  22 A p r i l  
1 9 90 : 1 )
He r e  t h e  s p e a k e r  c i t e d  in t h e  t e x t  a n t i c i p a t e s  t h e  r e a c t i o n  t h a t  
h i s  wo r ds  may p r o d u c e  in h i s  i n t e r l o c u t o r  ( t h e  r e p o r t e r  t ha t  
i n t e r v i e w e d  h i m ) ;  he d e n i e s  wl-.at he b e l i e v e s  t h e  l i s t e n e r  w i l l  
t h i n k  about  him.
S i m i 1a r 1y i n
The state courthouse In Beaumont, Tex., isn’t 
normally a hotbed of excitement. But 0n Sept 14, 
attorneys gathered...
( Bju.s-Laeji.s. W.ei.eJs. Jjxfc.£j;jxaj:J..aja.& l, 
October 9, 1989:73)
I n t h i s  e x a mp l e ,  t h e  f i r s t  s t a t e m e n t  a n t i c i p a t e s  t h e  r e a d e r  ' s  
p r o b a b l e  a s s umpt i o n  about  t h e  s t a t e  c o u r t h o u s e  a f t e r  he has r ead  
t h e  c o m p l e t e  t e x t .  The f o l l o w i n g  t e x t ,  in f a c t ,  p r e s e n t s  t h e  s t a t e  
c o u r  t  h o u s e a s a “ It o t b e d o f  e x c i t e m e n t  ” „ I  n f  a c t  , t h i s  e x p r e s s  i o n 
w i l l  be i n t e r p r e t ©  cl r e t r o s p e c t i v e 1 y b y t h e r e a d e r , o n c e h e h a s 
r e a d  t he who 1 e ar  t i c 1 e
3 .  UNFULFILLED EXPECTATIONS
I m p l i c i t  d e n i a l s  can a l s o  r e p r e s e n t  u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n s  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  w r i t e r  and t h e  r e a d e r ,  a s  t h e  f o r me r  assumes  h i s  
e x p e c t a t i o n s  a r e  a l s o  t h e  l a t t e r  ' s .  Le t  us c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  
examp 1e .
4 i
To co n t rol t h e d e v e 1 o 9 m en t o f a pi a nt, 1 i g h t iv. u s t 
have some effect on the developmental blueprints, 
the genes„ Yet whereas the biochemical react: ions 
involved in photosynthesis have been described at 
length, It is not. at, all clear how light 
influences the expression of plant genes. Six 
years ago we set out to clarify the biochemical 
basis for photomorphogenesis by beginning with the
1 i g h t •• r e s p o n s i v e g e n e s t h e m s e 1 v e s.
(Moses & Chua, 1988:64)
The w r i t e r  h e r e  a c k n o w l e d g e s  some i n f o r m a t i o n  ( t h e  b i o c h e m i c a l  
r e a c t i o n s  in p h o t o s y n t h e s i s  ha ve  been d e s c r i b e d  at  l e n g t h )  but 
t hen  i n d i c a t e s  t h a t  some i n f o r m a t i o n  whi ch f o r  him i s  r e l e v a n t  
and,  he assumes ,  f o r  h i s  r e a d e r  t o o ,  i s  not  c l e a r .  We c o u l d  say  
t h a t  t h e  w r i t e r  has an e x p e c t a t i o n  c o n n e c t e d  w i t h  s o m e t h i n g  t ha t  
i s  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  f i e l d  o f  r e s e a r c h  and b e l i e v e s  t h a t  h i s  
r  e a d e r , be  i ng someone  i nt  e r e s t  ed i n t h a t  f  i e I d  o f  r e s e a r c  h , has
t he same e x p e c t a t i o n ; t h e r  e f o r e , he i n f o r ms  t he r ead e r  about  wh at 
t It  e  y e  x p e c t  e  d «
I t  c o u l d  be c l a i m e d  t h a t  some e x p e c t a t i o n s  seem t o  be t h e  
w r i t e r  s ,  in whi ch c a s e  t h e  d e n i a l s  g i v e  t h e  r e a d e r  a c c e s s  t o  the  
w r i t e r  s own t hought  p r o c e s s e s .  Howeve r ,  we must a l w a y s  b e a r  in 
mind t h a t  t h e  w r i t e r  w r i t e s  f o r  an i d e a l  r e a d e r  and t h e  v e r y  f a c t  
t h a t  he i n c l u d e s  an e x p r e s s i o n  o f  an u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  in 
h i s  t e x t  may i n d i c a t e  t h a t  he t h i n k s  t h a t  i n f o r m a t i o n  abou t  t ha t  
u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  ( b e  t h i s  m i s s i n g  i n f o r m a t i o n  or  an e x c u s e  
f o r  n o t  p r e s e n t i n g  or  d e a l i n g  w i t h  some a s p e c t  o f  t h e  t op i c .  in 
q u e s t i o n )  i s  r e l e v a n t  f o r  h i s  i d e a l  r e a d e r .
S i m i 1a r 1y i n
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Bowheads  a r e  a l s o  b e l i e v e d  t o  f e e d  at  t h e  bo t t om 
( u s u a l l y  a t  d e p t h s  o f  l e s s  than 60 m e t e r s ) ,  but- it, 
is not clear how, equipped with long and finely 
fringed baleen, they are able to do so. We have  
s e en  bowheads  s u r f a c i n g  w i t h  muddy w a t e r  s t r e a mi n g  
f r om t h e  s i d e s  o f  t h e  mouth,  a b e h a v i o u r  t h a t  in 
g r a y  w h a l e s  i s  c l e a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  bo t t om 
f e e d  i ng .
( Wu r s i g ,  1988 : 79 )
But. Bart, doesn’t illuminate why Kerkorian does 
what he does. |-|(? o f f e r s  a f ew new a n e c d o t e s  about  
K e r k o r  i an ' s  gamb 1 ing hab i t s ,  but  the financier 
never comes alive. Bar t  seems c o n t e n t  w i t h  h i s  
c o n v i c t i o n  t h a t  M8M bos s  l i v e s  s i mp l y  t o  be a 
t  r a d e r  and i s  not  ma n a g e r .
( B.us...i.nE.&& M&eJk. iD ijejciiati.o jaA l, 
J u l y  23,  199®: 8 )
The Bush A d m i n i s t r a t i o n ,  t hough,  i s  d i v e r t e d  on 
t h e f  o r  e i g n f  r o u t .  I t  i s c o n cen t r a t in g a 1. m o s t 
e x c l u s i v e l y  on d e v e l o p m e n t s  in Europe ,  where  
c oun t r i e s  ar  e mov i n g i n th e op p os  i t e  d i r c c t  i o n : 
f r om s e p a r a t i o n  t o  u n i t y .
No U.S. working group has been established to 
consider Canada’s crisis; no studies have been 
commissioned. Not even to ponder what effect a 
split might have on the nearly $200 billion in 
annual trade that makes Canada the biggest U.S. 
trading partner by far. Quebec: s e p a r a t i s t s  say 
t ha t  i f  t h e  p r o v i  nce  g o e s  i t s  i ndependent  w a y , 
g ood  r e l a t i o n s  w i l l  s u r v i v e .
< U U E .  June 18,  1990 : 27 )
G e n e r a l l y ,  an u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  l e a v e s  i m p l i c i t  t h e  
i d e a  t h a t  what  i s  m i s s i n g ,  a b s e n t ,  (etc.. , s h o u l d  be  o t h e r w i s e , .  In 
t h e  e x a mp l e  a b o v e ,  the-: c r i t  i c i sm o f  t h e  U. S .  g o ve rnment  i s  t h a t  
t htey shou. 1 d ha ve  c o n s  i d e r e d  CanacJa ' s  pr  ob 1 ein „ The i mp 1 i c a t  i on o f  
some d e n i a l s  o f  e x p e c t a t i o n s  i s  t h a t  t h i n g s  s h o u l d / c o u l d  be 
o t  he r w i s e .
So me t i me s ,  t h e  w r i t e r  t r i e s  t o  r e s p o n d  t o  e x p e c t a t i o n s  whi ch 
a r e  o n l y  t h e  r e a d e r  s e x p e c t a t i o n s .  That  i s ,  t h e  w r i t e r  d i d  not
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e x p e c t  t h a t  but  he t h i n k s  t h e  r e a d e r  p r o b a b l y  w i l l «  T h i s  i s 
c l e a r l y  s e en  in p r e f a c e s ,  i n t r o d u c t o r y  or  a c l a r a t o r y  n o t e s ,  in 
wh i ch  t h e  w r i t e r  s t a t e s  h i s  i n t e n t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  t e x t  and t he  
s c o p e  o f  h i s  wo rk .  C o n s i d e r  t h e s e  e x a m p l e s .
This article attempts not grand solutions but
r a t h e r  a c l a r i f i c a t i o n  o f  some o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
d i f f e r e n c e s  be t ween  two maj or  camps in t h e  c u r r e n t  
d e b a t e s ,  r e c o g n i z i n g  t h a t  in t h e s e  d e b a t e s  
p o l i t i c a l  commi tment s  o f t e n  p r e c e d e  and d e t e r m i n e  
t  h e o r e t  i c a 1 pos  i t  i on s ,
( V a l v e r d e  1989 : 237 )
The  p u r p o s e  o f  t h i s  s h o r t  s e c t i o n  I" . . .  II i s  t o  
e x p l o r e  a f ew p o i n t s  p rompt ed  by m a t e r i a l  in t h e  
main p a r t  o f  each c h a p t e r  No attempt is
made to be comprehensive and some comments a r e  
c on c ei- ned w i t h  ar  e a s  mar g i n a 1 t o t h e ma i n t h e me s .
( P e a r s ,  1 9 85 : 9 )
13 o t In w r i t  e r s e x e m p t t h e in s e 1 v e s f  r o in p r e  s e n t i n g in f  o r  in a t i o n w h i c h 
t h e i r  r e a d e r s  c o u l d  o t h e r w i s e  have  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d .
O t h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  c a t e g o r y  a r e  numbers  4,  8,  10,  19,  20,  
21,  43,  46,  50,  62,  68,  78,  79,  92,  102.
4 .  CONTRASTS
l o  t h i s  c l a s s  b e l o n g  t h o s e  d e n i a l s  whi ch appea r  as  i m p l i c i t  
c on t r  a s t  s b e t we e n  t  wo or  mor e t h i n g s , e „ g . :
For  pas t  g e n e r a t i o n s ,  l i f e s t y l e  was t h e  l e a d i n g  
p h a r m a c o p e i a .  They had no antibiotics, no cures 
for infectious disease. They had t o  r e l y  on t h e i r  
manner  o f  l i v i n g  t o p r e s e r v e  t h e  i r  h e a 1 t h .
< World., F e b r u a r y
1 9 90 : 16 )
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H e r e ,  t h e r e  i s  an i m p l i c i t  c o mpa r i s o n  be t ween  t h e  p a s t  and t h e  
p r e s e n t ,  and t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  p o i n t e d  o u t .  These  a r e  a c t u a l l y  
t h e  d e n i a l s  i n d i c a t i n g  t h e  a b s e n c e  o f  a n t i b i o t i c s  and c u r e s ,  whi ch 
we now h a v e .  In
About three fourths of the U.S. population is 
concentrated in urban areas. People g r o w i n y up in 
the inner city often have little exposure to or
o p p o r t u n i t a for lei s u r e / r e c r e a t: i o n e x p e r i e n c e s i n 
a natural environment. Adult urbanites, however, 
are more? likely than rural residents to be 
recreation/leisure users of public: outdoor areas.
Yet, they were not provided the opportunities 
during youth to learn the skills and knowledge 
which would allow them to understand the dynamics 
of the natural environment.
( JjD.U£jQ.aI. o± Ejb.y.iik..i..c.al EjcLlc M-LoiXj..
, April 1990:4?)
t h e  c o m p a r i s o n  t a k e s  p l a c e  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  1 i v i n g  in t own and 
t h e p e  o p 1 e 1 i v i n g i n r  u r  a 1 a r  e a s . I n
At Sudbury Valley there is no curriculum. There 
are no academic requirements. There is no 
evaluation of students except when requested, no 
grades or .other devices to rank them from best to 
worst. There is no school —iinposed segregation of 
any kind - not by age, not by sex, not by ability. 
S t u d e n t s  a r e  f r e e  t o  move about  at  w i l l ,  u s i n g  t he  
s c h o o l ' s  l a b o r a t o r i e s ,  wo r kshops ,  l i b r a r y ,  
P 1 ay g r  ound , and o t  her  resou. r  c e s »
( EM.  Djg.l.fc.& li.ai2je.aa, May 
I 9 8 4 : 6 0 9 )
t h e  c o n t r a s t  i s  e s t a b l i s h e d  be t ween  t r a d i t i o n a l  s c h o o l s  and 
Sud bury  s c h o o 1 wh i ch c 1 a i ms t o  toe spec  i a 1.
For  f u r t h e r  e x a mp l e s  o f  t h i s  c a t e g o r y ,  s e e  t h e  f o l l o w i n g  
numbers  in t h e  A p p e n d i x :  3,  27,  80,  89,  158,  159 (among o t h e r s ) .
ANOTHER CATEGORY?
In a s ma l l  number o f  c a s e s  in t h e  d a t a ,  d e n i a l s  a p p a r e n t l y  ha v e  a 
d i f  f  e  r e u t  p u. r p o s e  f  r o m t  h o s e a 1 r  e a d a a n a 1 a s e d . T h e s e  s p e c i f  i c 
d e n i a l s  c o n t a i n  a modal  v e r b  meaning p o s s i b i l i t y  and a r e  f o l l o w e d  
by a r e s t r i c t i o n  whi ch a c t u a l l y  o p p o s e s  them,  e . g . :
Saabs may not. look large. Yet  t h e  Saab 9000 i s  t h e
o n 1 a i in p o r t  e d c a r  i n t  h  e U SA r a t  e d " 1 a r g e ” b a t h  e 
E n v i r o n m e n t  a 1 P r o t  e c t  i o n A g e n c a .
March 12,  199®: ' l )
Thr ough t h e  d e n i a l  t h e  w r i t e r  i s  a c t u a l l y  a d m i t t i n g ,  or  b e t t e r ,  
c o n c e d i n g  t h e  f a c t  t h a t  Saabs  doe s  not  l ook  l a r g e .  I t  i s  as  though 
he w e r e  s a y i n g :  " O . K .  I a g r e e .  Saabs  may not  l ook  l a r g e .  B u t . . . ’ 
And t h e r e  comes a r e s t r i c t i o n  i mp l y i n g  t ha t  some Saabs  &OS. l a r g e .
A n o t h e r e x a in p 1 e i s :
S o la r  technology may never e c lip se  conventional 
p ow er s o u r c e s . B u t i t  a l r e a d y  p r o m i s e s  t h e  
c h i l d r e n  o f  A f r i c a  a b r i g h t e r  f u t u r e .
< International,
J u l y  23,  1990 : 15 )
The  same p r o c e s s  t a k e s  p l a c e  h e r e .  The w r i t e r  a d m i t s  s o m e t h i n g  but 
t h e n  p r e s e n t s  an a l t e r n a t i v e  whi ch r e d u c e s  t h e  e f f e c t  o f  t h e  
d en i a 1 .
As t h e  number o f  e x a mp l e s  h a v i n g  s i m i l a r  f e a t u r e s  t o  t h e s e  
t wo  e  x a m p 1 e s a b o v e i s  v e r y s in a 11, we c anno t  at  t h e in o in e n t 
f o r m u l a t e  o r  s t a t e  any f e a t u r e s  o f  t h i s  c a t e g o r y  but j u s t  p o i n t  t o  
i t  s p o t  en t i a 1 e x  i s t  en c e .
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A FI NAL WORD ON THE CLASSI FICATION PROPOSED
As I  s a i d  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c a t e g o r i e s  
e s t a b l i s h e d ,  some i n s t a n c e s  o f  d e n i a l  can be  c l a s s i f i e d  i n t o  more 
t han one  c l a s s  d e p e n d i n g  on our  i n t e r p r e t a t i o n .  For  i n s t a n c e ,
I t  i s  s i m p l e r  t o  say  wher e  F i be r  i s  f ound than 
p r e c i s e l y  what  i t  i s .  Scientists are still not in 
complete agreement as to exactly what constitutes 
fiber, nor do they concur on how much is really 
needed and how lack of fiber relates to cancer and 
other diseases of the colon.
( EjiXiD.tx.la Mai: ..Lei., D e c e in b e r 
19 8 ® : 7 6 )
The s e  den i a 1 s can be  c:ons i de r  ed den i a 1 s o f  i deas  11-,e w r i t  er  
assumes  t h e  r e a d e r  b e l i e v e s ,  e s p e c i a l l y  b e c a us e  s o  much 
i n f o r ma t  ion on t h e  t o p i c  has been w i d e l y  d i s s e m i n a t e d .  The i dea  
i s :  as  s o  many a r t i c l e s  ha v e  a ppe a r e d  on how much f i b e r  we s ho u l d  
e a t ,  on t h e  m i r a c u l o u s  power  o f  f i b e r  t o  combat  c a n c e r ,  e t c . ,  t h e  
r e a d e r  may b e l i e v e  e v e r y t h i n g  has  been d e e p l y  s t u d i e d  and 
r e s e a r c h e d .  As t h e  w r i t e r  i n d i c a t e s ,  t h i s  i s  not  t he  c a s e .
On c h e o t It e r  h an d , t h e s e  d e n i a 1 s in ay b e e xp r e  s  s  i n g 
u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n s :  s c i e n t i s t s  have  not  g i v e n  a d e f i n i t e  
s t a t ement :  a s  r e g a r d s  f i b e r ;  i f  t h e y  had done ,  t i l i n g s  woul d  be 
c l e a r e r  f o r  us ,  c onsumer s  or  a d v i s o r s  ( t h e  p e r s o n  w r i t i n g  t h i s  
t e x t  i s  g i v i n g  adv  i c e  on t h e  use  o f  f  i h e r ) .
The f a c t  t h a t  a d e n i a l  can be c l a s s i f i e d  i n t o  more t han  one 
c a t e g o r y  i m p l i e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e r e  b e i n g  a m u l t i p l i c i t y  o f  
s i m u l t a n e o u s  p u r p o s e s  f o r  whi ch d e n i a l s  a r e  us ed .
In a n a l y z i  ng t h e  aim o f  t h e  w r i t e r  when p r o d u c i n g  a d e n i a l  
( what  I  ha v e  done  t h r o u g h o u t  t h i s  c h a p t e r ) ,  we a r e  d e a l i n g  w i t h
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t h e  i n t e r p e r s o n a l  a s p e c t  o f  d e n i a l s  i . e .  d e n i a l s  in t h e  
i n t e r a c t i o n  b e t we e n  w r i t e r  and r e a d e r .  In t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r ,  I 
move t h e  f o c u s  o f  a t t e n t i o n  and l ook  at  d e n i a l s  f rom t h e  v i e w p o i n t  
o f  t h e i r  i n t e g r a t i o n  in t h e  t e x t ,  in r e l a t i o n  t o  t h e  c l a u s e s  
s u r r o u n d i n g  them and t h e  t e x t  as  a who l e :  I c o n c e n t r a t e  on t h e  
t ex11jla 1 a s p e c t  o f  n e g a t  i v e s  „
CHAPTER III
WHAT ROLE DO DENIALS PLAY IN THE DEVELOPMENT OF TEXTS?
In the? p r e v i o u s  c h a p t e r  I a n a l y z e d  d e n i a l s  From an i n t e r a c t i v e  
P e r  s p e c  t i v e  i . e .  f  r om t he p o i n t o f  v i e w  o f  !-■ ow den i a I s f  un c: t i on 
w i t h i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t we e n  w r i t e r  and r e a d e r ,  f o c u s i n g  on t he  
r e a s o n s  why a w r i t e r  f e e l s  t h e  need t o  deny c e r t a i n  b e l i e f s  or  
i d e a s  in h i s  t e x t .  From t h i s  p e r s p e c t i v e ,  d e n i a l s  appe a r  as  t he  
p r o d u c t  o f  t h e  w r i t e r ' s  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  h i s  i n t e r l o c u t o r ' s  
i d e a s , b e I i e  f  s o r e x p e c t a t i o n s .
B e s i d e s  l o o k i n g  at  d e n i a l s  in t e r ms  o f  t h e i r  a p p e a r a n c e  
w i t h i n  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t we e n  p r o d u c e r  and r e c e i v e r ,  i t  i s  
p o s  s  i b 1 e t o  c: o n s i d e r t h e m f  r o m a t e x t u a 1 p e r s p e c t i v e i . e .  f  r o m t h e 
v i e w p o i n t  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  d e n i a l  in r e l a t i o n  t o  what  comes 
b e f o r e  and a f t e r  i t .  In o t h e r  words ,  t o  c o n s i d e r  how d e n i a l s  
f u n c t i o n  w i t h i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a t e x t .
In o r d e r  t o  do t h i s ,  I d e c i d e d  t o  l ook  at  t h e  f e a t u r e s  o f  
t h e  e n v i r o n m e n t  in whi ch d e n i a l s  appea r  i . e .  t h e  s u r r o u n d i n g  t e x t  
and t r i e d  t o  s e e  t h e  l i n k s  be t we e n  t h e  d e n i a l  and t h i s  s u r r o u n d i n g  
t e x t  . Both t h e  1» r e v  i ous  and t Ite s ubs eq ue n t  t e x t  mak e up t he 
e n v i r o n m e n t  o f  a d e n i a l .  I  d i s c u s s e d  in t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  why 
d e n i a l s  a p p e a r  a t  a p a r t  i c u l a r  p o i n t  in a t e x t ,  a ques t  ion whi ch 
i n v o l v e s  t h e  a s s u m p t i o n s  t h e  w r i t e r  has about  h i s  r e a d e r ' s  
b e l i e f s ,  t h e s e  b e l i e f s  a r e  p a r t  o f  t h e  p r e v i o u s  k n o w l e d g e  t h e  
w r i t e r  a s s i g n s t o  hi  s i d e a 1 r e  ad e r , a n d a 1 so  i nv o 1v e  po s s i b 1e 
i n f e r e n c e s  t h e  r e a d e r  may make f rom t I te t e x t  p r e s e n t e d  .
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Now I  want: t o  d i s c u s s  how d e n i a l s  a r c  l i n k e d  t o  t h e  Pol  l o w i n g  
t e x t  and t hus  i n t e g r a t e d  i n t o  t h e  wh o l e  t e x t ,  and what - f unc t i on 
d e n i a l s  p l a y  in t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  text: . .  T h i s  i m p l i e s  wo r k i ng  
f r o  m b o t h m i c r o -  and m a c: r o s 1r  u c t u r e p e r s p e c: t i v e s .
It: i s  a c o m p l e x  t a s k  t o  Find a p r o p e r  d e f i n i t i o n  o f  mi cro™ 
a n d m a c r o s t r u c t u  r e , p a r t i c: u 1 a r 1 y t h e l a t t e  r , b u t p e r h a p s w e c. a n 
t r y  t o  do s o  by c o n s i d e r i n g  what  we r e g a r d  as  c o n s t i t u t i n g  each 
l e v e l .  As r e g a r d s  t h e  f o r m e r ,  Van D i j k  ( 4985 : 2 9 ) s t a t e s :
Under  m i c r o s t r u c t : u r e s  o f  d i s c o u r s e  we un de r s t a n d  
r . „ . II a l l  t h o s e  s t r u c t u r e s  t h a t  a r e  p r o c e s s e d ,  or  
d e s c  r i b ed , a t  t h e  local o r  sh o r  t r an g e I e v e  1 
( v i z .. , w o r  d s , p h r a s e  s , c 1 a u s e s , s e n t: e n c e s a n d 
c o n n e c t i o n s  b e t we e n  s e n t e n c e s ) .
I F m i c r o s  t r u c t: u r e c o n s  t: i t: u t e s a 1 id c a 1 1 e v e 1 o f  a n a 1 y s i s , t h en 
m a c r o s t r u c t u r e  r e p r e s e n t s  a g e n e r a l  or  g l o b a l  l e v e l ,  whi ch 
i n v o 1 v e  s  a 11 t h o s e  1. o  c a 1 s  1r  u c t u. r e s o f  a n a 1 y s i s  i n t e g r a t: e d i n t: o a 
w h o l e  ( t h e  t e x t )  in a way t h a t  t h e y  a l l  c o n t r i b u t e  t o  a g e n e r a l  
i d e a w e  c a n e x t: r a c t a n d m a l< e s e n s e o f  .. T h e r e h a v e la e e n s e v  e  r a 1 
d i f f e r e n t  p r o p o s a l s  f o r  m a c r o s t r u c t u r e .  For  t h e  p r e s e n t  
d i s c u s s i o n ,  I w i l l  use  Hoey ' s  ( 1983 ) s t u d y  o f  r h e t o r i c a l  p a t t e r n s .  
I t  i s  wo r t h  n o t i c i n g  t h a t  bo t h  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  ( m i c r o  and 
macro  ) a r e  comp 1 ement: a r y  , as  when we say  t h a t  t h e  p a r t  and t he 
w h o l e  compl ement  each o t h e r  ( I  w i l l  d i s c u s s  t h i s  l a t e r  on when 
d e a 1 i n g w i t h m a c r o s  t  r  u c t u r e ) ..
DENIALS IN THE MICROSTRUCTURE OF TEXTS
From t Ite ana 1 y s i s  o f  env  i r onment s  (mi c r o s t  r u <::t u r e  
pe r  s p e c t  i v e ) , t h e  f o l l o w i n g  p a t t e r n s  we r e  i d e n t i f i e d  in t h e  data' -
D e n i a l - c o r r e c t i o n  
D e n i a l - r e s t r i c t i o n  
D en i a l - r e s u l t  
D en i a l - e x p l a n a t i  on  
D en i a l - e x e m p l i  f  i  c a t i o n  
D en i a l - n o  f o l 1ow-up
I w i l l  d e s c r i b e  each o f  them in d e t a i l .  For  t h e  s a k e  o f  
c 1 a r  i t y , i  h e d e n i a 1 i s p r e s e  n t e d i n b o 1 < i t y p e w h i l e  t h e s  e  c o n d 
member o f  t h e  p a t t e r n  ( c o r r e c t  i on,  r e s t  r i c.t i on , r e s u l t ,  
exp I. an at  i on , exemp 1 i f  i c a t  i on ) , i s  under  1 i ned
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T h i s  i s  one  o f  t h e  most f r e q u e n t  p a t t e r n s .  I t  c o n s i s t s  o f  a d e n i a l  
f  o 1 1owed by i n f o r m a t i  on c o r r e c  t i n g what  was den i ed e . g . :
What L i t h u a n i a  i s  e x p e r i e n c i n g ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  
b e t r a y a l ,  no r  i s  i t  a p p ea sem en t. j_ t l a  t r a g e dy.
( U i S E , Ap r i 1 i  6 , 1 99® : 52)
I he f i r s t  member o f  t h i s  p a t t e r n  i s  t h e  d e n i a l ;  t h e  s e cond  member,  
t h e  c o r r e c t i o n ,  c o r r e c t s  t h e  i d e a  d e n i e d .
A l a r g e  number o f  t h e  d e n i a l s  in t h e  p a t t e r n  
l.)LN I  AL •■••CORRECTION! ha v e  t h e  f o rm x is not y  whi ch K r e s s  ( 1 9 8 5 : 8 0 )  
l a b e l l e d  definitional clause. j n t h e s e  c a s e s ,  t h e r e  i s  g e n e r a l l y  a 
p a r a l l e l  ism be t we e n  t h e  d e n i a l  and t h e  c o r r e c t  i on,  whi ch 
i s  c a l l e d  by W i n t e r  ( 1 9 7 8 )  matching relationship„ A c t u a l l y ,  t h i s  
P a r t  i c u 1 a r  in a t c h i n g p a 11 e  r n h a d a I r e ad y b e e n c o n s i d e r e d b y P o u t s ma 
( s e e  W i n t e r  1 9 78 ) ,  who t e r med  t h i s  k i nd o f  r e l a t i o n s h i p  
substitutive adversative co-ordination. i n t h i s  r e l a t i o n s h i p ,
t h e r e  a r e  two  members ,  and t h e  s e cond  " c o n t a i n s  t h a t  whi ch i s  
s u b s t i t u t e d  f o r  what  i s  d e n i e d  in t h e  f i r s t "  e . g . :
I t  s not  I  who ha v e  l o s t  t h e  A t h e n i a n s ;  
i t ' s  t h e  A t h e n i a n s  who h a v e  l o s t  me.
( I3 o u t s m a B o ol< I : 5 29 -  3 )
W i n t e r  ( 1 9 78 )  c o n s i d e r e d  t h i s  k i nd  o f  r e l a t i o n s h i p  a matching 
relationship, t h a t  i s ,  a r e l a t i o n s h i p  in whi ch two members a r e  
matched f o r  s i m i l a r i t y  or  c o n t r a s t .
In t h e  DENIAL-CORRECTION p a t t e r n ,  d e n i a l  and c o r r e c t i o n  a r e  
matched f o r  c o n t r a s t :  x  is not y
x is z
The f a c t  t h a t  t h e s e  two  c l a u s e s  ( x  is not y and x  is a r e  in a 
match i 11 g r e l a t  i onsh ip i mp J. i e s  t h a t  t h e r e  i s  a mean ing un i t  
e x i-' v e s s e d b y t h e t wo  c l a u s e s  t o g e t h e r : b o t h c: o m p 1 e m e n t 
e a c h “  o fc It e r ' s i n d i v i d u a 1 in e a n i n g .
I h i s  ma t c h i ng  r e l a t  i o n s h i p  i s  c h a r a c t e r  i zed by a phenomenon 
c a l l e d  systematic repetition ( W i n t e r ,  1978 : 96 )  i . e .
a c 1 e  a r  1 y id e n t i f  i ah 1 e s t r  u c t u r a 1 r e p e t i t  ion o f  
t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  c l a u s e  in whi ch we r e c o g n i s e  
t h e  r e p e a t e d  i t e ms  as  t h e  same c l a u s e  as  b e f o r e  
b ec  a use  t h ey o c c  u py t h e  same sy nt  ac t  i c pos i  t i  o n i n 
t h e  c l a u s e .
R e p e t i t i o n  shows what t h e  two  c l a u s e s  have  in common and what t h e y  
do n o t ,  in whi ch c a s e  t h e r e  i s  replacement o f  i n f o r m a t i o n .  For  
i ns t  a n c e , i n examp 1 e about  L i t Ituan i a p r e s e n  t ed on pag e  5% , b e t  ween 
t h e  two  c l a u s e s  ( d e n i a l - c o r r e c t i o n ) t h e r e  i s  r e p e t i t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  (.Li thuaniaSi t , v e r b  to be) and r e p l a c e m e n t  
( a f f i r m a t i v e  For n e g a t i v e ,  tragedy f o r  betrayal and appeasements. 
A c c o r d i n g  t o  Hoey ( 1 9 8 3 : 1 1 3 ) ,  r e p e t i t i o n  f o c u s e s  a t t e n t i o n  ' on t he  
new i n f o r m a t i o n  in t h e  s e n t e n c e  by p u t t i n g  i t  in t h e  c o n t e x t  o f
1< nown i n f  o r  mat i on " . In ar  de?r t o s e e  t h i s  r ep 1 ac:eident  o f  
i n f o r m a t i o n  more c l e a r l y ,  we can r ep r e sen t :  t h e  two c l a u s e s  by 
m e a n s o f  t h e f o i l  o w i n g t a b l e ,  w h e r e e a c h c: o 1 u m n s h o w s t h e 
i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  r e p e a t e d  ( REPETI T I ON)  and/or  r e p l a c e d  
( REPLACEMENT) .
What L i t h u a n i a i s  e x p e r  i enc  i ng 
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i s  not  
nor
i s
be t  r a y a i  
appeasement  




In a d d i t i o n ,  b e s i d e s  r e p e t i t i o n ,  bo t h  c l a u s e s  ha v e  a 
s y n t a c t i c a l l y  p a r a l l e l  s t r u c t u r e  ( s u b j e c t  -  v e r b  - c omp l eme nt )  
whi ch r e i n f o r c e s  t h e  ma t c h i n g  o f  t h e  t wo ,  and t hey  compl ement  each 
o t h e r  in t e r ms  o f  mean i ng :  i f  t h e  f i r s t  c l a u s e  we r e  not  
a c c o mpa n i e d  by t h e  s e c o n d ,  t h e  r e a d e r  would be  l e f t  wo n d e r i n g  what 
!•■ i h u c\ 11 id s e x p e r  i e n c e  i s .  I hat  i s ,  h i s  e x p e c t  at  ion a f t e r  t h e  
d e n i a l . ,  na me l y :  t o  be  t o l d  t h e  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  ( a t  l e a s t  f rom 
t h e  w r i t e r ' s  p o i n t  o f  v i e w ) ,  woul d  r ema i n  u n f u l f i l l e d .  Wi n t e r  
( 1 9 7 8 : 8 8 )  had a l r e a d y  p o i n t e d  out  t h a t  “ t h e  membership o f  d e n i a l  
and c o r r e c t i o n  means t h a t  t h e  presence? o f  one  member can p r e d i c t  
t h e  comi ng  o f  t h e  o t h e r  as  ne x t  s e n t e n c e “ » ( I  w i l l  t a k e  up t h i s  
p o i n t  b e l o w ) .
Somet  i ines, r e p e t  i t  i on t a k e s  place? t h r o ugh  p a r a p h r a s e  e . g .  :
My purpose here i s  not to  make a case fo r  a
V ic to r ian  decorum or fo r  namby-pambyism. j  |-, F
ai.:..9..ai.u£.n±, us. ddi:.£.c.i;.Ej& .t il l ia j l  dr.e.'a.r»...t. h ijjj. maa.o.e-r.a.L. 
Ixsul hjujQi&n. .
( IJJ3E, A p r i l  2,  1990 : 46 )
He r e ,  t h e  a u t h o r  s t a t e s :  “ my p u r p o s e  i s  not  x '  i . e .  What I i n t end  
t o  do i s  no t  t o  make a c a s e  f o r  V i c t o r i a n  decorum.  Then he
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s t a t e s :  " The  argument:  i s  d i r e c t e d  t o . « . * ,  whi ch c o u l d  be 
p a r a p h r a s e d  as  "my p u r p o s e  i s  t o  c r i t i c i z e . . . " .  A l t h o u g h  
r e p e t  i t  i on i s  l e s s  o b v i o u s  h e r e ,  i t  i s  p r e s e n t  t h r o ugh  a 
p a r a p h r a s e .  The l i n k i n g  b e t we e n  one member ( d e n i a l )  and t h e  o t h e r  
( c o r r e c t i o n )  i s  done  t h r o u g h  s y s t e m a t i c  r e p e t i t i o n ,  one  o f  t h e  
f o u r  p o s s i b l e  c o n n e c t i o n s  b e t we e n  s e n t e n c e s  ( W i n t e r ,  1978 ) .  The 
c o r I- e c t i o n i s  d o n e t h r o u g h r e p e t i t  i o n o f  i n f  o r m a t i o n ( t h i s c a n b e 
s i m p l e ,  c o mp l e x ,  p a r a p h r a s e d ,  e t c .  [ s e e  H o e y , 198311) and 
r e p 1 a t_ e in e n t o f  meani ng  ( t h a t  i s  how new i n f o r mâ t  ion i s  
i nt roclucecl  ) .
In t h e  d a t a  a n a l y s e d ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  d e n i a l s  
a p p e a r  i ng a l o n e ,  a f t e r  an a s s e r t  i on wh i ch ,  we r e  t h e  o r d e r  
r e v e r s e d ,  we woul d  i n t e r p r e t  as  a c o r r e c t i o n  o f  what i s  d e n i e d
e g „ :
flak i ng f  r i ends  w i t h  t he  ne i ghbour  i ng Ind i ans , he
a r gued  t h a t  i.h.£. .ljau.il Jx.£..Lq.u.3..&;1 i.h.Eiu and not to
the king or to the Massachussets Bay Company. The
M a s s a c h u s s e t s g o v e r n in e  n t d e c i d e d t o d e p o r t h i m a s 
a da ng e r  o u s c h a r  a c t  e r  .
( C u r r e n t  & Goodwi n,  1975 : 12 )
Today most  w h i t e s  a r e  e a g e r  t o  end t h e  pa i n  and 
r e g a i n  a p l a c e  among c i v i l i z e d  n a t i o n s .  Yet  t h ey  
a r e  a l s o  a n g r y  and r e s e n t f u l ,  b l a mi n g  A me r i c a n s  in 
P a r t  i c .ular  f o r  what t h e y  s e e  as  rank h y p o c r i s y .  
Many i n s i s t  t h a t  .Lbii. b.aii las..t., not gained,
1 e v  e r a g e o v e r  S o u t h A f  r i c a n p o 1 i c i e s »
( IJ J IE , F e b r u a r y  5,  1990)
M e n s t r u a l  c h a n g e s  we r e  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
th.£. l.n±.eJls...Lt.y., not the activity, o f  r u n n i n g .
( EjlU.O£r....:.S. W.or.I.£l, June 1985 : 29 )
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V e g e t a r i a n s  Pace r i s k  b e c a u s e  o f  t.hii. .gua-l-LLy. .0.1'. 
t.h£. e.c.Q.i.e.iii lh.si.3. £ iii>  not the amount.
< Wac JLd..!.. J an u. a r a
1 9 8 7  : :1.9>
In c h a p t e r  I I ,  I had d i s c u s s e d  t h i s  k i nd  o f  d e n i a l  From an 
i n t e r p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e  and shown t h a t  in t h e s e  c a s e s  t h e  d e n i a l  
makes e x p l i c i t  t h e  p a r a d i g m o r  o p t i o n s  among whi ch t h e  w r i t e r  has 
c ho sen  one  ( t h e  a s s e r t i o n ) ,  t h e r e b y  r e j e c t i n g  t h e  o t h e r s .  That i s ,  
in t h e  c a s e  o f  t h e  e xamp l e
Making  f r i e n d s  w i t h  t h e  n e i g h b o u r i n g  I n d i a n s ,  he 
a r g u e d  t h a t  ,lb£. l iu ij l  ll£?Jjma.£?il. £a th.£.l.u and not to  
the king or to  the Massachussets Bay Company.
t h e  o p t i o n  “ t o  t h e m “ i s  p a r t  o f  a l l  t h e  p o s s i b l e  c h o i c e s  t h e r e  a r e  
c o n c e r n i n g  whom t h e  l and  b e l o n g e d  t o .  By c h o o s i n g  t h i s  and 
b r i n g i n g  t o  t h e  t e x t  t h e  o p t i o n ( s )  r e j e c t e d  ( “ t h e  k i n g ’  and t he  
M a s s a c h u s s e t s  Bay Co mpa ny " ) ,  t h e  a u t h o r  i s  making e x p l i c i t  t h e  
e x i s t e n t i a l  p a r a d i g m c o n c e r n i n g  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  l and and 
hence  c o r r e c t i n g  a wrong v i e w  whi ch  he knows might  be e n t e r t a i n e d  
in c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  t o p i c  b e i n g  d i s c u s s e d .
From a t e x t u a l  p e r s p e c t i v e ,  whi ch I  am now c o n c e n t r a t i n g  on,  
t h i s t y pe  o f  den i a 1 , i nt  r oduced  a f  t e r  an a s s e r  t i on , makes t Ite 
a s s e r t i o n  more p r o mi n e n t  or  e m p h a s i z e s  i t ,  b e ca us e  t h e s e  d e n i a l s  
a c t  as  p o t e n t i a l  o p t i o n s  w i t h  whi ch the; a s s e r t i o n  i s  c o n t r a s t e d .  
Compare
Making f r i e n d s  w i t h  t h e  n e i g h b o u r i n g  I n d i a n s ,  he 
i n s i s t e d  t h a t  t h e  l and  b e l o n g e d  t o  them and t hus  t h e y  
shou Id t al< e c a r e  o f  i t .
In t h i s  c a s e ,  ’ t o  t h e m ’ i s  not  as  p r omi nent  as when i t  i s  
c o n t r a s t e d  w i t h  o t h e r  o p t i o n s  " n o t  t o  t h e  k i n g . « . . " . .
Ot h e r  e x a mp l e s  o f  t h e  DENIAL-CORRECTION c a t e g o r y  a r e  numbers 
32,  50,  S i ,  57,  70,  75,  77,  86,  88,  98,  105,  106,  108,  119,  154,  
158,  163,  173,  184,  185,  192,  196,  197,  201,  202 (among o t h e r s ) .
2 ) DENIAL-  R ES'TR I CT 1 0N
T h i s  a l s o  o c c u r s  q u i t e  f r e q u e n t l y  in my d a t a .  The r e s t r i c t i o n  
whi ch f o l l o w s  t h e  d e n i a l  n a r r o w s  t h e  s c o p e  o f  t h e  d e n i a l ,  b e ca us e  
i t  r e s t r i c t s  t h e  c l a i m  s t a t e d  by t h e  d e n i a l .  T h i s  c o u l d  be 
r e p r e s e n t e d  as  x  is not y |;mt x  may be y. T|,a i: j S j t h i s  
r e s t  r i c t i on mal< e s  us r e t  r osp ec  t i v e  1 y i n t e r  p r e t  t h e d en i a 1 a s  an 
a c c e p t a n c e  or  ‘ a c q u i e s c e n c e ’ o f  a f a c t ,  t hough not  as an a b s o l u t e  
t r u t h  e „ g „ :
May 1, International Labor Day, isn’t an 
official holiday in South Korea. Bilii Lhj^
w.or.k.a.:.s. i t  .with. a  v e n g e a n c e . A
week o f  s t r i k e s ,  r i o t s ,  and p o l i c e  r a i d s  t ouched
0 f  F p an i c s e  11 i n g on t he  Seou 1 s t o c k  • excI-.an g e , 
c a u s i n g  a r e c o r d  one-c l ay  drop  o f  4.4% in t he  
i n d e x .
( I i i f cj mxa±±Qj i a. l ,
Hay 14,  1 9 90 : 16 )
In t h i s  e x a mp l e ,  t h e  a u t h o r  f i r s t  s t a t e s  t h a t  Hay 1st  i s  not  an 
o f f i c i a l  h o l i d a y  ( d e n y i n g  an i d e a  t h e  r e a d e r  may have ,  b e c a u s e  in 
many c o u n t r i e s  t h a t  d a t e  i s  a h o l i d a y ) .  But then t h e  a u t ho r  
P r e s e n t s e v e n t s w h i c h e  v  e n t u a 11 y m a r  l< e  d t h a t  d a y a s a s p e c i a 1 o n e , 
as  i f  i t  had been a h o l i d a y .
1 he same p r o c e s s  t a k e s  p l a c e  in t h e  f o l l o w i n g  e x amp l e s :
T o d a y ' s  economic:  and p o l i t i c a l  c ha n ge s  in Europe 
w i l l  p r o f  o 1.1. n d 1 a a f  f  e c t in a n a g e  in e n t . No one can 
foresee precisely the full impact, of the European 
single market initiative or the restructuring 
going on in the Eastern Bloc. BiJ.t j.±. aJjUEada.
i.h.a.t. maoaajerja .w_i±.h. a ;i_o.Ii.d. £_d.ux:-aiJ..Qxi.al 
j.jD±j&'rjD3ut.LoiLa.I Ja.ajcJi.ar.Qun.d. i j i  tJh.e. sk i l l s  of.  
man.aa..e.m.e.n±. .will b.e. at. a pr  em i mn.
< Bju&jjojsjsji Weak. In.t.e.r,.n,a,t.„to,n,al> 
March 12,  1 9 90 : 8 7 )
The Roman retreat <!♦♦♦} did not mean an immediate 
collapse of Romano—British society, jbjut it did
.Le.a.Y..e. !lr....L.t.i.:;i.h. in  a  v.iii:.a. diJLfXcjxLt s.i±iia.tJ.iau..
( Moun t f  i e  1 d 1 9 7 8 : 1 4 -  :1.5 )
The great advances in law and administration 
during the 12th century were not inventions of 
King Henry II; wb.QSje. fij&CjCje. £I)j£'il\3_a.
iim;.Q.ïijexl. a. ar.e.atjex. d_£.gx:je-_£ .«_£ fâ-e.\a.e.£ and. s.taJbjU..Ltxi. an  
h..i.s. k„.i.o.i3.d.um, ax;.a.Y..i.d.£.d. i.h.£. Eiiy...i.r..Q.ojMi.o±. in . «.h-ic-h.
COUlxi. £.&k.£. .:LL01 oxo-t..
(Mount  f i e l d  1978 : 31)
W i t h i n 11i  s pa11 e r  n , t he r  e i s a c: 1 a s s  o f  d e n i a l  s wh i ch I 
t e r m denials of e x c lu s iv e n e s s  i „ e d e n i a l s  i n wis i ch t he  
e x c 1 us i v e n e s s  or  c o m p l e t e n e s s  o f  a f a c t  i s  d e n i e d  and not  t h e  f a c t  
i t s e l f  ( a s  in t h e  c a s e  o f  DENIAL-CORRECTION) .  T h i s  c l a s s  c o u l d  be 
r e p r e s e n t e d  as  x  is not only y; it is also 3 „  The f i r s t  c l a i m  is 
no t  comp l e t  e l  a d e n i e d »  In f a c t ,  p a r t  o f  i t  i s  a c k n o w l e d g e d ,  though 
p a r t  o f  i t  w i l l  be c omp l eme nt e d  by t h e  r e s t r i c t i o n  or  s econd  
m e in b e  r .. T h u s i f  a n a u t h o r s  t a t e s :
A l t h o u g h  a m o s q u i t o  may use  i t s  e y e s  t o  l o c a t e  an 
o b j e c t , vision alone does not teli it whether the 
object is an animate one or a potential host*
Cx:'j.i.v.i:i;±.i..o.a. c..ai.u:.£o..tji. aao.ff.at:. L o .  Ixe. .tlxe. c.1.!jje. £.h.al. 
&D.aM_&\s. a iii.as-sui.L-tj». t u .  d.i.s.t.ingnj._&b. b-tii.wji.eii 1 i f  e l  e s s  
ij.tiJje.c.t.'5. au-d. w.ataiu. X±yJ.n3. aiii.inal.s.
( W r i g h t ,  1 9 75 : 1 0 7 )
he i s  a c k n o w l e d g i n g  some i n f o r m a t i o n :  v i s i o n  h e l p s  t h e  mo s q u i t o  
i d e n t i f y  i t s  t a r g e t ,  but  he  i s  d e n y i n g  t h e  r o l e  o f  v i s i o n  as t he  
o n l y  e l e me n t  wo r k i n g  t o w a r d s  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n .  The s e cond  
c 1 ause  coinp l e raent s  t he f  i r  s t  , add i ng a n o t h e r  e l  einent : c onve c  t i on 
c u r r e n t s ,  whi ch a l s o  h e l p  t h e  m o s q u i t o  i d e n t i f y  i t s  p r e y .
D e n i a l s  o f  e x c l u s i v e n e s s  are- c h a r a c t e r  i zed by what  Qui rk and 
Greenbaum ( i 9 7 3 >  c a l l  limiters or exclusives i . e .  a d j u n c t s  whi ch 
r e s t r i c t  what  i s  s a i d  t o  t h e  p a r t  f o c u s e d  in t h e  c l a u s e  e . g . :  
only, just, merely, simply, solely, alone, exclusively, purely, 
exactly, precisely„ When t h e s e  a d j u n c t s  a r e  d e n i e d ,  t h e  
e x c l u s i v i t y  o f  a f a c t  i s  d e n i e d ,  and t hus  a f o l l o w i n g  c l a u s e  i s  
e x p e c t e d  t o  c o m p l e t e  t h e  i d e a  e x p r e s s e d  e . g . :
i tnyone w i t h  a p a s s i o n  f o r  h a n g i n g  l a b e l s  on p e o p l e
o r t h i n g s s h o u 1 d h a v  e 1 i 11 1 e d i f  f  i c u 11 y i n 
r e c o g n i z i n g  t h a t  an apt  t a g  f o r  our  t i m e  i s  t h e  
Unkempt g e n e r a t i o n .  I am not referring solely to 
college kids. jjb.£ s.LouBji?j.xLiif.s.s. Ix&s. sj;r.e.i?u£;L L q.
&X.L aeju iLQ iis. .of. A m e rJ x a a  s o c le .  t .M .
( X J iiE , A p r i l  2 , 1990 : 44)
Alfred’s greatness does not rest on his 
generalship alone. & h ia M .H . iJQ±jeJJi.gj£JD.fc. ixim&m?. 
aad . a m u s . rnan-t. h a  a a a g M . La. n a i s a  JJue s ± ja a d a r jl o f .  
c i.y iJ .± z a ± .± o ji amaujg. h is . 12.eja12J.jB. Ii:± m.s?iui.s. o f. 
.e.tLu_c.Bij..QiL.,.. r:.£_L.i..g..i._oii .suicl jj.xs.fc. JL&ms..
(Mount  f i e l d  1 9 7 8 : i 9 )
Learning another language is not just learning how 
to say something in a new way; j..a ixLls.a kjiojw..um
.W.liJiw.fc. 3.0J.1 l.j.iJ.W. Lo. lii.
.'x:..LqM. ’ .
(Wardhaugh, 1985:51)
Den i a I s  o f  e x c 1us i v e n e s s  can a 1 s o  c on t  a i n v e r b s  s i g n a 1 1 i ng 
e x c l u s i v e n e s s  such as  limit, confine, restrict, e t c « »  or
q u a n t i f i e r s  such a s  all, everybody, e t c . ,  wh i ch ,  a g a i n ,  when 
d e n i e d ,  make t h e  c l a u s e  c a l l  f o r  a n o t h e r  c l a u s e  whi ch w i l l  
c o m p l e t e  t h e  i dea  e x p r e s s e d  e . g . :
Not- everyone, even in the 11th century, worked on 
the land, ihszzj* M.cr£ Jxahfijcjuea and. aa±Layca aari., 
LUMlfex. t-bir,'. iioxxisxi. k_lxuxs.i t-Q.wxi. r  ap i d 1 m .
< Mount f  i e 1d 1 9 78 : 2 7 )
! he  c o n n e c t i o n  b e t we e n  d e n i a l  and r e s t r i c t i o n  i s  f r e q u e n t l y  
r e a l i s e d  ( i n  t h e  d a t a  a n a l y s e d )  t h r o u g h  a s u b s e t  o f  what Wi n t e r  
( 1 9 7 8 )  c a l l s  v o c a b u la r y  2 i t ems  ( c o n n e c t o r s )  such as :  “ b u t " ,  
ho we v e r  , y e t  , " s t i l l ” . The s e  c o n j u n c t i o n s  a r e  a l s o  c a l l e d  
adversatives ( H a l l i d a y  & Hasan 1 9 76 : 2 1 0 )  and t h e i r  meaning i s  t h a t
o f  ■ c o n t r a r y t o e x p e c t a t i o n " e . g . :
Many runners don’t take walking too seriously as a 
fitness activity. W .aliU iliu . OX. e v e n
£as±. w.aJ.k.i.£!_g...,. tiu.ab..fc. b..e..ljx nun. b et t e r .
( M.qx:.LcL  Ju l y  1999 : 32 )
mayT It e how e v e r  c 1 a us e i n t r  o d u c e s a n i d e a w h i c h t h e r e a d e r 
n e v e r  ha ve  t hough t  about  o r  may ev en ha ve  e v a l u a t e d  w r o n g l y .  The 
f a c t  t h e  w a l k i n g  d o e s  c o n t r i b u t e  t o  b e t t e r  r unn i ng  i s  p r e s e n t e d  as 
s o m e t h i n g  t h a t  t It e r  e a d e r  m a y n e v e r h a v e  c o n s i d e r e d , t It u s i m p 1 y i n g 
t h a t  h i s  e x p e c t a t i o n s  about  w a l k i n g  need t o  be  r e c o n s i d e r e d .
In t h e  c a s e  o f  d e n i a l s  o f  e x c l u s i v e n e s s ,  c o r r e l a t i v e s  such as 
no t  o n l y « « . b u t  a l s o  a r e  us e d «  T h e s e  a r e  c a l l e d  a d d i t i v e s  
( H a i t i  day & Hasan 1976 : 2 4 6 ) and t h e i r  meani ng  i s :  " t h e r e  i s  y e t  
a n o t h e r  p o i n t  t o  be  t a k e n  in c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  p r e v i o u s  o n e " .
I t  m u s t b e n o t e d t h a t t  h e c o n n e c t  o r s  ar  e no t  a I way  s 
e x p l i c i t l y  p r e s e n t  in t h e  t e x t .  The l a s t  e xamp l e  quo t ed  f rom
Mount f  i e l  cl , -For i n s t a n c e ,  has no c o n n e c t o r  l i n k i n g  t h e  two members 
o F t h e p a i r an d y e t  t h e  r e 1 a t  i o n s  1-, i p ho i  d i n g b e tween t h e t wo i s 
c l e a r l y  made s e n s e  o f  and can be  s p e l l e d  out  by add i ng  a p o s s i b l e  
c on n ec  t o r  e . g . , :  “ a 1 s o “ , " 1 i l< ew i s c  " ,  e t c .
A c t u a l l y ,  i f  we pay c l o s e r  a t t e n t i o n  t o  DENIAL-RESTRICTIONs,  
we w i l l  s e e  t h a t  t h e y  impl y  a c o n t r a s t  a s  DENIAL-CORRECTIONs do.  
For  i n s t a n c e
May 1,  International Labor Day, isn’t an 
official holiday in South Korea. gjjj;. tJb-La near  ■ 
s-ome. il. with, & venagance.
may u l t i m a t e l y  be r e d u c e d  t o
May 1, International Labor Day, isn’t an 
official holiday in South Korea. gJAfc. tk.Ls. Hear.,
T h i s  r e p r e s e n t s  a c o n t r a s t  b e t we e n  two s i t u a t i o n s .  Howeve r ,  t h e  
r e s t r i c t i o n  i s  c l e a r l y  no t  a c o r r e c t i o n ;  t h e  r e s t r i c t i o n  
r e 1 a t i v i s e s t h e c 1 a i m s t a t e cl b y t h e d e n i a 1 , but  i s n o t 
s i.i Li s t i t u t in g any in F o r  m a t i o n p r e s e  n t e  d a s  w r o n g b y t h e d e n i a 1 ( as  
i s  t h e  c a s e  in DENIAL-CORRECTION) .  Compare :
M ay 1,  International Labor Day, isn’t an 
official holiday in South Korea, j t  an or  cl inarn 
wo r k i n g  day,.
The c o r r e c t  i on r e c t i f i e s  a wrong  i d e a  whi ch i s  n e g a t e d  by t he  
d e n i a l . .  Remember t h e  Formula x  is not y , x  is z , wher e  " x  i s  not 
y i s  an a b s o l u t e  c l a i m  c o r r e c t e d  by t h e  f o l l o w i n g  o n e .  By 
c o n t r a s t ,  in t h e  c a s e  o f  DENI AL - RESTRI CT I ON, t h e  f o r mu l a  i s  x  is 
not y, but, under certain conditions, x  c a n  be y.
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t i c e  t h e  use  o f  “b u t "  in 
D E NIA I... -  C 0 R R E C T ION a n cl D E NIA L -  R E S T RIC T ION.
In DENIAL-CORRECTION,  “ but:" a p p e a r s  as  a contrastive s i g n a l  
( Horn  i 9 8 5 ) :  x  is not y but s
Y e t t: h e g r e a test :  e x p o s u r  e  s t o a i r b o r n e c o m bust  ion 
p r o d u c t s ,  v o l a t i l e  t o x i c  c h e m i c a l s  and 
r ad i o a c t i  v i t y ar  e t yp i c a 11y not outdoors but 
lojsJjcLfi'. CLejsJJjBJisuBJi-t. a££icj£& aad. other. 
aoxi"J.jQjd.us.ti:_i.jjQ. l3.ui.l.dJjDjgjs^ .
( N e r o ,  1988: 24 >
I t s  f e e t  a r e  webbed and,  a l t h o u g h  i t  has mammary 
g l a n d s  w i t h  whi ch i t  s u c k l e s  i t s  young ,  it does 
not give birth iajtxfc. lay. £:.g.g_& iij.sJ;. axis. iiucjjjb.a.t.e.d. ami. 
b-atch. Q.u.t.'S.i.iJ.e. thj£.
( G r i f f i t h s ,  1988 : 60 )
The focus of Bales's work was not on status 
hierarchies per se ixu±. on iii..£ £l.£y„£.1.0JeilL£JQ.t. 3X1X1.
ma..lj.it.enj3i3jcjB. of. ii..guil.i.bi:J..uiu in tasJi gj.:..0.uj2jkt.
( Ri  dgeway  & J o h n s o n , 1 9 9 ® : i 189)
I n a 11 t h e s e e  x a m p 1 e s , “ b u t “ i n t r o d u c e s 1h e r e e t i F i c a t i o n o r 
c o r r e c t i o n  o f  t h e  c l a i m  d e n i e d .
On t h e  o t h e r  hand,  in DENIAL-RESTRICTI ON, ’ but *  c o n v e y s  a 
concessive i d ea  ( Ho r n ,  1 9 85 ) :  x  is not usually y, but x may 
some t imes be y although, x  is not y , x  may be y Cunder certain 
conditionsJ> e . g . :
Past performance is no guarantee of future 
success. Bixt. i.t_!_s. s.ojQx.e.tJbJ.iig. to. c;.on.sJ.d.ex:..
(B.usJ.x)je_&s. iti.e.eli. JjD.t.exjQ.at JjdxiaI ,
Dec teniber 25 , 199® : 51)
Egg laying in the platypus has never been seen,
Ixut it is. s.ui:.mi.s..e.ii. that .t.h.e. i.e.iaaljsi. tLl.at.y.i;LU2j. s.i±jj. 
oa Ixec. orne. s.a tJial £Jb.e. eaaa aaaa 'dlXLejctl.y. 
fi'ioin .t.h.e. cloaca. to th..e. ab.d.Q.iu.e.0.»
( G r i f f i t h s ,  1988 : 63 )
For  -Further  e x a m p l e s  o f  DENIAL-RESTRICT I ON s e e  numbers  4,  17, 
26,  28,  3 i , 4 i , 67,  75,  80,  81,  186,  203,  207,  220,  245,  246.
3 )  DENIAL-RESULT
In t h i s  p a t t e r n ,  t h e  s e co nd  member i s  a r e s u l t  or  c o n s e q u e n c e  o f  
11i e Fac t d en i ed e .. g » :
Unlike skin or muscle, nerve cells don’t- 
regenerate. a. oi.Sii.Lt..,.. a s.ea':.Lo.UJ3. .Lai_ur_y. ill iJtue. 
sjbJ.jqjbQ. i;_q.o;I. or. ner.yjaus. s.yjs>.t.&ua causes.
< B.u.ïLLiife'j»j». .W.&fiic. Jjixfcj£jr_‘JD.atJ.jQjQ.aJ., 
March 12,  1990 : 85 )
Unlike syphilis and gonorrhea, herpes is not a 
rep o rtab le  d isease  1;. •. 3* &s. sjjjcJb.. th.e. frjj.aue.OGjy. 
of. .e^ .:Lah_l...i..3.h.i;.d. casjea and. .of. o..e..w. cjaas.si iiiii:. Mean
l':jEJIl]LaijQ.S. JJJQ.ki3.aWJ0. •
< a f. L a o u la r :. C ju LLu r.a ,
v o l  2 0 , n 3,  1 9 86 : 2 )
Eur ope ans  a l s o  have  t o  make t e c h n o l o g y  a l l i a n c e s  
P a a o f f ,  a n d t It e a m u s t b e 1 e s s x e n o p h o la i c a b o u t 
t al< i n g f o r  e i g n h e 1 p Phi 11 i ps di dn’t understand
that well enough, aj;.L(;l. j._t r.suid. £jujc.ojejB”. .ar.e oayJoja 
i.h..£. e.c.i.cje...
< J3jus..LJ0jfc'.»Jk WfijeJk. JjD±.acjn.at Jjdjo l^I. . 
J u l y  23,  1990 : 19 )
In t h i s  p a t t e r n ,  t h e  d e n i a l  a c t s  as  t he  r e a s o n  f o r  t h e  comi ng  
r e s u l t .  The c o n n e c t i o n  be t ween  t h e  two  i s  a l s o  a c h i e v e d  t h r o ug h  
v o c a b u l a r y  2 i t ems  such as :  ‘ as  a r e s u l t " ,  ‘ as  s u c h " ,  e t c .  In t h e  
l a s t  e x a mp l e  q u o t e d ,  t h e  c o n n e c t o r  i n d i c a t i n g  r e s u l t  i s  " a n d “ in 
t h e  s e n s e  "do  t h i s  and A g a i n ,  p u t t i n g  a t y p i c a l  r e s u l t
c o n n e c t o r  in t h e  p l a c e  o f  “ and"  h e l p s  us t o  s e e  t h e  r e l a t i o n s h i p
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more  d e a r l y . ,  The s e  c o n j u n c t i o n s  a r e  c a l l e d  causal c o n j u n c t i o n s  
e x p r e s s i n g  result ( H a l l  i day & Hasan 1. 976:256) .
Ex amp l e s  number 1.0, 23,  92 in t h e  Appe nd i x  a l s o  i l l u s t r a t e  
t h i s  c a t e g o r y »
4 )  DENIAL-EXPLANATIDN
In t h i s  p a t t e r n ,  t h e  d e n i a l  i s  f o l l o w e d  by an e x p l a n a t i o n  o f  t h e  
•Fact d e n i e d  or  by a r e a s o n  f o r  t h a t  Fact e „ g - :
Wha l e  c o mmu n i c a t i o n  has had c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  
f r om m a r i n e  mammalog i s t s  o v e r  t h e  pas t  i'5 t o  20 
y e a r s .  Wha l e s  c ommuni ca t e  a c c o u s t i c a l 1y , a l t h o u g h  
the means by which they do so is not known: t |-,e--i
hJ3..Y.£. 0..Q. .V.Qilill. .C.h.Q.I.l.d.S... The sounds  a r e  t houg h t  t o  be 
i mpor t ant  i n s e xua  1 and soc: i a 1 commun i c a t  i on .
( Wur s i g , 1.988 : 8 3 )
He r e  t h e  a u t h o r  s t a t e s  a f a c t :  t h e y  know wh a l e s  c ommuni ca t e  
a c c o u s t  i c a  I. 1 y , but  t h e y  do not  know what t h e  w h a l e s  use  t o  
c o mmuni c a t e  w i t h .  The e x p l a n a t i o n  a f t e r  t he  d e n i a l ,  a l t h o u g h  i t  
I •, a s n o c o n j  u ne t  i o n i n d i c a t i n g  i t  s r e 1 a t i o n t o t h e p r e v i o us c 1 a u s e , 
s t a t e s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  m y s t e r y :  wha l e s  have  no v o c a l  c h o r d s ,  
s o m e t h i n g  you e x p e c t  in a c c o u s t i c  c o mmu n i c a t i o n .
011-,e r  e x a mp l e s  o f  t h i s pa11 e r  n ar  e :
A c o m p u 1 s  i v e e a t e r u s e s f  o o d a s a c o n s t a n t c o p i ng  
mechani sm,  i nde pe nde n t  o f  b i o l o g i c a l  h u n g e r . She 
f e e l s  d r i v e n  t o  e a t  and b e l i e v e s  t h a t  Food 
o v e r p o w e r s  and o v e r s h a d o w s  many a s p e c t s  o f  her  
I i f e .  A c o m p u l s i v e  e a t e r  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i d e n t i f i a b l e  b y  h e r  b o d y  s i z e  b_ej;;_a.u_s.£. asum. w.tmeii 
.w.b.o. &.&L a lji.ii G..QM2.!i.ls.i..yje. di.at.ssr.s..
( l-look e r  & Con v i s s e r  , 1983 : 237 )
Th e b eI-. a v  i o u r a l  r esp on s e  o f  t h e mosqui  t o t o t h e 
c h e m i c a l  must a l s o  be  s t ud i e d . .  We do not know the 
effect of repellents on the warmth sensors
s.e.n.s.or.s. h.a.y.£-. n_o..t. b.aii.n. .
<Wri g h t , 1 9 75 : 108 - 109 )
The  most  f r e q u e n t  c o n n e c t o r s  a r e  what Wi n t e r  c a l l s  vocabulary 1 
i t  eivts ( sub o r  d i n at  o r  s ) sue h as  : " b ec  ause  “ Somet  i mes t h e 
r e l a t i o n s h i p  i s  l e f t  i m p l i c i t  o r  s i g n a l l e d  by means o f  a c o l o n .  1'n 
H a l l i d a y  & H a s a n ' s  ( 1 9 7 6 : 2 6 0 )  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c o n j u n c t i o n s ,  
t h o s e  a p p e a r i n g  in t h e  r e l a t i o n s h i p  DENIAL-EXPLANATION a r e  a l s o  
c a l l e d  causal c o n j u n c t i o n s  ( a s  in t h e  c a s e  o f  DENI. AL-RE8UL.T) , 
t hough t h e y  e x p r e s s  reason.
Ot h e r  e x a m p l e s  o f  t h i s  c a t e g o r y  a r e  numbers 22,  104,  127,  
168,  181,  193 (among o t h e r s ) «
5 ) D E NIA L -  E X E M P L I F I C  A T10 N
in t h i s  p a t t e r n ,  t h e  d e n i a l  a c t s  as a k i nd o f  g e n e r a l i s a t i o n  
whi ch i s  e x e m p l i f i e d  in t h e  t e x t »  T h i s  r e l a t i o n s h i p  
( g e n e r a l i s a t i o n -  e x a mp l e )  i s  n o t e d  in Hoey ( 1 9 8 3 ) ,  who p r e s e n t s  
i t  as  one  o f  t h e  c l a u s e  r e l a t i o n s  on t h e  b a s i s  o f  whi ch not  o n l y  
a r e  c l a u s e s  r e l a t e d  but  an e n t i r e  d i s c o u r s e  can be b u i l t .  For  
examp 1e :
I f  a ma l e  i n c r e a s e s  h i s  c ha n c e s  o f  r e p r o d u c t  ion 
t h r o u g h  t h i s  t y p e  o f  c o o p e r a t i o n  b e c a u s e  t h e  f a v o r  
i s  r e t u r n e d  l a t e r  on,  t h e  b e h a v i o u r  i s  r e f e r r e d  t o  
as  r ec  i pr  o c a  1 a l t  r u i sm. .i.n many spec  i eu r e c  i pr  o c a  1 
a 11 r u i s m a p p e a r s t o h a v e e v o 1 v e d i n r e s p o n s e t o 
s i t u a t i  on s wh e r  e i t  i s d i f  f  i c u 11 , i f  not  
i m p o s s i b l e ,  For a s o l i t a r y  mal e  t o  s u c c e s s f u l l y  
mat e  w i t h  a F e m a 1 e ..
This interpretation is not universally accepted.
S.g.q±±. Korns, &n..d. J a b ji Eiie.sjc.o±±.
tli.e. aviLfe's. ar.e. oat. £;.QjQJ3.ei:.a.tj.J3js. k u . t  aii£. 
with. .one. a j m t h s z .  fo r. a s x j s s s .  to. t h s .
I olslLe. . . -
( W u r s i g ,  1988 : 81 )
The d e n i a l  i s  a g e n e r a l  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  back by an a n p h o r i c  
noun ( " i n t e r p r e t a t i o n “ ) t o  t h e  v i e w  p r e v i o u s l y  p r e s e n t e d .  The 
r e s e a r c h e r s  s u b s e q u e n t l y  i n t r o d u c e d  a r e  one examp l e  o f  t h o s e  who 
d o n o t a c c e  p t t h e i n t e r  p r  e t a t ion f  i r  s t p r e s e n t e d
TI-. e c o n n e c t  o r s u s e d i n t h i s p a 11 e r n a r e v o c a b u 1 a r y 2 i t  e m s 
such as  • f o r  (•?}< ampl e  > f o r  i n s t a n c e * .  The s e  c o n n e c t o r s  a r e  
c on s i d e r  ed addi t iv&s b y Ha H i d  ay & Hasan ( 1 976 : 248 ) . A 11 h oug h t h e 
r e l a t i o n s h i p  g e n e r a l i s a t i o n ~ e x a m p 1e i s  s ome t i mes  not  made e x p l i c i t  
by means o f  t h e  c o n j u n c t  for example o r  for instance, a d d i n g  t h i s  
c o n j  u i i c t h e 1 p s u s s e e t h e r  e  1 a t: i o n s  h i p m o r e c 1 e a r 1 y T h i s  c a n in e 
o b s e r v e d  in t h e  f o l l o w i n g  e x a mp l e s :
Tough trade policies can no longer substitute for 
hard choices . liux:j.xixi. .UxSi. JL2Ms_i.. BXlLlxlxuiUi„LX.iXI. 
i?x;xml±j.x;xL... 1.0£..a.l. .cxuxi.triit. i::x^auJj::x;xiiuxfcXL,.. &dx!.
d o m e s t  i c
m .a_kx,'x :..s .. h _ e . l j2X"'.d. f x a x d .  o . £ £  J.i)U ?x>x:..ixL... 8 j j ± .  a.o_w. m o x i . t .
h..av..e. E!i.r:.o.i;>.K..ai.i and
Eux:xu?£\bxis. b.ayx-r. La cxuimji.Le «j.±Jb.' t hem.
( li).u.:s..ii].£.s.s. W.£..e.k. ,
J u l y  23,  i 9 9 0 : 1 9 )
.. .. .. For t h e  modern wor Id C .. 1, Amer i ca  beg i ns  w i t h  
Co l umbus .  But he did not discover what are 
generally referred to as the pre-Columbian
c i v l l i z a t i o n s . Xo. ijbxj. .Ciax:...Lb.b_(i.aji b.e. .tounxl no t 
£;..LY..Ll_i.z.isxl. i3£xu?J.xi..:ii. Jb„u.L aoxl. j.ii h_.i.xk J o u r n a l
I.ix.. j. 1 x.,.„L1:«.l ..i .Lj.iv., ajj. h.a:yj..D..’d. bj&uxj.s.Q.uxsi. IxiwLixi.s. sujj.i. 
<;ix>x)xl. .lacjejik.
( D a n i e l ,  1962 : 135 )
T h i s  c a t e g o r y  i s  i l l u s t r a t e d  by e x a mp l e s  number 69,  87,  99,  
101,  130,  134 in t h e  A p p e n d i x .
B e f o r e  d i s c u s s i n g  t h e  f i n a l  p a t t e r n  ( DENIAL-NQ FOLLOW-UP) ,  I 
w i 11 c o n s i d e r t h e p a 11 e r n s a 1 r e a d y p r e s e n t e d i n o r  d e r t o s ee
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w h e t h e r  t h e y  a c t u a l l y  r e q u i r e  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s e cond  member 
i . e .  w h e t h e r  a r e a d e r  would e x p e c t  a s econd  member as  he r e a d s  t h e  
t e x t  ..
I  s t a t e d ,  when d i s c u s s i n g  t h e  DENIAL-CORRECTION PATTERN,  t h a t  
in t h e  c a s e  o f  definitional c la/us&s, t h e r e  i s  somehow a need or 
e x p e c t  a t i  on f o r  t h e  s e co nd  member t o a p p e a r .  That  i s ,  i f  we ar  e 
t o l d  t h a t  s o me t h i n g  i s  not  t h e  c a s e ,  we want t o  know what t h a t  
s o m e t h i n g  i s .  T h i s  i s  t h e  c a s e  p a r t i c u l a r I y  when d e n i a l s  a r e  
e x p r  e s s e d  i n a c a t  e g o r  i e a  1 manner „ When some body s t  a t  e s  t h a t  x  is 
not y, t h i s  r e f l e c t s  t h e  i d e a  t ha t  t h e  p r o d u c e r  i s  i0>Q>"A c e r t a i n  o f  
what  he  i s  d e n y i n g :  j t  i s  not  x  may not bo y t b u. t x  is not y „ When 
you say  t h a t  s o me t h i n g  is not, you a r e  making a s t r o n g e r  c l a i m  t o  
t h e  t r u t h  o f  a f a c t  than when you r e l  a t i v i s e  your  s t a t e m e n t  and 
c l a i m  t h a t  s o me t h i n g  may not |;)e »
A s t l-i e f  o r c e o f  a c a t e g o r i c a 1 d e n i a 1 i m p 1 i e s t h a t t h e
p r o d u c e r  i s  s u r e  o f  h i s  c l a i m ,  you. e x p e c t  him t o  p r o v i d e  t he
c o r r e c t  o p t i o n  t o  what i s  b e i n g  d e n i e d :  x  is not y, t hen  what  is
x?  X is s. T h i s  means t h a t  when a c a t e g o r i c a l  d e n i a l  i s  p r o d u c e d ,
t h e r e  i s  a s t r o n g  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  c o r r e c t i o n  i s  t o  come r i g h t  
a f t e r  t h e  d e n i a l , ,  I f  you c l a i m ,  f o r  i n s t a n c e ,
The C e l t s  we r e  not  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f
B r i t  a i n „
p a r t  i c u l a r i a  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  an ar gument ,  you a r e  e x p e c t e d  t o  
expand  on t h e  i dea  and say  who t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  we r e  o r ,  
maybe ,  i n wh i ch s t  a g e  o f  B r i t a i n ' s h i s t  or  i c a 1 d e v e 1 op men t t h e 
C e l t s  d e v e 1oped t he i r c u l t u r e .  I f ,  h o we v e r ,  t he d en i  a 1 came a t  t he 
end o f  an a r gument ,  in whi ch t h e  t o p i c  was t h e  o r i g i n a l  
i n h a b i t a n t s  o f  13 r i t a i n ( a t r i b e  o t h e r t h a n t h e C e I t s )  a n d s e v  e  r a 1 
d a t a  we r e  p r e s e n t e d  about  t h e i r  s e t t l e m e n t ,  t hen t h i s  d e n i a l  woul d
not  crc-rate an e x p e c t a t i o n  o f  a comi ng  c o r r e c t i o n .  I t  would be 
s i mp 1 y c l o s i n g  t h e t  op i c o f  t h e p ar  ag r ap h , e . g . :
Thus t h e  C e l t  s we r e  not  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  o f  B r i t a i n .
In t h i s  c a s e ,  t hus  f u r t h e r  adds  t o  t h e  i dea  o f  c o n c l u s i o n ,  and 
p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  t h i s ,  we do not  e x p e c t  any e x p a n s i o n  on t h e  
n e  g a t i v  e „ P o s i t i o n i n t h e t e x t t o g e h e  r  w i t h i t e  in s s i g n a 11 i n g 
c o n c l u s i o n  seem t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i dea  d e v e l o p e d  in t h e  
P a r a g  r aph i s c o n c 1ud ed an d t h at  n o f  ur t he r  expan s ion w i l l  f o l l o w .
I f  we ha ve  a l ook  at  some o t h e r  e x a mp l e s  in whi ch d e n i a l s  
a p p e a r  in p a r a g r a p h  i n i t i a l  p o s i t i o n ,  we w i l l  s e e  t h a t  t h i s  
p o s i t i o n  makes them c a l l  f o r  a c o r r e c t i o n  or  e x p a n s i o n  t o  s a t i s f y  
our  e x p e c t a t i o n  (why no t  c u r i o s i t y ? )  as  r e a d e r s  about  t h e  t h i n g  
den i e d , e . g . :
The earliest written documents of the Sumerians 
an© not literature! they are not sagas, or legends 
of creation. ibje.y. ar.a ilQULeMJx. o jl c.oimaoL.La.1 
iloxijmeM-s. s.u.c;li. as. l.i.-sLt.s. af. daLli.yjEj:_Lc-L». af. br£.ajc!. anxl. 
h.i=.!.:.L. .t.Q. , CjiLIi.I.Q.).']. .i..i..S.IL1i. > aOil ,1...U!Ll.S. .Q.f.
iied.i.v.e^.exl. La. Ifija eJ je  ao.d at.b.ex:. ofJLLU...a.Ls.
( D a n i e l ,  1 9 62 : 7 4 )
The Aztecs, the Maya and the Incas were not what 
the Spaniards were expecting . JJbjt-hi. wots.
I n d ia « But what  t h e y  d i ' » c o v e r e d  was a. l o s t  w o r l d  — 
a 1 o s t  c i v i l i z e d  w o r 1 d .
( D a n i e l ,  1 9 62 : 141 )
P e r h a p s  we c o u l d  say  t h a t  a den i a l  in an in i t  i a l  p o s i t  ion 
anticipates t h e  comi ng  o f  a c o r r e c t i o n  or  e x p a n s i o n .  My use  o f  t h e  
word anticipation j 3 i n l i n e  w i t h  t h e  d e f i n i t i o n  p r o v i d e d  by 
T a d r o s  ( 1 9 8 5 : 5 - 6 )  d i f f e r e n t i a t i n g  prediction f r om anticipation .
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jfm±J../™J.JR.^ fc..Laa i n v o l v e s  g u e s s e s  on t h e  pa r t  o f  t h e  
r  e a d e r  , b ut i2i:.e_dJjc..t.i.£i.a. i n vo  1 v e s  a c oinm i t men t at  
one  p o i n t  in t h e t e x t 16 t h e o c c u r r e n c: e o f  a n o t h e r 
s u b s e q u e n t  l i n g u i s t i c  e v e n t .  Thus i f  t h e r e  i s  a 
s i g n a l  t h e  r e a d e r  can KJCj£Ld_i£±. what t h e  w r i t e r  w i l l  
do ;  i f  t h e r e  i s  no s i g n a l  t h e  r e a d e r  may 
j3JD_t.ljC_L£jiLLfe'. what ti-.e w r i t e r  w i l l  do,  making use  o f  
h i s own common s e n s e  , l< nowl  e d g e  o f  t he w o r i d ,  e t  c , 
and r e l y i n g  upon t a c i t  a s s umpt i o n s  o f  human 
c o ~ o p e  r  a t  i o n w i t h o u t w h i c h n o i n t e r a c t i o n c a n 
p r o c e e d .
I  f  t h e r  e a d e r c: a n a n t i <:: i p a t e  s om e 11-. i n g i n t h e t e x t , 11-, i s 
c o u l d  be  due t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  s o me t h i n g  in t h e  t e x t  t h a t  
Pr  o v o k e s  t h i s an t i c i pa t  i o n , as  S i n c 1 a i r ( i  9 8 3 : 7 4 )  s t  at  e s
An t i e i p a t  i on s , wit i c h ar  e s i m i 1 ar  t o p r ed i c t i on s 
b ut ai-e not  c:omm i fc men t s . The wr i t e r  i nse r 1  s 
s i g n a l s  whi ch a l l o w  him,  but  do not  commi t  him,  t o  
Pe r  f  orm a s ubs eq ue n t  a c t  . I f  he t a k e s '  up t he
o p t i o n , i t  is. i n t e  r p r e  t e d r e t r o s p e c t i v  e  1 y as 
ar  i s i ng f rom t he ant  i c i pat  i o n . For  examp 1e , Fru i t 
drJ.jik.s. _ u.;:ku;il.ly. _ oin±.a±n . h..i.<3.h. .q!iiin..t.i..t.i.s.s. o± s jiii& c., 
whe r e  u s u a l l y ’ a n t i c i p a t e s ,  but  do e s  not  p r e d i c t ,  
a s u b s e q u e n t  c o n t r a s t  w i t h  F r u i t  d r i n k s  whi ch do 
not  c o n t a i n  h i gh  q u a n t i t i e s  o f  s u g a r .
H o w e v e r ,  I would p r e f e r  t o  say t h a t  t h e  r e a d e r  ant  i c i p a t e s  
s o m e t h i n g  b e c a u s e  in h i s  e x p e r i e n c e  o f  t e x t s  c e r t a i n  p i e c e s  o f  
i n f o r m  a t i o n e n c o d e d i n c e r  t a in w a y s ( a s c o u 1 d b e t h e c a s e  o f  
d e n i a 1 s > a r e g e ne r a 11y f  o 11owed by m o r e  i n f  ormat  i o n 
( den  i a l - c o r r e c t  i o n )  wh i ch ,  b e i n g  t h i s  way,  becomes  an e x p e c t e d  
s t r u c t u r e .  As t h e  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e a d e r  and h i s  p r e v i o u s  
e x p e r i e n c e  w i t h  t e x t s  d e t e r m i n e  what he may a n t i c i p a t e  in a t e x t ,  
t h e r e  can be d i f f e r e n t  a n t i c i p a t i o n s  or  e x p e c t a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  i n d i v i d u a l  r e a d e r ,  as  in t h e  c a s e  o f  t h e  e x a mp l e  p r o v i d e d  by 
S i n c l a i r  a b o v e ,  whi ch would not  be an a n t i c i p a t i o n  I woul d  r e a d i l y  
make a f t e r  r e a d i n g  t h e  s t a t e m e n t  " F r u i t  d r i n k s  u s u a l l y  c o n t a i n  
h i gh quant  i t i e s  o f  s u g a r ’ .
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I f  we l ook a t  d e n i a l s  in end p o s i t i o n ,  we s e e  t h a t  t hey  
g e n e r a l l y  e x p r e s s  a r o u n d i n g  up or  c l o s i n g  down o f  t h e  t o p i c  
d e  v e 1 o p e d i n t h e  p a r a g r  a p h , e .. g „ :
In a n o t h e r  e x p e r i m e n t  Daykin began w i t h  a l l  t h e  
niosqu i t o e s  at  r e s t  on one  s i d e  o f  t h e  c a g e . When 
about  h a l f  o f  t h o s e  m o s q u i t o e s  had moved t o  t h e  
o t h e r  s i d e  o f  t h e  c a g e ,  he i n s e r t e d  a p a r t i t i o n  t o  
s e p a r a t e  t h e  a p p a r e n t l y  a c t i v e  m o s q u i t o e s  f rom t h e  
a p p a r e n 1 1 y s  1 u g g i s h o n e s . H e t h e n r e c o r d e d t h e 
s p o n t a n e o u s f  1 i g h t s i n e a c h h a 1 f  o f  11-, e c a g e a n d 
f ound t h a t  t h e  r e s t i n g  p o p u l a t i o n  in each g roup o f  
m o s q u i t o e s  had a p p r o x i m a t e l y  t h e  same h a l f - l i f e .
T h i s  showed t h a t  there was really no inherent 
difference in restlessness between the two groups.
C W r i g h t ,  1975 : 104 )
o o m e t i m e s , a d e n i a l  at  t h e  v e r y  end may be a comment on some 
a s p e c t  o f  t h e  t o p i c  in the? p a r a g r a p h  whi ch ne e d s  no f u r t h e r  
d e v e I o p m e n t . A s i n
N o t o n l y  w o u. 1 d t h e g u i d e n e e d t o s h o w w h i c h 
d a t a b a s e s  a r e  ava  i l a b l e ,  who p r o d u c e s  them and 
what t h e y  c o n t a i n ,  but  i t  would a l s o  need t o  h e l p  
the? u s e r  on how t o  s e a r c h  each d a t a b a s e ,  g i v i n g  
c 1 e a r e x a m p I e s . I h e r e a r e m a n y s t u d i e s o n 
e n v i r o n m e n t a l  d a t a b a s e s ,  but no one has put the 
results together in a guide to environmental 
databases*
< BjusixuejLa la f.Q rjo iia lijoxi ,
•J arm a r y 1990 : 9 )
ourWhen a d e n i a l  i s  at  t h e  v e r y  end o f  a p a r a g r a p h ,  
e x p e c t  a t  i ons  about  an e x p a n s i o n  or  e x p l a n a t  ion o f  t h e  i dea  
p r e s e n t e d  a r e  l o w e r  than i f  t ha t  i dea  we r e  p r e s e n t e d  at  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  paragraph. .  To s e e  t h i s  c l e a r l y ,  j u s t  i ma g i n e  a 
P a i'- a g r a p h b e g i n n i n g l i k e  t h i s :
No one  has  put  t h e  r e s u l t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
d a t a b a s e s  s t u d i e s  t o g e t h e r  in a g u i d e  t o  
e n v i  ronment :a 1 dat  a b a s e s »
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A f t e r  t h i s  o p e n i n g  s e n t e n c e ,  we do  e x p e c t  t h e  w r i t e r  t o  expand on 
t h e  i d e a  p r e s e n t e d .  A l l  t h i s  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  p h y s i c a l  
con t e x t  i „ e „ w he r  e t he c 1 au.se ap p e a r  s i n a par  ag r  aph ( as  opposed  
t o  t h e  c o n t e n t  p o s i t  i o n ) ,  has a g r e a t  i n f l u e n c e  on our  
e x p e c  t a t  i ons  as  r e a d e r  s o f  a t e x t  and t hus d e t  e r  m i i tes t he 
c. omniun i c at  i v e  v a l u e  o f  a s e n t e n c e ,  { h i s  f a c t  was a l s o  p o i n t e d  out  
by I- i 1 I.more ( 198,2 . ) when p r e p a r  ing a. p i l o t  work t o  a n a l y s e  
i'- e a d e r s ' s t r  a t e g i e s
we f e l t  t h a t  s u b j e c t s  mi ght  use  d i f f e r e n t  
s t r a t e g i e s  f o r  i n t e r p r e t i n g  a s e n t e n c e  i f  t h e y  
t h o u g h t i t  w a s t h e c 1 o s i n g $ e n t e n c: e i n a t e x t t h a n 
i f  t h e y  t h o ug h t  more was comi ng  II «  .  ;i in normal  
r e a d i n g ,  we a l mos t  a l w a y s  know how c l o s e  we a r e  t o  
t h e  end ,  and that:  k n o w l e d g e  p l a y s  a l a r g e  p a r t  in 
s h a p i n g  our  e x p e c t a t i o n s  and p u t t i n g  our  
i n t e r p r  e t: a t i v e  f  a. c u. It: i e  s t o w o r  l<
Now, comi ng  back t o  one  o f  t h e  f i r s t  e x a mp l e s ,  t h e  one  about  
the'  C e i t s ,  I s t a t e d  t h a t  t h e  fact :  t h a t  it: i s  e x p r e s s e d  in a 
catc-. s o f  i c a 1 in dime r a n t i c i p a t e s t h e c o m i n g o f  a c o r r e c: t i o n ; i n 
o t h e r  wo i'd s , i t s  c a t  eg o r  ica. 1 t o n e  makes t h e  r e a d e r  e x p e c t  a 
c.oi i e c t  i on f rom t he wr i t e r  . But , what happens  i f  t he den i a l  i s  not  
c a t e g o r i c a l l y  e x p r e s s e d ?  Suppose  our  e xamp l e  about: t h e  C e l t s  had a 
modal  g l o s s  ( e „ g „  : possibly, maybe, probably, perhaps, e t c , .  ) «
The C e l t s  we r e -  p o s s i b l y  not  t h e  o r i g i n a l  
i nh ab i t an t s o f  B r i t a i n .
In t h i s  c a s e ,  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a coming  c o r r e c t i o n  seems  t o  be 
weake i  . i - i f ter a d e n i a l  1 i ke  t h i s ,  we would p r o b a b l y  e x p e c t  an 
e x p l a n a t i o n  o r  some words  r e l a t e d  t o  t h e  d e n i a l ,  t hough not  
n e c e s s a r i l y  a c o r r e c t i o n .  I t  seems as though t h e  f a c t  t h a t  t h e  
d e n i a l  i s  no t  c a t e g o r i c a l .  i . e . .  i s  e x p r e s s e d  w i t h  u n c e r t a i n t y  
d i m i n i s h e s  our  e x p e c t a t i o n s  about  t h e  c o r r e c t i o n  o f  t h e  t h i n g
d e n i e d .  Whenever  s o me t h i n g  i s  e x p r e s s e d  w i t h  u n c e r t a i n t y  ( e i t h e r
b e c a u s e  t h e  a u t h o r  h i m s e l f  i s  unsure  or  b e c a u s e  he i s  r e p o r t i n g  an
u n c e r t a i n t y  in t h e  t o p i c  or  - F i e l d ) ,  we do not  e x p e c t  t h e  c o r r e c t
answer  t o  t h e t h i n  g in ques t  i o n „ Pe r  h a p s , we j  us t exp ec  t some 
comment on t h e  r e a s o n s  why i t  i s  u n c e r t a i n  e . g . :
T It e C e  1 1 s  w  e r  e  p  o  s  s  i b 1 y  n  o  t  t  h e o  r  i g  i n a  1 
i nhab i t a n  t  s o f  Br  i t  a  i n .
Why?
A r c h a e o l o g i c a l  f i n d i n g s  d a t i n g  as  f a r  back as t he  
I r  o  n A g e s h o w t h a t a no t  h e r  p e o p 1 c; m a y I-» a v e p r e v i o u s l y  
i n h a b i t e d t h e C e 11 i c 1 a n d s .
A l l  t h i s  p o i n t s  t o  t h e  f a c t  t h a t  c a t e g o r i c a l  d e n i a l s ,  
P ai-1 i c u 1 ar  1 y i n p ar  ag r ap h i n i t i a 1 p o s  i t i on , r e qu i r e  a f  o 1 '1 ow-up or 
e x p a n s i on ,  w h i c: h i n t h e c a s e o f  D E NIA L. - C 0 R R E C TIC) N i s t h e 
c o r r e c t i o n  o f  t h e  t h i n g  deni ed, .
Ho wev e r ,  a c a t e g o r i c a l  d e n i a l  o f  t h e  t y p e  x is not y d o e s  not
ne>._tab' ir i l y  r e q u i r e  a c o r r e c t  ion,, Suppose  our  e xamp l e  r e a d s  1 i ke
t h i s :
Th e C e l t  s wer  e n ot  11-, e o r i g i n a l  in h ab i t an t s o f  
E n g l a n d .  T h e r e f o r e ,  t h o s e  s t o n e s  c o u l d  no t  have  
been p 1 at:ed by t h em.
11-. e n w e h a v e h e r e a D E N1A L. RESULT p a 11 e r n . E x p r e s s e d l i k e  t h i s ,  
t h e t: e x t  g i v e s  t h e  i mp r e s s  i on t h at: t: h e aut  h or  h as  p r e v  i ous  1 y 
t a l k e d  about  t h e  f a c t  d e n i e d  and i s  now tak ing up t h e  i d e a  t o  
r e l a t e  i t  t o  a n o t h e r  one o r ,  i f  he has  n o t ,  t h e  i m p l i c a t i o n  i s  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  a r e  unknown,  but  t he y  we r e  t h e  
o n e s  who put: t h e  s t o n e s ,  as  t h e  C e l t s  came a f t e r  t h a t  moment .
Thus ,  a d e n i a l  can be f o l l o w e d  by d i f f e r e n t  o p t i o n s  d e p e n d i n g  
on t h e  wh o l e  c o n t e x t  o f  t h e  t e x t «  No m a t t e r  whi ch one  t h e  o p t i o n
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i s ,  a d e n i a l  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a p a r a g r a p h  wi l l .  r a i s e  
exp ec: t a t  i on s wh i c h t h e t e x t  has t o  f u l f i l l .
E x p e c t a t i o n s  a r e  s t r o n g  and i n e v i t a b l e  in t h e  c a s e  o f  d e n i a l s  
o f  e x c l u s i v e n e s s ,  in whi ch t h e  n e g a t i o n  o f  a l i m i t e r  (.only, alone, 
e t c . )  o r  q u a n t i f i e r  (all, everybody, e t c , . )  c a l l s  f o r  t he  
c o m p l e m e n t i n g  o f  s o me t h i n g  whi ch i s  t hen not  e x c l u s i v e ,  e . g . :
Yet gravitational pull is not a black hole’s only 
source of energy. £ o J > U ,_e
lk u .^ o u .± .y . o_£ & i^ jcLcLa£  sJxowaci. In . 1SA9..,. a  b i a r k
h..cd.e. s..tx?.i:.£ £o.Qj::.m.Q.u>:3. ;mQ.u.n..t.s. &.£ s.oj£j:.aja. i.u. .tiis?
.lojcitt Ql. i::..o.t.a±_.Lon. -
( Pr i c e & Thor  n e , 1 9 8 8 : 4 7 )
Wh i J.e B r a z i l i a n  women as  a g roup a r e  d i s a d v a n t a g e d  
when t h e y  e n t e r  t h e  l a b o r  ma r ke t ,  not all women 
are equally disadvantaged relative to men. Ih&re,'
s..L3.ix±.£±i;.&n.t w...i...tiii.D.:“ .c.I.as.:ri ii..Lf..f£.i:.ii.n£.£.s. b e t ween 
n.ieii aaxl. j j i  Br.ajSL.Ll.
( N e u h o u s e r , 1989 : 689 )
In bo t h  e x a m p l e s ,  t h e  d e n i a l s  r e q u i r e  a subs eq ue n t  c l a u s e  t o  
c o in p 1 e t e t h e i r m e a n i n g .
6 )  DENIAL-NO FOLLOW-UP
Le t  us now c o n s i d e r  t h e  l a s t  p a t t e r n  f ound in t h e  d a t a ,  wh i ch  I. 
t e r me d  DENIAL-NO FOLLOW-UP.  The " N o - f o l l o w - u p "  r e f e r s  t o  t h e  f a c t  
t h a t  in t h i s  l a s t  p a t t e r n ,  u n l i k e  t h e  o t h e r  p a t t e r n s ,  wher e  
d e n i a l s  a r e  f o l l o w e d  by a s e cond  member ( a  " f o l l o w - u p " ) ,  t he  
d e n i a 1 s a r e n o t f  o 11 o w e d b y a n y c l  a u s e r e f  e r r i n g t o t h e in ( e . g . :  a 
c o r r e c t  i on ,  r e s t r  i c t  i on ,  e x p l a n a t  i on,  etc . .  ) . In o r d e r  t o  c l a r  i f y  
t h i s ,  l e t  us t a k e  an e xamp l e  o f  a DENIAL-NO FOLLOW-UP.
The u n g u e n t , i f  s o l  id on c o o l i n g ,  was shaped i n t o
d i f  f  g r  g n t f  o r m s , in o s 1 1 y b a ']. 1 s o i- c o n e s .. T h e
i n s t r  u in e n t f  o r 11-, i s o p e r a t i o n i s c r e s c e n t - s h a p e d ,
t  It g i n n e  r r im  b g i n g fo r  m g d by t w s in a 1 1
sem i ~-c i r c 1 e s .. The method of its application is
unknown.
T h e 01 d T e s t a in e n t m e n t i o n s b o t h in a 1 e a n d f  e m a 1 e
0 i n t men t -c  omp oun d e r  s ., . ..
( F o r b e s ,  1956 : 292 )
He r e  t h e  d e n i a l  i s  no t  f o l l o w e d  by any c o r r e c t i o n ,  r e s t r i c t i o n  or 
e x p l a n a t i o n .  I t  s i m p l y  s t a t e s  t h a t  some i n f o r m a t i o n ,  whi ch t h e  
a u t h o r  c o n s i d e r e d  r e l e v a n t  and assumed t h a t  h i s  r e a d e r  would 
t o o ,  i s  m i s s i n g .
1 nt e r  e s t i r t g l y ,  in a s t o f  t h e D E NIA L - N 0 F 01.. L 0 W ■- U P e x a m p 1 e s in 
t h e  d a t a  b e l o n g  t o  what I c l a s s i f i e d  in Chap t e r  I I  as  D e n i a l s  
c-. ,-vPi e. s - i i ng  u n f u l f i l l e d  6'xpec  t at  i ons ( c a t e g o r  y t hr e e ) . He r e  ar  e 
s o m g in o r e e x a in p 1 e s ..
03r eek f  u r n a c e s  oc:c:as i ona 11 y , and cloub11 e s s  at  
f i r s t  a c c i d e n t a l l y ,  p r oduced  c a s t  i ron. .  P a u s a n i a s  
( s e c o n d  c e n t u r y  A . D . )  t e l l s  t h a t  one " T he o do r u s  o f  
Samos was t h e  f  i r s t  t o  d i s c o v e r  how t o  pour  ( o r  
m e l t )  i r on  and make s t a t u e s  o f  i t “ ,. Unfortunately 
he says nothing of the furnaces necessary to 
produce the high temperature required. Cast  i r on 
f  i gur  e s  o f  an i ma 1 s , a s s  i g ngd t o t he s e v e n  t h or  
s i x t l-i c: e n t u r y B . C . ,  1-, a v e b e e n r e c o r d e d f  r o in 
L y p r u s » b u c h s t a t u e s w e r e p r  o b a b 1 y q u i t e s m a 11 
and . .
( B r o m e h e a d , i 9 57 : 6 - 7 )
My ' » tudy i n v e s t  i g a t e d  p r o v i d e r s  o f  e n v i r o n m e n t a l  
i n f o r m a t i o n  f o r  b u s i n e s s  and,  in p a r t i c u l a r ,  how 
t h e y  use  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s »  The main f i n d i n g s  
a r e  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a g r e a t  quant  i t y  o f  
i n f o r m a t i o n ,  it is not well focused to the needs 
business, and it is not easily accessible. ft 
f u r t h e r  p r o b l e m i s  t h a t  much o f  what i s  a v a i l a b l e
i s  s l a n t e d  by t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  p r o v i d e r ,  and 
much i s  o b t a i n e d  by word o f  mouth.
v o l  6,  n 3,  January  1 9 90 : 34 )
In b o t h  e x a m p l e s ,  t h e  w r i t e r s  e x p r e s s  t h e  n o n - f u l f i l l m e n t  o f  t h e i r
( and  t h e i r  r e a d e r s  ) e x p e c t  at  i o n s .  In t h e  f i r s t  c a s e ,  some
i n f  o r  m a t i o n w h i c h i s d e e m e d v a 1 u a b 1 e i s  m i s s i n g a n d t h e  w r  i t e r
r e p o r t s  t h a t .  In t h e  s e co nd  c a s e ,  t h e  u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t  ion
r e p r e s e n t s  t h e  w r i t e r  s d i s s a t i s f a c t i o n  ( a l s o  a t t r i b u t e d  t o  t he
r e a d e r )  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  an i n v e s t i g a t i o n .  T h i s  d i s s a t i s f a c t i o n
i s  p r e s e n t e d  as  a . prob l em,  whi ch i s  f o l l o w e d  by a n o t h e r  one  ( “ a
f u r t h e r  p r o b l e m " ) .  The s e  e xamp l e s  g e n e r a l l y  have  an o v e r t
s t a t e m e n t t h a t n e c e s s a r y i n f  o r  m a t i o n i s  l a  c l< i n g a n d t h e y e x p r e s s
t h e  wr i t e r  s r e g r e t  about  t h a t  ( U n f o r t u n a t e l y . . . ” ) .  The s t a t e m e n t
j u s t i f i e s  t o  t h e  r e a d e r  t h e  w r i t e r ' s  o m i s s i o n  o f  an a s p e c t  o f  t he
t o p i c  d e v e l o p e d .  Maybe,  b e c a u s e  o f  t h i s ,  we,  as  r e a d e r s ,  do not
e x p e c t  f u r t h e r  in f o r ma t  ion in c o n ne c t  ion t o  t h e  nega.t i v e .
Many Dlr.NlAL.-NO FOLLOW-UPs appea r  in t h e  t e x t  t o  e x p r e s s  a
p r o b l e m  o r  p r o b l e ma t  ic s i t u a t  ion t o  whi ch a s o l u t  ion i s  p r o v i d e d .
U n l i k e  t h e  ones  d i s c u s s e d  a bo v e ,  t h e s e  d e n i a l s  a r e  g e n e r a l l y
p r e s e n  t ed a t  11-, e b eg i nn i ng  o f  an ar  g umen t , as  t h ey s e t  t h e p r ob 1 em
w h i c h w i l l  b e s o 1 v e d a n d e v a 1 u a t e d  in t h e t e x t . In t h e s e c a a e s , w e
can c o n s i d e r  t h e  s o l u t i o n  as  a c o mp l eme nt a r y  member t o  the
Pr  ob 1 em . Pr  ob 1 em•• So 1 ut i on t Itu.s const  i t ut e s  a r e 1 at  i on s !-. i p at  a
f u r t h e r  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  a t  what we c o n s i d e r  t h e  m a c r o s t r u e t u r e
l e v e l  o f  t h e  t e x t  ( I  w i l l  d i s c u s s  t h i s  in d e t a i l  b e l o w ) .  For  
i n s t a n c e :
I h e c o n c: e n t r a t i o n o f  c: a r b o n d i o x i d e in t h e 
a t m o s p h e r e  has i n c r e a s e d  f rom about  280 p a r t s  pe r  
m i l l i o n  (ppm)  c i r c a  1750 t o  about  345 ppm in 1.984 
i : ..... II „
S i n c e  19// t h i s  i n t e r e s t  in t h e  g l o b a l  c y c l i n g
o f  c a i" b o n h a s i n v o 1 v e d a c o n t r o v e r  s y b e t w e e n 
t e r r e s t  r i a l  e c o l  og i s t  s and geochem i st  s II . . .  II
This argument has not- been resolved 
satisfactorily a decade later despite a large 
research effort.
I  n t h i s a r t i c I e w e cl e s c r i b  e r e s e a r c h u n cl e r t a  k e n
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t o r e d uc e  t h e  u n e r  fc a i n t y i n e s t  i mat i ng t he 
r e l e a s e  o f  CO? c aused  by l and use  c hange .
( Det w i 1e r  & Ha11, 1988: 42  •43)
I.)I- N I A L N 0 F01...I...0W -UF s f  r  e quen t 1 y ap p ea r  as  exp 1 an at  i on s 
r e s t r i c t  i ons  t o  or  c o r r e c t  i ons  o f  p r e v i o u s  s t a t e m e n t s ,  e . g .  :
S u b j e c t s  a c k n o w l e d g e  t h e  l ack  o f  a b s o l u t e s  in some 
a r e a s  but. not, in others „ They beg in t o  e v a l u a t e  
e v i d e n c e ,  but, do not, understand that, evidence 
entails a conclusion. They use  both u n su ppo r t ed  
b e l i e f  and e v i d e n c e  in d e c i s i o n  making, ,
< IfajE  & fiju.i.d.suic.e.
J.O.uj: j i&X , ivi a y 1 9 85 : 564)
A 11 h o u g I-. s e v e r a 1 
p at  i en t s , on 1 y on e 
Food & Drug A d m i n i s t r a t i o n  f o r  
h e 11:> s s l o w  t h e p r  o g r  e s s o f  t h e 
s u f  f e r e r s  and p r o l o n g s  1 i v e s , 
eradicate the virus, and i t
d i" u g s a r e b e i n g t e s t e d 
A Z T , It a s. I:i e e n a p p r o v e d by
g e n e r a l  
d i s e a s e1 
but it
has t o ;
1 i k e t r y i n g t oe f  f  e c t s . T r e a t  i n g AID S i <: 
t a r g e t s  a t  o n c e , s i nc e  t h e  v i r us  
b o d y ' s i m m u n e s y s t e m a n d 1 e a v  e s 11-. e 
a mu 11 i t ude o f  a f  f  1 i c t  i ons
u s e .
i n 
does
: i c: 
h i t
on 




s i d e 
many 
t h ed e s t r o y s  
>i cfci m open fc o
CLIME. J u l y  2,  1990 : 33 )
the  A n g l o - S a x o n  and C a r o l i n g i a n  k i n g s  i s sued  c o i n s  
o f  g o l d ,  s i l v e r  and b r o n z e ,  but we do not know 
whether these coins were minted entirely from loot 
or tribute or survivals from the past ages, or 
from metals won by mining. T|-,a fc t he  p e r i o d  saw
P r o f  o u n d c h a n g e  s i s o b v i o u s „ T h e g r  e a t e s t a >:: t i v  i t y 
w a s i n c e n t r a 1 E! u r o p e . . .
( B !-■ o m e h e a d , 195 7 : 1 0 - 1 1 )
I" l o u r  was o f  much p o o r e r  qua 1 i t y  in Roman fc i mes 
than i s  commonly assumed,  for the wheat was not 
thoroughly cleaned before the rather coarse 
grinding and sifting. Our modern w h i t e  f l o u r  i s  
t h e  p r o d u c t  o f  a 70- 75  pe r  c e n t  e x t r a c t i o n ,  but 
most  a n c i e n t  Fl our  was s i m p l y  w h o l e —g r a i n  mea l ,  
and e v en  among t h e  s i f t e d  f l o u r s  an 80 pe r  c en t  
e x t r  a c t i o n w a s c o m m o n .
o f ,
( F o r b e s , 1957 : 104 )
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The r e s t r i c t i o n  i n t r o d u c e d  t o  a c e r t a i n  s t a t e m e n t  ( i n  t h e s e  c a s e s  
e x p i " e s s  e  d t h r o u g h d e  n i a 1 s )  c o n v e a  s e i t h e r a n e x  p © e  t a t i a n t h a t  w a s  
not  f u l f i l l e d  ( e x a m p l e s  one  and t w o ) ,  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  not  
a v a i l a b l e  ( e x a m p l e  t h r e e )  o r  e ven a r e a s o n  or  e x p l a n a t  ion f o r  a 
c e r t a i n  f a c t  ( e x a mp l e  f o u r ) .  In t h e s e  c a s e s ,  u n l i k e  
DENIAL-CORRECTION,  DENIAL- -RESTRICTION, e t c . ,  t h e  d e n i a l  i s  t he  
s e c o n d  member in a r e ! a t  i o n s h i p  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e  p r e v i o u s  
c l a u s e .  11» i s  can be a ma t c h i ng  r e l a t i o n s h i p  e . g . :
AZT h e l p s  s l o w  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  d i s e a s e  in many 
s u f f e r e r s  and p r o l o n g s  l i v e s ,  but, it does not 
eradicate the virus, and i t  has t o x i c  s i d e  
e f f e c t s .
(.LIM E, J u l y  2,  5.990 : 33 )
o r  a l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p :
i" 1 o u r w a s o f  mu c h p o o r e r q u a I i t  y i n R o m an t i m e s
t han i s  commonly assumed,  for the wheat was not
thoroughly cleaned before the rather coarse 
grinding and sifting,
( F o r b e s ,  1957 : 104 )
01 It e  r e x a m p I e s o f  D E NIA I... -  N 0 
numbers  2,  4,  20,  25,  33,  37,  46,  
o t h e r s )  in t h e  Appendix, ,
I f  we t al< e t he p a11 e r n o f  
t h e i r  s u c c e e d i n g  members f ound in 
r  e 1 a t e t h e m t o  11-. e t y p e s o f  Is a s i c 
W i n t e r  ( 1 9 3 6 ) ,  we have  t h e  Pol  l owi
h 01.. LOW "-UP f ound in t h e  d a t a  a r e  
49,  101,  102,  217,  232 (among
r e l a t i o n s  be t ween  d e n i a l s  and
t h e  t e x t s  m i c r o s t r u c t u r e  and
c l a u s e  r e l a t i o n s h i p  s e t  up by 
n g c o r r e s p o n d e n c e s :
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il a t: c h i n g r e 1 a t i o n s o f  c o m p a x: i b i 1 i t y D I- NIA I... E XE M P I... I F I C  A T10 N
( G e n e r a 1 ~ P a r t i c: u 1 a r )
H a t c: 1-, i n g r e 1 a t i o n s o f  i n c: o m p a t i b i 1 i t a D E NIA I... -  C 0 R R E C TI ON
I!) IE N IA  I... •••• R E S T R IC T I 0 N
Log i c a 1 r e  1 at: i on s DEN IAL-R ESUI..T
D E N IA  L -• E X P L. A N A T10 N
A s r  e g a r ds D L N IA  I...—N 0 F 01... 1... 0 W - U P , w e c a n c o n s i d e r s o ivi e o f  t: h e m a s
s e c o n d  members in a c l a u s e  r e l a t i o n s h i p  e s t a b l i s h e d  w i t h  t h e
p r e v i o u s  c l a u s e  ( m a t c h i n g  or  l o g i c a l  r e l a t i o n s h i p )  and some o t h e r s
as  h a v i n g  a c o mp l e me n t a r y  member at  t h e  m a c r o s t r u c t u r e  l e v e l  o-F
t h e  t e x t ,  as  i s  t h e  c a s e  o f  d e n i a l s  s i g n a l l i n g  a p r o b l e m  in t he
P r o b 1e m- S o l u t  i on pat  t e r n . ( I  w i l l  d i s c u s s  t h i s  b e l o w ) .
DENIALS IN THE MACROSTRUCTURE OF TEXTS
Up t o  now,  I have  a n a l y z e d  d e n i a l s  in t e r ms  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t  in whi ch t h e y  appe a r  and c l a s s i f i e d  them i n t o  p a t t e r n s  
( D E NIA L - COR R E C T10 N , D l-I NIA i... ■ R E S T R IC  T10 N , D E N IA  L R E S U L T , e t c . ) . T1-, i s 
a p p r o a c h  i m p l i e s  a m i c r e s t r u c t u r e  p e r s p e c t i v e  on t h e  text :  , a s  I 
s i m p l y  c o n s i d e r  t h e  t e x t  i mme d i a t e l y  s u r r o u n d i n g  t h e  d e n i a l .  But 
such a p e r s p e c t i v e  i s  c e r t a i n l y  i n c o m p l e t e ,  i f  it: i s  not  
c omp l eme nt e d  by a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r a a c r o s t r u c t u r e  o f  t h e  t e x t
i . e .  a v i e w  c o n s i d e r i n g  t h e  text :  as  a w h o l e .
In o r d e r  t o  a pp r o ac h  d e n i a l s  f rom a m a c r o s t r u c t u r e  
p e r s p e c t i v e ,  I a d o p t e d  Hoey s ( i 9y 3 )  s t u d y  o f  r h e t o r i c a l  p a t t e r n s  
a nd t r i e  d t o  s e e  w h e t h e r d e ni  a i s  p 1 a y a r o l e  in t h e  p a 11e r  n 
o r g a n  i z a t  i on o f  t: h e t e x t  s „
H o e y ( i  983 ) s t a t e s t h a t t h e r e a r e s o m e g e n e r a 1 p a 11 e r n s 
a c c o r d i n g  t o  whi ch t e x t s  a r e  o r g a n i s e d .  He d i s c u s s e s ,  in 
p a r t i c u l a r ,  two  o f  them:  P r o b 1e m - S o l u t i o n  and G e n e r a l - P a r t i c u l a r .
1-1 o e y  c:c>ns i t l e r <5 t i-.e Prob 1 em•-S o l u t  ion Pat  t e rn  t o be ane o f  11-.e inost 
f r e q u e n t  o n e s  on whi ch t e x t  o r g a n i z a t i o n  i s  based, ,  W i t h i n  t h i s  
p a t t e r n ,  o t h e r  p a t t e r n s  may appe a r  ( e . g . :  g e n e r a l - p a r t i c u l a r  or  
m a t  c h i n g > , t h o u g h w h o 1 e t e x t s  b a s e d o n t h e s e a r e  1. e s s f  r e q u e n t „ 
T h i s  can c e r t a i n l y  be s u p p o r t e d  by t h e  d a t a  a n a l y z e d ,  in whi ch 
most  o f  t h e  t e x t s  can be  c l a s s i f i e d  as  f o l l o w i n g  t he  
P r o b 1e m - S o l u t i o n  p a t t e r n ,  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  p a t t e r n  a p p e a r i n g  
w i t h i n  t h i s  o n e .
The P r o b 1e m - S o l u t i o n  p a t t e r n  c o n s i s t s  o f  f o u r  b a s i c  e l e m e n t s  
( H o e y ,  1 9 8 3 ) :  S i t u a t i o n  -  Problem -  Solution -  Evaluation„ Each o f  
t h e  s e  e 1emen t s  i s e a s i 1y i d en t i f  i ed be  c aus e  u s u a 11y t h e r  g ar  e 
s i g n a l s  in t h e  t e x t  whi ch a l l o w  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  ( Hoe y ,  1983,  
...Jordan, 1934) , ,  That  i s  t o  s a y ,  when we r e a d  a t e x t ,  we i d e n t i f y  
c e r t a i n  l e x i c a l  i t ems  s i g n a l l i n g  each o f  t h e  members o f  t h e  
p a t t e r n :  s i t u a t i o n ,  p r o b l e m ,  s o l u t i o n  and e v a l u a t i o n . ,  A c t u a l l y ,  
t h i s s t r u c t u i" e h a s s e v e r a 1. c o m b i n a t i o n s in w h i c h , f  o r i n s t a n c e ,  
t h e  p r o b l e m  may appea r  as e v a l u a t i o n  o f  a s i t u a t i o n ,  or  a p r o b l em 
a p p e a r s  and no s o l u t i o n  i s  p r o v i d e d ,  or  e v en  s e v e r a l  p r o b l e m s  may 
a p p e a r  in one  t e x t , ,  Thus ,  when i t  i s  s a i d  t h a t  t he  
P r o b 1 e m - S o 1 u t i o n p a 11 e r n c: o n t a i n s  t h e f  o u r e 1 e m e n t s in e n t i o n e d 
a b o v e ,  t h i s  i s  a s i m p l i f i e d  way o f  r e p r e s e n t i n g  t h e  p a t t e r n  
t h r o u g h i t s b a s i c e l e in e n t s .
In my d a t a ,  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  P r o b 1e m - S o l u t i o n  
pa11 e r n  appe a r  „ In inos.t o f  t hem, den i a 1 s a r e  used t o  s  i gna 1 
p r o b 1 e m s . G e n e r a 11 y , t i-. e d e n i a 1 s s i g n a 11 i n g p r ob i  e m s e x p r e  s s 
u n f u l f i l l  e  d e x p e c t a t i o n s i e „ t h e a b s e n c e o F s o m e  i n f  o r m a t ion 
r e l e v a n t  t o  t h e  t o p i c  or  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  some p r e s e n t  
s t a t e  o f  a f f a i r s ;  bo th s i t u a t i o n s  a r e  deemed p r o b l e m a t i c  and 
n e e d i n g  a s o l u t i o n .  For  e x a mp l e :
I" 3.1-0 b u f f e r s  have? been around f o r  a I ons  t i ine. 
Vgii d o r s  such as  T e x a s  I n s t r u m e n t s  ( D a l l a s ,  
I x .  ) have  been b u i l d i n g  s h a l l o w ,  f a s t  b i p o l a r  
F I FOs  f o r  y e a r s  C ]
On p a p e r , t h e  d e v i c e s  l ook  1 i ke  i d e a l  s o l u t  i ons  
t o  many d a t a - f l o w  p r o b l e m s .  F IFOs  can s o l v e  speed  
mi s ma t c h e s  b e t we e n  c ommuni c a t i ng  d e v i c e s  II . „ „ !3 But 
for some reason, despite their obvious usefulness 
in system design, FIFOs haven't caught on that 
well.
C y p r e s s  and !1 have  t ake n  c o mp l eme nt a r y  
a p p r o a c h e s t o s o l  v  i n g d e s i g n — i n p r o b 1 e in s
( W i l s o n ,  1990 : 34 )
I-I e r  e , t h e w r i t  e r  f  i r  s t p r e s e  n t s a s i t u a t ion ( “ I" I F  0 b u f f e r s .  „ " ) 
and t hen  a p a r t  i a l  e v a l u a t  i on o f  t h a t  s i t u a t  ion ( "On p a p e r ,  t h e  
d e v i c e s  l ook i d e a l . . . . " ) .  T h i s  p a r t i a l  e v a l u a t i o n  i s  a l r e a d y  
a n t i c i p a t i n g  t h e  r e s t  o f  t h e  e v a l u a t i o n :  when we r e a d  t h a t  ’ on 
p a p e r  t h e  d e v i c e s  l ook  i d e a l . . . . “ , we i mme d i a t e l y  t h i n k  o f  t h e  
c omi ng  matched e l e m e n t :  On p a p e r ,  i t  i s  l i k e  t h i s ;  in p r a c t i c e , . . .  
l h a t  i s ,  we e x p e c t  a n e g a t i v e  e v a l u a t i o n ,  whi ch a c t u a l l y  a p p e a r s  
in t h e  t e x t  e x p r e s s e d  t h r o ugh  t h e  d e n i a l . T h i s ,  in t u r n ,  s i g n a l s  
t h e  p r o b l e m  t o  be  s o l v e d .
In ac ade mi c  p a p e r s ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t e x t  i s  g e n e r a l l y  
c o n d e n s e d  in t h e  a b s t r a c t ,  whe r e  each o f  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  
I i o b 1e m - S o i u t i o n  p a t t e r n  i s  c l e a r l y  i d e n t i f i e d .  A g a i n ,  t h e  p r o b l e m  
s i g n a l l e d  by t h e  d e n i a l s  c o r r e s p o n d s  t o  u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n s  
b y t h e ex u t h o i' o f  t h e p a p e r . G e n e r a l l y ,  t h e p r o b 1 e m s a r e p r e s e n t e d 
as  r e l e v a n t  t o  t h e  f i e l d  or  t o p i c ,  whose  s o l u t i o n  has  been 
n e g l e c t e d  or  i g n o r e d  by t h e  s c i e n t i f i c :  communi t y ,  e . g . :
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Advanced  ESI., s t u d e n t s  in s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  
h a v c  di  P f i  c u 11 i e s  w i t h norai n a 1 i z a t i  on an d w i t h  t he  
r h e t o r i c  o f  s c i e n t i f i c  p a p e r s ,  but- -to date no 
stu d ie s  have re la te d  nom inalization  occurrence and 
scientific rhetorical divisions. T h i s  a r t i c l e  
i n v e s t i g a t e s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  by t e s t i n g  t h e  
s i gn i f  i c a n c e  o f  t he assoc:  i at  i on bet  ween 
t h a t ~ n o m i n a 1 f r e q u e n c y  and f our  s c i e n t i f i c  
i'- e s e a r c h d i v i s i o n s - I n t r o d u c: t i o n , Met h o d s , 
R e s u  I t s ,  an d D i sc  uss  i on •- i n 15 b i o 1 og i c a  1 sc i en c e 
a r t i c 1e s .
( We s t ,  1980 : 483 )
R e c e n t l y  s e v e r a l  mode l s  h a v e  been p r o p o s e d  f o r  t h e  
o r  i g i n and e v o l u t  i on o f  1 owl  and Maya c i v i 1 i z a t  i o n . 
T h e s e  mo d e l s  s h a r e  a b a s i c  s p a t i a l  f r a m e w o r k , t h e  
c u 11 ur e ar  ea , wh i ch i s 1 og i c : a l l y  t i ed t o a 
p a r t i c u l a r  t h e o r e t i c a l  a pp r o a c h  t o  t h e  e me r g e n c e  
o f  l o w l a n d  Maya c i v i l i z a t i o n  C. „ 2 The empirical 
archaeological expectations of models based upon 
this approach are not satisfied at the cite of 
Cerros, a Late Preclassical center on the coast of 
northern Belize. An a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h ,  t h e  
i n t e r a c t i  on sph e r  e , b e 1 1 e r  a c c o mo d a t e s  t he 
e v i d e n c e  f rom C e r r o s  and o t h e r  P r e c l a s s i c  s i t e s  in
11-.e Maya Low 1 ands . The cu 11 ur e ar  ea mode 1 s , t he 
e v i d e n c e  f rom C e r r o s ,  and t h e  i n t e r a c t  ion s p h e r e  
a p p r o a c h a n d i t s 11-. e o r e t i c a 1 r a m i f  i c a t i o ns a r e 
d i s c u s s e d
( F r e i  d e l , 1979 : 36 )
A r  c I -, a e o 1 o g i s t s c one e r n e d w i t h t h e i n i t i a 1 m i g r a t ion 
of man into North America seem satisfied with the 
c o n c e p t o f a m i d -  c o n t in e n t a 1 r  o u t e for m o v e m e n t 
south of Ber ingia, despite-' lack of agreement over 
the age of such an event I" „ „ . 1 The possibility a 
of coastal migration route has not been seriously- 
considered by Hew World specialists, who can 
a c c e p t t h a t c o a s t a 1 a d a p tat i o n s d e v e 1 o p e d f r o m 
Pr  i o r  i nt  e r  i o r  b a s e s  Idut a r e  r e  1 uct  ant  t o  c o n s i d e r  
t. h e op p os  i t  e a 11 e r  n a t  i v e  .
I  h e i n t e n t  o f  t h i s p a pe r  i s t o e a m i n e a n d 
c o mp a r e  t h e f  e a s i b  i 1 i t y  o f  1 a t e P 1e i s  t oc  en e 
c o a s t a l  and i n t e r i o r  r o u t e s  f o r  ma n . . .
( F I  a d ma r k , 1979 : 55 )
So me t i me s ,  t h e  d e n i a l  s i g n a l s  a p r o b l e m whi ch a p p e a r s  as 
e v a 1u a t i  on o f  t h e p r e s e n t  s i t u a t i  on e . g . :
an
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Teaching " research English", particularly the 
writing of papers, to non native speakers CNNSD 
has not been given the attention it needs.,
A v a i l a b l e  e v i d e n c e  p o i n t s  bo t h  t o  t h e  o v e r w h e l m i n g  
r o l e  o f  l:.ngl i sh as  a medium o f  c ommuni ca t i o n  in 
t h e  i n t e r n a t  i ona. 1 r e s e a r c h  1 i t e r a t u r e  and t o  t Ite 
l ow l e v e l  o f  NNS c o n t r i b u t i o n s  t o  t h a t  l i t e r a t u r e .  
Th i s  a r t i c l e  o u t l i n e s  and i l l u s t r a t e s  an 
a p p r o a c h . . .
( S w a l e s ,  i  987 : 4  i )
The typological schemes constructed by many 
archaeologists to explain the rise and fall of 
civilizations have neither accounted for the 
processual changes involved in the evaluation of 
social complexity nor contributed to the 
development of a comparative method for 
considering regularities and variation in social 
behaviour. T h i s  pape r  b e g i n s  w i t h  a r e v i e w  o f  t h e  
f  o un d a t i ons  o n wh i c h a r ch a e o 1o g i s t  s h a v e  ba s e d 
t h e  i r c o n c e p t i  ons  o f  s o c i  a I  e v o 1ut i o n .....
( Y o f f e e , i  9 7 9 : 5 )
The s i t uat  ion i s  e v a l u a t e d  ne g a t  i v e l y ,  whi ch b r i n g s  about  
P r o b 1 e in w h o s e s  o 1 u t i o n t h e p a p e r a d d r e s s e s .
.Cn some c a s e s , t l i t  s i t u a t  ion i s  e v a l u a t e d  by means o f
d e n i a l ,  t hough t h e  meaning  i s  not  n e g a t i v e ,  and hence
s i t u a t i o n  i t s e l f  d o e s  not  c o n s t i t u t e  a  p r o b l e m ,  e.. g » :
The idea of using newspaper clippings for language 
teaching/learning is not new. Howeve r ,  a r e c e n t l y  
c o n d u c t e d  s u r v e y  ( i ) r e v e a l e d  t h a t  though about  
60% o f  t h e  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  in a one  clay 
c o u r s e ( o n t h e u s e o f  n o n •• p e d a g o g i c m a t e r  i a 1 s f  o r 
t e a c h  i ng/1 e a r n  ing o f  Engl  i sh II . . .  I !) we r e  aware  o f  
t h e  p o s s i b l e - use  o f  newspape r  c l  i p p i n g s  f o r  
E n g l i s h  t e a c h i n g ,  o n l y  2 out  o f  t h e  80 t e a c h e r s  
wer  e a c t  u a 11y us i ng t hi  s mat e r i  a 1 in t h e i r  c 1 a s s
1..........1- A l l  80 t e a c h e r s  e x p r e s s e d  t h e i r  w i l l i n g n e s s
t o  t r y -  out  some o f  t h e  t e c h n i q u e s  For us i n g  
newspape r  c l i p p i n g s  whi ch were? d e m o n s t r a t e d  on t h e  
cour  s e  u
( Bo s e ,  i 9 8 8 : 3 9 )




p r o b 1em .
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An appr o ac h  t o  d e n i a l s  whi ch c o n s i d e r s  t h e  r a a c r o s t r u c t u r e  o f  
a t e x t ,  as  t h e  one  h e r e ,  b r i n g s  more i n s i g h t s  i n t o  how t h e  t e x t  i s  
c o n s t r 1.1. c t e d „ I n t h e c a s  e o f  D I- NIA L ~ N 0 F 01... I... 0 W -  U P , w e c a n s e e  t h a t 
w h i l e  we say  t h a t  t h e s e  d e n i a l s  have  no f o l l o w i n g  r e l a t e d  c l a u s e  
f r om t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e i r  s u r r o u n d i n g  e n v i r o n m e n t  ( t h a t  i s ,  no 
c o r r e c t i o n ,  r e s t r i c t i o n ,  e t c . ) ,  t h e y  do have  a r e l a t e d  f o l l o w - u p  
a t  t h e  l e v e l  o f  d i s c o u r s e  o r g a n i s a t i o n :  t h e s e  d e n i a l s  s i g n a l  
P r o b 1 e m s w h o s e c o u n t e r p a r t i s t h e s o 1 u t i o n p r e s e n t e d  in t h e t e x t .
Coming back t o  t h e  i dea  o f  a t t e m p t i n g  t o  d e f i n e  m i c r o -  and 
m a c r o s t r u c t u r e ,  I  have  a l r e a d y  n o t e d ,  c i t i n g  Van D i j k  ( 1 9 8 5 ) ,  t h a t  
a i n i c r o s t  r uct  ur e ana 1 as  i s dea  1 s w i t h wor d s , phr a s e s  , c 1 a u s e s , 
e t c . ,  w h i l e  a m a c r o s t r u c t u r e  s t u d y  i m p l i e s  l o o k i n g  at  u n i t s  abov e  
t h e  l oca l .  l e v e l ,  such as ,  in t h e  c a s e  o f  t h e  mode l  chosen 
( H o e y ' s  1 9 83 ) ,  t h e  component  members o f  t h e  P r o b 1e m - S o l u t i o n  
p a t t e r n , ,  T h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  be t we e n  t h e s e  t wo  l e v e l s  o f  a n a l y s i s  
may g i v e  t h e  i mpr ess  ion t h a t  t h e r e  a r c  u n i t s  whi ch a r e  e x c l u s i v e  
t o  one  l e v e l  or  t h e  o t her . .  N o t h i n g  c o u l d  be  f u r t h e r  f r om t he  
t r u t l-i . A 11 t h e u. n i t  s at  t h e m i c r o s t r u c t u r e 1 e v e 1 p l a y  a p a r  t i n 
t h e  m a c r o s t r u c t u r e  o f  a t e x t »  Remember t h a t  t h e  t e x t  i s  a who l e  
wh i ch  can be a pp r o ac he d  f r om d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  or  l e v e l s  
(mi c r o a  n d m a c r o , f  o r i n s t a n c e ) . W h a t c a n b e s t a t e d ,  tin o u g h , i s 
t h a t  in s p i t e  o f  b e l o n g i n g  t o  i t ,  not  a l l  t h e  u n i t s  i d e n t i f i a b l e - ?  
at  t h e  m i c r o s t r u c t u r e  l e v e l  signal e l e m e n t s  o f  m a c r o s t r u c t u r e .  
T h i s  can be  seen in t h e  c a s e  o f  d e n i a l s »
A m i c r o s t r u c t u r e  a n a l y s i s  o f  d e n i a l s  shows t h a t  t h e y  can be 
a c c o mp a n i e d  by a f o l l o w - u p  e . g . ,  c o r r e c t i o n ,  r e s t r i c t i o n ,  e t c . ,  
s o m e t i m e s  ev en e x p e c t e d  by t h e  r e a d e r  ( e . g . ,  c o r r e c t i o n s ) .  What 
abou t  t h e  m a c r o s t r u c t u r e  F unc t i o n  o f  d e n i a l s ?  Some o f  them s i g n a l  
p r o b l e m s  ( o r  n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s  whi ch c o n s t i t u t e  p r o b l e m s )  t o  be
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s o l v e d ,  b e c a u s e ,  f o r  i n s t a n c e ,  no i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e ,  o r  a 
s o l u t i o n  h a s  b e e  n t r  i e  d l:> u t  e v  a 1 u a t e d n e  g a t i v  e I y e .. g „ :
A l t h o u g h  s t a n d a r d  a s y n c h r o n o u s  SRAMS have  been 
used i n m a n y s y s  t e in s a n d a r  e t h e in o s t g e n e r i c 
memory t y p e ,  t h e y  may not  a l w a y s  be  t he  o p t i m a l  
s o l u t i o n  nor  do t h e y  a 1 ways  e ;<t r a c t  t h e  max i inum 
s p e e d .  Many s p e c i a l t y  memory d e s i g n s  have  
deinonst  r  a t  e-d s  i gn i f  i can t  i mpr ovemen t s when ch i p 
des  i g n e r s  r e - e x a m  i l ie t h e  d e f  i n i t i on o f  t h e  memory 
C . . . 3 .
But, this simple extrapolation to asynchronous 
environments does nothing to improve chip 
performance.
One s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m would be t o
i m p 1 e in e  n t a p s e u d o - c 1 o c l< t h a t c. a n b e g e n e r a t e d b y 
d e t e c t i n g a t  r a n s i t i o n o n 11-, e a d d r e s s p i ns .
(Wende'J.1, 1 9 90 : 8 3 )
TI-. e s e a n i m a 1 s t u d i e s  a n d o t h e r  s d e m o n s t r a t e d t h a t 
b a c t e r i  a 1 pr  oduc t  s  c o u 1d i n d eed 1ead t o t he 
d e s t r u c t i o n  o f  c a n c e r s ,  but the findings by no 
means explained how they did so. Te s t  - tube s t u d i e s  
P r o v  i ded a h i nt  : ne i t h e r  1...PS nor  BCG, i n 1-, i b i t e d  or  
k i l l  e d t u m o r c e l l s  d i r  e t: 1 1 y . 8 u r e 1 y 11-« e m i c r o b i a 1 
a c t i o n  was i n d i r e c t  and was m e d i a t e d  by s ome t h i ng  
in t h e  h o s t .
( O l d ,  1 9 88 : 42 )
f h e s e  two  n e g a t i v e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  s i g n a l  an e l e me n t  o f  t h e  
m a c r o s t r u c t u r e  o f  t h e  t e x t :  t h e  t e x t  b e i n g  based  on t h e  
P r ob  1 e m- S o l u t  i on pa11e r n  , t h e y  s  i gna 1 a prob 1 ein ( a  n e g at i ve  
e v a '!. u a t i o n w h i c h b e c o m e s a p r o b 1 e m ) .
I n t e r e s t i n g l y ,  t h e s e  p r o b l e m s  a r e  i n t r o d u c e d  as  r e s t r i c t i o n s  
t o  f a c t s  and t h e  c o n j u n c t s  m o s t l y  used a r e :  " b u t " ,  " y e t " ,  
ho we v e r  , s t  i i 1 « f h e s e  i t e ms  ( v o c a b u l a r y  2 i t ems  in W i n t e r  ' s 
( 1 9 7 8 )  c l a s s i f i c a t i o n )  seem t o  a n t i c i p a t e  a n e g a t i v e  e v e n t ,  
p a r t i c u l a r l y  when t h e y  come a f t e r  p o s i t i v e  s t a t e me nt s , ,  As l i n k s ,  
t h e y  announce  a c o n t r a s t  t o  what i s  p r e v i o u s l y  s a i d .  W i n t e r  
( 1 9 8 2 : 1 0 9 )  s t a t e d  t h a t  “ b u t "  i m p l i e s  “ t h e  s u r p r i s e  o f  new ' f a c t s '
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t o  t h e  r e a d e r " ,  s o me t h i n g  whi ch i s  unexpec t ed . .  Thus,  i f  t h e  
p r o p o s i t i o n  b e f o r e  a " b u t "  c l a u s e  i s  p o s i t i v e  in meani ng ,  t hen  t h e  
" b u t "  w i l l  announce  a c o n t r a s t  or  r e s t r i c t i o n  ( a s  in t h e  e x a mp l e s  
a b o v e ) .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o p o s i t i o n  a n t e c e d e n t  t o  " b u t "  c o n v e y s  a 
n e g a t i v e  i d e a ,  t hen  t h e  " b u t "  announces  a c o n t r a s t  i .. e.. a p o s i t i v e  
a s p e c t  t o  be  c o n s i d e r e d  e . g . :
C h r a s a n t h e mu s , daed s h a d e s  o f  b 1u e , p i nk or  r e d , 
h a v e  n e v e r  been g i v e n  a p r a c t i c a l  pur po s e  e x c e p t  
f o r  but  t on-“h o l e s . But. one member of this bud 
family is proving more than decorative. B i o l o g i s t s  
a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  New York at  B u f f a l o  
ha v e  f ound  a mum t h a t  c o u l d  h e l p  f i g h t  Chagas  ' 
d i s  e a s e , a l e t  h a I a n d i n c u r  a !:> 1 e i 11 n e s s t h a t 
a f f l i c t s  about  2© m i l l i o n  p e o p l e  II . . . I I .
( a d a p t e d  f  r o m ilus.j.j.l.li.s.ii
Jilt Jiiai&L j , Aug u s t i 3 , 1990: 4 5 )
We c o u l d  p e r h a p s  say  t h a t  t h e  " b u t " - c l a u s e  in t h i s  c a s e  s i g n a l s  a 
p r o b l e m ,  ( e v e n  t hough t h e  p r o b l e m  i s  a c t u a l l y  a p o s i t i v e  f a c t ) .  In 
t  h i s c a s e , w e  w o u 1 d c o n s i d e r  a s a p r o b I e m s o m e t h i n g u n e x p e c t e d , 
new o r  i n t e r e s t i n g  t h a t  must be s t a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  a " s t a b l e  
c o ur  s e  o f  e v en  t s  or  s t  at  e o f  a f  f  a i r s “ < Van D i j  k ' s d e f i n  i t i on o f  
p r o b 1 e m , 1985 : 111 ) . T h i s  w o u 1 d i in p 1 y a b r o a cl e r c o n c e p t o f  p r  o b 1 e in 
a s  a p a r  t o f  1h e t e  x t m a c r  o s  t r u c t u r e
A c t u a l l y ,  in t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  P r o b 1e m - S o l u t i o n  p a t t e r n s  in 
t h e d a t a , e s p e  c i a 11 y i n t h e  c a s e o f  s c i e  n t i f  i c p a p e r s , t h e  “ b u t " 
c l a u s e  i n t r o d u c e s  a n e g a t i v e  i d e a :  i t  r e p r e s e n t s  a p r o b l e m t o  be 
s o l v e d ,  and i t  i s  o f t e n  e x p r e s s e d  t h r o ug h  a d e n i a l . .  " But "  c l a u s e s
i n t r- o cl u c: i n g a p o s i t i v  e e v e n t a r e in u c h I e s s f  r e q u e n t .
I l-t a v  g  p r e v i o u s 1 y s t a t e  d t h a t t h e P r o b 1 e m S o 1 u t i o n p a 11 e  r n , 
c o n s t  i t ut ed by t he f o u r  bas  i c e l e me n t  s , i s a s i mp1 i f  i ed or  
abstracted way o f  representing the organisation o f  many texts.
I h e r e  may be? t e x t s  c o n s i s t i n g  o f  t h e s e  f o u r  e l e m e n t s ,  but  most
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t e x t s  a r e  more  c o mp l e x  and even when t h ey  can u l t i m a t e l y  be 
s u m in a r i z  e  d i n t o t h e f  o u. r  Is a s i c  in e  m b e r s , in u c h in o r e i n f  o r in a t  i o n 
( d e t a i l e d )  i s  g e n e r a l l y  p r e s e n t e d  in r e l a t i o n  t o  each member.  
Thus,  a pa p e r  may b a s i c a l l y  d e a l  w i t h  a s e a r c h  f o r  a new solufc ion 
t o  a p r o b l e m ,  p r e s e n t  i t  and e v a l u a t e  i t .  T h i s  can c e r t a i n l y  be 
a b s t r a c t e d  in a f ew l i n e s , .  But t h e  pape r  may a c t u a l l y  p r e s e n t  t h e  
I-. i s t o i- y o f  a t r  i a 1 -  a n d -  e r r o r s e a r c: h t i l l  t h e p r o p o s e d s o 1 u t i o n w a s 
f ound , a s u c c e s s i o n  whi ch woul d  impl y  a s e r i e s  o f  s u b p r o b 1e ms , 
s o l u t i o n s  and e v a l u a t i o n s ,  w i t h i n  t h e  main p r o b l em a p p r o a c h e d  in 
t h e  p a p e r  „ T h i s  i s  c a l l e d  " Mul t  i l a y e r  i n g " by Hoey ( 1983) . .  Can we 
t hen  say  t h a t  t h o s e  d e n i a l s  a p p e a r i n g  in t h e s e  s ubp r o b l e ms  have  a 
m a c r o s t r u c t u r e  f u n c t i o n ?  C e r t a i n l y ,  t h e y  have ,  t hough we must 
r e c o g n i z e  t h a t  f o r  an a b s t r a c t  i on o f  t h e  t e x t , we would r a t h e r  
c o n s i d e r  them as  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  in c o mpar i s o n  t o  t h e  more 
r e l e v a n t  and s a l i e n t  i n f o r m a t i o n  c ondensed  in t h e  f o u r  members o f  
t h e P i- o Id 1 e m •••• 8 o 1 u t i o n p a 11 e r  n ..
S u m m a r i z  i n g Is o t h t h e m i c r o •- a n d in a c r o - p e r s p e c t i v e s t h r o u g h 
whi ch I  ha v e  a p p r o a c h e d  d e n i a l s ,  we c o u l d  say t h a t  some d e n i a l s  
a r e  more  r e l e v a n t  t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  t e x t  as  a wh o l e  b e c a u s e  
t h e y  s i g n a l  e l e m e n t s  o f  t h e  m a c r o s t r u c t u r e  o f  t h e  t e x t . .  Some
o t h e r s in a y h a v e a r o 1 e in s u b p a 11 e r n s w i t h i n  t h e m a i n p a 11 e r n o f  
P r o b 1 e  m ••■ S o 1 u t i o n u p o n w h i c h t h e t e x t i s b a s e d , A n d o t  h e r  s e x p r  e  s s 
d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  ( no t  e s s e n t i a l  t o  t h e  m a c r o s t r u c t u r e  o f  t h e  
t e x t )  whi ch woul d  be e a s i l y  l e f t  a s i d e  when a b s t r a c t i n g  a t e x t »
In t he nex t  chapt  e r  , .!. w i l l  t a k e  t h i s  t e x t u a l  p e r s p e c  t i v e  
t o g e  t h e r w i t h an in t e r  p e r s o n a 1 o n e t o a n a 1 y z  e n e g a t i v  e  s h a v i n g a 
p o s i t  i v e  f o rm i n s t e a d  o f  a n e g a t  i v e  f o rm 1 i ke  t h e  o ne s  h i t h e r t o  
c o n s  i d e r e d .
CHAPTER IV
COVERT NEGATIVES
In t h e  p r e v i o u s  two  c h a p t e r s ,  I have  d i s c u s s e d  why and how d e n i a l s  
a r e  used and what r o l e  t h e y  p l a y  in t h e  de v e l o pme n t  o f  t e x t s .  So 
•Far by d e n i a l s  I ha ve  meant  imp!  i c i t  d e n i a l s  h a v i n g  o v e r t  
n e g a t i v e  f o r m .  But ,  as  I  s t a t e d  in Cha p t e r  I ,  t h e r e  a r e  a l s o  
s t a t e m e n t s  wh i c h ,  t hough h a v i n g  a p o s i t i v e  f o rm,  c o n v e y  a n e g a t i v e  
me a n i n g .  I  ha v e  t e r med  t h e s e  s t a t e m e n t s  ' c o v e r t  d e n i a l s ' ,  in 
con t r  a s. t t o t  It e  o v e  r t d e n i a 1 s h i t h e r t o a n a I y s e d , b e c a u s e , t o a 
f o r m a l  a n a l y s i s ,  t h e y  appe a r  as p o s i t  i v e  s t a t e m e n t s  i . e .  t h e  
p o s i t i v e  Form d i s g u i s e s  t h e  n e g a t i v e  mea n i ng «  For  i n s t a n c e
W h i l e  t he more g 1 amor ous a s p e c t  s o f  t he ASIC 
d e s  i gn h a v e  h e l d  t he i ndust  r y  cap t i v e , t e s t in g  
c o m p lex  A S IC s f o r  m a n u f a c t u r i n g  d e f e c t s  has  b een  
a l l  b u t f o r g o t t e n  C . . . II.
In t h e  f a c e  o f  an a b s e n c e  o f  t e s t  d i s c i p l i n e ,  
compounded by t h e  f a c t  t h a t  no s i n g l e  
d e s i g n - f o r - t e s t  CDFT) m e t h o d o l o g y  has  emerged  as  a 
c l e a r  cut  c h o i c e ,  s i l i c o n  and s o f t w a r e  v e n d o r s  
a l i k e  a r e  s c r a m b l i n g  f o r  ways t o  h e l p  u s e r s  
ach i e v e  max i mum f a u 11 c o v e r a g e  f o r  comp 1ex  AS I Cs .  
T i m e - t o - m a r k e t , c o s t  and p e r f o r m a n c e  a r e  at  s t a k e .
( T uc k ,  1990 : 22 )
In c o mp a r i s o n  w i t h  t h e  e l a b o r a t e  c l a i m s  t h a t  
a c c o mpa n i e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  l a n g u a g e  l ab on t h e  
t e a c h i n g  s c e n e  and t h e  more mo d e r a t e  but s t i l l  
g 1ow i ng t e s t i  moni a 1s t o t he p o t e n  t i a I  o f  t he 
c o mp u t e r ,  t h e  s te a d y  a d v a n c e  o f  th e  w ord p r o c e s s o r  
h as ca u sed  l i t t l e  com m ent.
Gi v e n  t h e  s ub s e q ue n t  f o r t u n e s  o f  t h e  l ab and t h e  
c o mp u t e r ,  t h i s  may be no bad t h i n g  and i t  may w e l l  
be  t h a t  in t h e  l ong  run t h e  word p r o c e s s o r  w i l l  
ha ve  t h e  g r e a t e r  r e a l  e f f e c t .  The b e g i n n i n g s  o f  
t h i s  can a l r e a d y  be  s e en  in two  d i s t i n c t  a r e a s .
( M a u l e , 1 9 97 : 3 )
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The i d e a  t h e s e  s t a t e m e n t s  c o n v e y  i s  n e g a t i v e  ( t h a t  i s ,  t h e y  c o n v e y  
a n e g a t  i v e  inean i ng ) and cou 1 d have  been e x p r e s s e d  by a f o r  ma 11 y 
n e g a t i v e  s t a t e m e n t ,  l i k e  t h o s e  a n a l y s e d  as  d e n i a l s  in t h e  
p r e c e d i n g  c h a p t e r s «  For  e x a mp l e ,  in t h e  s e cond  t e x t ,  t h e  w r i t e r  
c o u l d  ha ve  w r i t t e n :
The a d v a n c e  o f  t h e  word p r o c e s s o r  has not  c aused  as  much 
c o in in e n t a s o n e w o u 1 d It a v e e  x p e c t e d ..
I ha t  i s ,  t h e  meaning  c o n v e y e d  i s  one  o f  u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t i o n  
s i in i 1 a r  t o t h a t e x p r  e s s e d l:> y c a t e g o r y t It r e e d e n i a 1 s ( C h a p t e  r I I ) .
I s  t h e r e ,  t h e n ,  any l e x i c a l  e l e me n t  t h a t  a l l o w s  us t o  say  
t h a t  t h e s e  s t a t e m e n t s  a r e  neg  at  i ve '? Both " f o r g o t t e n ” and ” 1 i t t l e *  
c: a r r y n e g a t i v  e c: o n n o t a t i o n s i n t h e s e c o n t e x t s .  T1-, e f  o r in e r i in p l i e s  
“ no t  r e m e m b e r e d “ w h i l e  t h e  l a t t e r  " no t  as  much as  was e x p e c t e d ” . 
Of  c o u r s e ,  we must bea r  in mind t h a t  i t  i s  not  o n l y  t h e s e  e l e m e n t s  
but  a l s o  t h e  c o n t e x t  in whi ch t h e y  appear  t h a t  c o n v e y s  t he  
n e g a t i v e  i d e a .  For  i n s t a n c e ,  ‘ l i t t l e *  in t h e  e xamp l e  a b o v e  i m p l i e s  
“ not: a s  much as  d e s i r e d ” « But in a d i f f e r e n t  c o n t e x t ,  “ l i t t l e "  may 
ha v e  a d i f f e r e n t  c o n n o t a t  i o n .  Compare:
I oi t u n a t e  i y , t h e  stea.dy a d v a nc e  o f  t h e  word p r o c e s s o r  has
ar  oused  l i t t l e  c r i t i c: i sm .
I n t h i s  c a s e , ” f  o r t u n a t e I y “ i n t r o d u c e s a p o s i t  i v  e in e a n i n g ( a 
we 1 conte e v e n t  ) . In add i t i on , " l i t t l e "  ( a  quant  i f  i e r  i nd i c a t  i ng a 
s m a l l  amount )  q u a l i f i e s  a n e g a t i v e  c o n c e p t :  “ c r i t i c i s m “ , t hus  
i m p l y i n g  a p o s i t i v e  i dea :  t h e r e  has been l i t t l e  c r i t i c i s m .  We can
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then say that in th i s  context ‘ l i t t l e "  contr ibutes to conveying a 
posi t i ve mean i ng «
In order to c l a r i f y  the notion of  "covert negat ives" ,  let  us 
c o n s i d e r s o 11 e m o r e e x a in p 1 e s ..
Correction is provided in the oral  language 
c 1 assr  oom t o h e I p 1. ear n er s i d en t i f y p r ob 1 emat i c 
areas,  reformulate ru l es  in thei r  minds, and thus 
speak more accur a t e l y„ However, many co rrec tion  
techniques seem to frustrate and intimidate rather 
than en ligh ten . This art i cle  reviews the 
l i t e r a t u r e  on correct ion and di scusses some of  the 
s h o r t c o m i n g s o f c o m m o n 1 y u s e d cor r e c t i o n 
t echni ques.
(Gainer,  1989 : 4 5 )
I h e n e g a t i v e i d e a e x p r e s s e d h e r e i s c o n v e y e d b y m e a n s o f two w o r d s 
having a strong negative connotation:  " f rus t ra te "  and 
intimidate « I he implication is: many correction techniques do 
n o t e n 1 i g h t e n s t u d e n t s , t h o u g h t h e y s h o u I d . I n
American perceptions of  Korea have come a long way 
since the days when the preva i l ing  image of  the 
country came from T .V ' s  MASH. In the past decade,  
South Korea has become an industr ial  giant and has 
begun to play a more important ro l e  in world 
a + + a i r s . But w h i 1 e w e n o w h a v e a s e n s e o f a in o r e 
varied nation,  dearth of literature has kept our 
understanding of the U.S’s sixth largest trading 
«‘•pai-t'AOi-i ^tmpor-i  i  t i i l .
Unti l  now« In Ih£. 3h.ad.Qi4L Q.1 th.£. SuiLl & Korean 
l.lf. L-Q.y.e anxl. SjDUCJCjOJW.» Michael Shapira shows us 
a Korea beyond Hyundai cars and those shots of  
r iot  po l i ce  ai red by IJ.S networks on slow news 
d ay s u
<ajjj3jjl£aa  W.£ek., Aug 13 , 1990 :6 )
inexcusably s u pe r f i c i a l "  represents a strong negat ive claim 
against the l i t e r a tu r e  mentioned, and thus s i gna l s  a problem which 
readers  face:  the lack of  good l i t e r a tu r e  on the topic«
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A s shown b a all t h e s e e x a m p 1 e s , c o v e r t n e g a t i v e s It a v e o n e o r 
m o r e i fc e ms w h i c h h a v e n e g at i v e o n n o t a t ion. T h e y g e n e r ally e x p r e s s 
an omi ss i on , an er r or , a d i sad van t age, a pr ol:> 1 em „ In t h e dat a 
considered, the items which express negative meaning are (i) verbs 
e.g., "forget“, "neglect“, "frustrate”, "intimidate", “constrain“, 
shape , ignore , etc; (i i ) verbal phrases e.g., ‘fall vict im 
to", "do something poorly", “cast shadows on“, etc.. ; and (iii) 
noun phrases e.g., 'a def i c i ency’, "a dreadful throwaway', ‘an 
a 11 -or -n ot It i n g p os i t i on “ , et c . “ Few" an d " 1 i 111 e" ap p ear 
frequently. So does st i 11 , as a t ime adverbial indicat ing that 
s o m e t I t i n g s I t o u 1 d I t a v e c h a n g e d , but i t (1 i d n o t e. g . :
Much of the teaching in ELT still depends on 
audio-cassette exercises and dialogues with a 
b a s i c  " 1 i  s t e n - a n d - r e p e a t "  f o r m u l a .  T h i s  a r t i c l e  
ons  i d e f  s t h e  a d v a n t a g e ’s f o r  l e a r n e r s  o f  h a v i n g  
bo t h  a v i s u a l  and a u r a l  model  t o  c o p y .
(Wessels, 1988:18)
Change and shift also appear, indicating a modification which 
can be problematic, if things do not adapt to it e.g.:
In the past, nutritionists advised athletes to eat
1 i ght pre-race meals I . „ „ I
But that advice’s changing. Experts now say that 
if you want to race well, be prepared to eat" more 
b e f o r e y o u s t e p t o t h e s t a r t i n g 1 i n e.
< , M a a 19 8 9 :2®)
.!. must make clear at this point of the discussion that the 
use of covert negatives or denials" may at times seem a bit 
loose, as it includes instances which are not traditionally 
considered as negative e.g.," But that advice's changing",, To see 
th i utterance as a covert negative, we must bear in mind that it
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i n t r o d u c e s a c o n t r a s t a n d c o n v e y s a m e a n i n g c o n t r a r y t o t In e 
expectations the reader might have at that point in the text. It 
is as though the writer, after providing one of the solutions to 
t h e p r o b 1 e m d i s c u s s ed , felt 1 1-, e n e e d t o m a l< e c 1 e a r t o 1 1-, e r e a d e r 
that that solut ion is not a Final or sat isfactory one ( in case the 
reader should think so) and thus “warned" him: * but that advice 
i s n o 1 o n g e r f a v o u r e d o r a c. cep ted “ It i s i n t h i s s e n s e t h a t I 
regard some instances of covert negatives as negative.
Many i n s t a n c e s  o f  c o v e r t  n e g a t i v e s  a r e  i n t r o d u c e d  by 
a d v e r s a t i v e s  s i g n a l l i n g  an e v e n t  c o n t r a r y  t o  what was e x p e c t e d  
( e . g : " b u t “ , " h o w e v e r " ,  “ d esp i t e “ , e t  c „ ) „
Many runners suffering from injuries turn to
i b u p r o f e n , a n o n ■• s1 e r o i d a 1 a n t i - i n f 1 a m m a t o r y 
(NSAID), for relief from pain and to lessen 
inflamation. But this drug may do more harm than 
good — at least to your gastroiniosiinal system.
e- Morli],, Oc t ob er 1989:16 )
Could w e t h en a r g u e  t h a t t h e  s e  a d v e r s a t i  v e s  a r e o v e r t  s i gn a 1s
o f  n e g a t i v  e id e a s '? In c h a p t e r I I I ,  I s  a i d t h a t ” b u t “ c e r t a i n 1 y 
s i g n a l s  s o me t h i n g  c o n t r a r y  t o  e x p e c t a t i o n ,  whi ch in most c a s e s  
r e p r e s e n t s  a n e g a t i v e  i dea  as  in t h e  e x a mp l e  above . .  But ,  
somet  i ines , t he i dea  ad v e r  sa t  i v e s  such as  ’ but *  i n t r o d u ce i s a 
p o s  i t i v e  one  e . 3 . :
ii a k i n g m i c r o c h i p s i s  c o m p 1 e x a n d i n v o I v e s  s o 111 e  
v e r  y t ox  i c cItem i ca  1 s I" „ .. „ Ii
But a radically simpler method may be coming. . .
< Iu±.£iaia±i .QJi&X,
Sept ember  10,  199®: 43 )
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I It i s but c: 1 a u s e c e r t a i n 1 a i n t r o cl < j. c: e s a c o n t r a s t ,  s o m e t It i n g 
contrary to everybody's expectations, but the idea itself is 
positive. Cases like this, perhaps, make one hesitate about 
c o n s i d e r i n g a d v e r sat i v e s a s o v e r t s i g n a 1 s o f n e g a t i v e i d e a s, 
because the idea adversatives introduce is more often negative 
than positive. But, as, on the other hand, “ but “ 1 auses 
introduc ing a positive idea do appear, for the present study, at 
1 east, I will consider covert negatives covert ", i.e., having no 
formal or explicit marker of negation.
How can we ap p r oac h t h e st ud y o f c over t n egat i ves? Fr oin an 
interpersonal perspective, we can raise the same question we did 
when analyzing formal or overt negatives: Why do covert negatives 
appear in texts?
WHY DO COVERT NEGATIVES APPEAR IN TEXTS?
In the data analyzed, most of the negat ives appear as ways of 
e x p r e s s i n g u n f u 1 f i 1 1 e cl e x p e c tat ion s e.g. :
I.) e s p i t e t It e e in e r g e n c e o f t h e s e n e w pack a g e s , ma ny 
designers are still trying to get the most out of 
ti-aditional through-hol© designs.
( Bond,  1 9 90 : 55 )
The i d e a  h e r e  i s  many d e s i g n e r s  ha ve  not  a d o p t e d  t h e  new p a c k a g e s  
y e t “ , s o me t h i n g  t h e  au t ho r  o f  t h i s  t e x t  would ha ve  e x p e c t e d  t o  be 
o t h e r w i s e ,  as  t h e  new p a c k a g e s  o f f e r  s o  many a d v a n t a g e s .  S i m i l a r l y  
i n :
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L e a r n e r s  d i c t i o n a r i e s  ha ve  become i n c r e a s i n g l y  
u s e r - f r i  end 1y in r e c e n t  y e a r s ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s ,  
C 013 U II...D ' s f  u 11 s e n t e n c e d e f  i n i t i o n s a n d L DOC E ' s 
c o m m u n i c a t i o n - f o e u s e d  l a n g u a g e  n o t e s .  However, 
there have been few significant developments in 
the way these dictionaries deal with 
pronunciation, and teachers are still faced, year 
after year, with the big decision. Should  I  t e a c h  
t h e p h o n e t i c a 1 p h a b e t ?
( Me: Mu 1 l a n ,  1 9 88 : 9 )
The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e r e  ha v e  been no s i g n i f i c a n t  
d e v e l o p m e n t s  o r , at  l e a s t ,  not  as  many as  one  would ha ve  e x p e c t e d .
O c c a s i o n a l l y ,  c o v e r t  n e g a t  i v e s  a r e  used t o  c o r r e c t  o r  r e c t i f y  
a wrong  i dea  t he  w r i t e r  t h i n k s  t h e  r e a d e r  may e n t e r t a i n  or  i n f e r  
f  r  o iri t h e t e x t p r e s e n t e d e g  :
I f  you know B a l l  Co r p .  at  a l l ,  you p r o b a b l y  
remember  i t  f o r  t h e  g l a s s  f r u i t  j a r s  used by 
g e n e r  at  i ons o f  cooi< s t o pr  e s e r  v e  summer ' s bount y  
f o r  t h e  dark d e p t h s  o f  w i n t e r .  But the company, 
based in Muncie, Ind., is much more than the 
mainstay of the jelly cupboard. Long a m i nor  
p l a y e r  in a e r o s p a c e ,  i t  p o s i t i o n e d  i t s e l f  a s  a 
h i g h ••••1 e c: h d e f  e n s e t: o n t r a c t a r d u r i n g t h e 1 9 8 & s , 
b u i 1d in g c ompon en t s f o r  t h e St  r a t  eg  i c De f en  se  
In i t  i at  i ve  and St e a l t  h Bomber .
August  20,  1 9 90 : 38 )
ï I-. e c: o v e r t n e g a t i v e h e r e i s d e n y i n s a n i d e a t h e r e a d e r ni a y 
e n t e r t a i n  in r e l a t i o n  t o  B a l l  c o r p .  : t h a t  i t  o n l y  p r o d u c e s  f r u i t  
j a r s .  The w r i t e r  i s  t e l l i n g  t h e  r e a d e r :  B a l l  c o r p .  p r o d u c e s  not  
o n l y  f  r u i t j  a r s ( a s y o u m a y b e  1 i e v e ) b u t a 1 s o hi  g h t e c h 
component  s .
WHAT ROLE DO COVERT NEGATIVES PLAY IN THE DEVELOPMENT OF TEXTS?
From t h e  v i e w p o i n t  o f  t h e  m i e r a s t r u e t u r e  o f  t h e  t e x t ,  c o v e r t  
d e n i a l s  appe a r  in s i m i l a r  ( env i r onment s  t o  t h o s e  in whi ch f o r ma l  
d e n i a l s  appe a r  i . e .  p r e c e d i n g  a r e s t r i c t i o n ,  an e x p l a n a t i o n ,  a 
r e s u l t ,  an e x e m p l i f i c a t i o n ,  or  a l o n e  ( no  f o l l o w - u p ) .  The 
c o n j u n c t i o n s  used as  l i n k s  be t we e n  t h e  members o f  each c a t e g o r y  
a r e  t h e  same as  t h o s e  a p p e a r i n g  in t h e  o v e r t  d e n i a l  c a t e g o r i e s .  
Le t  us c o n s i d e r  b r i e f l y  each p a t t e r n  w i t h  some e x a mp l e s  t o  
i l l u s t r a t e  i t .
DENIAL-RESTRICTION
Miner i can perceptions of Korea have come a long way 
s i nc e t h e d ay s when t he p r eva i1 ins imag e o f t h e 
country came from T.V s MASH. In the past decade, 
South Korea has become an industrial giant and has- 
begun to play a more important role in the world 
a f f a. i r s u But w h i I e w g n o w h a v e a s e n s e o f a m ore 
varied nation, a dearth of literature has kept our 
understanding of the U. S* sixth largest trading 
partner inexcusably superficial „
Uu..t...L2. In Ih.ti. attadjttu la  aim. I".... IJ,
Michael Shapiro shows us a Korea beyond Hyundai 
cars and those shots of riot police aired by U.S 
networks on s1 ow news days.
( Mae-di. Jjqit&X,
A u g u. s t 13, 199 <b : 6 )
Here  ‘ u n t i l  now” r e s t r i c t s  t h e  c l a i m  s t a t e d  by t h e  d i s g u i s e d  
d e n i a l .  The c o n n e c t i o n  be t ween  t h e  two  members o f  t h e  p a t t e r n  
( DLNI  AL.-Ri-S i RIC F1 ON ) i s t hr ough e l l  i ps i s and an i mp 1 i c i t ’ but “ 
whi ch we can add t o  s p e l l  out  t h e  r e l a t i o n s h i p :
a d e a r t h  o f  l i t e r a t u r e  has  kept  our  u n d e r s t a n d i n g  C . . . I I  
i n e x c u s a b l y  sup e r  f  i c i  a 1„
But t h i s  has happened o n l y  u n t i l  n o w . . .
If you know Ball Corp. at all, you probably 
remember it for the glass fruit jars used by 
gener at i ons of c: ook s t o p r eser ve -auminer 's bounty 
•For the dark depths of winter., But the company, 
based in Muncl&, Ind., is much mor o than the 
mainstay of the jelly cupboard. Long a minor 




( EaiiLi.jie.s.s. Madi. JjQ.tjejcji^±±on.a.l., 
August 20, 1990:38)
we c o u l d  say  t h a t  t h e  c o v e r t  d e n i a l  ( But the company, based in 
Muncie, Ind., is much more than t h e  mainstay of the jelly 
cupboard) i s  a k i nd  o f  c o v e r t  d e n i a l  o f  e x c l u s i v e n e s s .  I t  c ou l d  
v e r y w e 11 b e p a r a p h r a s e d Is y
But t h e  Company,  based in Munc i e ,  I n d . ,  i s  not  o n l y  t h e  
ma i ns t a y  o f  t h e  j e l l y  c u p b o a r d .  I t  i s  a l s o  a h i g h - t e c h  
d e f e n s e  c o n t r a c t o r . . .
w h e r- e t  h e c: o r r  e 1 a t  i v e s ’ n o t  o n 1 y . . . b u t a 1 s o ’ c 1 e a r  1 y s It o w t h  e 
d e n i a 1 o f  e x c 1 u s i v e n e s s a n d i t  s c o m p I  e m e n t  a t  i o n .
DENIAL-RESULT
F i t n e s s  gyins , 1 ap poo 1 s and r unn i ng  t r a i l  s a r e  t h e  
n o r m t h e s e d a y s a t in a n y o f  t l ie f  i n e r h o t e I s wher e  
busy e x e c u t i v e s  t end  t o  s t ay . .  But those same 
executives often forget to bring their athletic 
shoes on the road with them,,
I.o. f c u o l j s . l s .  uaw. o . £ £ e j : .  ,ll.o.an.ii.i.:...“. 
sJbjD.e.s. La .g.u.ej;Lt.s. a_t. a.a ch-aoix..
( Wj»r...Ld., J a n u a r y
19 3 9 : 9 )
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DEN IAL.-EXP LAN AT I ON
Ur»f o i t u n a i o l  y ,  m an y  w ho u n d e r t a k e  m o d i f i e d
vegetarian diets plan meals poorly, aar^ JLa. li£cause.
of. liui;. alsja li.eca.us.ii.
il-ClD—L. L_£,.a.l_i._<2_C;. .Wil.fe'Jj. £_b_(?JS:l. EjE£ljU.CL£ lU.ii.tLfc.
..Lntii,k£..L. nxas. Ij.e. ij.:.sj.atJ.ii<3. a nii.tr .
JiLaucJLjcL, July 1989 : 2 2 )
Host  pgop 1 e c a r  r y i den t i f  i c a t  i on w i t h  t hem when 
t h e y  t r a v e l  or  d r i v e  a c a r ,  but few runners bother 
to carry any ID when they go for a run,
U n F o r t u n a t e l y , such an o v e r s i g h t  c o u l d  s p e l l  
d i s a s t e r  i f  an a c c i d e n t  o c c u r s  w h i l e  y o u ' r e  
running , .  Mh.il fcL,. S.j..y.Gr_<?. L ^ J l  cre j ai f i i l  the.
hife.stl.til. £i.SJ...U..i.. an. iX).fJOJCJUX.«Lt.i.ttJQ. iiLSSJCXl.«
< W.or ..Ld., I- e b 1989 : 17 )
DEN IAL-EXEMP L11- I CA T I ON
l o o  many r u n n e r s  t a k e  an a l l - o r - n o t h i n g  p o s i t i o n  
wIten i t coines t o d e s s e r  t s  •- t Itey t r y t o e l  i in i nat  e 
them e n t i r e l y  f rom t h e i r  d i e t  o r  f e e l  g u i l t y  e v e r y  
t i m e  t hey  do e a t  o n e .  Unfortunately, this approach 
often backfires. ;JjLLL SJmej)yDJ* Lq 1U_LI j^q
£zsm th£j.z. il.i..e±. a n d  t k a  ejqjcL i;_&\s_ui±. ± s
.tUiLQ i.sLljiJ.'.. .fcl'j.i?..'::!. i3JJ. Oil a  b..i.0.i3.S?._, s ay s
n u t r i t i o n i s t  L i s  A p p l e g a t e ,  PhD.  "And when t hey  
b i n g e ,  t h e y  make up f o r  l o s t  t i m e .  W e ' r e  r a i s e d  t o  
e x p e c t  and t o  e n j o y  d e s s e r t ,  and I t h i n k  i t ' s  k i nd  
o f  f u t  i l e  t o  f  i ght  i t “ ,,
<fi.unjojBjc_'.a W.or.Ld., Sept  1989 : 43 )
A s a 1 r  e a d y s t  a t  e d , t  h e c o n j  u. n t  “ f  o r  e ;< a in p 1 e “ or  “ f o r  i n s t a n c e “
c: an Is e i n s e r  t ed b e f  or  e t h e  un d e r  1 i n ed p a r  t  t  o h e 1 p s e e  inor e
c l e a r l y  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  s t a t e m e n t  ( c o v e r t  d e n i a l )  and 
t he examp 1e pr  ov i d e d „
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DEN I A I...-NO FOLLOW-UP
Despite the clearly defined health benefits of 
running, skeptics continue to cast shadows on the 
heart—healthy effects of running II ... U.
Fo p r o v  i d e r  an n e r  s w i t  h l< now 1 ed geab 1 e r  esp on s e s  
t o sue 1-, sk ep t i c: i sin , James l< St  o 11 e r  , M. D. II . . .  H 
pe r  f  or  med hea r  t bea t  ca  1 cu 1 a t  i ons  - „
<RjUiiaac..:.a RojcJjP. , May 1989:19)
He r e  t h e  d e n i a l  has  no f o l l o w - u p  at  c l a u s e  l e v e l  i . e . ,  i t  has  no 
a c c o mpa ny i ng  c o r r e c t i o n ,  r e s t r i c t i o n ,  e x p l a n a t i o n .  But i t  does  
h a v e  a c o u n t e r p a r t  a t  d i s c o u r s e  l e v e l :  i t  s i g n a l s  a p r o b l e m  t o  
whi ch a s o 1ut i on i s p r o v  i ded ( To p r o v  i de  r u n n e r s . . . " )  .
So f a r ,  c o v e r t  and o v e r t  d e n i a l s  seem t o  p l a y  s i m i l a r  r o l e s  
in t h e  m i r e s t r u c t u r e  o f  t e x t s .  The o n l y  d i f f e r e n c e  i s  p e r h a ps  
t h a t  no c o v e r t  DENIAL-CORRECTION a p p e a r e d  in t h e  d a t a «  T h i s  may be 
d u e t o t h e f  a c t 11-. a t d e n i a 1 s i n t h e D E NIA L -  C 0 R R E C T10 N p a 11 e r n a r e 
used f  oi- a d i f  f  e r  en t p urp o s e  f  r om t h e on e c o v e r  t d en i a 1 s ar  e 
g e n e r a l l y  used f o r .
A s I h a v e a 1 r e a d y s t a t  e d , c: o v e r t d e n i a 1 s a r e m a i n l y  w 1-, a t I 
c a I. J. e d i n C h a p t e r 11 d e n i a 1 s e  x p r e s s  i n g u n f  u 1 f  i 11 e d e x p e c t a t i o n s , 
p a r t i c u l a r l y  t h e  w r i t e r ' s ,  and o c c a s i o n a l l y  ( a t  l e a s t  in t h e  da t a  
a n a ).y sed  ) 11-,ey a r e  used t o  c o n t r a d  i c t  o r  c o r r e c t  a wrong  i dea 
a 11 r i b u t e d t o t h e r e a d e r . I h e f  o r m e r i s c l  e a r 1 y s e e n i n a c a d e m i c 
P  ap e r  s or  sc i en t i f  i c ar  t i d e s ,  in wh i c h t h e sp ec  i f  i c t op i c 
a d d r e s s e d  f o r  r e s e a r c h  i s  p r e s e n t e d  as  an i s s u e  whi ch has been 
f  o r  g o11 en , n eg 1 ec t ed or  un s a t  i s  f  ac t o r  i 1 y d e a  11 w i 11-, l:i y t he  
s c i e n t i f  i c c o m m u n i t y a n d t h e r e f  o r e i s p u t i n t e r m s o f  a n 
un f  u I f  i i. l e d  e x p e c t a t i o n  bo t h  f o r  t h e  a u t h o r  wo r k i n g  on t h e  t o p i c  
and t h e  k n o w l e d g e  f i e l d  t o  wh i ch  t h e  t o p i c  b e l o n g s .  T h i s  a s p e c t  o f  
t h e  r he t  or  i c a i. s t r u c t u r e  o f  s c i e n t i f i c  p a p e r s  has a l r e a d y  been 
t r e a t e d  by s e v e r a l  a u t h o r s .  Among them,  Dud 1e y - E v a n s  ( 1986 )
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d i s c u s s e s  a model  -For t h e  out  1 i ne  o f  s c i e n t  i f  i c p a p e r s .  One o f  t h e  
p a r t s  o f  t h i s  model  c o n s i s t s  in t h e  r e s e a r c h e r  ‘ s  i n d i c a t i o n  o f  a 
gap in t h e  f i e l d  o f  r e s e a r c h  whi ch b r i n g s  about  a q u e s t i o n  t o  be 
a nswer ed  in t h e  i n v e s t i g a t i o n  p r e s e n t e d  in t h e  p a p e r »  Dud 1e y - Ev a n s  
( 1 9 8 6 : 1 4 0 )  p o i n t s  out  some o f  t h e  l e x i c a l  i t ems  t ha t  a r e  used t o  
s i g n a l  t h i s  i n f o r m a t i o n  gap ,  uihich i n c l u d e  bo t h  o v e r t  n e g a t i v e  
i t ems  ( e . g . ,  a r e  not  a v a i l a b l e ” , " n o ” ) and c o v e r t  o ne s  ( e . g . ,  
l i t t l e  , Few , l i m i t e d  , l ack  o f “ ) «  T h i s  p o i n t  i s  s u p p o r t e d  by 
most  o f  t h e  e x a mp l e s  in t h e  d a t a ,  in wh i ch  t h e  p r o b l em r a i s e d  t o  
b e in v e s t i g a t e d i s c o n v  e y e d b y m e  a n s  o f  o v e r t a n d c o v  e r  t 
n e g a t  i v e s , g e n e r a l l y  i n d i c a t  ing an u n f u l f i l l e d  e x p e c t a t  i on .  We 
must s t r e s s  t h e  f a c t  t h a t  t o  c o n v e y  t h e  i d e a  o f  an u n f u l f i l l e d  
e x p e c t a t i o n ,  we can use  L'jp.lJh. o v e r t  and c o v e r t  n e g a t i v e s .  For  
i n s t a n c e ,  t h e  a u t h o r s  in
1 n c: o n t r a s t t o t h e b i o c: h e m i c a 1 an d p h y s i o 1 o g i c: a 1 
work s a b o u t 11-, e e 1 e m e n t s o F p r  e s y n a p t i c t e r  m i n a 1 s , 
structural data of the cytoskeleton in the 
presynaptic terminals, especially concerning the 
relationship between the cyioskeleton and 
membranes at a molecular level, is lacking, 
a l t h o u g h  some p r e v i o u s  s t ud  i es- d id ind i c a t e  t h e  
e x i s t e n c e  oi- a c t  ing f i l a m e n t s  and m i c r o t u b u l e s  in 
t h e p r e s y n a p t i  c t e r m i n a 1s „
( H i r o k a w a ,  1 9 8 8 : 1 1 2 )
c o u l d  a l s o  have  e x p r e s s e d  t h i s  o m i s s i o n  in t h e  f i e l d  in t h e s e  
ways  :
s t r u c t u r a l  d a t a  i s  not  a v a i l a b l e . . .  
we have  no s t r u c t u r a l  d a t a . . . »  
we l a ck  s t r u c t u r a l  d a t a . . .  
o r  e v en
we ha ve  1 i 1 1 1e s t  r u c t  ur a 1 d at  a . . .
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t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e  f a c t  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  m i s s i n g  can be 
e x p !■ esseel  by means o f  an o v e  r  1 1 y o r  c o v e r 1 1 y ne g a t  i v e  s t a t e m e n t
Wow, f o r  t h e  s e co nd  p u r p o s e  f o r  whi ch c o v e r t  n e g a t i v e s  a r e  
s o m e t i in e s 1.1. s  e  d , n a m e 1 y t o c o r r e c  t a w r o n g v i e w ,  e v e r  y t  h i n g s e e in s 
t o  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  o v e r t  d e n i a l s  n e g a t i n g  t h e  p r o p o s i t i o n  
c o ns i  d e r e d w r o n g a r e in o r e f  r  e que n 1 1 y u s  e d t in a n c o v e r t  o n e s « I' h i s i s 
in o s 1 1 y t h e c a s e o f  15 E NIA I... - C 0 R RECTI  0 N , e  s pec  i a 11 y o f  def ini tional 
clauses: x is not y; x  is 3 .  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  c o m p l e t e  t r u t h  or 
t o t a l i t y  o f  a c l a i m  i s  d e n i e d  and a r e s p o n s e  or  c o r r e c t  v e r s i o n  i s  
p r o v i d e d , .  The d e n i e d  c l a i m  i s  a p r o p o s i t i o n  a t t r i b u t e d  t o  t he  
r e a d e r ' s  t h i n k i n g  or  mind,  wh i ch  i s  b r o u g h t  t o  t h e  t e x t ,  n e g a t e d  
( x  i s  not y,  wher e  x  is y is t h e  p r o p o s i t i o n  a t t r i b u t e d  t o  t he  
r e a d e r > and f i n a l l y  c o r r e c t e d  <x is &)„
L e t  us c o n s i d e r  one  exampl e . ,  I m a g i n e  a t e x t  in whi ch t he  
a u t h o r i s w r i t i n g a b o u t t w o s p e c: i e s o f  i n s e c t s b u t h e h a s n o t m a d e 
e x p l i c i t  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  a r e  in r e a l i t y  two  d i f f e r e n t  s p e c i e s , .
A f  t e r s t a t i n g s e v e r a 1 s i in i 1 a r  i t i e  s b e t w e e n in e m Id e r s a f  t h e s p e c i e s , 
he  r e a l i z e s  t h a t  t h e  r e a d e r  may at  t h a t  p o i n t  come t o  t h i n k  t h a t  
t h e  i n s e c t s  b e l o n g  t o  t h e  same s p e c i e s .  T h e r e f o r e ,  he t h i n k s ,  i t  
be comes  n e c e s s a r y  t o  make c l e a r  t h a t  t h i s  i s  not  t h e  case. .  In 
o r d e r  t o  do s o ,  he b r i n g s  i n t o  t h e  t e x t  t h e  mi s t a ken  i d e a  t h a t  t h e  
r e a d e r  mi ght  ha v e  a l r e a d y  i n f e r r e d  f r om t h e  p r e v i o u s l y  p r o c e s s e d  
i n f o r m a t i o n  ( ' t h e y  b e l o n g  t o  t h e  same s p e c i e s ’ ) and d e n i e s  i t ,  
t l-i i.t s p r e v e n t in g a n y m i s under  s  t a n d i n g „ Th e  t e x t t h e n r e a d s :
But t h e s e  i n s e c t s  do not  b e l o n g  t o  t h e  same s p e c i e s
or
But t h e  s p e c i e s  t o  wh i ch  t h e s e  i n s e c t s  b e l o n g  a r e  not  t h e  
same „
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i h e s g  o v e r t  den i a I in- s e r  ve  t  l-ie p m r  p o s e  o f  c o r  r e c t  i n g a wrong v i e w  
and g u a r a n t e e i n g  a good u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e x t .
H o w e v e r , we must a I s o  c o n s  i de r  t h e  f a c t  t hat  t he wr i t e r  c o u l d  
use  a c o v e r t  n e g a t i v e  t o o :  in t h e  c a s e  o f  x  is not y t |-,e  c o u l d  
us e :  x  and y differ o r  x  and y are different e . g . :
13ut t h e s e  i n s e c t s  be  1 ong t o  d i f  f e r e n t  sp e c i e s . 
whi ch i s  a n o t h e r  way o f  c o r r e c t i n g  t h e  r e a d e r ' s  wrong v i e w .  
Howeve r  , t he f o r  c e o f  t In e 1 a11 e r  a s  a s t  at  einent c o r r e c t :  i n g a wrong 
v i e w  seems t o  be weake r  than t h a t  o f  an o v e r t  d e n i a l ,  maybe 
b e c a u. s  e t l ie n e  g a t i v  e m a r l< e r  o f  t h  e o v  e r t d e  n i a 1 i s  a n e  x p 1 i c i t 
s i g n a l  o f  n e g a t i o n  t h a t  we i m m e d i a t e l y  r e c o g n i z e  as i n d i c a t i n g  
t h a t  s o me t h i n g  i s  no t  t h e  c a s e .  But b e f o r e  d i s c u s s i n g  t h i s  p o i n t  
f u r t h e r ,  l e t  us now e x a mi ne  t h e  two  t y p e s  o f  d e n i a l  ( o v e r t  and 
c o v e r t  ) f  r am a mac r o s t  rue  t. ur e p e r  sp ec  t i v e  .
COVERT NEGATIVES IN THE MACROSTRUCTURE OF TEXTS
i he  d a t a  a n a l y s i s  has  shown t h a t ,  l i k e  o v e r t  d e n i a l s ,  c o v e r t  
n e g a t i v e s  a r e  used t o  s i g n a l  members in t h e  Pr ob 1 e in-Sol  ut i on 
p a t t e r n  o r g a n i z a t i o n  o f  t e x t s .  Thus,  c o v e r t  d e n i a l s  f r e q u e n t l y  
s i  g n a 1 pr  o b 1ems , as  i n :
Most  peop 1 e c a r  r  y i den t i f  i c at  i on w i t h t hem when 
t h e y  t r a v e l  or  d r i v e  a c a r ,  b u t  f e w  ru n n e rs  b o th e r  
t o  c a r r y  a n y  I D  when th e y  g o  f o r  a ru n . 
U n f o r t u n a t e l y ,  suc h  an o v e r s i g h t  c o u l d  s p e l l  
d i s a s t e r  i f  an  a c c i d e n t  o c c u r s  w h i l e  y o u * r e  
r u n n i n g .  That ' s  why M i c h a e l  S i v o r e  I" . .  . II c r e a t e d  
t h e  H e a l t h  A c c e s s  Card ,  an e me r g e n c y  i n f o r m a t i o n  
c a r d .  I he  H e a l t h  A c c e s s  Card g i v e s  p e o p l e  t he  
opt  i on o f  hav i ng t he i r med i c a l  hi  s t  or  i e s  at  t h e i r  
d i p o a 1 , wh i ch p r o v e s  u s e f u l  in emergenc  i e s  * , 
s a y s  Dr S i v o r e .  ' And t o  make i t  e a s y ,  w e ' r e  
d e s i g n i n g  a c a r d  t h a t  can be  l a c e d  t o  a r unner  ' s 
s h o e “ .
( W.ajr:_Ld., F e b 19 S 9 : 17 )
wher e  t h e  a u t h o r  f i r s t  p r e s e n t s  a g e n e r a l  s i t u a t i o n ,  w i t h  whi ch 
a n o t h e r o n e i s c o n t r a s t e d : “ m o s  t  p e  o p  1 e  “ l:> u t " f  e  w run n e r s . , . " .  
The c o n t r a s t  i n t r o d u c e d  b r i n g s  about  a n e g a t i v e  r e s u l t :  i f  most 
P e o p 1e c a r  r y  IR f o r  c ommon ac t  i v  i t i e s  in e v e r  y d a y l i f e ,  t h en th ey 
s h o u l d  c a r r y  ID when t h e y  r un .  The d e n i a l  beh i nd  t h i s  i s :  not  a l l  
r u n n e r s ,  t hough t h e a  s h o u l d ,  c a r r y  t h e i r  ID when t hey  r u n .  T h i s  i s 
in i t s e l f  a p r o b l e m .  A f t e r  t h i s  comes a n e g a t i v e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
s i t u a t i o n  p r e s e n t e d  i „e., t h e  p o s s i b l e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h a t ,  whi ch 
s i g n a 1 s a p r o b 1 e  m t o  be  s o ' l v  e d : r u n n e r s n e e d t o c a r r  a ID.  T h e 
wo rds  -few , u n f o r t u n a t e l y  , o v e r s i g h t ” , “ d i s a s t e r “ , “ a c c i d e n t "  
c l e a r l y  c o n v e y  a n e g a t i v e  me a n i ng .  As u s u a l ,  a s o l u t i o n  i s  
p r o v i d e d  t o  t h e  p r o b l e m :  “ M„ S i v o r e  c r e a t e d  t h e  H e a l t h  A c c e s s  
C a r d . . . “ , whi ch i s  s u b s e q u e n t l y  e v a l u a t e d :  “ i t  i s  u s e f u l . . . “ .
L. e t i.i. s c o n s i d e r a n o t h e r e x a in p 1 e » -
A r e c e n t  p o l l  o f  e n d u r a n c e  a t h l e t e s  r e v e a l e d  t h a t  
o v e r  h a l f  a t e  m e at l e s s  t h a n  o n c e  a  w eek  a n d  d a i r y  
p r o d u c t s  l e s s  t h a n  o n c e  a  d a y .  Yet. few replaced 
these foods with vegetarian sources of protein, 
calcium or iron. W h i l e  t h e s e  a t h l e t e s  t y p i c a l l y  
c o n s u m e d  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  h e a l t h y  d i e t s  
c e r  e  a 1 w i t  h o u t  m i l k ,  s a 1 a d , v e  g e  t  a b 1 e s , p a s  t  a  
w i t h o u t  b e e f ,  c h i c k e n ,  f i s h  o r  c o o k e d  b e a n s  - they 
fell short of ideal protein, iron and calcium 
intakes.
<SiuinjEJC_ls. W.ojh1jeL, J u l y  1 9 8 9 : 2 3 )
He r e ,  a f i r s t  p r o b l e m i s  p r e s e n t e d :  f ew a t h l e t e s  r e p l a c e  t h e  f o o d s  
t h e a s t o p p e d e a t  i n g w i t  I-. o t h e r s o u r c: e s o f  n u t r i e n t s . T i-. e n , t h i s i s 
r e i n f o r c e d  by t h e  f a c t  t h a t  t h e y  b e l i e v e  t h e y  a r e  w e l l  n o u r i s h e d  
and by t h e  c o n s e q u e n c e  o f  a l l  t h i s :  t h e y  l a ck  v i t a l  n u t r i e n t s .  The 
f  i I- t d i sgu i sed den i a. 1 i mp 1 i e s  t h a t  wh i i e  t h e  a t h l e t e s  r educ e d  
t h e i r  c onsumpt i on  o f  c e r t a i n  f o o d ,  t h e a  d i d  not  make u p  f o r  t h a t .
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“ Y e t ” i n t r o d u c e s  t h e  p r o b l e m  and ’ •few'  b e a r s  a n e g a t i v e  
c o nn o t a t i o n .. T h e s e c o n d d e n i a 1 i mp 1 i e  s t h a t t h e a d o n o t I-» a. v e 
s u f f i  c i ent  n u t r i  e n t s  i n t h e i  r o r g an  i sm, " f e l 1 s h o r t " i mpl y i  ng 
sc ar  c i t y , a n eg at  i v e  i d e a ..
As 1 s t a t e d  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  d i s c u s s i o n ,  t h e  b a s i c  
m e t a s t r u c t u r e  o f  t h e  P r o b l e m - S o l u t i o n  p a t t e r n  i s  situation - 
pr-nHl.am. -  solution -  evaluation, t hough d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s  may 
t a k e  p l a c e ,  and d i f f e r e n t  p r o b l e m s  may a ppe a r  e i t h e r  s u b s e q u e n t l y
o r e nca p s u 1 a t e d w i t  h i n on e a no th e r . 8 ome t i mes , pr o b 1ems a r e 
e v  a 1 u a. t e d a n d s o 1 v e d b u t t h e n t  h e y a r  e r  e —e v a 1 u a t e d a n d a new 
s o l u t  i on i s p r o v i  d e d . For  i n s t a n c e ,
Rul i ners  c o n s t a n t  1 y w o r r y  about  what  t o  e a t  -- or  
n o t t o e a t - b e f  o r e a r a c e t o a v o i d s t o in a c: I-. u p s e t 
an d It un g e r  p a i n s
S a in e c h o o s e a s in a l l ,  l o w -  s u g a r , h i g I-. 
c a r  b o h y d r  a t e p r e - r  a c e m e a '1 j  u s t t  o p r e v  e n t t h e 
“ mun c h i e s * .  O t h e r s  d o n ' t  e a t  at  a l l  b e f o r e  r a c i n g ,  
f e a r i n g  s t omach u p s e t .  But these low-calorie 
habits have a downside! skimping on food before 
exercise can leave you short on fuel, especially 
during a long race.
In t h e  p a s t ,  n u t r i t i o n i s t s  a d v i s e d  a t h l e t e s  t o
e a t  l i g h t  p r e - r a c e  me a l s  I '. '. ...........11 „
But t h a t  a d v i c e  i s  c h a n g i n g .  E x p e r t s  now say t h a t  
i f  you want  t o  r a c e  w e l l ,  be  p r e p a r e d  t o  ea t  more 
Is e f  o r e y o u s t e p t o t h e s t a r  t i n g l i n e .  New r e s e a r h
..... 3 s u g g e s t s  t h a t  you '11 run b e 11e r  i f  you
consume l o t s  o f  c a r b o h y d r a t e s  up t o  an hour b e f o r e  
e x e r c i s e  than i f  you n i b b l e  on t o a s t  or  ea t  
n o t h i n g  at  a l l .
( iLuiU lffll'.s. M.or._ixi., May 1989 : 20 )
I he s i t u a t  ion i s  a p r o b l e m  at  it: one :  r u n n e r s  do not  know what t o  
e a t  b e + o r e  a r a c e .  Some s o l u t  i ons  a r e  p r e s e n t e d :  some c h o o s e  a 
s m a l l  mea l ,  o t h e r s  no t h i ng . .  These ,  in t u r n ,  a r e  e v a l u a t e d  
n e g a t  i v e l y ■ t h e y  have  a d o w n s i d e "  and t h e r e f o r e  a r e  not  good 
sol i . i t  i o n s .  Some pas t  s o l u t  i o n s  a r e  d i s c u s s e d  but  a g a i n  t he
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e v a l u a t i o n  i s  t h a t  t h e y  a r c  no t  e f f i c i e n t . .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  by 
"but  t h e a d v i c e i s c: h a n g i n s ’ , whit:  h i n t r o d u c: e s n e w s c> I ut i o n s t h a t 
a r e  t h i s  t i m e  e v a l u a t e d  p o s i t i v e l y , .
F u r t h e r  e x a mp l e s  o f  c o v e r t  n e g a t i v e s  s i g n a l l i n g  p r o b l e ms  a r e  
numbers  95,  115,  118,  121,  122,  123,  125,  129,  131,  133,  139,  160,  
23@, 239,  240,  242,  244 in t h e  A p p e n d i x .
L o ok in g a t o v  e r  t a n d c o v  e  r t d e n i a 1 s , w e c a n s a y t h a t f  r o m t h e 
v i e w p o i n t  o f  t h e i r  f u n c t i o n  in t h e  r h e t o r i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  
t e x t s , t h e y c: a n p 1 a y s i m i 1 a r  r o 1 e s : t h e y s i g n a 1 p r  o b 1 e iyi s o r 
n e g a t i v e  e v a l u a t i o n s  o f  s i t u a t i o n s  or  s o l u t i o n s  whi ch t hus  
c o n s t i t u t e  new p r o b l e m s  t o  be  s o l v e d «  But ,  can we say  t h a t  both 
t y p e s  o f  d e n i a l  a r e  a l i k e  i . e .  t h e y  a r e  i d e n t i c a l  ways o f  
e  x p r e s s i n g t h e s a m e f  a c t ?
R e g a r d e d  i n i s o 1 a t i  on i . e .  i n d e p e n d  e n t 1 y o f  t h e  i r  s u r r  o u nd  i n g 
t e x t ,  so m e  o f  t h e m  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  s i m i l a r  e „ g „ :
Even c o n s c i e n t i o u s  r u n n e r s  who r e g u l a r l y  s t r e t c h  
t h e i r  l owe r  b o d i e s  and b a c k s  may be neglecting 
a n o t It e r e q u a 11 y i m p o r  t a n t a r e a ••• t h e i r  upper  
bod i e s .
< tloxiLd., J u 1 y 1989 : 2 8 )
c o u l d  ha ve  been e x p r e s s e d  t h u s :
Even c o n s c i e n t i o u s  r u n n e r s  i" „ "I may not be paying attention 
t o  t h e i r  uppe r  bod i e s . .
H o w e v e r , in c a s e s  l i k e  t h i s :
But some m e d i c a l  e x p e r t s  are challenging t he  
t h e o r y  t h a t  c u t t i n g  down c h o l e s t e r o l  i s  t h e  key  t o  
a 1o n g e r  1 i f e
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t h e  p r ob 1 em i s n o t  i d en t i c a 1 t o
But some m e d i c a l  e x p e r t s  are no longer accepting 
t h e  t h e o r y . . .
Though bo t h  s t a t e m e n t s  woul d  f u l f i l l  t h e  same f u n c t i o n  in t h e  t e x t  
o r g a n i z a t i o n  ( s i g n a l  a p r o b l e m )  t h e y  do not  c onvey  e x a c t l y  t he  
same s hade  o f  mean i ng :  ‘ c h a l l e n g e ’ has a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  
con n o t a t  i o n f  r o m “no t  ac c ep t “ „
Or i n
Too many r u n n e r s  t a k e  an a l  1 - o r  not  h i ng p o s i t i o n  
when i t  comes  t o  d e s s e r t s  •••• t h e y  t r y  t o  e l i m i n a t e  
them e n t i r e l y  f rom t h e i r  d i e t  or  f e e l  g u i l t y  e v e r y  
t i m e  t h e y  do e a t  one,.  Unfortunately , th is  approach 
often backfires. “ T e l l  someone  t o  k i l l  a l l  
d e s s e r t s  f r om t h e  i r d i e t  and t h e  end r e s u i t  i s  
t h a t  two  weeks  l a t e r  t h e y  go  on a b i n g e " ,  s a y s  
n u t r i t i o n i s t L. i z  A p p l e g a t e ,  P i-, D . “ A n d w 1-, e n t h e y 
b i n g e ,  t h e y  make up f o r  l o s t  t ime.. We r e  r a i s e d  t o  
e x p e c t  and e n j o y  d e s s e r t ,  and I  t h i n k  i t ' s  k i nd o f  
f u t i l e  t o  f i g h t  i t “ ..
( Kjjjq j3 .£ £ Jji. M-Orixl., S e P t 1989:  4 3  )
Wou 1 d we use  an o v e r 1  den i a 1 i ns t  ead o f  t he c o v e r  t o n e ? “ TIt i s 
c i pproach b a c k f i r e s  i s  c e r t a i n l y  d i f f e r e n t  f rom ‘ t h i s  ap p r o a c h  
d o e s n o t s u c c e  e d v  e r  y o f  t e  n .. B a c k f  i r  e s " e x p r  e s s e s m o r  e t  l-i a n t h e 
r e v e r s e  o f  s u c c e e d  . D e s p i t e  b e i n g  d i f f e r e n t ,  t h e s e  two 
P o s s i b i I i t  i e  s s i g n a J. in t h e  t e x t a p r o b 1 e m t o b e s o 1 v e d ; t h e 
c h o i c e  o f  one  f o rm or  t h e  o t h e r  may be r e l a t e d  t o  t h e  shade  o f  
m e a n i n g w e w a n t t  o c o n v e  y .
Now, comi ng  back t o  t h o s e  c a s e s  in whi ch bo t h  t y p e s  o f  d e n i a l  
c o u l d  be  used i nd i s t  i ngu i shab I y , i s  tit e r e  any r e a s o n  f o r  a w r i t e r  
t o h o o s e o n e o r t h e o t h e r ? F o r i n s t a n c e , in
h i t n e s s  gyms,  l ap p o o l s  and r u n n i n g  t r a i l s  a r e  t h e  
norm t h e s e  day s  at  many o f  t h e  f i n e r  h o t e l s  where  
busy e x e c u t i v e s  t end  t o  s t a y .  But those same 
executives often forget to bring their athletic 
shoes on the road with them.
I  n <:> t e a d a f  t h e c: o n s t r a c t i o n  w i t  h “ f  o r g e t “ , w o u 1 d w e u s e 11-« e 
f  o 11 ow i n g ?
But those- same e x e c u t i v e s  o f t e n  do not remember t o
to r i n g t h e  i r  a t  h 1 e t  i c sh o e s  ..
In c a s e s  l i k e  t h i s ,  wher e  t wo  f o r ms  a r e  p o s s i b l e  ( an o v e r t  or  a 
c o v  e  r t n e g a fc i v  e ) , w i fc h o u fc a n y in a j  o r d i f  f e r e  n c e i n m e  a n i ng ,  w h y 
c h o o s e  one  r a t h e r  than t h e  o t h e r ?
T h i s a n s  w e r  c o u 1 d p e r  h a p s b e s o u g h t i n t h e i d e a t ion a 1 
c o m p o n e n t o f  1h e f  o r in s . I  h a v e a 1 r e a cl y in e n t i o n e cl t h a t t h r o u g h 11-. e 
i d e a t i o n a l  f u n c t i o n  o f  l a n g u a g e ,  t h e  s p e a k e r / w r i t e r  e x p r e s s e s  t he  
w a y i n w h i c h S-. e p e r c e i v  e s t h e w o r Id a r o u n d a n cl i n s i cl e h i in . 
H a l l i d a y  ( 1 9 7 3 )  e x e m p l i f i e s  t h i s  ma i n l y  by r e f e r e n c e  t o  
t r a n s i t i v i t y  or  t h e  way in wh i ch  we e n c o d e  p r o c e s s e s :  whe t he r  an 
e v e n t i s  r e f  e r r  e d t o a s a c fc o r -• c a u s e d ( e « g - , T h e p o I i c e k i l l  e  d a 
l a n d l e s s  a c t i v i s t )  or  no s o u r c e  i s  a c kno wl e dg e d  ( a  l a n d l e s s  
a c t i v i s t  was k i l l e d )  or  i t  i s  p r e s e n t e d  as  a t e n s e l e s s  f a c t  or  
n o m i n a l i z a t i o n  ( t h e  k i l l i n g  o f  a l a n d l e s s  a c t i v i s t ) .  The ways in 
wl-\ i ch an e v e l i t  i s  e xp r  e s s e d  t h r o u g h  1 anguage  have  s i gn i f  i canfc 
i m p 1 i c a fc ion s , b e c: a u s e fc I-. e y r e p r e s en t  d i f  f  e r e n t w a y s o f  p e r c: e i v i n g 
r e a l i t y . .  T r a n s i t i v i t y ,  h o w e v e r ,  i s  o n l y  one  examp l e  o f  t h e  way we 
g r a sp an cl exp r e s s  t h e  wor 1 cl t h r ough l a n g u a g e .  F a i r c 1 ou g I-. ( 1989 ) 
Po i n t s out  o t  he r  f  e a t  u r e s  wh i c.h show how a fc. exfc p r oduc  er  
exp ei" i en c: e s  fc 1-, e n a t u r a l  an cl soc  i a 1 w o r l d  ( he  c: a 11 s t h i s  t h e 
experiential v a l u e  o f  v o c a b u l a r y  and g r a mma t i c a l  f e a t u r e s ) .  For  
i n s t a n c e ,  c h o i c e  o f  words  and p o l a r i t y  r e p r e s e n t  ways in whi ch we 
e x p r  e s s o u r v i e  w o f  fc h e w o r  1 d fc h r o u g h 1 a n g u a g e «
1<*3
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Words r e v e a l  t h e  way we d i v i d e  up some a s p e c t  o f  r e a l i t y  and 
l a b e l  i t .  I-or e x a mp l e ,  when we c l a s s i f y  o b j e c t s  or  a n i ma t e  b e i n g s ,  
we g e n e r a l l y  c ompar e  them in t e r ms  o f  c r i t e r i a  or  a t t r i b u t e s  whi ch 
t h e y  do or  do not  p o s s e s s .  We c l a s s i f y  b e i n g s  i n t o  a n i ma t e  and 
i nan i mat e ,  wh i ch i mpi i  e s  t h e  f a c t  t h a t  one  c 1 a s s  has  t h e  a11r  i b u t e  
used as  c r i t e r i o n  ( a n i m a t i o n )  w h i l e  t h e  o t h e r  doe s  n o t .  When we 
l a b e l  one  a s p e c t  o f  r e a l i t y ,  we a r e  i m p l i c i t l y  c ompar i ng  i t  w i t h
o t h e i" s a n d e x t r a c t i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c s d e f  i n i n g i t  as  a u n i c| u e 
e n t i t y .. F o r i n s  t a n c e , w It en t h e  w r i t e r in e x a m p 1 e No 107 1 a b e 1 s t It e 
p r e s e n t  day s o c i e t y  ' t h e  Unkempt G e n e r a t i o n ’ , he i s  b u i l d i n g  t h i s  
c '1 a s s  w i t h r e f e r  en c e t o an o1h e r  : t h e  on e s  c on s t  i t ut i n g t Ite 
w e l 1- k e m p t " ,  w e l l - d r e s s e d  g e n e r a t i o n .  S i m i l a r l y ,  i f  we l a b e l  a 
c l a s s  t h e  l a n d l e s s “ , " t h e  s h i r t  l e s s “ , we do so  in t e r ms  o f  a 
c l a s s  whi ch s e r v e s  as a p o i n t  o f  r e f e r e n c e  or  an o b j e c t  whi ch t h e y  
l ack, .  In t h i s  c a s e ,  our  c h o i c e  o f  a t e r m t o  d e s i g n a t e  one  a s p e c t  
o f  r e a l i t y  r e v e a l s  t h e  way in whi ch we p e r c e i v e  t h a t  a s p e c t  o f  
r e a l i t y  • t h e  Unkempt a r e  t hen  t h o s e  who a r e  not  t h e  norm;  t h e y  a r e  
named in r e l a t  i on t o  t h o s e  who a r e  t h e  norm,  t h e  " w e l l —kempt . The 
Unkempt a.re d e s i g n a t e d  a s  l ack  ing a c h a r a c t e r  i s t  i c  wh i ch i s  
i"! o r m a 11 y p o s s e s s e d .
at  t h e  c l a u s e  l e v e l ,  we a l s o  make c h o i c e s  t o  e x p r e s s  our  v i e w  
o f  i  h I.-- wor l d, ,  One o f  t h e  c h o i c e s  i s  p o l a r i t y :  ne g a t  i v e  or  p o s i t  i v e  
m e a n i n g . F a i r  c 1 o u g 1-, ( 19 8 9 ) s t a t e s :
N e g a t i o n  o b v i o u s l y  has  e x p e r i e n t i a 1 v a l u e  in t h a t  
i t  i s  t h e  b a s i c  way we ha ve  o f  d i s t i n g u i s h i n g  what 
i s  no t  t h e  c a s e  in r e a l i t y  f rom what i s  t h e  c a s e .
i n  f a c t ,  s a y i n g  t h a t
Th e go  v e rn m e nt s uc c e e d e d in i t s  c amp a i g n a g a i n s t AID S 
T h e g o v e  r  11 m ent  d i d n o t s u. c c e e d i n i t s c a m p a i g n a g a i n s t AID S
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i m p l i e s  two d i f f e r e n t  e x p r e s s i o n s  ( o r  e v a l u a t i o n s )  o f  s t a t e s  in 
t h e  w o r l d :  what i s  t h e  c a s e  -■ what i s  n o t .  I t  r e ma i n s  t o  be 
a n s w e r e d ,  t h o u g h ,  wh e t he r  t h e  two  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s
T h e 9 ov  e r nme nt d i d n o t s u c c e ed  in i t s  c a mpa i gn a g a i n s t  AIDS 
i I e g o v e r n m e  n t f  a i 1 e d in i t  s c a m p a i g n a g a i n s t A11!!' S
a l s o  r e p r e s e n t  two  d i f f e r e n t  v i e w s .  L i k e w i s e ,  we can a l s o  ask 
wh e t h e r  “ not  r emember *  and " f o r g e t "  impl y  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s  o f  
an e v e n t .
P e r h a p s t h e i d e a t i o n a 1 c o in p o n e n t a 1 o n e w o u 1 d n o t d e t e r in i n e 
t h e  c h o i c e  o f  one  f o rm r a t h e r  than t h e  o t h e r .  Remember t h a t  a l l  
t h i- e e 1 a n g u. a g e f  u ne t  i o n s o p e r a t e s i m u I t a n e o u s 1 y a n d , a s I s 1-, o w e d 
in Cha p t e r  I I ,  in d e n i a l s  t h e  i n t e r p e r s o n a l  component  g e n e r a l l y  
p r e d o m i n a t e s ,  n e g a t  i on i s  used t o  deny a pa r t  i c u l a r  be I i e f ,  i dea  
o r  e x p e c t a t i o n  a t t r i b u t e d  t o  t h e  r e a d e r „ A l s o ,  as  I a l r e a d y  
p o i n t e d o u t , a n o v e r t d e n i a 1 s e e in s t o Is e a s t r o n g e r d e n i a 1 t h a n a 
c o v e r  t: on e , a s  t he f  o rmer  c on t a i n s t h e p r  op os  i t i on at: t: r i b u.t: ed t: o 
t h e  r e a d e r  p l u s  tl-.e n e g a t i v e  marker  d e n y i n g  t h e  t r u t h  o f  i t .  To 
s e e t: h i s m o r e c. I e  a r 1 y , c o m p a r e :
O v e r a l l ,  at  l e a s t  a do z e n  o t h e r  ACE!—i nh i b i t o r s  a r e  
in t h e  p i p e - l i n e .
But the curren t A C E -inh ib ito rs  a re n 't  p e rfec t, a
s  in a 1 1  p e r c e n t: a g e o f  t  h e o t: in e r w i s e  h e a l t h  y p e o p I e 
who t a k e  them d e v e l o p  an a n n o y i n g  cough.  Worse  
y e t ,  t h e y  a r e  i n e f f e c t i v e ?  in about: 3Q>7, o f  users, ,
(Bjxs.iiie.iij.ii;. .W.e.eic. ljxt_fc'j:jx&.t..LQJxaJ..,
Novemb e r  2.<b , 1989 : 1 02)
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0 v e  r  a 11 , a t 1 e a s t a d o z  e n o t h e r A C E-- i n h j b i t: o r s  a r  e 
in t1-. e p i p e -1 i n e .
Bui the current ACE-inhibitors have some 
deficiencies. A s ma l l  p e r c e n t a g e . . .
Or
13 o t h It u. i n a n a n d a n i m a 1 s p r o d u c e o r  g a n i c w a s t e „ But 
the amount each produces is not the same.
B o t It I-. i.i. ivi a n a n d a n i in a I s p r  o d u c e o r  g a n i c w a s t e .  But  
the amount each produces differs.
N a t u r a l l y ,  I am t a l k i n g  about  c a s e s  in wh i ch  an o v e r t  
n e g a t i v e  has  a c o v e r t  c o u n t e r p a r t ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  t h e r e  e x i s t  two 
•F o r  m s o F © x p r  e s s i n g a p p r o x i m a t e  I y tit e s a in e n e g a t i v  e m e a n i n g
T h e i- e a r e  c e r t a i n 1 y c a s e s i n w I-. i c h o v e r t  n e g a t i o n  s e e m s t o b e 
t h e  o n l y  p o s s i b i l i t y ,  or  a t  l e a s t  t h e  b e s t  one ,  as  in some d e n i a l s  
o f  e x c l u s i v e n e s s ,  in whi ch you want t o  deny a g e n e r a l i z a t i o n  ( a l l  
x a r e  y ) e ng .. :
But the influences are not all one way. 
Not all gang members deal drugs. . .
T h e i d e  a c o n v  e y e d b y t h i s 1 a s t e x a in p 1 e  , f  o r i n s t a n c e , i s  not  t h e  
same as  "Some gang members d e a l  d r u g s “ or  ‘ Some gang members do 
n o t d e a 1 d r u g s " 13 o t h a r e n o d o u b t i m p 1 i e d in “ No t  a 1 1 gang 
m e m b e r s . . .  , but t h e  i n t e n t  i on in p r o d u c i n g  "Not  a l l  gang  members 
d e a l  d r u g s “ i s  t o  n e g a t e  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  or  t o t a l i t y  o f  a Fact 
(all x  a r e  y ) „
Ov e r t  d e n i a l s  a l s o  seem t o  be t h e  p r e domi na n t  f orm in 
D E NI A  L. C 0 R R I":! C T 10 N , p a r  t i c u 1 a r 1 y in d e f  i n i t i o n a 1 c l  a u s  e s  (x is no t 
y x  is 3 )  wher e  t h e  c o n t r a s t  b e t ween  t h e  two  c l a u s e s  i s  
e x p l i c i t l y  marked by t h e  r e p e t i t i o n  ) and r e p l a c e m e n t  For y )
o F i n f o r  mat i on , e .. g .. :
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Unlike a cold, a fever is not an illness. |?at |~,er 
a  .ij..y.mp.±..oj.u t h a t  may. ixj.iJ..i..c.a.t.£. an.y_LM.n..g. l.i:..aui a  
uunor. t.o. a  «wijcJLLa. f a t a l
..Ll.Xiii?.s.s.
<R..U.DXl.er_..'3. iia c ljd ., June 1985 : 44 )
In t h e  c a s e  o f  a d e f i n i t i o n ,  such as  t h i s  one ,  t o  e x p r e s s  t h e  
c o n t r a s t  b e t we e n  what i s  not  and what i s  by means o f  a c o v e r t  
d e n i a l  woul d  be  d i f f i c u l t ,  i f  not  i m p o s s i b l e .  T h e r e  may be  c a s e s ,  
h o w e v e r , in w h i c h t h e s a m e i dea  c a n is e e x p r e s s e cl b o t h by an o v e r  t 
and a c o v e r t  d e n i a l  e . g . :
x  and y are not the same 
x  and y differ 
x  and y are different
but  t h e  o v e r t  f o rm s t i l l  s t r i k e s  one  a s  b e i n g  t h e  most marked or 
s t r o n g e s t  f o r m,  maybe b e c a u s e  o f  t h e  ‘ n o t '  whi ch i s  an e x p l i c i t  
s i g n a l  o f  d e n i a l  o f  an i d e a .
I ■! t. v 11 t h e  l e s s ,  i f  we r e g a r d  bo th p o s s  ib i 1 i t i es  ( " not  be  t h e  
s a m e “ and " be  d i f f e r e n t "  or  " d i f f e r ” ) f rom t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e i r  power  t o  a n t i c i p a t e  t h e  comi ng  matched member ( t h e  
c o r r e c t i o n ) ,  we s e e  t h a t  bo t h  f o rms  can be  s a i d ,  in a way,  t o  be 
ant  i c: i pat  i ng t h e  f  o l  1 ow i ng c o r r e c t  i on or  exp I anat  i on . " D i f  f  e r e n t  " 
and d i f f e r s  a r e  i t ems  whi ch a n t i c i p a t e  or  p r e d i c t  s o me t h i n g  t o  
come in t h e  t e x t  ( G i l ,  f o r t h c o m i n g ) .  Le t  us i mag i ne  t h e  r e a d e r  ' s  
que s t  i ons  or  e x p e c t  a t  i ons  a f t e r  t h e  f o l l o w i n g  quot ed  1 i ne s  in t he  
f o r m o f  a d i a l o g u e  be t we e n  t h e  t e x t  ( t h e  w r i t e r )  and t h e  r e a d e r .
Case  one?
T e x t  But the purposes for which overt and covert denials are 
used are not the same.
R e a d e r  W h i c h a r e t I t e a t h e n ?
Why?
Case  two
T e x t  But the purposes for which overt and covert denials are
used are different.
h e a d e r  - Which t hen  a r e  t h e  p u r p o s e s  f o r  whi ch each one  i s  us ed?
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That  i s  t o  s a y , in bo t h  c a s e s ,  e i t h e r  a f t e r  an o v e r t  d e n i a l  
( c l e f  in i t  i o n a l  c l a u s e  t y p e )  or  a c o v e r t  one w i t h  ’ d i f f e r "  or  
di  f f e r e n t  , t h e  r e a d e r  w i l l  p r o b a b l y  ha ve  s i m i l a r  e x p e c t a t  i ons  
about  what s h o u l d  come a f t e r w a r d s  in t h e  t e x t .  Hence ,  we c o u l d  
s t a t e  t h a t  bo t h  o v e r t  d e n i a l s  o f  d e f i n i t i o n a l  c l a u s e  t y p e  and 
t h e i r  c o v e r t  c o u n t e r p a r t s  u s i n g  " d i f f e r "  or  “ d i f f e r e n t "  anticipate 
w h a t t h e c o m i n g t e x t w i 11 p r o b a b 1 y p r e s e n t Now, a s t o w h e  t h e r 
these:  two  f o r ms  a r e  e q u a l l y  chosen  and i nt er  changeab  1 y us ed ,  t h e  
ques t  i on rema i ns unanswer  ed ..
The e x p i a n a t  ion I have  p r o v i d e d  in t h i s  c h a p t e r  may p a r t l y  
a c c o u n t f  o r  t h e c h o i c e o f  a n o v e r  t o r  c o v e r t d e n i a 1 , e s p e c i a 11 y 
whe r e  t h e  aim i s  t o  c o r r e c t  a wrong v i e w .  Howeve r ,  in c a s e s  wher e  
t h f  a im i s  t o  e x p r e s s  an o m i s s i o n ,  d e f i c i e n c y  or  p r o b l e m ,  whi ch 
can be done  bo t h  t h r o u g h  an o v e r t  or  c o v e r t  d e n i a l  w i t h o u t  any 
ma j o r  d i f f e r e n c e ,  t h e  c h o i c e  o f  one  or  t h e  o t h e r  may be  i n f l u e n c e d  
by o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s .  P e r h a p s  t h e  answer  i s  r e l a t e d  t o  
p r e f e r e n c e  i « e .  whi ch f orm i s  t h e  p r e f e r r e d  one  in a p a r t  i c u l a r  
c o n t e x t , .  For  e x a mp l e ,  would we say  t h a t  s ome t h i ng  has been not
considered more f r e q u e n t l y  than s o me t h i n g  has been ignored or
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neglected? Qn whi ch o c c a s i o n s  would we use  one r a t h e r  than t h e  
o t he r ' ?  A l s o ,  would we w r i t e  t h a t  s o me t h i n g  has not been remembered 
o r  k^pt in mind or  t h a t  s o me t h i n g  has been forgotten?
An a n a l y s i s  o f  t h e  -Frequency o f  use  o f  each f orm may l e a d  us 
t o  s t a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r e f e r r e d  c h o i c e s  or  f o rms  most l i k e l y  
t o b e u. s e d in p a r t i c u 1 a r c o n t e x t s Maybe f o r g e t  j s t: h e m o s t u s  u a 1 
way o f  s a y i n g  t h a t  s o me t h i n g  i s  not remembered Such an 
a •!• f  i r  m a t i o n r. e  q u i r  e  s a s u r v e y o F t It e f  r e q u e n c y o f  e a c It F o rm < o v  e r t 
and c o v e r t )  in t e x t s ,  and t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t e x t s  in 
wh i !_h t It e-»e f o r ms  u s u a l l y  appea r  . Fh i s  t ask  can no doubt  hie 
a c c o m p l i s h e d  w i t h  t h e  h e l p  o f  a comput e r  d a t a b a s e  whi ch would 
e n a b l e  us t o  l i s t  a l l  t h e  o c c u r r e n c e s  o f  a g i v e n  f orm in t he  
s t o r e d  d a t a .  I hen,  an a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e x t s  in whi ch one  f orm 
a p p e a r s  r e p e a t e d l y  would r e v e a l  c h a r a c t e r i s t i c s  about  t h e  use  o f  
t h a t  f orm and c o u l d  l e a d  us t o  f o r m u l a t e  g e n e r a l i s a t i o n s  l i k e ,  
wh en e ve r  an o m i s s i o n  i s  e x p r e s s e d ,  " f o r g e t "  i s  t h e  v e r b  most 
f r e q u e n t  1y u s e d .
Ht p r e s e n t  t h e s e  a r e  a l l  c o n j e c t u r e s  and,  as  a s t u d y  o f  
p r e f e r r e d  o r  more  f r e q u e n t  c h o i c e s  among n e g a t i v e s  would r e q u i r e  a 
d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  a l a r g e  c o r pus  and would be wo r t hy  o f  a wh o l e  
d i s s e r t a t i o n ,  I w i l l  not  d i s c u s s  t h i s  q u e s t i o n  f u r t h e r  h e r e .
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS FOR FURTHER RESEARCH
I n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  I  h a v e  e x p l o r e d  t h e  p r a g m a t  i c s  o f  
n e g a t  i v e s f  r  o m t h r  e e p e r  s p e c: t i v e s .
T he  f  i r  s t  < ” W h y do d e n i a I s  app e a r  in t  e x t  s ?" > Foe u s e d o n 
d e n i a l s  in t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  w r i t e r  and r e a d e r  i . e .  in t h e  
P r  o c e s s la a w h i c h t  he w r  i t  e r  b a i l  d s h i s  t  e x t  i n a c c o r d a n c e  w i t h  t  h e 
i mage he  has  o f  h i s  i d e a l  r e a d e r .  Seen in t h i s  p e r s p e c t i v e ,  
d e n i a  1 s a p p e a r  a s w a as  o f  e n s i.t r  i n g 11-. a t  t  h e r  e a d e r  g e t  s t  o a 
c o r r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  t e x t  and o f  t h e  t o p i c  d e a l t  w i t h  in 
i t -  O r ,  in o t h e r  w o r d s ,  t h e y  a r e  t h e  means t h e  w r i t e r  u s e s  t o  
p r e v e n t  any m i s u n d e r s t a n d i n g  or  wrong i d e a  on t h e  p a r t  o f  t h e  
r e a d e r „
I he  p r o c e s s  by whi ch d e n i a l s  a r e  p r o duc ed  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  
t o  t h e  a s s u m p t i o n s  t h e  w r i t e r  has  about  h i s  i d e a l  r e a d e r ' s  b e l i e f s  
and e x p e c t a t i o n s .  The s e  a s s u mp t i o n s  p l a y  a v i t a l  r o l e  in t e x t  
P i'- o d u c t i o n , a s t h e y g u i d e t h e w r i t e r in t h e  c o n s t r  u c t ion o f  h i s  
m e s s a g e . W l-i e n t h e  w r i t e r b e l i e v e s  hi  s r e a d e r e n t e r t a i n s a w r o n g 
i d e a  a bou t  t h e  t o p i c  b e i n g  d e v e l o p e d ,  he w i l l  p r o b a b l y  deny i t  and 
p r o v i d e  what f o r  him i s  t h e  c o r r e c t  o n e .  A l s o ,  i f  t h e  w r i t e r  
t h i n k s  h i s  t e x t  can be  w r o n g l y  i n t e r p r e t e d  by t h e  r e a d e r , he  w i l l  
p r o b a b l y  deny  t h e  wrong i n t e r p r e t a t i o n ,  t hus  making s u r e  h i s  
me s s a g e  w i l l  be c o r  r e c 1 1 y r e c e  i ved  . 13e s  i d e s  t h i s ,  t h e  w r i t  er  
ant  ic. i p a t e s  h i s  r e a d e r  s e x p e c t a t  i ons  as  t o  t h e  i n f o r m a t  i on 
a l r e a d y  r e c e i v e d  or  t o  be r e c e i v e d ,  and wheneve r  t h e s e  w i l l  no t  be 
f u l f i l l e d  e i t h e r  b e c a us e  t h a t  i n f o r ma t  ion i s  unknown t o  t h e  w r i t e r
o r l:i e c a u s e  h e  d o e s n o t in t e  n d t o p r o v i d e i t  in t h e  c u r r  e n t  t e  x t  , 
he s t a t e s  s o  by means o f  ne g a t  i v e s .
the s e co nd  a pp r o ac h  t o  d e n i a l s  ( ‘ What r o l e  do d e n i a l s  p l a y  in 
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t e x t s ? “ ) Focused on t h e  way d e n i a l s  i n t e r r e l a t e  
w i t h  t h e i r  a d j o i n i n g  c l a u s e s  and how t h e i r  meaning  i s  c omp l ement ed  
b 9 t h e  f  o 1 1 o w i n g m e m b e r T h e c a t e g o r i e s F o u n d c o r r  e s p o n d t o t h e 
b a s i c  c l a u s e  r e l a t i o n s  p o i n t e d  out  by Wi n t e r  ( 1 9 8 6 )  ( s e e  
c o r r e s p o n d e n c e s  in Cha p t e r  1 1 1 : 7 6 ) .  T h i s  appr o ac h  a l s o  r e g a r d e d  
d e n i a l s  at  t h e  m a c r o l e v e l  o f  t h e  t e x t ,  in t h e  r h e t o r i c a l  p a t t e r n  
o f  P r o b l e n v - S o l u t  ion a n a l y z e d  by IHoey ( 1 9 8 3 ) .  W i t h i n  t h i s  
m a c r o s t r u c t u r e  u n i t ,  d e n i a l s  a p p e a r e d  as s i g n a l s  o f  p r o b l e m s  or  
n eg  a t i  v e  e v a 1ua t i ons  o f  s i t ua t i ons  o r  s o 1u t i ons  wh i c h r e p r c s e n t  
p r o b 1 e m s t o b e s o 1 v e d .
The t  h i r d  p e r s p e c t i  ve on den i a l s , t h i s  t  i me d i f f e r e n t i  a t i  ng 
b e t w e e n  f o r m a l l y  n e g a t i v e  o r  o v e r t  and f o r m a l l y  p o s i t i v e  o r  c o v e r t  
n e g a t i v e s ,  was i n t e n d e d  t o  r a i s e  some q u e s t i o n s  as  t o  w h e t h e r  t h e  
t w o  f o r m s  r e p r e s e n t  i d e n t i c a l  ways o f  e x p r e s s i n g  t h e  same s t a t e  o f  
a f f a i r s  in t h e  w o r l d  and why one w ou l d  be used r a t h e r  t h a n  t h e  
o t h e r .  A l t h o u g h  no d e f i n i t e  an swe r  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  can be  
p r o v i d e d  a t  t h i s  s t a g e ,  t h e  a n a l y s i s  o f  o v e r t  and c o v e r t  n e g a t i v e s  
seems t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  us e  o f  one  f o r m i n s t e a d  o f  t h e  o t h e r  may 
Id e r  e l a t e d  t o  p r  e f  e r  r e d c It o i c: e s i n a g i v e n c o n t e x t , an i s s u  e w h i c: h 
Tieeds t o  be i n v e s t  i g a t e d  and s up p o r  t e d  by a s u b s t a n t  i a 1 am ount o f  
d a t a .
These  t h r e e  f o c u s e s  on n e g a t i v e s  r e p r e s e n t  t h r e e  a n g l e s  f rom 
whi ch we can appr o ach  t h i s  t o p i c , .  They c l e a r l y  c ompl ement  each 
o t h e r  and t o g e t h e r  c o n s t i t u t e  a p r a g m a t i c  a c count  o f  n e g a t i o n ,  in 
t h e  s e n s e  t h a t  t h e  meaning  o f  n e g a t i v e s  i s  s e en  in r e l a t i o n  t o  t h e  
‘ s p e e c h  s i t u a t i o n '  ( L e e c h  1983)  i . e .  in r e l a t i o n  t o  t h e  p r o d u c e r  
and r e c e i v e r  o f  t h e  d e n i a l ,  t o  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  u t t e r a n c e ,  t o  
t h e  p r o d u c e r  ' s  i n t e n t i o n  in u t t e r i n g  a n e g a t i v e  and i t s  e f f e c t
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upon t h e  r e c e i v e r .  A l s o ,  beyond t h e  n o t i o n  p r o p o s e d  by L e e c h ,  
d e  n i a 1 s  a r  e  r e a a r d e d i n t It e n e t w o r  l< o f  i n e r  r e 1 a t i o n s h i p s m a l< i n g 
up a t e x t ,  in whi ch t h e  t o p i c  o f  t h e  t e x t  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
b a s i c c 1 a u. s  e  r e 1 a t i o n s  i n t e r  a c t  i n g w i t h  h i a h e r  s t r  u c t u r e s o r l:> a s i c 
t e x t  s t r u c t u r e s  ( r h e t o r i c a l  p a t t e r n s )  whi ch o r g a n i z e  t h e  message  
c o n v e y e d  lay t h e  t e x t  as  a wh o l e  ( W i n t e r  1 9 8 6 ) .
I had s t a t e d  at  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t ha t  
n eg at  i on c on s t  i t ut  e s  a v a 1u a b 1e s our  c e o f  r e s e a r  ch on t ex t  
p r o d u c t i o n .  I  have  t r i e d  t o  i l l u s t r a t e  t h i s  by l o o k i n g  at  why 
d e n i a l s  a r i s e  in t h e  t e x t  and how t h e y  a r e  i n t e a r a t e d  w i t h  i t „
Whenever  we w r i t e ,  we do s o  f o r  a p u r po s e  ( t o  c o n v e y  a 
me s s a g e )  and f o r  an a u d i e n c e  or  i d e a l  r e a d e r  we ha v e  in mind,  
whose  bac kg r ound  k n o w l e d g e ,  e x p e c t a t i o n s  and i n f e r e n c e s  c o n d i t i o n
o r s h a p e t h e w a y o u r m e s s a g e i s c o n v  e y e d .. F o r e x amp l e ,  t h e  f  a c t 
t h a t  at  a c e r t a i n  p o i n t  in t h e  t e x t  we b e l i e v e  our  r e a d e r  may make 
a wrong  i n f e r e n c e  f rom t h e t e x t  a l r e a d y  p r o c e s s e d  may 1ead us,  
w r i t e r s ,  t o  pause  in our  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t o p i c  and c o r r e c t  t h e  
p o t e n t i a l ,  wrong i n f e r e n c e .  In t h i s  way,  we g u a r a n t e e  t h e  r e a d e r  s 
a c c u r a t e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  our  me s s a g e .  A l s o ,  as  w r i t e r s ,  we can 
P r ed i c t o r  an t i c i p at  e t he r e a d e r  ' s  e x p e c  t a t  i ons  a f  t e r  a den i a 1 and 
11-,us p r o v  i de  an e x p a n s i o n  or  f o l l o w •-up wheneve r  we f e e l  t he r e a de r  
may e x p e c t  s o  ( a s  i s  a l mo s t  a l w a y s  t h e  c a s e  in DENIAL-CORRECTION) .
S e v e r a l  a u t h o r s  ( W i n t e r  1978,  1982,  1986,  Hoes 1983,  Jo rdan 
1984,  Tad r o s  1985,  F r a n c i s  1986)  ha v e  l o o k e d  at  t h e  p r o c e s s  o f  
t e x t  p r o d u c t i o n ,  e s p e c i a l l y  f r om t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p r o d u c e r  
and w i t h  in an i n t e r a c t i v e  c o n c e p t  ion o f  wr i t  i n g .  The s e  s t u d  i e s  
ha v e  a p p r o a c h e d  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  t e x t  ( p r e d i c t i v e  i t ems ,  
a n a p h o r i c non n s , r h e t o r  i c a 1 p a 11 e r n s ) a n d h a v e b r o u g h t a bout  
v a l u a b l e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  p r o c e s s  o f  t e x t  c o n s t r u c t i o n .
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H o p e f u l l y ,  my a n a l y s i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s .  A l t h o u g h  n e g a t i v e s  a r e  
j u s t  one  p a r t  o f  t h e  wh o l e  whi ch i s  t h e  p r o d u c t  ion o f  t e x t s ,  t hey  
r e v e a l  s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  t h e  i n t e r a c t  ion be t ween  p r o d u c e r  and 
r e c e i v e r  u n d e  r 1 y i n g a n y w r i 11 e n 1«  e s s a g e .
I  s h o u l d  l i k e  t o  s t a t e  h e r e ,  b e f o r e  f i n i s h i n g  t h i s  
d i s s e r t a t i o n  and i l l u s t r a t i n g  one  o f  t h e  us e s  o f  d e n i a l s  d e a l t  
w i t h  in my work ,  t h a t  t h i s  d i s s e r t a t i o n  d o e s  not  p u r p o r t  t o  be  a 
c omp r e h e n s  i v e  an a 1y s i s o f  t he t op i c s e 1e c t  ed . Qu i t e t h e con t r  ar  y , 
t h i s  may be c o n s i d e r e d  t h e  i n i t i a l  s t a g e  in a r e s e a r c h  t h a t  can be 
f  u. r  t  h e r e x t  e n d e d and i m p r o v e d .< " U h y d o d e n i a 1 s a p pea r  in t e  x t s  ? , 
“ What r o l e  do d e n i a l s  p l a y  in t h e  d e v e l o p me n t  o f  t e x t s ? “ and “ What 
a r e  c o v e r t  n e g a t i v e s ? “ a r e  some o f  t h e  q u e s t i o n s  t h a t  can be 
r a i s e d  when a p p r o a c h i n g  n e g a t i o n  f r om a p r a g m a t i c  p e r s p e c t i v e .  The 
answer  s  p r o v  i d ed her  e , t o o , ar  e some o f  t h e r  esp on s e s  t o t hose  
q u e s t i o n s  and a r e  open t o  f u r t h e r  d i s c u s s i o n .
N e g a t i o n  i s  a w i d e  and f e r t i l e  t o p i c  f o r  r e s e a r c h , many 
a s p e c t s  o f  whi ch can be a d d r e s s e d .  I  have  a l r e a d y  i n t r o d u c e d  one 
in t h e  l a s t  c h a p t e r : t h e  c h o i c e  o f  and p r e f e r e n c e  f o r  o v e r t  or  
c o v e r t  n e g a t i v e s ,  and r a i s e d  some p o i n t s  f o r  i t s  d i s c u s s i o n .  A 
s t u d y  o f  t It i s  l< i nd cou. Id show whet Ite r  such p r e f e r e n c e s  do  e x  i s t  i n 
t e x t  p r o d u c t i o n  and what c o n d i t i o n s  them.
A n o t h e r  a r e a  whi ch d e s e r v e s  a t t e n t i o n  i s  n e g a t i o n  in o r a l  
i n t e r a c t i o n .  I t  would be i n t e r e s t i n g  t o  s e e  i f  what was p o i n t e d  
out  For n e g a t i v e s  in w r i t t e n  t e x t  a l s o  h o l d s  f o r  t h o s e  in 
c o n v e r s a t  i oris .
An amp l e r  i n v e s t i g a t i o n  c o u l d  be  a c o m p a r i s o n  o f  t h e  us e s  o f  
n e  g a t i o n i n o t h e r 1 a n g u a g e s , in o r d e r t o s e e w It e t h e r t h e u s  e s o f  
n e g a t  i v e s i n E n g 1 i s h a r e p e c u !  i a r t o L n g 1 i s h o r w he t h e r t h e y  a 1 &
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common t o  a l l  l a n g u a g e s  whi ch s h a r e  s i m i l a r  c o n v e n t i o n s  f o r  t h e  
c o n s t  r  uc t  ion o f  t e x t  s .
S t u d i e s  o f  t h i s  k i nd  can be s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n s  t o  t h o s e
a 1r ead y don e  in t he f i e l d  o f  T e x t  an d Di s e a ur  s e  Ana1y s i s ,  a 11 o f
wh i ch  can c.ontr i b u t e  t o  a g e n e r a l  t h e o r y  o f  t e x t  p r o duc t  ion t ha t  
i s  y e t  t o  come.
APPENDIX
1)  Whal e  c ommuni ca t i o n  has had c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  
■F r o m m a r i l ie m a m m a l o g  i s t s o v e r t h e p a s t 15 t o  2 <b 
a e a r s .  Wha l e s  commun i c a t e  accou.s t i c a 1 1 y , ^hough 
the means by which they do so i s  not known: t h e y  
ha v e  no v o c a l  c h o r d s »  The s ounds  a r e  t h o u g h t  t o  toe 
i mpo r t an t  in s e x u a l  and s o c i a l  c o mmu n i c a t i o n ;  t h ey  
a l s o  l<eep i n d i v i d u a l s  in l o o s e  h e r d s  o f  w h a l e s  in 
c o n t a c t  w i t h  one  a n o t h e r ,  and t h e y  p o s s i b l y  s i g n a l  
d a n g e r „
( W u r s i g ,  1 9 8 8 : 8 3 )
2 )  M a 1 e h u m p to a c l< s s i  n g p r i m a r i 1 y d u r in g t h e tore e d i n g 
s e a s o n ,  and at  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e a s o n  t h e y  
a l l  s i n g  t h e s a in e s o n g „ l< a t h e r i n e I3 a a n e  o f  Co r n e 11 
U n i v e r s i t y  f ound t h a t  as  t h e  s e a s o n  p r o g r e s s e s ,  
h o we v e r , t h e  song  g r ad u a 11y c hang e s , an d to a t he  
end o f  w i n t e r  t h e  one t h e y  a r e  a l l  s i n g i n g  i s  no 
1 o n g e r  r e  c o g n i z  a I:) 1 e a s t h e o n e sung at  t h e 
t o e g i nn i ng .  Little or no singing takes place during 
summer feeding at higher latitudes, away f rom t h e  
!:> r e e d i n g g r o u nds .  W h e n It u m p to a c l< s r e t u rn t o  t h e 
Id r e e d i n g g r o u  n d s t h e f  o 1 1 o w i n g y e a r , 1 1-, e y s t a n d 
w i t h  t h e  same song t h e y  were? s i n g i n g  at  t h e  end o f  
t h e p r e  v i o us s e  a son .
( W u r s i g ,  1 9 88 : 8 3 )
3 )  A l t h o u g h  p l a y  b e h a v i o u r  has  been o b s e r v e d  in 
d o l p h i n s ,  it- is not often exhibited by terrestrial 
adult mammals ( c h i m p a n z e e s  and human b e i n g s  a r e  an 
e x c e p t i o n ) ,  and the adaptive value, if any, is 
unclear. ];t seems p o s s i b l e  t o  me t h a t  t h e  wh a l e s  
a r e  s imply h a v i n g  f  un i n a n o t h e  rw i s e  f  e a t u r e 1e s s 
o c e a n „
( W u r s i g ,  1 9 88 : 8 5 )
4 )  S e x u a 1 i t y i s  p r o b a to 1 a t h e m a .j o r s- o u r c e o f  c o n f  1 i c t 
f o r  d a t i n g  c o u p l e s ,  as M a k e p e a c e ' s  ( 1 9 81 )  r e s u l t s  
s u g g e s t  I . . . ]; yet recent sociological studies 
have not questioned subjects about this aspect of 
their courting relationships. And a l t h o u g h  
S t r a w s s s c a 1 e s e x a m i n e s  c o n f 1 i c t a 1 o n g a s p e c t r u m 
o f  i n c r e a s i n g  i n t e n s i t y ,  it- does not go so far as 
to probe sexual aggression and violence. Jo 
exp 1 o r e  t h i s  i s s u e , w e . . „
( Lane  & Gwar t n e y - G i b b s , 1 9 8 5 : 4 5 )
Jimmy Carter and Ronald Reagan are not. known for 
holding similar opinions on quest/ions of national 
policy; but on t h e  s u b j e c t  o f  t h e  e n e r g y  c r i s i s  
bo t h  p r e s i d e n t s  s h a r e d  t h e  v i e w  t h a t  c o n s e r v a t i o n  
was a remedy 11-,a t n e c e s s a r  i 1 y de  111 ands  a d e c l i n e  i n 
l i v i n g  s t  a n d a r d .
( R o s e n f e l d  & H a f e m e i s t e r ,  1988 : 56 )
Fo c o n t r o l  t h e  d e v e  l op  inen t o f  a p 1 an t , 1 i g h t mus t 
ha v e  some e f f e c t  on t h e  d e v e l o p m e n t a l  b l u e p r i n t s ,  
t h e  g e n e s .  Ye t  wh e r e a s  t h e  b i o c h e m i c a l  r e a c t i o n s  
i n v o l v e d  in p h o t o s y n t h e s i s  ha ve  been d e s c r i b e d  at  
l e n g t h ,  is not at all clear how light
influences the expression of plant genes. g j 
y e a r s  ago  we s e t  out  t o  c l a r i f y  t h e  b i o c h e m i c a l  
bas  i s f o r  phot  o m o r p h o g e n e s i s  by beg i n n i n g  w i t h  t he 
1 i g h t •••• r e s pons i  v e g e n e s t h e m s e 1 v  e  s .
( Ho s e s  a Chua,  1 9 8 8 : 6 4 )
Bowheads  a r e  a I s o  b e l i e v e d  t o  f e e d  at  t h e  bo t t om 
( u s u a l l y  at  d e p t h s  o f  l e s s  than 6<b m e t e r s ) ,  but it- 
is not clear how, equipped with long and finely 
fringed ballen, they are able to do so. We have  
s e en  bowheads  s u r f a c i n g  w i t h  muddy w a t e r  s t r e a m i n g  
f r om t h e  s i d e s  o f  t h e  mouth,  a b e h a v i o u r  t ha t  in 
g r a y  wh a l e s  i s  c l e a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  bo t t om 
f e e d i n g .  A l t h o u g h  s i g n s  o f  s u b s t r a t e  d i s t u r b a n c e  
such as  t h e  p i t s  made by t h e  g r a y s  ha ve  not  been 
f ound where  bowheads  f e e d ,  a n a l y s i s  o f  s t omach 
c o n t e n t s h a v e r e v e a l e d  b o 111 o m •••• d w e 11 in g p r e y .
( W u r s i g ,  1 9 88 : 7 9 )
S e v e r  a 1 wha1es  s o me t i  mes bub b 1e ne t  a t  t h e  same 
t i me , but whether* their behaviour is cooperative 
or simply a response to an abundant food supply is 
not known.
A f t e r  f e e d i n g ,  w h a l e s  m i g r a t e  t o  l o we r  
1 a t i t  u d e s , w h e r e m u c it h a s been 1 e a r n e d a la o u t t h e i r  
s o c i a l  b e h a v i o u r .
( W u r s i g ,  1 9 88 : 8 1 )
I f  a mal e  i n c r e a s e s  h i s  c h a n c e s  o f  r e p r o d u c t  ion 
t h r o u g h  t h i s  t y p e  o f  c o o p e r a t i o n  b e c a u s e  t h e  f a v o r  
i s  r e t u r n e d  l a t e r  on,  t h e  b e h a v i o u r  i s  r e f e r r e d  t o  
as  r e c i p r o c a l  a l t r u i s m .  In many s p e c i e s  r e c i p r o c a l  
a l t r u i s m  a p p e a r s  t o  ha v e  e v o l v e d  in r e s p o n s e  t o  
s i t u a t i  ons wher e  i t  i s  d i f f i c u l t ,  i f  not  
i mposs i b 1e , f o r  a s o l i  t a r y  maI e  t o  s u e c e s s f u 11y 
mat e w i t  h a f  ema1e .
This interpretation is not universally accepted, 
b c o t t  Kraus  & John P r e s c o t t  II „ . „ II s u g g e s t  II „ „ „ li 
t h a t  t h e  mal es  a r e  not  c o o p e r a t i n g  but  r a t h e r  a r e  
c o m p e t i n g  w i t h  one  a n o t h e r  f o r  a c c e s s  t o  t h e  
f  e m a 1 e .
( W u r s i g ,  1 9 88 : 8 1 )
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1 0 ) I must emphasize that although different mating 
strategies may indeed coexist, none of them has 
been proved in right or other whales, anc| so they
remain intriguing hypotheses in need of further 
s t u cl y .
(Wursig, 1988:81)
11)  The p h y s i c a l  s t r u c t u r e  o f  g e n e r a l  r e l a t  i v i t y  ' s 
dark b o d i e s  i s  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r om t h a t  o f  
t h e  18th c e n t u r y  dark bod i e s ,  h o w e v e r , and 
w o n d e r f u l l y  r i c h e r »  They are not made of matter,
a 11 hough t hey have  mass and mi gh t  be  c r  ea.t ed f  r om 
s t  e 11ar  mat t e r  b y a p r oc e s s  og g r av  i t at  i on a 1 
c o l  1 ap s e  Gn c e f  or  med t h ey c on s i s t  o f  c ur ved 
s p a c e t i m e ,  wrapped upon i t s e l f  s o  t i g h t l y  t h a t  i t  
h o 1 d s in 1 i g h t ..
( P r i c e  & I h  o r n e , 1 9 8 8 : 4 6 )
12)  In d ea 1 i n g w i t: h t h e g r av  i t a t  i on a 1 p u 11 o f  a b 1 ac l< 
h o l e ,  t h e n ,  t h e  a s t r o p h y s i c a l  f a i l i n g s  o f  t h e  
cu r v e d  s p a c e t i  me p arad  i gm c o u I d  be  a v o i d e d .
Yet g ra v ita t io n a l p u ll i s  not a b lack h o le ’ s 
o n l y  sour-c o  of e n e r g y  (;l s  Ro g e r  P e n r o s e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Cambr i dge  showed in 1969,  a b l a c k  
h o l e  can s t o r e  enormous  amounts  o f  e n e r g y  in t h e  
f orm o f  r o t a t i o n .
( P r i c e  S T h o r n e ,  1 9 88 : 47 )
13) But Bart doesn't illuminate why Kerkorian does 
what he does. He o f f e r s  a f ew a n e c d o t e s  about  
K e r k o r i a n  ' s  g a mb l i n g  h a b i t s ,  but  the financer 
never comes alive. Bar t  seems c o n t e n t  w i t h  h i s  
c o n v i c t i o n  t h a t  t he  MGM b o s s  l i v e s  s i m p l y  t o  be a 
t r  a d e r a n d i s not  a ma n a g e r . ’ The 1 o ng e r  you s t  a y , 
t h e  more t h e  odds  work a g a i n s t  y o u * ,  t h e  
b i l l i o n a i r e  t e l l s  a s t ud  i o  e x e c u t  i v e  one  t ime in 
Las  Ve g a s .
( li'.ASJ.ri.as.;:;. ,
J u l y  23, 1990:8)
14) Solar technology may never eclipse conventional 
power sources. j t already promises the
children of Africa a brighter future.
( liu>s.i.u.iï.s.s. W..e.£.k. Jjauial.,
July 23, 1990:15)
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15)  Europeans  a l s o  have  t o  make t e c h n o l o g y  a l l i a n c e s  
pay o f f ,  and t h e y  must be  l e s s  x e n o p h o b i c  about  
t a k i n g  F o r e i g n  h e l p .  Phillips didn’t, understand 
that- well enough, and i t  ~ and Eur ope  -  a r e  p a y i n g  
t h e  p r i c e  now.
( Wj£jL\k. In±.exx )A ii.Q i3A .l, 
J u l y  23,  1 9 90 : 1 9 )
16) Tough trade policies can no longer substitute for 
hard choices. Dur i ng  t h e  1980s ,  an t i dump i n g  
p e n a l t i e s ,  l o c a l  c o n t e n t  r e q u i r e m e n t s ,  and 
Pub 1 i c - pr ocu.r ement  p o l i c i e s  f a v o r  ing domest  i c 
makers  h e l p e d  Fend o f f  A s i a n  i m p o r t s .  But now 
most  J a p a n e s e  c oinp an i e s  h a v e  E• j.r op ean p l a n t s ,  an d 
Eur opeans  have  t o e o i i t p e t  e w i t h  t hem .
< 13jisJ.ij_e.sjif. W.s.isli. ,
J u l y  23,  1 9 90 : 1 9 )
17 ) A n u n p r e c e d e n t e d wav e o f  l< i d n a p p i n g s o f  w e l l  o f  -F 
e x e c u t i  v e s  i s sweep ing R i o  de Jane  i r o , add i ng  t o  
f  e a r  s a 1r ea d  y h e i g h t e n e d by an econora i c s 1ump a nd 
t h e  gove rnment  ' s  i n f l a t i o n - b u s t i n g  a u s t e r i t y  p l a n .  
In t h e  pas t  f o u r  mont hs , c l o s e  t o 30 B r a z i 1 i an 
e x e c: u t i v e s h a v e Is e e n r a n s  o m e d f  o r a m o u n t s r a n g i n g 
as  h i gh  as Ï 8  m i l l  i o n .  No one has yet been harmed, 
and no foreign managers have been swept up yet, 
b u t m a n y a r e  t a 1< ing on b o d y -  g u a r  d s a n d s t e p p in g u p 
t h e i r  s e c u r i t y .
< ft.usljie.s_s. Masic. Jn_t.er ji„«Lt..i..oxiA.l, 
J u l y  23,  1 9 90 : 2 3 )
1 8)  The managemen t o f  t i me among t he unemp 1 oy ed comes 
up a g a i n s t  o b v i o u s  s o c i a l ,  e c o n o mi c ,  p s y c h o l o g i c a l  
and i n s t i t u t i o n a l  o b s t a c l e s .  Exc ep t  in some 
p i o n e e r  s t u d i e s ,  the use of time among the 
unemployed has not been adequately examined t 
S u r v e y s s h o w th a t t  he y t en d t o d ep r e c i  a t e t h e  t i me 
a v a i l a b l e  t o  them ( a s  d o e s  t h e  g e n e r a l  p u b l i c )  
e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  norms 
c : oncerni  ng worl< ; t hey a r e  o f t  en reduc:ed t o mass 
consumer  s o F t h e v a r  i ous  med i a . S t i l l ,  pr  o j  ec  t s 
f o r  t i me  management  among t h e  unempl oyed  must not  
be  c o n s t r u e d  as  a r emedy  f o r  t h e  l a c k  o f  work .  
P r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  has  under  1 ined t h e  i mpo r t a nc e  
o f  e n s u r i n g  t h a t  a c t i v i t i e s  d i r e c t e d  t o wa r d  t h e s e  
p e o p l e  c o i n c i d e  w i t h  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g e n e r a l  
p o p u 1 at  i on,  s o  as  no t  t o  r e d u c e  t h o s e  out  o f  work 
t o  f u r  th er  m a r g i n a l i  t y .
( P r o v o n o s t , 1 9 89 : 9 1 )
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1?) Unt i l  r ecent l y  the j ourna l  jfiimacijCJUl B-irils. annual 1 a 
publ i shed over 200 breed i ng--b i rd censuses  o f  North 
Amer i can hab i t a t s  I . . . D
I-or t r o p i c a l  h a b i t a t s  w® do not. Have com parably  
d e ta i le d  in fo rm ation  on a v ian  community s t ru c tu re .  
TIte pauc i t y o f  inf  or m a i  on i s par t i cij. 1 ar 1 y acut e 
in the cause o f  mature t r o p i c a l  f o r e s t s  I I . . .  3. 
Although the l i t e r a t u r e  conta ins  a number of  
r epor t s  on the s t r uc tu r e  o f  t r o p i c a l  f ores t  b i rd  
communities,  most of1 th ese  accounts do not meet 
standards o f  com prohsnsiveness and p re c is io n  th at  
a re  r o u t in e ly  a t ta in e d  in  s tu d ie s  conducted in  the  
tem perate zone.
Several  reasons  account for  the s low development
o F a n a c c e p t e d c e n s u s m e t h o d o 1 o g y F o r t r o p i c a 1 
hab i t a t s  L . . . D  For a l l  these reasons ,  r e l i a b l e  
quant i t a t i v e  information on the s t r uc tu r e  and 
compos it ion o f  t r o p i c a l  f o r es t  b i r d  communities is 
s c a r c e a n d s o r e 1 y n e e d e d «
. . . He r e  we report  the r e s u l t s  o f  t h i s  census,  
present ing ,  for  24'5 s pe c i e s ,  data on populat ion  
de n s i t i e s ,  t e r r i t o r y  s i z e s ,  biomasses,  and other  
p a r a m e t e r s o f i n t e r e s t „
( Terborg h et a 1, 1990:214)
' I- o r  t h e  pas t  t we n t y  y e a r s ,  i t  has  been r e c o g n i z e d  
t h a t  body s i z e  i s  c o n v e r g e n t  among s o l i t a r y  
s p e c i e s  o f  ^n c i l l c  l i z a r d s  endemi c  t o  d i f f e r e n t  
i s l a n d  banks  o f  t h e  L e s s e r  Ant i l l e s .  Communi ty 
ei...o 1 og i rst rs have  assumed t h a t  th i s  s o l  i t a r y  s i z e ” 
i s  an o p t i m a 1 s i z e ,  yet  the b a s is  behind such  
o p t im a lity  has not boon shown. Our g o a l  in t h i s  
s t udy  was t o  e x p l o r e  t h e  e x i s t e n c e  o f  an e n e r g e t i c  
b a s i s  o f  an o p t i m a l  body  s i z e  in t h e s e  l i z a r d s .
( Nagamuna & Roughg ar  d e n , 1 99 0 : 2 39  >
21 )  The c o n c e n t r a t i o n o f  c a r b o n d i o x i cl e in t h e  
a t mo s p h e r e  has i n c r e a s e d  From about  280 p a r t s  per  
m i l l i o n  (ppm)  c i r c a  1750 t o  about  345 ppm in 1984 
I! . . . ]
S i n c e  1977 t h i s  i n t e r e s t  in t h e  g l o b a l  c y c l i n g  
o f  c a r bon  h a s in v o 1v e c j a c on t r  o v e r  sy b e t ween 
t e r r e s t  r i a l  e c o l o g i s t s  and g e o c h e m i s t s  I I . . .  3
This argument has not been re so lv e d  
s a t i s f a c t o r i l y  a decade l a t e r  d e s p ite  a la r g e  
re sea rch  e f f o r t .
In t h i s  a r t i c l e  we d e s c r i b e  r e s e a r c h  un de r t a k e n  
t o  r e  d i.i. c e t h e  u n c e r t a i n t y in e s t i m a t i n g  t h e 
r e l e a s e  o f  CO* caused  by l and  use  c hange »
( Det  w i 1e r  & Hal  1 , 1 9 8 8 : 4 2 - 4 3 )
i.2.0)
2.2) L a i r d ,  who r e t e s t e d  h i s  s u b j e c t s  a f t e r  a d e l a y ,  
•Fou.n d a s i m i 1 a r p a t t e r  it o f  r esu. I t s  t o t h at  f  r om 
t h e  i mmed i a t e  t e s t .  Ho wev e r ,  L a i r d  used a d e l a y  o f
o n 1 a 4 <?.' ivi i ii i.j. t  e s a n d , b e c a u se  o f  t h i s  s h o r t d e a  a , 
t i m e  o f  r e c a l l  was n e c e s s a r i l y  c o n f o unde d  w i t h  
t i m e  o f  p r e s e n t a t i o n  II „ « « 3 «  A more r e c e n t  s t udy  o f  
c h i l d r e n ' s  t e x t  memory ( F o l k a r d ,  Mark. , Bradbury  
a n d R o s e n t h a 11 , 1977)  d e  m o n s t r a. t e d t h a t ,  w h e n 
r e c o g n i t i o n  memory i s  t e s t e d  a f t e r  a d e l a y  o f  one 
week,  memory i s  b e t t e r  when t h e  o r i g i n a l  
p r e s e n t a t i o n  was in t h e  a f t e r n o o n  r a t h e r  than t h e  
mo r n i ng .  Ho wev e r ,  a direct. comparison between 
L a ird ’ s r e s u lt s  and those o f Folkard et a l .  i s  not. 
possible s i n c e  t h e  t wo  s t u d i e s  used r e c a l l  and 
r e c o g n i t i o n  measur e s  o f  memory,  r e s p e c t i v e l y .
< 0I< h i 11 , 1936 : 420 )
23 )  C u l t u r a l l y ,  o u r s  has t r a d i t i o n a l l y  been a man' s  
w o r l d ,  but  men do not seem to bo prospering 
personally ( Da v i d  & Brannon,  1 9 7 6 ) .  I t  seems t ha t  
power and perquisites do not ensure happiness, 
satisfactory adjustment, or many of the qualities 
that go into making a well integrated, ably 
functioning individual. T h e r e f o r e ,  c o u n s e l o r s  have  
ampl e  r e a s o n s  t o  use  t h e i r  s k i l l s  t o  a s s i s t  men 
t owar d  more s a t i s f y i n g  l i v e s .
< Sc h e r , 1981 : 1 9 9 )
24 )  An o t h e r  i mpo r t an t  p o i n t  t o  remember  i s  t h a t  sexual 
orientation is not completely permanent.
I -spec i a 11 a in ado 1 e s c e n e e ,  Isut a 1 so  throug I t out  
a d u l t h o o d ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  can c ha n g e .
( C o l e m a n , 1 9 81 : 2 1 7 )
25 )  The Bush A d m i n i s t r a t i o n ,  t houg h ,  i s  d i v e r t e d  on 
t h e  f o r e  i an f r o n t - I t  i s  c o n e e n t  r a t  i ng a 1 most 
e x c l u s i v e l y  on d e v e l o p m e n t s  in Eur ope ,  where  
c o u n t r i e s  a r e  mov i ng  in t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n :  
f r om s e p a r a t i o n  t o  u n i t y .
No U.S. working group has been established to 
consider Canada’s crisisj no studies have been 
commissioned. Not even to ponder what effect a 
split might have on the nearly $ 2 0 0  billion in 
annual trade that makes Canada the biggest U. S. 
trading partner by far. Quebec s e p a r a t i s t s  say  
t h at  i f  t  h e p r  o v  i n c e  g o e s  i t s  i n d ep en d en t w a y , 
good r e l a t i o n s  w i l l  s u r v i v e .  But t h e  v i e w  f rom 
Wash i n g t on i s  t h at  t h e  1 i n l< s wou 1 d b e h or  r i b 1 a 
con f u s e d .
( I J i l E ,  June 18,  1 9 90 : 27 )
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26 )  As t h e  j o u r n a l  e n t r y  makes c l e a r ,  recognition of’ 
the association between depression and the onset 
of winter is not new. But in r e c e n t  y e a r s  t h e r e  
has been g r o w i n g  i n t e r e s t  in SAD and in two 
b e h a v i o u r a l  d i s o r d e r s ,  c a r b o h y d r a t e - -  c r a v i n g  
o b e s i t y  (CCO)  and p r e m e n s t r u a l  s yndrome  ( PM8) ,  
t h a t  s h a r e s o m e o f  i t s  s y mp t o m s -
(Wurtman & Wurtman,  1989 : 50 )
27 )  Why snacking takes place at certain times for CCO 
patients is not clear; jfcs c y c l i c  o c u r r e n c e ,  whi ch 
i s  mont h l y  in PMS or  s e a s o n a l  in SAD, may r e f l e c t  
t h e  a c t i o n s  o f  o v a r i a n  ho rmones  o r  m e l a t o n i n  on 
t h e  b r a i n ,  but no such relationship has been 
established for CCO.
( Wart  man & Wur t man, 1989 : 53 )
28 )  W h i l e  B r a z i l i a n  women a s  a g r oup  a r e  d i s a d v a n t a g e d  
when t h e y  e n t e r  t h e  l a b o r  ma r k e t ,  not all women 
are equally disadvantaged relative to men. The r e  
a r e  s i gni  f  i c an t  w i th i n•- c 1 a s s  d i f  f e r e n c e s  be t  ween 
men and women in B r a z i l .  I r o n i c a l l y ,  a 1970 s t udy  
o f  f i v e  ma j or  B r a z i l i a n  g e o g r a p h i c  r e g i o n s  f ound 
t h a t  t he  more e d u c a t e d  a woman was,  t h e  l e s s  she  
e a rn ed i n c omp a r i s on t o m en w i t h  e q u a l  sc  h o o 1 i n g .
I  n t h e i m p o v e r i s h e d Nor t h e a s t , f  o r e ;< a m p 1 e , w o m e n 
who we r e  i l l i t e r a t e  r e c e i v e d  96 p e r  c e n t  o f  what 
i 11 i t e r a t  e men r e c e  i v e d , wh i 1e c o l  1e g e  educat  ed 
women we r e  p a i d  o n l y  36 pe r  c e n t  o f  what t h e i r  
m a 1 e c: o u n t e r p a r t s w e r e p a i d .
( Neu 1» o u s e r  , 1989 : 689 )
29 )  Gangs have  e x i s t e d  in Los  A n g e l e s  s i n c e  t h e  t ur n  
o f  t h e  c e n t u r y , but  t h e y  h a v e  been t ur ned  i n t o  
s ma l l  a r m i e s  by d r u gs  and money and t h e  v i o l e n c e  
t h a t  g o e s  w i t h  them.  Combat  has  changed  From b a r e  
k n u c k l e s  and k n i v e s  t o  random s h o t s  at  an enemy 
w h o i s  t r a c l< e d f  r o m a d i s t a n c e ,  i s  us u a 1.1 y 
f a c e l e s s  and i s  t h e r e f o r e  a l l  t h e  e a s i e r  t o  
gundown w i t h o u t  r e m o r s e «  Not all gang members deal 
drugs, ju s t  as not a l l  drug d ea le rs  belong to  
gangs, |3Ut t h e  Flow o f  d rug  money has  i n f i l t r a t e d  
e v e r y  c r e v i c e ,  c r e a t i n g  a h y p e r i n f l a t i o n  o f  
s ho o t  i n g „
( IIJ 1 E , June 18,  1 9 90 : 21 )
3 0 )  He was c a r r y i n g  t h e  . 2 5  when t h e  c o p s  a r r e s t e d  him 
on t h e  s t r e e t  t h e  f o l l o w i n g  d a y „ Ho wasn't wearing 
colours; f ew members do s o  anymore ,  s i n c e  gang 
emblems a r e  as  open an i n v i t a t i o n  t o  a r r e s t  as 
c a r r y i n g  a s e m i a u t o m a t i c  r i f l e .  But j u s t  t h e  f a c t  
t h a t  he was d r e s s e d  in l o w - s l u n g  b l a c k  t r o u s e r s ,  
N I k e s  and P e n d l e t o n  s h i r t  g a v e  him away.
( T I M E ■ June 18,  1990 : 22 )
31 > I f  t h e  s o c  a l i e d  s e x  d eb a t e s  h a v e  b een g en er  a t  i n g 
so  much hea t  in f e m i n i s t  g a t h e r i n g s  d u r i n g  t h e  
l a s t  f ew y e a r s ,  this is not only because sox is a 
taboo and therefor© hot topic, i t  i s  a l s o  be c a us e  
t It e d eb at  e s  on p o rn  ag r ap h y , c en s or  s h i p , f  em i n i s t 
e r o t i c a ,  s e x u a l  e t h i c s ,  s adomasoch i sm,  and r e l a t e d  
t o p i c s  i n v o l v e  some o f  t h e  b a s i c  q u e s t i o n s  o f  
women ' s  1 i b e r a t  i o n .
( V a l v e r d e ,  1 9 8 9 : 2 3 7 )
3 2 )  This article attempts not grand solutions but
r a t h e r  a c l a r i f i c a t i o n  o f  some o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
d i f f e r e n c e s  be t we e n  two  ma j o r  camps in t h e  c u r r e n t  
d e b a t e s , r ec  o g n i z  i n g t ha t i n t h e s e deb a t e s 
p o l i t i c a l  commi t ment s  o f t e n  p r e c e d e  and d e t e r m i n e  
t h e o r  e t  i c a 1 p os  i t i on s .
( V a 1v e r d e ,  1 9 8 9 : 2 3 7 )
In Eng l  a n d , w h e r e  t h e p i-. y s i c i a n s b e c a m e o r g a n i z  e d 
o n l y  much l a t e r ,  i t  was not  u n t i l  1421 t ha t  a 
p e t i t i o n  was put  b e f o r e  P a r l i a m e n t  r e q u e s t i n g ,  
a m o n g o t h e r m e a s u r e s t o  e n s u r e 11-. e p I-. y s i c i a n s ' 
hegemony ,  “ t h a t  no Woman use  t h e  p r a c t y s e  o f  F i s y k  
I! m e d i c i n e 1 u n d r e 11-, e s a m e p a y n e o f  1 o n g 
i m p r i s o n e m e n t “ and a f i n e  o f  f o r t y  pounds .  That 
this measure was ultimately ineffectual does not 
diminish the fact that the desire to prohibit 
women's medical practice was obviously real.
I n t e r e s t i n g l y , t h e  one  a r e a  o f  m e d i c i n e  
g e n e r a l l y  t houg h t  o f  as  “ women' s  w o r k “ , m i d w i f e r y ,  
w a s a f  f  e  c t e d b y t h e  t r  e n d t o w a r d s 1 i c e n s i ng o n 1 y 
at  t h e  v e r y  end o f  t h e  M i d d l e  A g e s .
( G r e e n ,  1939 : 449 )
>4 ) Design is not art. It is also not engineering, and
it is not science, Jt i s  t i m e  t o  r e c o g n i z e  t h i s
and d i s t i n g u i s h  t h e  d i f f e r e n c e s .  Design is not
separative, i t  i s  i n t e g r a t i v e .  One o f  t h e
h a l l m a r k s  o f  d e s i g n  i s  i t s  penchant  f o r  
i n t e g r a t  i o n .
(Owen,  1 9 8 9 : 4 )
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35)  Bec ause  d e s i g n  i s  i n t e g r a t i v e ,  d e s i g n  e d u c a t i o n  
ne e ds  f i r m  g r o u n d i n g  in t h e  s u b j e c t  ma t t e r  o f  t h e  
a r t s ,  t h e  s c i e n c e s ,  t e c h n o l o g y  and t h e  h u m a n i t i e s .  
To s t r e n g t h e n  t h i s  position of balance, t h e  i d e a l  
l o c a t i o n  o f  a  d e s i g n  p r o g r a m  i s  n o t  Cas i s  now 
t y p i c a l l y  t h e  c a s e )  i n  a c o l l e g e  o f  a r t ,  
e n g i n e e r i n g ,  s c i e n c e s  o r  h u m a n i t i e s ,  but in an 
i ndependen t c o 11e g e or  sc  h o o 1 d e v o t e d  t o  t h e 
i n t e g r a t i v e  use  o f  a l l  t h o s e  r e s e r v o i r s  o f  
l< n owl  e d g e  „
(Owen,  1 9 8 9 : 4 )
36 )  V e g e t a t i o n  makes up t h e  most  c o n s p i c u o u s  e l e me nt  
in t h e  non -urban l a n d s c a p e .  I t  p r o f o u n d l y  
i n f 1uen c e s  p r oc e s s e s  op e r  a t  i ng at  t h e  i n t e r  f a c e  
be t ween  t h e  a t mo s p h e r e  and t h e  l i t o s p h e r e  ( e . g .  
m i c r o c l i m a t e s ,  s o i l  p r o p e r t i e s ) »  P l a n t s  a r e  good 
s i t e  i n d i c a t o r s  and m o d i f y  many h a b i t a t  f a c t o r s ,  
c r e a t i n g  a backg r ound  or  e n v i r o n me n t  f o r  t h e  
a s s o c i a t e d  an i ma l  c o m m u n i t i e s .  But  t h e  i n f l u e n c e s  
a r e  n o t  a l l  o n e  way ;  p l a n t s  and a n i ma l s  i n t e r a c t  
and i n f l u e n c e  each o t h e r  in a most  c omp l ex  m a t t e r .
( P e a r s ,  1 9 8 5 : 5 )
37 )  The p u r p o s e  o f  t h i s  s h o r t  s e c t i o n  (and s i m i l a r  
s e c t i ons  f  o 11 o w i n g e a c h c. It ap t e r  in t h i s is o o k ) i s 
t o  e x p l o r e  a f ew p o i n t s  p r ompt ed  by m a t e r i a l  in 
t h e  main p a r t  o f  each c h a p t e r  No a t t e m p t  i s
made t o  b e  c o m p r e h e n s i v e  anc| some comments a r e  
c o n c e r n e d w i t h a r e  a s in a r g i n a 1 t o t h e main t h e in e s .
( P e a r s ,  1 9 8 5 : 9 )
3 8 ) The o t h e r g u e s t s a t 11» e p a r t y  l< e e  p t h e i r  d i s t a n c e , 
r e s p e c t i n g  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  a c t o r .  The P r i n c e s s  
o f  Wa l e s  i s  p r o b a b l y  a s l e e p  by now p r i n c e s s e s
d o n ’ t  g e t  i n v i t e d  t o  p o s t —p r e m i e r e  p a r t i e s  -  but
a t 1 e a s t s h e s t a y e d a w a k e d u. r i n g t h e  f  i 1 m.
d'JbjE. SiiilcLa.'rJ. IilliC -L a , 2.2 A p r i l  
19 9 0 : 1 )
39 )  G e t t i n g  i n c o me  f r o m  y o u r  money  i s  n o t  as  d a u n t i n g  
a t a s k  as  i t  may a t  f i r s t  s e em — y t a k i n g  t he  
t i m e  t o  c o n s i d e r  your  t a x  p o s i t i o n  and t h e  t y p e  o f  
income you a c t u a l l y  need ( w h e t h e r  you want i t  pa i d  
mont h l y  or  y e a r l y ,  f o r  e x a m p l e )  you can cut  out  
much o f  t h e  l e g - w o r k  t h a t  mi ght  o t h e r w i s e  have  you 
wad i ng t hr  ough t he f  i nanc i a 1 pr  e s s  s e a r  ch i ng f  or  
t h e  b e s t  r a t e s  o f  r e t u r n .
(Wka±. IJ3_Vj£S±ift£i3.t, Apr i 1
1 9 9 0 : 1 3 )
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40) Also to learn, Chamorro owes her e le c t io n  
any natural gift for leadership |3U(: to her 
n a ivi e. Thou g I t g r a c e d w i t h r e g a 1 poise 
engaging personality, she has had 
experience in public life.
not to
marr i ed 
and an 
little
( UjHUE , Mar c h 1 2 , 1990:11)
41)  I t  i s  t h e  t e x t  and not  soine s u p e r - s e n t e n c e  t h a t  i s 
t h e  r e l e v a n t  u n i t  f o r  s t y l i s t i c :  s t u d i e s ;  t h i s  i s  a 
•Funct i one  1 -seman t i c  c o n c e p  t and i s no t  d e f  i n ab 1 e 
by s i z e »  And t h e r e f o r e  the "textual" function is 
not limited to the establishment of relations 
between sentences; i t i s  c o n c e r n e d  j u s t  as much 
w i t h  t h e  i n t e r n a l  o r g a n i z a t i o n  o f  tl-.e s e n t e n c e ,  
w i t h  i t s  meaning  as  a message  bo t h  in i t s e l f  and
i n r e 1 at  i on t o t  he c o n t  e x t .
( Ha l  1 i d a y , 1973 : 107 )
42) The idea of using newspaper clippings for language 
teaching/learning is not new. Howeve r ,  a r e c e n t l y  
c o d u. c t e d  s u r v e y ( i ) r e v  e a 1 e d t h a t 1 1-. o u g h a b o u. t 6 0 % 
o f  t h e  t e a c h e r s  p a r t i c i p a t i n g  in a one day c o u r s e  
<on t h e  i.ise o F non•-peda go g  i c mat e r  i a 1 s f o r  
t eac  h i ng /1 e a r  n i ng o f  Eng 1 i sh II . . .  3 ) wer e awar e o f  
t h e p o s s i b 1 e use  o F n e  w s p a per- c 1 i p p i n g s f  o r 
E n g l i s h  t e a c h i n g ,  o n l y  2 out  o f  t h e  80 t e a c h e r s  
we r e  a c t u a l l y  u s i n g  t h i s  m a t e r i a l  in t h e i r  c l a s s e s
I . . .  1 . A l l  80 t e a c h e r  s exp r e s s e d  t h e i r w i l l i n g  ness  
t o  t r y  out  some o f  t h e  t e c n i q u e s  f o r  us i ng  
newspape r  c l i p p i n g s  whi ch  we r e  d e mo n s t r a t e d  on t h e  
c o u r s e „
(Bose, 1988:39)
4 3 ) Teaching research Engli sh, particularly the 
writing of papers, to nonnative speakers CNNS3 has 
not been given the attention it needs. A v a i l a b l e  
e v i d e n c e  p o i n t  s b o t h t o  t h e o v e r  wh e 1mi n g r o 1e o f  
E n g l i s h  as a medium o f  c ommuni c a t i o n  in the?
i nt  e r  n at  i on a 1 r e s e a r c h l i t  e r  at  ur e an d t o  t h e  1ow 
l e v e l  o f  NNS c o n t r i b u t i o n s  t o  t h a t  l i t e r a t u r e .  
T h i s  a r t i c l e  o u t l i n e s  and i l l u s t r a t e s  an 
a pp r o ac h  . . .
(Swales, 1987:4)
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4 4 ) The typologie a l schemes c onstructed by many 
archaeologists to explain the rise and fall of 
civilizations have neither accounted for the 
processual changes involved in the evolution of 
social complexity nor contributed to the 
development of a comparative method for 
considering regularities and variation in social 
behaviour. T h i s  pape r  b e g i n s  w i t h  a r e v i e w  o f  t h e  
f o u n d a t i o n s  on whi ch a r c h a e o l o g i s t s  have  based 
t h e i r  c o n c e p t i o n s  o f  s o c i a l  e v o l u t i o n . . »
( Y o f f e e ,  1 9 7 9 : 5 )
45 )  R e c e n 1 1 a s e v e r a 1 m o d e l s  ha v e  b e e  n p r o  p o s e d f  o r t It e 
or  i g i n and e v o l  ut i on o f  1 owl  and Maya c i v i 1 i sa t  i on .
T h e s e in o d e 1 s s h a r e a b a s i c  s  pa t  i a l  f  r  a in e w o r l< , t h e 
c u l t u r e  a r e a ,  whi ch i s  l o g i c a l l y  t i e d  t o  a 
p a r t i c u l a r  a pp r o ac h  t o  t h e  e me r g e n c e  o f  l ow l and  
Maya c i v i l  i z a t  i on II . . .  3« Tho  ompirical 
archaeological expectations of models based upon 
this approach are not satisfied at the cite of 
Cerros, a Late Preclassical center on the coast of 
northern Belize. a l t e r n a t i v e  a ppr o ac h ,  t h e
i n t e r a c t i o n  s p h e r e ,  b e t t e r  accommodates  t h e  
e v i d e n c e f  r o m C e r r o s  a n d o  t h e  r I3 r e c 1 a s s i c c i t e s  i n 
t h e  Maya L o w l a n d s .  The c u l t u r e  a r e a  mode l s ,  t h e  
e v  i d e n c e  f r om C e r r o s  , and t h e  i nt  e r a c t  i on s ph©r e  
ap p r o a c h  and i t s  t h e o r e t i c a l  r a m i f i c a t i o n s  a r e  
d i s c u s s e d  „
( F r e i d e l ,  1 9 79 : 36 )
46 )  A r c h a e o 1og i s t s conc  e r n e d  w i t  h t he  i n i t i a 1 
m i g r a t i o n  o f  man i n t o  No r t h  A m e r i c a  seem s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  a m i d - c o n t i n e n t a l  r o u t e  f o r  
movement  sout h  o f  B e r i n g i a ,  d e s p i t e  l ack  o f  
a g r e e me n t  o v e r  t h e  a g e  o f  such an e v e n t  II . . . 3 .  The 
possibility of a coastal migration route has not 
been seriously considered by Hew World specialists, 
who can accept that co asta l adaptations developed 
from prior interior bases but are reluctant to 
consider the opposite alternative.
The i n t e n t  o f  t h i s  pape r  i s  t o  exami ne  and 
c ompare  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  l a t e  P l e i s t o c e n e  
c o a s t a l  and i n t e r i o r  r o u t e s  f o r  m a n . . .
( F l a d ma r k ,  1979 : 55 )
47 )  I... e a r n e r  s d i c t i o n a r i e s h a v e b e  c o m e i n c r e a s i n g 1 y 
u s e r - f r i e n d  1y in r e c e n t  y e a r s ,  w i t h  i l l u s t r a t i o n s ,
C 013IJ11... D ' s F u 11 - s e  n t e n c e d e f  i n i t i o n s a n d I... I) 0 C E ' s 
c ommun i c at  i on - f o e  used 1 an g uag e not  e s . However, 
there have been few significant developments in 
the way these dictionaries deal with 
pronunciation, and teachers are still faced, year 
after year, with the big decision. Should I teach 
the phonetic alphabet?
(Me Mu1 l a n ,  1988 : 9 )
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48 )  Much of the teaching of pronunciation in ELT still 
depends on audio-cassette exercises and dialogues 
with a basic "listen—and— repeat" formula. J|-, j 
a r t i c l e  c o n s i d e r s  t h e  a d v a n t a g e s  f o r  l e a r n e r s  o f  
h a v i n g  bo t h  a v i s u a l  and a u r a l  model  t o  copy ,  and 
g o e s  on t o  d e s c r i b e  how t e a c h e r s  can make t h e i r  
own p r o n u n c i a t i o n  v i d e o  t o  t e a c h  t h e  s oun d - s y s t e m 
o f  E n g l i s h .
( W e s s e l s ,  1 9 88 : 18 )
49 )  The most s i g n  i f  i cant  d e p a r t u r e  in t h e  CEEI..T 
e x a m i n a t i o n  i s  t h a t  v i d e o  r e c o r d i n g s  a r e  used in 
t h e  Ora l  and L i s t e n i n g  Compr ehens i on  s e c t i o n .  
These  a r e  c l i p s  f r om a c t u a l  l e s s o n s  and n o t  
specially scripted. for t h e  Or a l  t e s t  t he  c l i p  
a c t s  o n l y  as  a s t i m u l u s  t o  i n t e r a c t i v e  
c o mmuni c a t i o n  in g r o u p s  o f  t h r e e ,
( I- r i e d - B o o t  h 6 Robe r t  son , 
1 9 3 8 : 4 3  >
) -^n this article I do not intend to sum up all the
advantages of this musical authentic aid in
language teaching, nor do X want to discuss the
various ways of how a song can be integrated in
our lessons, j  j  u s t want t o  i l l u s t r a t e  how pop 
s o n g s c a n b e a n a t u r a 1 a n d h i g h 1 y m o t i v a t i o n a 1 
de v  i c e  For 1 i s t  en i  ng c o mpr ehens  i on n
( S t e v e n s ,  1 9 82 : 17 )
bi) The idea of using the telephone directory is not, 
of course, new. A l r e a d y  in t h e  19th c e n t u r y ,  
K e l l n e r  was u s i n g  an e a r l y  e d i t i o n  o f  t h e  f i r s t  
<20 • - p a g e ! ) G e r  m a n t e l e  p h o n e d i r e c t o r y a s a in e a n s 
o f  o r a l  and w r i t t e n  c o mmu n i c a t i o n .  A l t h o u g h  t o da y  
h i m e t  hods  may a ppe a r  s i mp 1 i s t  i c ( i ) , t h e r e  can 
be  no doubt  t h a t  h i s  i n f l u e n c e  was c o n s i d e r a b 1e . 
Fr anl< P 1 i mso 11 II „ „ „ !] qU0t e s  Ke 11 ne r  : ’ . „ any 
t h o r o u g h g o i n g  d i d a c t i c  appr o ach  t o  l a n g ua g e  
a q u i s i t i o n m u s t t a k e  i n t o  a c count  t h e f  u 11 r a n g e 
o f  t h e  s p e a k e r  and/or  l e a r n e r ' s  n e e d s ' .  I t  i s  f rom 
t h i s  p o i n t  t h a t  I wi sh t o  s t a r t .
( D u f f ,  1 9 82 : 19 )
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52 )  W h i l e  a l l  s y s t e ms  s h a r e  common basic:  f e a t u r e s ,  
t h e y  v  a r y a c o r d i n g t  o t It e n a t u r e o f  t h e i r 
c a m p o n e n t s a n cl a c: c: o r d i n g t o t h e p r o c e s s e s w h i c: 1-,
1 i nl< t hese c o mpo ne n t s  t o g e t h e r  „ Apar t  f  rom 
me c h a n i c a l  s y s t e m s ,  we can r e c o g n i z e  t h r e e  
p r i n c i p a l  t y p e s  o f  n a t u r a l  s y s t e m s  on t h e  b a s i s  o f  
t h e i r  main c o mpo ne n t s :  p h y s i c a l  ( i n o r g a n i c ) ,  
bi  o 1 og i c a 1 ( o r  gan i c ) and s o c  i a 1 < h uman) sy s t e m s .
Eac h of t h ese c: an b e fur t h er sub divided into 
s maller and sma1 1 er sy s t ems„ Howevor , no systom, 
as far as we know, can exist, as a completely 
independent unit, l^l systems are open; that is to 
say, the outputs f r om one can become the inputs t o 
another »
(Tivy & 0'1-lare, 1981:1«)
53 )  O b v i o u s l y  t h e  amount ,  t y p e  and d i s t r i b u t i o n  o f  
an i ma l  b i o ma s s  w i l l  be  a f f e c t e d  by t h a t  o f  p l a n t s .  
T h e  in o r e c o m p 1 e ;< a n d s  p e  c i e s r i c h t he p i  a n t 
b i o ma s s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  number o f  d i f f e r e n t  
an i ma l  s p e c i e s  i t  can a c c o m o d a t e  II „ „ „ 3
However, the distribution of animal biomass is 
not always directly related to that of plant 
biomass. j n a l l  t e r r e s t r i a l  e c o s y s t e m s  a v e r y  h i gh  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  a b o v e  and b e l o w  g round l i v i n g  
p l a n t  m a t e r i a l  i s  not  e a t e n  by g r a z i n g  animal s . .  A 
l a r g e  p r o p o r t i o n  e i t h e r  d i e s  or  f a l l s  t o  t h e  
g round s u r f a c e  as  l i t t e r  o r ,  in t h e  c a s e  o f  r o o t s  
a n d u n d e r g r o u n cl o r g a n s , e i s t s i n t h e s o i 1 .
( T i v y  & 0 ' H a r e , 1981 : 16 )
54)  F i g u r e  2 . 4  shows char  a c t  e r  i s t  i c: t r e n d s  f o r  p l a n t  
pr  od u c t i  v i t y , r e s p  i r  a t  i on an d p I ant  b i omass 
ac cumul a t  i o n .
From t h i s  i t  s h o u l d  be  c a r e f u l l y  no t e d  t h a t  a  
large biomass does not necessarily mean that the 
role of either gross or net productivity will be 
correspondingly high. N o r m a l l y  a f t e r  a c e r t a i n  
age  p l a n t  p r o d u c t i v i t y  ( g r o s s  or  n e t )  d e c l i n e s  
a 11hough t i t e  b i omass may c o n t  i nue t o  i n c r e a s e .
( T i v y  & 0'1- lare,  1981 : 21 )
55 )  In t h e  p r o c e s s  o f  e a t i n g  and b e i n g  e a t e n ,  e n e r g y  
f l o w s  t h r o u g h  t h e  e c o s y s t e m ,  p a s s i n g  f rom one 
t r o p h i c  l e v e l  t o  t h e  n e x t .  However, food webs do 
not normally have more than five or six levels.
Th i s  i s  b e c a u s e  t h e  p r o c e s s  o f  e n e r g y  t r a n s f e r  is 
not  v e r y  e f  f  i c: i ent  .
( T i v y  & 0 ' H a r e , 1981 : 22 )
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56 )  F u r t h e r ,  i t  has  b e e n  i m p l i e d ,  mo s t l y  by
v e g e t a r i a n s ,  t h a t  i f  t h e  t r e me ndo us  b i omass  o f  
l i v e s t o c k  ( 14405  m i l l i o n  PE u n i t s )  we r e  r emoved,  
t h e  e a r t h  c o u l d  f e e d  t h a t  many more p e o p l e .  
A l t h o u g h  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e s  c o u l d  be 
a c c o mo da t e d  i t  s h o u l d  be  kep t  in mind t ha t  
liv e sto ck  do not always compete d ir e c t ly  with  
humans. Do me s t i c  r u mi n a n t s  can d i g e s t  p l a n t
i ngr  ed i ent  s sueh as  c:e 11 u 1 o s e  , hem i - c e  11 u 1 os e  and 
o t h e r  m a t e r i a l s  w i t h  wh i ch  t h e  human g a s t r i c  
s y s t e m cannot  c o p e .
( T i v y  a 0 ' H a r e , 1981 : 81 )
57 )  Those days, information systems don’t just support 
your business. They a r e  y our  b u s i n e s s .  And wi t hout  
t h e m , y o u ' r e  out  o f  l:i u s  i n e s s .
( B.u.s„i.xues.iii. Wj&eJk. ,
May 14,  1 9 90 : 9 )
58 )  May 1 , International Labor day, isn’t an official 
holiday in South Korea. gut  t h i s  y e a r ,  some 
w o r l< e r s c o mm e m o r  a t e  d i t  w i t  h a v e  n g e a n c e .  A we e l< 
o f  s t r i k e s ,  r i o t s ,  and p o l i c e  r a i d s  t ouched  o f f  
p a n i c  s e l l i n g  on t h e  Se o u l  s t o c k  e x c h a n g e ,  c aus i ng  
a r e c o r d  o n e - d a y  drop  o f  4.4% in t h e  i ndex .
( aiisjjiejas. W_e.e.k. lui-e-ruM Jjaji&l, 
May 14,  1 9 90 : 16 )
59 )  The h e a d o f  e a c h V o 1 v o c o m p a n y i s r e s p o n s i b 1. e f  o r 
i mp l e me n t i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  c a r e  p r og r am.  And 
e v e r y  y e a r  s e v e r a l  c o mp a n i e s  w i l l  be  c l o s e l y  
m o n i t o r e d  by c e n t r a l  e n v i r o n me n t  a u d i t o r s  t o  check 
on p r o g r e s s .
It won’t all happen overnight; we cannot become 
perfect by tomorrow. y e t e v e r y t h i n g  V o l v o  doe s ,  or  
f a i l s  t o  do t o d a y ,  w i l l  be  d e c i s i v e  i f  t he  nex t  
g e n ©r a t  ion i s  t o  ha ve  any f u t u r e .
(13ixsJ.ixejs.s. WjEjeli. JixfcjErxjMiimal, 
May 14,  1 9 90 : 49 )
60 )  To us, customer service isn't just a label. I t ' s  
a n s w e r i n g  e v e r y  q u e s t i o n  and f u l f i l l i n g  any 
r e q u e s t  you c o u l d  p o s s i b l y  h a v e .
(aiisj.ja.ejij». ,W_ejs.k. I.o±£Tj.ia.t.ij3iJiLl., 







A n a l y s i s  o f  c h a p t e r s  on s p o r t  in t h e  e i g h t  most 
w i d e l y  used f i r s t  y e a r  German t e x t b o o k s  in 
Ame r i c an  c o l l e g e s  has r e v e a l e d  t h a t  in t e rms  o f  
b o t h  s o c  i o cu  11ura. 1 and 1 i ngu i s t  i c a.c qu i s i t i on 
there? a r e  s e r i o u s  s h o r t c o m i n g s »  Cultural meaning 
is not discussed and d i f f e r e n c e s  a r e  m i n i m i z e d .
( L a n g u a g e  T e a c h i n g ,  Jan 1989 : 15 )
A s t u d y  o f  1 2 t h - g r a d e r s  r e l e a s e d  l a s t  Feb r ua r y  by 
t h e  Nat i o n a l  As s e s s me nt  o f  Educat  i o na l  P r o g r e s s  
f ound t h a t  “most, students did not demonstrate an 
understanding of the basic concepts of physical 
and cultural geography". More than 20 p e r c e n t ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n c o r r e c t l y  r e s p o n d e d  t h a t  r emova l  o f  
v e g e t a t  i on would i n c r e a s e  w i l d l i f e  p o p u l a t i o n s ,  
an d a s i m i 1ar  pr  op o r  t i on a t  t r i but  ed t h e  g r een h ouse  
e f f e c t  t o  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  s o l a r  f l a r e s  on 
t h e  sun,.
( Bjlls_ui££.s. Wi?j£'Jk. In±£jcu^JtijaaaI., 
June 18,  1 9 90 : 1 3 )
The state courthouse in Beaumont, Tex., isn’t 
normally a hotbed of excitement. on Sept 14,
at t or n ey s  g at her ed „ „ „
( iiixsJjK-LSjs. Mejeii. IM j& x flM ijo o & l. , 
October 9, 1989:73)
I-DA s u r v e y s  show t r emen d ou s c o n f u s i o n  o v e r  
:r'  ^ • ' t  e d f  a. t , u n s a. t u r  a t e d f  a t , a n d c I t o 1 e s t e r o 1 , 
and whe r e  t h e y  ' r e  l i k e l y  t o  be  p r e s e n t . And food 
makers haven’t always been helpful. ’ Nc)
c h o l e s t e r o l  1 a b e 1s ha v e  s p r o u t e d  on e v e r y t h i  ng 
f r om cook i e s  t o  b r e a d  t o  c o o k i n g  o i l s ,  though many 
°f these items by definition have none because  
t h e y  a r e  a l l  v e g e t a b l e  o i l s .
( M£.dk.  In±jej':iLa.t_LX)jD.ai., 
O c t o b e r  9,  1989 : 120 )
To cut  c h o l e s t e r o l  -  and,  t h e y  hope ,  t h e  r i s k  o f  
f  a t a 1 h e a r t  d i s e  a s e A m e r i c a n s  ha ve  r e p 1 a c e  d
bacon and e g g s  w i t h  oa t  bran m u f f i n s ,  shunned r ed  
m e a t , and sworn o f f  r i c h  d e s s e r t s .
But some medical experts are challenging the 
theory that cutting down cholesterol is the key to 
a longer life. The d e b a t e ,  whi ch has been 
s i mme r i n g  in t h e  m e d i c a l  communi ty  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  was t h r u s t  i n t o  t h e  p u b l i c  e y e  by an 
a r t i c 1 e in t h e 8 e p t e m b e r i s s u e  o f  Ih£. A l la n !  J jl .
( Usek.  I.D±.eru_al..i.OD^.I, 
O c t o b e r  9,  1989 : 128 )
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66) But -Finding out  what -Foods r e a l l y  have  in them can 
be  t o u g h «  Roughly hair the products we buy, from 
bologna to cookies, don't come with any 
nutritional information on their packages at all«
And t h e  i n f o r m a t i o n  we do g e t  i s  o f t e n  u n c l e a r .
< £ii3J.XL£J5.s. liejKJk. Iixij£i:jxaju.jQD .al, 
O c t o b e r  9,  1989 : 128 )
67 )  In s c e n e s  r e m i n i s c e n t  o f  T e hran and S a i g o n ,  
wor r  i ed f o r e  i gne r  s b e s  i eg  ed a i r 1 i ne  o f  f  i c e s  an d 
mobbed a i r p o r t  t i c k e t  c o u n t e r s  t o  s e c u r e  f l i g h t s  
out  o f  B e i j i n g «  O t h e r s  wept  o p e n l y  in t h e  l o b b i e s  
o f  o n c : e - c o mf o r t a b  1 e h o t e l s  as  t r o o p s  o f  t h e  27th 
Army r o l l e d  down t h e  s t r e e t s  o u t s i d e .  It. wasn’t 
c 1 ear" whether Deng Xiaoping had ordered the troops 
to crush the pro—democracy movement on June 4, or 
whether aging but still powerful military leaders 
had staged a coup. But j t was p l a i n ,  one Amer i can 
e x e c u t i v e  commented as  he  p r e p a r e d  t o  l e a v e ,  t ha t  
t h o s e  o l d  men ha v e  j u s t  r u i n e d  t h e  n a t i o n " .
( iiu-suxiirLas. Mads. Jjxt.erxii?J;_.Lon.a.l., 
June 19,  1 9 89 : 29 )
6 8 ) There is no consensus concerning the cause of 
runner’s diarrhea. Not all runners who experience 
frequent bowel movements have symptoms of the same 
severity or frequency.
Some r e s e a r c h e r s  f e e l  t h a t  t h e  c aus e  o f  r u n n e r ' s  
d i a r r h e a  i s  t h e  r e d u c t i o n  o f  b l o o d  f l o w  (by as 
much as  80 p e r c e n t )  t o  t h e  g a s t r o i n t e s t i n a l  t r a c t  
d u r i n g  v i g o r o u s  e x e r c i s e .  This theory, however, 
doesn’t explain why cyclists, cross-country 
skiers, swimmers and other involved in vigorous 
exercise rarely experience exer c ise - related 
diarrhea.
W-QiUxl., March 1987 : 20 )
69 )  A c o m p u l s i v e  e a t e r  u s e s  f o o d  as  a c o n s t a n t  c o p i n g  
mechan i sin , i ndependen t o f  b i o  1 og i c a 1 hunger  . She 
•Feels d r i v e n  t o  e a t  and b e l i e v e s  t h a t  f ood 
o v e r p o w e r s  and o v e r s h a d o w s  many a s p e c t s  o f  her  
life. A compulsive eater is not necessarily 
identifiable by her body size b e c a us e  many women 
who e a t  c o m p u l s i v e l y  a l s o  a r e  c o m p u l s i v e  d i e t e r s .
( Hook e r  & Conv i s s e r , 1 9 8 3 : 2 3 7 )
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To c l a r i f y  t h e  c o n c e p t ,  d i s t i n c t i o n s  have: been 
made be t we e n  j o b  barnou. t  and t I t e  e x p e r  i e nc e  o f  
t ed i um and s t r e s s  a s s o c i a t e d  w i t h  o n e ' s  work .  Van 
S l a k e  II „ „ „ 2 p o i n t s  out  t h a t  some i n d i v i d u a l s  who 
c o mp l a i n  o f  burn out  d u r i n g  work ho ur s  have  a h i gh  
e n e r g y  l e v e l  o n c e  t h e  work day i s  c o m p l e t e ;  this 
does not. constitute burnout. Job burnout  t e n d s  t o  
be  more p e r v a s i v e ,  i n v o l v i n g  a l a c k  o f  e n e r g y  and 
en t h u s i a s m at  bo t h  home and t h e  o f f i c e .
( W a t k i n s ,  1983:  30-5 )
V e g e t a r i a n s  f a c e  r i s k  b e c a u s e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  
t h e  p r o t e i n  t h e y  e a t ,  not the amount.
< llliD.O.er J.s. W.!,3r.l.d., J a n u a r y 
1 9 8 7 : 1 8 )
One r e a s o n  i s  t o  h e l p  you l e a r n  new,  permanent  
e a t i n g  p a t t e r n s .  W h i l e  r e s t r i c t i n g  your  c a l o r i e s  
c e r t a i n l y  w i l l  h e l p  you l o s e  body f a t ,  weight loss 
and dieting cannot go on forever. They a r e  me r e l y  
t e mp o r a r y  t h e r a p e u t i c  mea sur e s  t o  h e l p  you a t t a i n  
a des  i r a b 1e body  campos i t i o n .
< EjLUXlxejcJj». W_Qi:.lxl., J a n u a r y
1 9 8 7 : 3 6 )
The men l o s t  i n c r e a s i n g  amounts  o f  body f a t ,  and 
w i t h i n  s i x  months  each was e a t  ing an a v e r a g e  o f  
s e v e r a l  hundred c a l o r i e s  more pe r  day tahn when he 
s t a r t e d ,  a t r e n d  t h a t  c o n t i n u e d  t h r o u g h o u t  t h e  
p r o g r am.  In t h i s  s t u d y ,  t h e  men we r e  s i m p l y  asked  
t o  e x e r c i s e  by r u n n i n g »  They made no deliberate 
attempts to diet or lose weight.
< klor _L 'i, J a n u a r y
1 9 8 7 : 3 9 )
W h i l e  b o t t l e d  w a t e r s  h a v e  l ong  It ad an aur a  o f  
h e a l t h  about  them,  there are actually no medicinal 
qualities unique to prepackaged water. Some 
b o 1 1 1 e d w a t e r s ,  t h o u g h , d r  u n l< r  e g u 1 a r 1 y , c a n 
s u p p l y  an a t h l e t e  w i t h  key  m i n e r a l s  needed f o r  
opt  i mum pe r  f orman c e .
( fijuJDil-erJj». M.ar_lxl., June 1987 : 7Q>)
Mineral waters, however, should not be viewed as a 
superior source of minerals; your djet js still 
t h e  pr i mary s o u r c e .
, June 1987 : 70 )
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76 ;  i It e lr..n v  i r  on men t: a 1 P r o t e c  t ion A g ency  v i e w s  
s e l t z e r s ,  c l u b  s o d a s ,  m i n e r a l  w a t e r s  and s p a r k l i n g  
w a t e r s  as  s o f t  d r i n k s  — t h e y  aro not- s u b j e c t  -to 
t h e  same s t r i c t  r e g u l a t i o n s  a s  p u b l i c  d r i n k i n g  
w a t e r .
Many o f  us d r i n k  b o t t l e d  w a t e r s  not  o n l y  b e ca us e  
we r e  p u r s u i n g  a r e f r e s h i n g  t a s t e ,  but b e ca us e  
w e ' r e  c o n c e r n e d  w i t h  c h e m i c a l  p u r i t y .  But some 
m i n e r a l  w a t e r s  ha ve  been f ound t o  ha ve  h i gh  l e v e l s  
o f  n a t u r a l l y  o c c u r r i n g  a r s e n i c  and f l u o r i d e  
Po t  en t i a 11 y t o ;< i c m i ne r  a 1 s t hat  would be 
un ac c ep t ab 1 e in our  d r ink i n g wat e r  .
< W.or..Ld., June 1987:71 )
77) The U.S Depar t ment  o f  A g r i c u l t u r e  s a y s  t ha t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i s  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  f o o d  p r o d u c e r  
in t h e  w o r l d ,  y e t  a c c o r d i n g  t o  our g o v e r n me n t ,  
many of us still don't manage to eat a 
well-balanced diet.
I t  ' s  o b v i o u s  t h a t  there isn't a deficiency in our 
food supply, j3ut s i m p l y  in our  a b i l i t y  t o  c h o o s e  
f o o d  p r o p e r l y „
( EiJiuxei:J3 . W.ojcLd., May 1990:1 )
78 )  S i n c e  h i g h  c h o l e s t e r o l  i s  one  o f  t h e  most
i mp or  t an t t r e a t  ab 1 e f  ac t o r  s i n t h e d e ve - l op men t o f  
c o r o n a r y h e a r t d i s e a s e C C l-l D ) , and s i  n c: e C H D i s f  a r 
and away t h e  n a t i o n ' s  number one  k i l l e r ,  i t  c o u l d  
be a r g u e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  i s  t h e  most c r u c i a l  
p u b 1 i c h e a 111-, d o c u m e n t i n t h e U n i t e d S t a t e s .  I n 
i t ,  the word "axorciso" does not appear at all.
I would n e v e r  ha v e  not  i c ed  t h i s  d i s t u r b i n g  f a c t  
had not  t h e  r e p o r t  f a l l e n  under  f i e r c e  c r i t i c i s m  
l a s t  f a l  ). , when L « « „ !3 t h e  publ  ic ’ s a t  t e n t  ion came 
t o 1 i g h t o n c: h o 1 e s t e r o 1 .
WjqjlI jcL  May 1990 : 64 )
79 )  So I r e - r e a d  t h e  l ong  and s t r i d e n t  a r t i c l e  in The 
A t l a n t i c  I. „ « » !3 and a g a i n  came up empty :  No one, 
neither Moore’s supporters nor detractors, was 
talking seriously about exercise and weight loss 
a fundamental part of the cholesterol—control 
equation. The d i s c u s s i o n  was o n l y  about  d i e t  and 
d r u g s .
<BJJJQJQJEJL_'.S. M.Oi:_Lcl., May 1990 : 64 )
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80 )  ’ R e l a t i v e l y  f ew p e o p l e  ha v e  a p p l i e d  f o r  s t u d i e s  in 
t h e  e x e r c i s e  l i n e " ,  s a y s  Wood«  "The number’s not, 
negligible, but p r o p o r t i o n a t e l y  i t ' s  r a t h e r  s m a l l .  
Drugs  a r e  r i d i c u l o u s l y  o v e r r e p r e s e n t e d ,  and t h a t  
has  t o  r e f l e c t :  t h e  i mp o r t a n c e  o f  t h e  drug 
compan i e s .
(RiJJiDJEills M ould., May 1990 : 68 )
0 1 ) "Oat—bran muffins alone aren’t going to save you.
Eat  a h i g h  - F i b e r  d i e t  w i t h  a v a r i e t y  o f  f o o d s «  
Emphas i ;?.e v e g e t  ab 1 e s  , f  ru i t and whol  e g r a  i ns .
<RuoJl£r..:.S. WjacJLd., March 1990 : 68 )
82)  I t  i s  s i m p l e r  t o  say  whe r e  f i b e r  i s  f ound than 
p r e c i s e l y  what  it: is,. Scientists are still not in 
complete agreement as to exactly what constitutes 
fiber, nor do they concur on how much is really 
needed and how lack of fiber relates to cancer and 
other diseases of the colon.
F i b e r  i s  p r e s e n t  o n l y  in p l a n t  f ood  in 
c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  c o m p l e x  c a r b o h y d r a t e s .  There 
is no fiber in dairy products and none in meat, no
m a t t e r  how t ough  and f i b r o u s  i t  may seem«  F i b e r  in 
p l a n t s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  s k e l e t a l  p a r t s  o f  t h e  
b o d y : i t p r o v i d e s s  t r  u c t u r e t o s t e  m s , 1 e a v e s , 
f r u i t  and s e e d s .
( liyxu:uvx_'.s. WxmLd., December  
1 9 8 0 : 7 6 )
:33) I-or t h e  p a s t  g e n e r a t i o n s ,  l i f e s t y l  e was t h e  
l e a d i n g  p h a r m a c o p e i a .  They had no antibiotics, no 
cures for infectious disease. They had t o  r e l y  on 
t: h e i r manner o f  1 i v i ng t o pr  e s e r v e  t h e i r  h e a l t h «
< E ium erJ.s. M.oi:lxl., F e b r u a r y 
1 9 9 0 : 16 )
04) Finally, women, who are more likely to develop 
iron deficiency anemia, aren’t completely safe 
from iron overload. But t h e y  d e v e l o p  i t  l e s s  
f r e q u e n t l y  and at  l a t e r  a g e s  than men, s i n c e  
r e g u 1 ar  i r on 1o s s  t h r o u g  h menst  r u a t i o n  o f f e r  s some 
p r o t e c  t i o n .
( Uj&eI xI., Feb r u a r y 
1 9 9 0 : 1 8 )
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85) The taoda depe rids on a good ta 1 ood supp 1 y to hea 1 
any kind of injury., Unfortunately, tendons don’t 
have very good vascular flow. jn fact, the 
Achilles tendon C „ . u 1 has just about the worst 
blood supply in the body. So it's not surprising 
t h at i n j u.r i es t o t h e Ac hill es heal s lowly.
< Bjud Mûx:_lii, F e b r u a r y
1990: 2 4 )
86) Fortunately, the knee injuries runners suffer most 
often are not the sudden explosions of cartilage 
and ligaments that plague football players, skiers 
and the like, but inflammations, dull aches that 
tend to come on with time,
< &WDJDJSJ: J.S. Mûrix!., F e b r u a r y 
19 9 « : 3 9 )
87) Amenorrhea is common in competitive women runners, 
but running probably won't affect the menstrual 
cycle.
Women who run two to three miles three to four 
times a week are unlikely to change their menses
1•••1 . Women who were classified as high-i nt ens i ty 
r unners I. . . . .1 had a great er chance of exper i enc i ng 
irregular periods or amenorrhea» The reasons are 
unclear, but it doesn't seem to affect fertility.
M e n s t r u a 1 c It a n g e s were significantly r e 1 a t e d t o 
t h e i ntensi t y, not the acti vity, 0 f r unnj n g„
<BilDU£r_ls. , June 1985:29)
88) Fortunately, you don’t have to become a vegan to 
reduce your risk of cancer and heart disease. Just 
substitute chicken, fish and pasta for some read 
meat and eggs, and eat more salads, fruit and 
w h o 1 e - g r a i n b r e a d s a n d c e r e a 1 s
< Rj o j q _s. W-OllLd., June 1985:43)
89) Unlike a cold, a fever is not an illness. Rather, 
it s a sympton that may indicate anything from a 
minor self-limiting infection to a quickly fatal
i11n ess 1 ike t oxi c sh oc k sy nd r ome »
< EjwqJQ£r_.'JS. Wjojc_Ld., June 1985 : 44 )
90) Feminist Theory
The feminist therapy will not assign specific 
traits to the traditionally defined client solely 
because the client is a woman. Feminists look at 
women and men as having similar roles, not 
determined by anatomy ...
(Dworkin, 1984:302)
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91) One of the (classical) questions Dascal addreses 
is how to tell semantics from pragmatics.. are
not. going to reproduce the entire argument here,
but only recall that there are no reasons to 
propose that a strict conception of semantics 
based solely on the notion of truth may give to an 
* ext en ded' c on c ep t i on of t h e d oma i n o F 
semant i es . . .
(Dascal & Francoso, 1989-6)
92) Furthermore) food composition data often are not 
current; thus they fail to reflect changes in the 
nutr i en t comp os i t i on r esu11 i ng fr om n ew p roc ess i ng 
t e c It n o 1 o g y a n d m a n u f a ctur i n g p r a c t i c e s.
(Park et al., 1981:17)
93 ) The basis of the vegetarian diet is not just 
"vegetables" as the name would imply,- rather there 
is a heavy reliance on whole grains, legumes, 
nuts, seeds, sprouts, and health food supplements.
(F r e e 1 a. n d - G r a v e s e t a 1 „ , 1930: 6 51 )
94)  B u s i n e s s  books  keep g e t t i n g  h o t t e r .  A t r i o  o f  them 
c u r r e n t l y  c r o wd s  t h e  t o p  o f  JhJS. Xank. l im e s
b e s t  s e l  1 er  l i s t  II . . .  II.
Unfortunately, the majority of new business 
titles are dreadful throwaways containing a 
handful of disposable ideas. cj0 t h e  busy e x e c u t i v e  
i s  l e f t  in a q u. a n d a r  y . A r e t h e r e  b u s i n e s s b o o k s 
t h a t  s ho u l d  be r e a d ?  BJW.L s u r v e y e d  t h e  l i t e r a t u r e
0 f  ivian ag emen t t o c ome up w i t h  a b ool< sIt e l f  o F
1 ndi spensab1e read i ng . . .
(Bi4JiLLJD.e^ s. MejeJk. lu lis m M  J..qjd.sQ. , 
March 5,  1 9 9 « : 7 )
95) Gathering up old newspape r s and plastic pop 
bottles for reuse isn’t just a do-gooder cause.
I It e m o r e g a r b a g e w e r e c y c 1 e , t h e m o r e p r e c i o u s




9 6 ) W h i l e  del:) a t e s r a g <? o v e r  w h a t c h e m i c a l  f  a r m i n g m a a 
be d o i n g  t o  our f a r m l a n d s  o v e r  t h e  l ong  t erm 
I- ■ • > -1 < there is no scientifically demonstrated 
fforsnce between products grown with chemical 
fertilizers and those grown organically. ft |3e] | 
pe ppe r  grown one way i s  t h e  n u t r i t i o n a l  e q u i v a l e n t  
o f  a b e l l  pepper  grown t h e  o t h e r  way and even a 
s c i e n t i s t  c ou l d  no t  t e l l  you whi ch was wh i ch .  
N e i t h e r  c o u l d  your  b o d y .  A c t u a l l y ,  bo t h  o r g a n i c  
and ch e m i c a 1 f  e r t i 1 i z e r  s hav  e t h e i r  ad van t a g e s  and 
d r awbacks  and f a r m e r s  g e n e r a l l y  use  a c o mb i n a t i o n  
o f  t h e  t wo ,
(EjUilDjej:..'.s. M.or.1 Jd.. March 1983:43)
97) Alt h oug h s e ver a1 d r ug s ar e being t e s t ed on 
p a t i e n t s , o n I. y o n e A Z T , h a s b e e n appro v e d b y t h e 
l-ood & Drug Administration for general use. AZT 
h e 1 p s s 1 o w t h e p r o g r e s s o f t h e d i s e a s e in man y 
sufferers and prolongs lives, but it does not 
eradicate^ the virus, and jt |,as toxic: side 
effects, iresting AIDS is like trying to hit many 
t vi r g e t s a t one e , sin c e t h e v i r u s d e s t r o y s t h e 
body s immune system and leaves the vict im open to 
a multitude of afflictions,.
( H U E ,  July 2, 1990:33)
98) It-’s not just how long you age it. It 's what you 
age,.
CLIilE, November 27, 1989)
9 9 ) 0 v e r a 1 1 , a t 1 e a s t a d o z e n o t h e r A C E ™ i n h i b i t o r s a r e 
i n. t h e p i p e 1 i n e .
But the current ACE—inhibitors aren’t perfect, ft
sma11 percentage of the otherwise hea11hy peop1e 
wh o t al< e t h em d e ve 1 op an an n oy i ng c oug h . Wor se 
yet, they are ineffective in about 30% of users.
< MfiiiJk. Iixt£rxiis±..i..oiLa.l,
Movember 20, 1989:102)
100) Investors loved I MM •■ but it isn’t selling many 
phones.
(Bixsjixajis. Me.idi. JiiLe-niai Jx>jq„&1 ,
June 12, 1989:68)
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101)  C o p i e s  o f  a l l  t h o s e  do c ume nt s  I." „ „ „ 2 we r e  d u t i f u l l y  
•Fi led away on c o mput e r  d i s k s ,  but. that really 
didn’t help. How, f o r  i n s t a n c e ,  c o u l d  a l a wy e r  
l o c a t e  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n  b u r i e d  in documents  
c r e a t e d  y e a r s  b e f o r e ?  Who c o u l d  p o s s i b l y  9 r asp  t h e  
c o n t e n t s  o f  so  much v e r b i a g e  w e l l  enough t o  
c r  o s s - i  ndex  i t a 11  s u e c e s s  f u 1 1 y ?
( I± i±_fcx ixa£J .xu m l,
June 18, 1990:139)
102) To my knowledge, no one has investigated the 
effects of such differences in the organization of 
English expository prose on the reading 
comprehension of ESL readers of varying linguistic
I...1 backgrounds. We do not know whether 
different groups of ESL readers possess the 
appropriate formal schemata against which to 
process these various rhetorical structures, nor 
do we know whether there is a differential impact 
°f these various rhetorical structures on 
different ESL readers. This study investigated 
t h e s e questions.
(Carrel, 1984:449)
103 > In.SI... c omp os i t i on t e;<t s c o 111 mon 1 y t r eat p ar ag r aph 
d eve 1 op men t at: c or ding to the t r adit i on a '1 
r h e tor i c a1 c a t eg or i e s of d e s cr i p tion, p r oc es s, 
comparison/contrast, cause/effect, and so on 
C . . . I „ Tho suspicion thus arises that the 
conventional classroom models do not provide a 
completely accurate explanation of the ways in 
which real paragraphs may be structured.
(We i ssber g, 1984:486)
104) Sudbury Valley is a private school, but it is 
nonselective. jt admits anyone who applies, age 4 
to adult., „„
(EJb_L Dj£'_1±_& KJ3JEJ5jud., Hay 1984 : 609 )
10b) Sudbury Valley there is no curriculum. There
are no academic requirements. There is no 
evaluation of students except when requested, no 
grades or other devices to rank them from best to 
worst. There is no school~inqjosed segregation of 
any kind — not by age, not by sex, not by ability. 
Students are free to move about at will, using the 
school's laboratories, workshops, library, 
P 1 ay gr ound , and ot her r esour ces II „ „ :i. The schoo 1 
employs a staff knowledgeable in all the
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t r ad it ion a 1 ac ad em i c su Id j ec t s...
(EJb_L DjE_1±ü KajBJB.aJl » May 1984:609)
106) The school employs a staff knowledgeable in all 
the traditional academic subjects and in many 
others not often available in primary and 
secondary schools. But- staff members have no 
authority to enforce their ideas about what 
students should learn. Qn the contrary, the school 
s e e k s out t ea c hers who w i11 p u rs ue their own 
interests in vigorous, robust ways, while 
maintaining a b s o1ut e resp ect for e a c h student ' s 
right to map out his or her own activities.
< t-Jxi. Kii.HJ2.aa, Nay 1934 : 609 )
107) Anyone with a passion for hanging labels on people 
or things should have 1 it tie difficulty in 
recognizing that an apt tag for our time is the 
Unkempt generation,, I am not referring solely to
college kids, j|-,e sloppiness virus has spread to 
all sectors of American society. People go to all 
sor t s o f t r oub 1 e an d exp en se t o 1 ook un c omi:i ed , 
u. n s h a v e d , u n p r e s s e d .
<JIilE, April 2, 1990:46)
108) WHY MOSQUITO REPELLENTS REPELL
They are not substances that a mosquito somehow 
finds distasteful. They jam the mosquito's sensors 
so that it is not able to follow the warm and 
mo i st air currents g i ven of f by a warin—b 1 ooded 
an i mal.
(Wright, 1975:104)
109)  In a n o t h e r  e x p e r  i ment Day k i n began w i t 1-, a 11 t h e  
m o s q u i t o e s  at  r e s t  on one  s i d e  o f  t h e  c a g e .  When 
about  h a l f  o f  t h o s e  m o s q u i t o e s  had moved t o  t h e  
o t h e r  s i d e  o f  t h e  c a g e ,  he i n s e r t e d  a p a r t i t i o n  t o  
s e p a r  a t e  t h e  ap p ar  en 1 1 y ac t i v e  mos qu i t o e s  From t h e 
appai -en 1 1 y s 1 u g g i sh o ne s  . He t hen r e c o r  ded t h e 
s p o n t a n e o u s f l i g h t s  in e a c h It a 1 F o f  t  h e c a g e a n d 
f ound t h a t  t h e  r e s t i n g  p o p u l a t i o n  in each g roup o f  
m o s q u i t o e s It a d a p p r o x i m a t e 1 y t h e s a m e h a 1 F -1 i f  e . 
This showed that there was really no inherent 
difference in restlessness between the two groups.
Daykin went  on t o  show t h a t . . , .
(Wright, 1975:104)
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110)  T h e r e  have  been many s u g g e s t i o n s  t h a t  a s p e c i a l  
s k i n  odo r  g u i d e s  t h e  m o s q u i t o ,  but no such odors 
have yet been unequivocally identified. Some 
p e o p l e  a r e  more  a t t r a c t i v e  than o t h e r s  t o  
m o s q u i t o e s ,  but an opt imum c o m b i n a t i o n  o f  warmth 
and h u m i d i t y  i s  more  a t t r a c t i v e  than t h e  most 
a t t r a c t i v e  arm or  hand.
( W r i g h t ,  1 9 75 : 104 )
111)  A l t h o u g h  a m o s q u i t o  may us e  i t s  e y e s  t o  l o c a t e  an 
o b j e c t ,  vision alone does not tell it whether the 
object is an inanimate one or a potential host.
Co nv e c t  i on c u r r e n t s  a p p e a r  t o  be  t h e  c 1 ue t ha t  
e n a b l e s  a m o s q u i t o  t o  d i s t i n g u i s h  be t ween  l i f e l e s s  
o b j e c t s  and warm, l i v i n g  a n i m a l s »
( W r i g h t ,  1 9 75 : 1 0 7 )
112)  lhere are receptors on the antennae of mosquitoes 
t hat respond t o chent i cal st i mul i , i nc 1 ud i ng 
c h e m i c a 1 s that a r e repellents, s u c h a s d i n n e t In y 1 
phtalate, and those that are non-repellent , such 
as acetone. The fact that a receptor responds to a 
certain chemical does not tell us what the 
biological function of that receptor is. The 
Id eh av i our a 1 r esp on se o f the mos qu i t o t o t h e 
chemical must also be studied. We do not know the 
effect of repellents on the warmth sensors because 
t hose sensor s hav e not y et been i den t i f i ed„
( W r i g h t ,  1 9 7 5 : 1 0 8 - 1 0 9 )
113) T h e m e c h a n i s m a s s u m e d i s s e x u a 1 s e 1 e c t i o n la a s e d o n 
female choice in a polygunous species. This is not 
to suggest that sexual selection has been 
unimportant in monogamous birds [...]. Nor should 
one forget that most species of birds, including 
the well—studied white crowned sparrow, are 
principally monogamous. Thus, although my approach 
is in line with most theoretical work on sexual 
selection I. . . . 3, the results presented here may 
have limited validity when applied to the 
evolution of bird songs in general.
( Aol< i , 1989 : 599)
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114)  15 e s p i t  e ivi a n y a e a r s  o f  i n t e n s e  i n t e r e s t i n t h e 
f o r c e s  r e s p o n s i b l e  f o r  m o l e c u l a r  e v o l u t i o n  and 
p o l y mo r p h i s m,  wo are still without an adequate 
model that places natural selection as the primary 
force. The o b s t a c l e s  t o  such a t h e o r y  have  
i n c l u d e d  t h e  d i f f i c u l t y  o f  c h o o s i n g  a b i o l o g i c a l l y  
c o m p e l l i n g  model  f r om t h e  i n f i n i t y  o f  
p o s s i b i l i t i e s  and t h e  i n t r a c t a b l e  ma t he ma t i c s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s e l e c t i o n  m o d e l s «  T h i s  paper  
d e v e l o p s  an appr o ac h  t h a t  o f f e r s  a s o l u t i o n  t o  
bo t h  o f  t h e s e  p r o b I e m s „ I t  1e a d s  t o  a model  o f  
m o l e c u l a r  e v o l u t i o n  t h a t  i s  in r e ma r k a b l e  
ag r eemen t w i t h t h e a va  i I ab 1 e mo 1 ec  u 1 a r  d a t a on t h e 
v a r i a t i o n w i t  I-. i n a n d b e t w e e n s p e c i e s .
( G i l l e s p i e ,  1 9 89 : 638 )
115,' P e r t u s s i s  was a ma j o r  c a u s e  o f  c h i l d h o o d  m o r b i d i t y  
and mo r t a l  i t y  in t h e  w o r l d  u.nt i 1 t h e  i n t r o d u c t  ion 
o f  a w h o l e - c e l l  v a c c i n e  in t h e  19 4 <b s whi ch 
p r oduced  a d r a m a t i c  d e c r e a s e  in t h e  i n c i d e n c e  o f  
t h e  d i s e a s e «  Yet today, pertussis is still a major 
health problem in third—world countries, where it 
is a leading cause of childhood mortality.
( Fr  i ed man, 1 9 88 : 365 )
116)  F i t n e s s  gyms,  l ap  p o o l s  and r u n n i n g  t r a i l s  a r e  t h e  
norm t h e s e  day s  at  many o f  t h e  f i n e r  h o t s I s  where  
busy e x e c u t i v e s  t end  t o  s t ay , .  But those same 
executives often forget to bring their athletic 
shoes on the road with them.
In r e s p o n s e ,  some h o t e l s  now o f f e r  " l o a n e r ” 
s h o e s  t o  g u e s t s  at  no c h a r g e .  For  e x a mp l e ,  t h e  
r i t z y  R i v e r  P l a c e  A l e x i s  H o t e l  in P o r t l a n d ,
0 r e g o n , s t o c k s w a s h a b 1 e N i l< e c r o s s — t r a i n i n g s h o e s , 
a s w e 11 a s w a r m ~ u p s u i t s .. “ W e s t a r t  e d t h e p r o g r a m 
in March,  s a y s  N e l s o n  I -err  i s  II . . .  I!, and i t  s been 
s o s u c c e s s f  u J. w e * r e t a Ik i n g w i 11-, t h r  e e m a j  o r 
c h a i n s  about  p u t t i n g  our  s h o e s  in t h e i r  h o t e l s . . . ’
< J.s. W.Qr.l.d., January
19 8 9 : 9 )
117)  Most  p e o p l e  c a r r y  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  them when 
t h e y  t r a v e l  o r  d r i v e  a c a r ,  but few runners bother 
to carry any ID when they go for a run. 
Unfortunately, such an oversight could spell 
disaster if an accident occurs while you’re 
running.
That s why Mi c h a e l  S i v o r e  II . . . II c r e a t e d  t he  
H e a l t h  A c c e s s  Card ,  an e me r g e n c y  i n f o r m a t i o n  c a r d .
The He a l t h  A c c e s s  Card g i v e s  p e o p l e  t h e  opt  ion o f  
hav  i ng t h e  i r med i c a l  h i s t a r i  e s  a t  t h e i r  d i s p o s a l , 
whi ch p r o v e s  u s e f u l  in emergent :  i e s "  , s a y s  Dr 
S i v o r e .  And t o  make i t  e a s y ,  w e ’ r e  d e s i g n i n g  a 
c: ar  d t hat  can be 1 ac ed t o a r unner  ' s s h o e " .
( llu i'llier _‘.s. u .or.ld., F e b r u a r y 1989 : 17 )
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118) Evt?ry champion swimmer practices with a coach who 
spends at least few minutes of each session simply 
s t u d a i n g technique. T h e coach - o b s e r v e s t h e 
s w i m m e r s -F o r in, t h e n points out a n d c o r r e c t s 
m i s t a l< es . Th i s F e e d b a c i< s a s t e m i d e n t i f i e s s t r o l< e 
p rob1e ms .
But if your access to coaching is limited t a
v i d e o c a m e r a  can h e l p  f i l l  t h e  v o i d .  “ To i mprove  
t echn i q u e , not  h i ng b e a t  s s e e  i ng y o u r s e l f  sw i m, 
s a y s  S h e r r a  Ruth,  a f o r me r  A l l - A m e r i c a n  swimmer .
<■ WjOx:Jljd., F e b r u a r a
1989 : 26 )
119)  ' T h e r e  seems t o  be no end t o  t h e  cont  r ad  i c:t o r y  
s t  at  emen t s  mad e ab out  h u.man o b e s i t y , "  wr i t e s  J u l e s  
H i r s h ,  H.D. and Rudo l ph L e i b e l ,  M.D., I ... I! " He r e  
a r e  a f e w .  O b e s i t y  i s  t h e  r e s u l t  o f  a m e t a b o l i c  
d e f e c t ;  no,  i t  i s  no more  t h e  u n f e t t e r e d  d r i v e  f o r  
p l e a s u r e  d e r i v e d  f r om e a t i n g .  O b e s i t y  i s  
g e n e t i c a l l y  d e t e r m i n e d ;  no,  i t  i s  t h e  c o n s e q u e n c e
0 f  a n a la u n d a n c e o f  f  o o d s a n d a s e d e n t a r y
1 i f e s t  a l e .  Ob e s  i t a c an be r e v e r  sed b a sen s i b 1e 
c ha n g e s  in l i  F e s t a l e ;  no ,  f i v e - a e a r  t r e a t m e n t  
s u c: c e s s e s a r e p r a c t  i c: a 11 a n o n -  e x i s t e n t  “ .
Mind you,  those contradictory conclusions are 
based not on a casual viewing of the human 
population by an untrained eye, but on s ys t emat i c :  
sc i ent  i f  i c r e s e a r  ch .
< Mac Jjd., F e b r u a r y
1 9 8 9 : 3 4 )
1 20 ) Ad cl ar fc h r i t i s to the long list of ail men t s r eg u 1 ar 
running can help prevent. In Fact, lifelong 
runners generally don’t develop arthritis, an(j
e v i d e nc e con tinues t o m oun t in s uppor t o F we i ght 
loss and regular exercise as keys to protection 
ag a i n st deve1 opi n g d eg en erat i ve ost eoar t h r it is.
< tkuilxl., M a r c: h 1989 : 2 <d )
121) Marathoners have long k nown that weather 
conditions strongly influence performance, and 
exp er t s assuine that a i r t einper at ur e ancl r e 1 at i ve 
humidity are the two most important variables. 
However, a new study of Boston Marathon times 
leads to a different conclusion.
c RudxlêcJa  WxU'JjI , May 1989:1©)
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122) Despite the clearly defined health benefits of 
running, skeptics continue to cast shadows on the 
heart-healthy offsets of running [...I
To provi de ru.nners w i th knowledgeab 1 e responses 
to such skepticism, James K Stoller, ii.D., I ... H 
per f or med h ear t b eat c 1 ac u 1 at ions I ... 3 " Wh i 1 e 
these calculations are not based on scientific 
research, we believe that the numbers do support 
the benefits of regular conditioning and alloy 
concer n s ab out t he r i sks of 1 i ter ally "runn in g 
aour h e a r t out*, s a y s D r Stolle r .
< W.or.lil, May 1989 : 19)
Runners  c o n s t a n t l y  w o r r y  about  what t o  e a t  - o r  not  
e a t •- b e  f  o r e a r a c e t  o a v o i d s t  o m a c i-i u p s e t  and 
hunger  p a i n s .
Some c h o o s e  a s m a l l ,  l o w - s u g a r ,
h i g h —c a r b o h y d r a t e  p r e - r a c e  meal  j u s t  t o  p r e v e n t  
t h e  ‘ mu nc h i e s * .  O t h e r s  d o n ' t  e a t  at  a l l  b e f o r e  
r a c i n g ,  f e a r i n g  s t omach u p s e t .  But these
low-calorie habits have a downside! s k i mp i ng  on 
f  ood Id e For e e x e r  c i s e  c an 1 e a v e  y ou sIt or  t on f u e l ,  
e s p e c i a 1 1 y d u r i n g a 1 o n g r a c e .
In t h e  p a s t ,  n u t r i t i o n i s t s  a d v i s e d  a t h l e t e s  t o  
ea t  l i g h t  p r e - r a c e  me a l s  II . . . I!
But that advice’s changing. E x p e r t s  now say  t h a t  
i f  you want t o  r a c e  w e l l ,  be p r e p a r e d  t o  e a t  more 
b e f o r e  you s t e p  t o  t h e  s t a r t i n g  l i n e .  New Re s e a r c h  
C ... II s u g g e s t s  t h a t  y o u ' l l  run b e t t e r  i f  you 
c: o n s u m e l o t s  o f  c a r is o h y d r a t e s u p t o a n h o u r Is e f  o r e 
e x e r c i s e  than i f  you n i b  bit? on t o a s t  or  ea t  
n o t h i n g  at  a l l .
( IL'jJDXLerJjik .Wxii'j.Ld., May 1989 : 20 )
124) Unfortunately, many who undertake modified 
vegetarian diets plan meals poorly, partly bacause 
of today's hectic lifestyles, but also because 
they don't realize that when they reduce meat 
intake, they may be creating a nutrient void. 
Those who follow strict vegetarian diets and 
eli m i nat e meats, eggs and dairy product s ar e fully 
a w a i" e t h a t t h e y n e e d t o r e p 1 a c e a n y lost n u t r i e n t s 
b y eat i n g g r a i n s , b ean s , soy m i 11< an d g r een 1 ea f y 




125)  A rec: ent  po 11 o f  er iduranc:e a th 1 e t e s  r e v e a  1 ecl that; 
o v e r  h a l f  a t e  meat l e s s  than o nc e  a week and d a i r y  
p r o d u c t s  l e s s  than o n c e  a d a y .  Yet few replaced 
these foods with vegetarian sources of protein, 
calcium or iron. Uh i 1e t he s e  a t h 1e t e s  t yp i c a l 1y 
consumed what t h e y  c o n s i d e r e d  h e a l t h y  d i e t s  
c e r e a l  w i t h o u t  m i l k ,  s a l a d ,  v e g e t a b l e s ,  p a s t a  
w i t h o u t  b e e f ,  c h i c k e n ,  f i s h  or  c oo ke d  beans  -  they 
fell far short of ideal protein, iron and calcium 
intakes„
<&uanjEJL_Ji ti-OrAA, J u l y  1989 : 23 )
126)  O l i v e  o i l  i s  b e t t e r  s u i t e d  For s a l a d s  or  d i s h e s  in 
whi ch you d e s i r e  t h e  h e a v i e r  o l i v e  f l a v o r .  Or t r y  
" l i g h t "  o l i v e  o i l ,  wh i ch  o f f e r s  t h e  b e n e f i t s  o f  
mono unsa t ur a t e d  f a t s  w i t h o u t  t h e  heavy  o l i v e  
t a s t e .  D o n ' t  be  c o n f u s e d  by t h e  word " l i g h t " .  
These oils are not lower in fat or calories, s i n c e  
o n l y  t h e  o l i v e  r e s i d u e  has  been f i l t e r e d  ou t ,  
1eav  i ng a 1 i g h t e r  c o l  or  an d f 1a v o r .
( E _ls. W-or ..Id., A u g u s t
1 9 8 9 : 2 5 )
12 7) D e s p i t e a 11 w e h a v e learned in r e c e n t ye a r s a la o u t 
heatstroke, runnors continue to fall victim to it
m  races„ Heatstroke can be a catastrophe, but it 
need not be. First we must take the necessary 
P !'• e c a u t i o n s t o a void It e a t s t: r o l< e > a n d s e c o n d , w h e n 
it does occur, it must be managed correctly.
( .W.Qi.:..ljj., July 1989:16)
128)  A l l  t h i s  seems t o  ha v e  become such a common 
p r a c t i c e t h a t t h e n u m b e r  o f  h e a t i n j  u r  i e s 
s u s t a i n e d  in r a c e  d e c l i n e s  each y e a r .  
Nevertheless, in every race some runners push too 
hard or don’t stop for water because they may lose 
time. Most o f  t h e s e  p e o p 1e a r e  h i g h 1y mot i v a t  ed 
r ec r ea t  i on a 1 run n e r  s or  newc: omer s t o t h e sp or  t . 
And t h e y  a r e  t h e  o n e s  who c o l l a p s e  w i t h  
heat  at  r ol< e .
(Bmuojsr .13. iiJ.or_.ljd., J u l y  1989 : 16 )
129)  W h i l e  a m o d i f i e d  v e g e t a r i a n  d i e t  sounds  q u i t e  
p r o m i s i n g ,  keep in mind t h a t  a diet that includes 
very little meat is not necessarily better for you 
than a diet that regularly includes meat, ft p o o r l y  
P 1 a n n e  d m o d i f  i e  d v e g e  t a r i a n d i e t c a n a <:: t  u a 11 y b e 
wo r s e  f o r  you t han a c o n v e n t i o n a l  meat d i e t  
b e e a u s e  t he  i nd i s c r  i m i nat  e omi s s  i on o f  m e a t , f i s h ,  
p o u l t r y  and d a i r y  p r o d u c t s  can l e a v e  you s h o r t  on 
p r o t e i n a n (i o t h e r  key  n u t r i e  n t s .
(BJJJQJQJEXJ.5. Mqe.1jcL, J u l y  1989:2 2 )
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130) The single greaiosi mistake runners make when 
self—treating an injury is to use heat on the 
affected area. j;n n e a r l y  e v e r y  i n s t a n c e ,  you 
s ho u l d  a p p l y  i c e  t o  s o f t  t i s s u e  i n j u r i e s  r a t h e r  
t It a n h e  a t « Why? C o n s i d e r t I t a t a d  a m a g e d t e n don o r 
musc l e  i s  u s u a l l y  i n f l a m e d ,  and i n f l a m a t i o n  i s  
h e a t .  When you a p p l y  a d d i t i o n a l  hea t  t o  t h e  
i n j u r e d  a r e a ,  you d i r e c t  more b l o o d  f l o w  t o  t h a t  
a r e a , i n c r e a s  i n g t It e  swe 11 in g an d p a i n .
( li'XOX'Lfia:..'JS. W.OIlJxi., -July 1989 : 24 )
131)  Even conscientious runners who regularly stretch 
their lower bodies and backs may be neglecting 
another equally important area — their upper 
bodies. And r u n n e r s  who swim,  g o l f  o r  p l a y  t e n n i s  
o r  v o l e y b a l l  w i l l  e s p e c i a l l y  b e n e f i t  f rom r e g u l a r  
upper  body s t r e t c h e s .
To s t  r e t  cIt t he sh ou 1 de r  , c h e s t  and upper  ar m 
in u s c 1 e s , s  t a r t b y g r a s p in g y o u r It a n d s b e h i n d y o u r 
back w i t h  f i n g e r s  i n t e r l a c e d . . .
< W orld ., Ju 1 y 1989 : 28 )
13 2) Ne a r1y all ru nne r s k no w tha t d e h y d ra t i o n leaves 
b od y f 1 u i d s t oo c on >: en t r at ed an d t h at t It ey inust 
replace water lost: during a hard workout» But few 
realize that body fluids can become too dilute.
T I t i s o c c u r s w h e n y o u s w e a t o u t 1 a r g e q u a n t: i t i e s o f 
salt, while taking in large quantities of pure 
wat er -
(liuim .er_.ls. w.or.l.',!., J u l y  1989 : 80 )
133) L a s t ,  and c e r t a i n l y  l e a s t  d e s i r e d ,  a r e  s a t u r a t e d  
f a t s .  They bo o s t  b l o o d  c h o l e s t e r o l  l e v e l s  C .  . .  II 
Not all saturated fats, however, are bad* For
e xamp i e ,  s t  e ar  i c ac i d ,  f ound i n be e  f  f a  t ,  t h e  
c o c o a  b u t t e r  in c h o c o l a t e ,  b u t t e r  and o t h e r  an i ma l  
f  a t s , m a y a c t u a 11 y 1 o w e r b i o  o d c h o 1 e s t: e r o 1 l e v e l s .
( Kj4J3iX!?r_:.S. W o rld , J u l y  1989:25)
134) Many runners don’t take walking too seriously as a 
fitness activity. Ho wev e r ,  r a c e  w a l k i n g ,  or  e v en 
f a s t  w a l k i n g ,  might  h e l p  you run b e t t e r .
( Would., Ju 1 y 1989 : 32)
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135)  Too  man a runn e r  s t al< e an a 11 - or  n o t  h i n g p o s i t  i on 
when i t  comes t o  d e s s e r t s  -  t h e y  t r y  t o  e l i m i n a t e  
them e n t i r e l y  f rom t h e i r  d i e t  or  f e e l  g u i l t y  e v e r y  
t i m e  t hey  do e a t  o n e ,  Unfortunaioly, this approach 
often backfires. ‘ T e l l  someone  t o  k i l l  a l l  
d e s s e r t s  f r om t h e i r  d i e t  and t h e  end r e s u l t  i s  
t h a t  two  weeks  l a t e r  t h e y  g o  on a b i n g e ” , s a y s  
n u t r i t i o n i s t  L i z  A p p l e g a t e ,  Ph . D.  ' And when t hey  
b i n g e ,  t h e y  make up f o r  l o s t  t i m e .  W e ' r e  r a i s e d  t o  
e x p e c t  and e n j o y  d e s s e r t ,  and I  t h i n k  i t ' s  k i nd  o f  
•Put i l e  t o  f i g h t  i t " .
<l?J.Jiji'jj£r_'.s. , Sept  emb e r
1 9 8 ? : 4 3 )
136)  W h i l e  f a t  i s  c l e a r l y  a bad guy ,  sugar isn’t. 
That’s a hard notion for many runners to accept.
Sugar  i s  an empty  c a l o r i e ,  a f t e r  a l l .  It doesn’t 
contain any nutrients. (±ind we a l l  know sugar  has 
no f r i e n d s  among d e n t i s t s .  But n u t r i t i o n i s t s  have  
come t o  s e e  sug a r  in a new l i g h t ,  at  l e a s t  f o r  
ac t i v e  peop 1 e wIto c r  a v e  d e s s e r t  s and don ' t h a v e  a 
s e r i o u s  we i g h t p r o b 1em.
( ,  Sept ember  
1 9 8 9 : 4 4 )
1 3 7 ) M a n y r u n n e r s s u f  f  e  r i n g f  r o m i n j  u r i e s t u r n t o 
i b u p r o f e n ,  a n o n - s t e r o i d a l  ant  i -  i n f  1 a mm at. or y  
( NSA I D ) ,  f o r  r e l i e f  f r o m pa i n  and t o  l e s s e n  
i n f l a m a t i o n .  But this drug may do more harm than 
good - at least to your gastrointestinal system.
< E j l O U . e r  J..'s. k L c u i l d . , O c t o b e r
1 9 8 9 : 1 6 )
138)  T r a i n i n g  has  become s o  much more  than m i l e s  o f  
r u n n i n g ,  c i r c l e s  o f  s p e e dwo r k  and waves  o f  h i l l s  
t o b u i 1 d s t r e n g t h » I n t It e  n e v e r — e n d i n g s e a r c h F o r 
b e 11 e r pe  r f  arma nc e s ,  w e c o n s ume l a  r g e quant  i t  i e s
o f  c a r I.) o 1 o a d i n g p a s  t a , p o p v  i t a m i n s e v e r y 
mor n i ng ,  s w i l l  a cup o r  two o f  n e r v e - s i n g i n g  
c o f f e e  b e  f o r e  a r a c e . W e t r y  c a r b o h y d r a t e -• 1 o a d i n g 
d ('• i n k s , p  r o t e i n -• r e p l a c  e m e n t b e v e r a g e s , e n e r g y
1o ad i ng  s n a c k s .  Some r un n e r s  e v en  swa11o w 
s p o o n f u l s  o f  b e e  p o l l e n .  Unfortunately, the 
effects of many of these attempts are questionable 
or minimal at best „
A s i d e  f r om i l l e g a l  and d a n g e r o u s  s t i m u l a n t s ,  
s t e r o i d s  and b l o o d  d o p i n g ,  what can a r unn e r d o  t o  
i mprove  p e r f o r m a n c e ?  The answer  may be m i n e r a l s ,  
sp ec i f  i c a 11 y p h osp h o r  o u s ,  c h r om i uni an d i r  on .. 
Rec:en t r e s e a r  ch shows t h a t  t h e s e  s i mp 1 e subs t  a nce s  
may enhance  at  h 1. e t  i c ab i 1 i t  y «
( .W.Qi: 1 xl., 0 c: t o b e r .19 8 9 : 1 8 )
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139) As for physical benefits, research has shown that 
a d o s e of e a f f e i n e b e f o r e e x e r c i s e c a n e n It a n c e 
per formanee»..but not. in everyone u Besides acting 
as a st i niM1. an t , c a f f e i n e a 1 so h ast en s inuscle 
contraction and affects energy use.
- < B.!AUJ1£J1..'.s. U„or:l.d., November  
1989:23)
140) But O ' M e l i a  c a u t i o n s  p e o p l e  about  s t i c k i n g  f a s t  t o  
i d i o s y n c r a s i e s .  ‘ Be f l e x i b l e .  A l o t  o f  your  
s u c c e s s  has  t o  do w i t h  y our  d i e t  t h r o u g h o u t  your  
t r a i n i n g  p e r i o d ,  not. just. what, you eai the night 
before a race".
That's not to say you should discount the value 
of the last hit of food you eat before a race* 
Suppose ,  For e x a mp l e ,  you g e t  a t  6 a . m.  f o r  a 
l a t e - m o r n i n g  mara t ho n .  F e e l i n g  e x c i t e d  and not  
P a r t i c i j. 1 a r 1 y h u n g r y , y o u sl< ip b r e a l< f  a s t . J u s t 
about  t h e  t ime i s  e v e r y o n e  i s  g a t h e r i n g  at  t h e  
s t a r t  ing 1 i ne ,  i t  h i t s  you.: you haven "t e a t e n  
any t h  ing in 14 h o u r s .
I f ,  ho we v e r ,  y o u ' v e  e a t e n  an E n g l i s h  m u f f i n  
b e f o r e  t h e r a c e , y o u l< n o w t h a t y o u c o m pen s a t ed  F o r 
some o f  t h e  g l y c o g e n  y our  body  used w h i l e  you we r e  
a s l e e p  »
( Mac: _Ld., N o v e m b e r
1989:42)
141)  In 11-, e o r y , 11-, e e n e r g y e q u a t i on 1 o o l< -s s i mpi e .  I f  
you burn c a l o r i e s  on one  s i d e ,  you must add them 
on t h e  o t h e r  s i d e  t o  make t h i n g s  e q u a l .  More 
e x e r c i s e  means you burn more c a l o r i e s  and 
t h e r e f  o r e n e e d m o r e c: a 1 o r i e s , r i g h t ? N o t q u i t e . 
The energy equation isn't that simple. R e s e a r c h  
s how s t h a t s o m e a t h 1 e  t e s e a t 1 e s s t h a n t It e i r 
s e d e n t a r y F r i e n d s d e s p i t e e x e r c i s i n g a t 1 e v e 1 s 
t It a t w ou 1 d t h e o r e t i c a 11 y b o o s t t h e i r c a 1 o r i c n e e d s 
by 50 pe r  c e n t .
( E-Uillisii':,.!'». kLür.Ijd., I) e c e 111 b e r 
1989 : 22 )
142)  C o r r e c t i o n  i s  p r o v i d e d  in t h e  o r a l  l a n g u a g e  
c l a s s r o o m  t o  h e l p  l e a r n e r s  i d e n t i  f y  p r o b l e ma t  ic 
a r e a s ,  r e f o r m u l a t e  r u l e s  in t h e i r  minds ,  and t hus  
speak more a c c u r a t e l y , ,  However, many correction 
techniques seem to frustrate and intimidate rather 
than enlighten. Th i s a r t i c l e  r e v i e w s  t h e  
l i t e r a t u r e  on c o r r e c t i o n  and d i s c u s s e s  some o f  t h e  
s h o r t  c o m i n g s o F com in o n 1 y u s e d c o r r e c t i o n 
t e c h n i q u e s .  I t  t hen g o e s  on t o  d e s c r i b e  how 
c e r t a i n  f e a t u r e s  o f  t h e  c l o s e  p r o c e d u r e  can be 
a dap t e d  i n t o  a s i m p 1 e c o r r e c t i o n p r o c e d u r e w It i c h 
i s  e f f e c t  i v e  in e l i c  i t  ing s e l f -  and p e e r  — 
c o r r e c: t i o n s f  r o m s t u d e n t s .
( G a i n e r ,  1989 : 45 )
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143)  T h e r e  i s  a g r o w i n g  body  o f  o p i n i o n  t h a t  e f f e c t i v e  
s e c o n d • 1 a n g i.i a g e 1 e a r n i n g i s  g r  e a t  1 y f  a c i 1 i t a t e d by 
i n t e r a c t i v e  l a n g u a g e  u s e .  Summar i s i ng  r e c e n t  
r e s e a r c h  in t h i s  a r e a ,  P i c a  < 1987 : 4 )  c o n c l u d e s  
t h a t  " t h e  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  must i n c l u d e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  l e a r n e r s  t o  e n g a g e  in me a n i n g f u l  
s o c  i a 1 i n t e r  ac t i on w i t h  us e r  s o f  t h e s ec  on cl 
1 a n g ua g e i f  t h e y  ar  e t o d i s c o v e r  t he 1 i n g u i s t i  c 
and s o c i o c u l t u r a l  r u l e s  n e c e s s a r y  f o r
s e  c o nd — 1 an g 11  ag e c omp r ehen s ion an d prod uc t i on 
S i m i l a r  c l a i m s  ha ve  been p r e s e n t e d  by A l l w r i g h t  
( 1 9 8 4 ) ,  Heat  h < 1986 ) ,  Long  ( 1 9 8 1 ) ,  St r even s 
( 1 9 8 7 ) ,  and many o t h e r s , ,  An important aspect of 
these claims is that the second—language teacher’s 
typical classroom interaction with learners is 
probably not the best form of meaningful social 
interaction from which learners might benefit. As 
has  been a r gued  by Dought y  & P i c a  ( 1 9 8 6 )  ( . „ . ) ' ,  
t h e  t y p e  o f  i n t e r a c t i o n  n o r m a l l y  f ound in t he  
l a n g u a g e  c l a s s r o o m  i s  o f t e n  s t r u c t u r e d  around t he  
s i m p l e  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h e r ' s  r o l e  i s  t ha t  o f  
e x p e r t ,  e v a l u a t o r  and,  no m a t t e r  how i n f o r m a l ,  
u l t i m a t e l y  t h e  one  in c o n t r o l .  The effect on 
interaction is esentially that the learner’s 
participation is shaped and constrainod, in 
specific ways, by the teacher. Awa r e ne s s  o f  t h i s  
e f f e c t  has l ed  t o  many s u g g e s t i o n s  f o r  o v e r c o mi n g  
i t  ( ■ « ■ ' ,  and we would l i k e  t o  add a n o t h e r ,  based
o n o u r e x p e r i e n c e o f  a 11 e  ni p t i n g t o m e e t t h e  s p o l< e n 
L n g l i s h  ne eds  o f  a p a r t i c u l a r  g r oup  o f  l e a r n e r s .
( Yu 1 e  & Gr eg o r  y , 1989 : 142 )
144)  T h i c k e n s  c o n t r o l 1a b 1y „ Won’t over thicken. No 
cooking necessary. D i s s o l v e s  e a s i l y .  N e u t r a l  
t a s t e .  H e l p s  h y d r a t e  p a t i e n t s .  Won’t bind fluids. 
L o n t r i b u t e s  c a l o r i e s  but  l ow in sod iurn„
( J jsjAE jial o f. iJbir,'.
DJje± je± juc. As.s.w..c_.L..at...i.„g.ii, J u l y  1990)
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145)  Doct  or  s ha ve  warned about  t 1-,e d a n g e r s  o f  h i gh 
b l o o d  p r e s s u r e  f o r  n e a r l y  a c e n t u r y ,  e v e r  s i n c e  
U . S .  b r a i n s u r g e o n Ha r v ey  C u s h i n g a n d o t  h e r s n o t e d 
t h a t  mea sur i ng  b l o o d  f l o w  was a good way o f  
d e t e r m i n i n g h o w m u c h s t r e s s t h e  h e  a r t w a s u. n d e r . 
But exactly what physicians mean by "high" has 
shifted over the years, Now i t  a p p e a r s  t h a t  t he  
dang e r  p o i n t  may be 1ower  t han pr  e v  i o u s 1y t h o u g h t .
Dr M i c h a e l  Horan,  a s s o c i a t e  d i r e c t o r  o f  
c a r d i o l o g y  a t  t h e  U.S.,  N a t i o n a l  H e a r t ,  Lung,  and 
B l o o d  I n s t i t u t e ,  a g r e e d :  ‘ The message  i s  t ha t  
I:) o r  d e r  1 i n e p at  i eri t s sh ou I d n o 1 on g e r  b e n eg 1 ec t ed « 
The s e  p e o p l e  c o u l d  a l r e a d y  be in t r o u b l e ' .
The definition of borderline is not clear-cut 
I n g e  n e r a 1 , s c i e  n t i s  t s s e e la 1 o o d p r e s s  u r  e a s a 
c o n t i n u u m : t h e h i g h e r 11-( e r e a cl i n g , t h e g r e a t e r  t h e 
r i s l< o f  s t r o l< e  a n d h e a r  t d i s e  a s e .
. . . B u t  in t h i s  s t u d y  o f  n e a r l y  1 00O p a t i e n t s ,  t h e  
r e s e a r  c h e r s  Foun d t h a t  e v en  p e o p I e  w i t  h a mean 
b l o o d  p r e s s u r e  o f  130/94 a l r e a d y  showed t h e  
war n in g s i g n s  o F c ard  i o v  a s c u l a r  p r o b 1e ms„ The 
m u s c l e  in t h e i r It e a r t  s It a d b e c: o m e l e s s  e 1 a s t i c , 
and f a  i 1ed t o  r e 1 ax  comp1e t e 1y be t  ween 
c o n t r a c t  i o n s .
Horan s t r e s s e d  t h a t  the findings do not mean 
that all patients in this blood—pressure range 
should immediately start taking hypertension 
medication, but  he d i d  recommend l i f e - s t y l e  
c ha n g e s  aimed at  b r i n g i n g  t h e  numbers  down.
C L IiiE , J u l y  30,  1990 : 43 )
146)  You don’t have to read the fine print. Jii ' -t t e l l  
your  GE Tech Rep what  you n e e d .  H e ' l l  be  t h e r e ,  
d o i n g  e v e r y t h  ing he can t o  keep your  eng i nes  
f l y  ing on -t i me an d p r o f  i t ab 1 y „
( Wj£xi.k. ,
A u g u s t 13,  1990:  c o v e r )
147)  Amer i can  p e r c e p t i o n s  o f  K o r e a  have  come a l ong  way 
s i n c e  t h e  days  when t h e  p r e v a i l i n g  image o f  t he  
c o u n 11'- y c: a m e f  r o m T U ' s M A SI-1. I  n 11-, e p a s t d e c a d e , 
South K o r e a  l ias become an i n d u s t r i a l  g i a n t  and has 
beg un t o  p l a y  a more i mpor t an t r o l e  i n w o r 1d 
a f f a i r s . .  But wh i l e  we now h a v e  a s e n s e  o f  a more 
v a r i e d  n a t i o n ,  a dearth of literature has kept our 
understanding of the U.S’s sixth-largest trading 
partner inexcusably superficial.
U n t i l  now.  In .Ih.£. S.h.a>l.Q.W. i l l  S.LU1J.. & Korean
Xii-SJC. Q_f. LxLV.a .am! S„ao;_QJW., M i c h a e l  S h a p i r o  shows us 
a K o r e a  beyond Hyundai  c a r s  and t h o s e  s h o t s  o f  
r i o t  p o l i c e  a i r e d  by U . S .  n e t w o r k s  on s l o w  news 
d a y s . . „
( Id±jsx:xl&£ , 
Augus t  13,  1 9 9 0 : 6 )
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more than 150 i n t e r v i e w s ,  WjorJiJjia lor. .tiijE: 
p r o v i d e s  a r i c h l y  d e t a i l e d  v i e w  o f  a 
p l a n t  a s  s e en  f rom t h e  l i n e .  Re a d e r s  
t h e  w o r k e r s '  s e a r c h  f o r  d e s c e n t  j o b s ,  
making  t h e  cut  a f t e r  t h e  l ong  a p p l i c a t i o n  
and g r a d u a l  d i s i l l u s i o n m e n t  on t he  j o b .
t It e p 1 a n t ' s  woes h a v e been r e p o r t e d 
but not with such power«
< R u ^ ijis .s .s . y.£..e.k. ,
August  20,  1990 : 6 )
2>t,ij.x, y_or.k.ij3.g. .£qjl Japanese to° often fails to
place events in the broader context of the 
international auto industry) it never discusses, 
for example, how Mazda is doing in the market.
Dav i d  G e l s  an 1 i t e r  ' s  JjjjttE. S t a r  t s e t s  out  t o  d e l i v e r  
t h e  m i s s i n g  c o n t e x t  by a s s e s s i n g  t h e  impact  o f  t h e  
Honda,  N i s s e n , and T o y o t a  p l a n t s  in Amer ica. ,  But 
the anecdotes he collects tell little about the 
state of the industry, Japanese or American,
< y_e.£ji I.D±j£r.oja± i_ a a a l,
August  20,  1990 : 6 )
1 -.50) Jjjdiii-I r e l a t e s  how,  when s a f e t y  became an
i s s u e  in t h e  N i s s a n  un i on v o t e ,  N i s s an  c ho s e  t o  
p a y a f i  n e r a  t he r  t han compl y  w i t h  s t a t e 1 aw a n d 
r e l e a s e  i t s  i n j u r y  r e c o r d s »  But we never learn 
whether the Smyrna plant was more dangerous than 
other plants or than management claimed. 's juSf 
one  o f  s e  v e  r a 1 u n s a t i  s f y  i n g s eg  ments  in a boo k 
t h a t  s k i p s  f rom p l a n t  t o  p l a n t ,  i s s ue  t o  i s s u e .
< Bjxsiii.ii.s3. kLasJi. I j j i js r  ,
August  20,  1990 : 6 )
l b l )  I f  you know B a l l  Co r p .  a t  a l l ,  you p r o b a b l y  
remember  i t  f o r  t h e  g l a s s  f r u i t  j a r s  used by 
g en e r a t  i o n s  o f  c ool< s t o p r  e s e r  v e  suminer ' s b oun t y 
f o r  t h e  dark d e p t h s  o f  w i n t e r .  But the company, 
based in Muncie, Ind., is much more than the 
mainstay of the jelly cupboard. Long a minor  
P 1 ay e r  i n a e r  o s p  a c e , i t  pos  i t  i on ed i t s e 1f  as a 
h i g h - t e c h  d e f e n s e  c o n t r a c t o r  d u r i n g  t he  1980s,  
b u i 1d i ng comp on en t s f o r  t h e St  r at  eg i c De f en  se  
In i t  i at  i v e  & St e a l t  h Bomber .
( yje,xis. ,
August  20,  1990 : 38 )
J a p a n e s e  
s h a r e  in 
p r  i d e i n 
p r o c e s s , 
Most  o f  
b e f o r e  ~
148) Based on
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152) ^n the linguistic liter a ture the notion of" 
concession has never been dealt with in any great 
depth. a plausible reason for this is that by no 
means an easy task to character ize this semantic 
con cept„ Li n g u i s t s h ave ana1 y zed t he r e1at ion 
between the matrix clause and the adverbial 
concessive clause differently („„„)
The t h e s i s  o f  t h i s  pape r  i s  t h a t  c o n c e s s i o n  can 
n o t b e d e  F i n e d in a s i m p 1 e a n d s t r a i g h t f  o r w a r d 
way .
( A a a r t s , 1 9 88 : 3 9 - 4 0 )
153)  C u s t o m e r s '  c o m p l a i n t s  about  f ood  t e m p e r a t u r e s  a r e  
c o n c e r n s  common t o  managers  in a l l  f o o d s e r v i c e  
s e t t i n g s .  Foodservice managers trying to avoid 
such complaints will find little information in 
the literature on consumers’ temperature
preferences for food at point of consumption 
I ___ ]
A s e i'1 i e s  o f  r e s e a r c h s t u d i e s  w a s u n d e r t aken  t o  
d e  t e  r  m i n e t It e t e m p e r a t i.i. r  e p r e f  e r e n c e s  o f  t h r e e a g e 
g r o u p s  f o r  a . . .
( Brown et  a l . ,  1985 : 1339)
15 4 ) Y e t t It e g r e a t e s t e x p o s u r e s t o a i r b o r n e c o in bust i o n 
products, volatile toxic chemicals and 
radioact ivity are typically not outdoors but 
i n s i d e r es i denc es , o f f i ces and ot Iter non i ndust r i a 1 
Id u i i d i n g s - s e 11 i n g s t It a t t r a d i t i o n a 11 y have b e e n 
neg 1ec t ed hy p o11ut i on -con t ro1 agenc i es„
(Nero, 1988:24)
155)  These  an i ma l  s t u d i e s  and o t h e r s  d e mo n s t r a t e d  t h a t  
b a c t e r i a l  p r o d u c t s  c o u l d  i ndeed l e a d  t o  t he  
d e s t r u c t  ion o f  c a n c e r s ,  but the findings by no 
means explained how they did so. T e s t - t u b e  s t u d i e s  
p r o v i d e d  a h int  : neither LPS nor BCG inhibited or 
d tumor cells directly. S u r e l y  t h e ’ m i c r o b i a l  
a c t  ion was ind i r e c t  and was med i a t e d  by someth ing 
in t h e  h o s t .
( O l d ,  1988 : 42 )
156)  H e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  l o n g  have  ur ged  t h e i r  
pa t  i e n t s  t o  e a t  a c o m p l e t e  b r e a k f a s t  as  p a r t  o f  a 
h e a l t h y  d i e t , ,  Still, many people start their day 
with little more than a cup of coffee. T h i s  i n s e r t  
r e v i e w s  t h e  r e a s o n s  why b r e a k f a s t  i s  i m p o r t a n t »
c J.Qj.jrxiiiX a f. Ubje. M firijcja jo. 
D...L<i±jK±_Lc. , J u l y  199®,  ad )
15i
157)  P e r h a p s  r a t h e r  s u r p r i s i n g l y , beef has no more 
cholesterol than chicken. Even r o a s t  c h i c k e n  
w i t hoi.it sl< i n „
That  was t h e  f i n d i n g  o f  a new USDA s t udy  on b e e f  
n ut  r i en t c om pos i t i o n .
D .i.e ..ttl^ s j;i_c .i.a .t...i..o .a ., Oct o b e r l 9 8 5 )
158) Prior to 1058, no commercial 1ow-phenylalani ne 
formulas were available for treatment of PKU
K n o w l e d g e  o f  f o o d s  t o  i n c l u d e  in t h e  d i e t  was 
l i m i t e d ,  and most  p a t i e n t s  we r e  t r e a t e d  a f t e r  
ivi e  n t a 1 d a ivi a g e h a d o c c u r r e d .. I... o f  e n a 1 a c e R b e c a in e 
co  in nue r c i a 11 y a va  i 1 a !:»1 e in 1958,  an d f o r  t he f  i r s t  
t i m e  i t  was p o s s i b l e  t o  manage a l ow p h e n y l a l a n i n e  
d i e t  s u c c e s s f u l l y  in t h e  U n i t e d  S t a t e s -  S t i l l ,  
most  p a t i e n t s  had i mpa i r e d  menta l  d e v e l o pme nt  
b e c a u s e  o f  l a t e  d i a g n o s i s »  Hass  s c r e e n i n g  For PKU 
among newborn i n f a n t s  began in t h e  e a r l y  1960s .  
Now i n f a n t s  a f f e c t e d  w i t h  Pku a r e  i d e n t i f i e d  and 
t r e a t e d d u r i n g t h e n e o n a t a 1 p e r i o d , a n d t h e r i s k s 
a s s o c  i a t  ed w i t h unt  r e a t  ed Pl<U have  been r educ e d  
s i g n i f  i c: a n t 1 y .
( f o o t n o t e )  Brand names aro used in this article 
not as an endorsement, for the products r a t h e r
f o r  t h e  s a k e  o f  c l a r i t y »
(Hunt  e t  a l . ,  1 9 8 5 : 1 3 3 8 )
159)  In t h e s e  wo r k s ,  t h e  word " c i  t a t  i on"  has  been 
u n d e r s t o o d  t o  mean "work c i t e d " ,  y e t  ’ c i t a t i o n "  
r e f e r s  no t  o n l y  t o  t h e  work c i t e d  but  a l s o  t o  t h e  
a c t  i on o f  c i t  ins II . . .  3
ï he  a n a l y s i s  o f  a c i t e d  work t y p i c a l l y  i n v o l v e s  
p r o p e r t i e s  s u g g e s t e d  by i t s  b i b l i o g r a p h i c  
d e s c  r i pt  i on -  aut  h o r , t i t l e ,  p i a c  e , an d d at  e o f  
pub I i c a t  i on •- a d e s c r  i pt  i on wh i ch i s r e l  at  i v e l  y 
s t a n d a r d i s e d .  In t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  a c t i o n  o f  
c i t i n g ,  h o w e v e r ,  such convenient indicators
exist to enable us to distinguish between 
different categories of citation activity. Data  
about  t It e m o t i v e s ,  p u r p o s e s , a n d f  un c t i o n s o f  
c i t a t i o n s  must be  i n f e r r e d  f rom t h e  c o n t e x t  in 
whi ch t h e  c i t a t i o n s  a p p e a r .
( F r o s t ,  1 9 79 : 399 )
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160 ) Da t a  about  t h e  m o t i v e s ,  p u r p o s e s ,  
c i t a t i o n s  must be i n f e r r e d  f rom 
whi ch t h e  c i t a t i o n s  a p p e a r .  The 
t In e c i t e d w o r l< must b e d e t e r m i n e  d 
b y t h e c i t i n g a u t !-. o r .  A l t  h o u g h c o n v e n t ion s e x i s t 
f o r  d e s c  r i  b i n g wh a t  i s b e i n g c i t e d ,  explicit 
guidelines as to when and why a citation is made 
are conspicuosly lacking.
and f unc t i  ons  o f  
t h e  c o n t e x t  in 
r e l a t i o n s h i p  o f  
f rom c l u e s  g i v e n
( F r o s t ,  1 9 79 : 4 ® « )
161) So I thought it might be interesting to find out
wI-.ether ana of the organ i zat i ons in the studa used
GreenNet. The result was disappointing, with o n l y
Gre e npe a c e  a ctua 11 a c o n n e cted and Mer1 in and New
Consumer thinking about it. Even Greenpeace did
not make much us© of it in the U.K. it seems that
GreenNet is more widel a  used in America. This




of strong demand for them.
emerge
( ß.u£.±a.e.sj
•Jan u a r  a 1990 : 8 )
162)  Not  o n l y  would t h e  g u i d e  need t o  show whi ch 
d at  ab a s e s  a r e  a va i 1 a b 1e , who p r o d u c e s  t hem an d 
win at  t h ea c on t a i n , b ut i t  wou 1 d a 1 so n eed t: o h e 1 p 
t h e u s e r o n h o w t o s e a r c l-i e a c h d a t a b a s e , g i v i n g  
c l e a r  e x a m p l e s .  T h e r e  a r e  mana s t u d i e s  on 
e n v i r o n m e n t a l  d a t a b a s e s ,  hut no one has put the 
results together in a guide to environmental 
databases.
Januara  19 9 ® : 9 )
163)  I t s  f e e t  a r e  webbed and,  a l t h o u g h  i t  has mammary 
g l a n d s  w i t h  whi ch i t  s u c k l e s  i t s  aoung ,  it does 
not give birth but l ay  e g g s  t h a t  a r e  i n c uba t e d  and 
h a t c h o u t s i d e t h e b o d a ..
( G r i  f f i t h s ,  1988: 6®)
164) Egg laying in the platypus has never been seen,
b u t  i t  i s  s u r m i s e d  t h a t  t h e  f e m a l e  p i  a t  a p u s  s i t s  
on h e r  rump so t h a t  t h e  e g g s ,  wh i c h  a r e  c o v e r e d  
w i t h  a s t i c k  a s e c r e t i o n ,  p a s s  d i r e c t  l a  f r om  t h e  
c: 1 o a c a t  o t  h e a Id d o m e n .
( G r i f f i t h s ,  1988 : 63 )
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165)  B e c a u s e  o n l y  f e m a l e s  t h a t  have  l a i d  e g g s  p r o d u c e  
i n i l k ,  s t u d i e s  o f  mi l k  l e t - d o w n  p r o v i d e  a g auge  o f  
how many f e m a l e s  in a g i v e n  y e a r  a r e  b r e e d i n g .  In 
t h i s  way i n v e  s t i g a t o r s It a v e d e t e r  m i n e d t hat  fe m a le  
piaiypuses do not breed every year.
Mon ot: r e  me m i l k ,  l i k e  t h e  mi l k  o f  m a r s u p i a l s ,  
d i f f e r s  f r om t h a t  o f  p l a c e n t a l  mammal s . . .
( G r i f f i t h s ,  1988 : 64 )
166)  The d i v i s i o n  o f  l a b o r  c h e c k l i s t s  and a d j u s t me n t  
a r e  d e s c r i b e d  b e l o w ,  Tho interview will not bo 
described b e c a us e  i t  was l a r g e l y  e x p l o r a t o r y  and 
was used in t h i s  r e p o r t  t o  d e r i v e  backgr ound  
i n f o r m a t i o n  ( e . g . ,  l e n g t h  o f  m a r r i a g e ,  ma t e r n a l  
emp1oymen t s t  at  u s ) .
( G o l d b e r g  e t  a l . ,  1985 : 487 )
167)  A 11 h oug h s t  ud i e s  It a v i n g t o d o w i t h t h e 
c o n s e q u e n c e s o f  d i v o r c: e w e r e i n a b u n d a n c: e , t It e r e 
we r e  f ew a d d r e s s i n g  t I te ques t  ion o f  who and why . 
The limitations in quantity, however, were not 
reflected in the quality or innovation of the work 
that is being done. The a r t i c l e s  in t h i s  i s s u e  
a 11 e s t t o t h a t o b s e r v a t i o n .
( B o o t h ,  1985 : 251 )
168)  I t  has  been e s t i m a t e d  t h a t  n e a r l y  50% o f  r e c e n t  
m a r r i a g e  c o h o r t s  w i l l  e x p e r  i e nc e  mar i t a l  
d i s s o 1 i.i. t i o n ( N a t i o n a 1 C e n t e r F o r H e a 11 It 
S t a t i s t i c s ,  1 9 8 0 a ) .  However, these figures do not 
necessarily signal a massive rejection of marriage 
and family life, as most i n d i v i d u a l s  who 
e x p e r i e n c: e m a r i t a 1 d i s s o 1 u t i o n e v e n t u a 11 y r e m a r r y .
( Teachman & H e c k e r t ,  1 9 85 : 1 8 5 )
169)  For  women in t h e  i n t e r m e d i a t e  a g e s ,  c h i l d r e n  a r e  
l e s s  i mpo r t an t  b e c a u s e  a g r e a t e r  p r o p o r t  ion o f  a l l  
women a r e  mo t h e r s ,  but not such a large proportion 
as to define a childless woman as deviant.
( T e a c h m a n & l-l e e k e r t , 1985 : 185)
1.70) What Lithuania is experiencing, therefore, is not 
betrayal, nor is it appeasement. J(; js t r a g e d y .
( I . I i lE , Ap r  i 1 16 , 1990 : 52)
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171) But his invasion nearly ended in disaster, and 
although, in the following year, he succeeded in 
pushing nor tin of the Thames with the help of some 
British tribes, ho effected no conquest. and 
rapidly withdrew. jn Rome, Cicero made scathing 
remarks about the paucity of the treasure that 
r e s u11 ed from C aes ar ' s for ay, while i n G a u1, 
Ver c i nget or i x seised the moment to launch a revolt 
a gainst I? o m a n r u 1 e „
(Mont  f i e l d ,  1 978 : 8 )
172)  T h e  d i s p a r a g i n g e y e  o f  t he Rom a n in v a d e r s a w t It e 
B r i t i s h  as a r a c e  o f  p r i m i t i v e s ,  b a r b a r i a n s  who 
P a i it t ed t h e i r b od i e s  b 1 ue w i t h  woad . B ut in t h i s  
c a s e  Cae sa r  e x a g g e r a t e d «  The British were not 
savages, nor were they entirely unfamiliar with 
Latin culture. The B e l g a e ,  a C e l t i c  p e o p l e  who 
s e t t l e d  in B r i t a i n  o n l y  one  or  two g e n e r a t i o n s  
b e f o r e  Cae s a r  s in v a s  i o n , w e r  e c 1o s e 1y i n t o u c  h b y 
Roman cus t oms ,  w h i l e  t r a d e  c o n t a c t s  b e t we e n  
B r  i t  a i n a n d t h e M e d i t e r r a n e an w o r  Id d a t e d f  r o in a 
much e a r  1 i e r  t i me .
(Mount  f i e l d ,  1978 : 8 )
173)  The Celts were not the original inhabitants of 
Britam, a l t h o u g h  p e o p l e  now l i v i n g  in t h e  
s o - c a i l e d  C e 11 i c: f  r i nge  ( S c o 1 1 a n d , W a 1 e s a n d 
8 o u 1h w e s t E n g 1 a n d ) s o ni e t i m e s t a 11< a s i f  t h e y w e r e  «
I... i l< e t It e R o m a n s t h e m s e l v e s ,  t It e C e I t s  w e r e m e r e 1 y 
on e o f  a s u c c e s s i o n o f  i n v a d e r  s w h o m o v e d i n t o 
B r i t a i n  f rom t h e  e a s t .
(Mount f i e l d ,  1978 : 8 )
174 )  P l a c e  names in most o f  Eng l and  t o da y  t e s t i f y  t o  
t h e p  e r m a n e n c: e o f  11-. e i r s e 1 1 1 e m e n t s .
Not only the names of places but the Anglo-Saxon 
language itself survived, t o  f orm t he  b a s i s  o f  
modern i r-ngl ish ( t houg h  A n g l o - S a x o n  i s
i nc:ompr e I-,en s i b 1 e e x c e p t  t o s t  u d e n t s  o f  i t ) .
(Mount  f i e l d ,  1 9 7 8 : 1 5 )
175)  Alfred’s greatness does not rest on his 
generalship alone, ft h i g h l y  i n t e l l i g e n t ,  humane 
a n d p i o u s  m a n , 1-, e sou g h t t o  r a i s e t h e s t a n d a r d o f  
c i v i l i z a t i o n  among h i s  p e o p l e  by means o f  
e d u c a t i o n ,  r e l i g i o n  and j u s t  l a ws .
( Mount  f  i e 1d , 1 9 7 8 : 1 9 )
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176)  This typo of society was not, alien to England. The
s e e d s  o f  i t  a t  l e a s t  e x i s t e d  in pr e - Norman t i m e s ,
and though Norman cus t oms  we r e  d i f f e r e n t ,  f o r
i ns t  an c e  in t h e  esen  t i a 11y m i I i  t ar  y ch a r a c t  e r  o f  
f e u d a l  r e l a t i o n s h i p s ,  a l l  t h e  Normans had t o  do 
was t o  r e l e a s e  p o t a n t  i a 1s a 1r e a d y  p r e s e n t »
(Mount  f i e l d ,  1978 : 27 )
1 77 )  Not everyone, even in the 11th century, worked on
t he 1 a nd . j  e r e w e r e p j s |-, e r m e n a n c| s a i l  o r s and,  
u n d e r t h e N o r in a n !< i n g s , t o w n 1 i f  e g r e w r a p i d 1 y .
( Mount f  i e 1d , 1 9 7 3 : 2 7 )
178)  The great advances in law and administration 
during the 12th century were not inventions of 
King Henry II; but Henry ,  whose  f i e r c e  e n e r g y  
imposed a g r e a t e r  d e g r e e  o f  p e a c e  and s t a b i l i t y  on 
h i s  k i ngdom,  p r o v i d e d  t h e  e n v i r o n m e n t  in whi ch 
t h e y  c o u l d  t a k e  f i r m  r o o t .
( Mount f i e l d ,  1978:31>
J. 79 )  The use of juries, the best remembered aspect of 
the judicial and administrative progress in the 
reign of Henry II, was, again, nothing new. ]|-,e 
d a t a  g a t h e r e d  by W i l l i a m  I ' s  a g e n t s  when Domesday 
Bo o k w a s be i n g c o m p i 1e d w e r e  p r o v  i d e d by j u r i e s . . .
( Moun t f  i e 1d , 1978 : 31 )
180)  I he B r i t  i sh c o n s t  i t u t  ion in t h e  18th c e n t u r y  was 
t h e  o b j e c t  o f  a 1mo s t u n i v e r s  a 1 comendat  i on,  
e a r n i n g t h e p r a i s e o f  M o n t e s q u i e u a n d V o 11 a i r e 
a m o n g o t It e r s « E n g 1 i s h in e n c o m p 1 a c e n 1 1 y b e 1 i e v e d 
t h a t  t h e y  had f ound t h e  way t o  r e c o n c i l e  l aw and 
I i  b e r t y „
The Crown was by no means bereft of power ;
g o v e r n me n t  was s t  i l l  tine k ing ’ s  g o v e r nme nt  and t h e  
k i n g c h o s e 1-, i s m i n i s t e r s .
(Mount f i e l d ,  1 9 78 : 78 )
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181)  T h e s e s i g n s o f  g r o w i n g p r o s p e r i t y u n cl o u b t e d 1 y 
a t1 r a c t e d R o in an a 11 e n t i on ,  t h o u g h C a e s a r and hi  s 
o f f i c e r s  would not  have  been i mpr e s sed  by what i s  
•For i.i.s t h e  most e x c i t i n g  a s p e c t  o f  a n c i e n t  B r i t i s h  
c u l t u r e  -  C e l t i c  a r t ,  w i t h  i t s  b o l d ,  a b s t r a c t  
d e s i g n s ,  e s p e c i a 11 y in b r o n z  e a n d e n a in e 1 wo r k .  
Caesar mada no comment on Coltic art ( p e r h a p s  he 
d i d  no t  s e e  any )  and he was p r e d i c t a b l y  s c o r n f u l  
o f  C e l t i c  r e l i g i o n ,  d o mi na t e d  by a p o w e r f u l  
p r i  e s 1 1y c a s t  e , t h e  Dr u i d s , wh o c on t r o 11ed j u s t  i c e 
and e d u c a t i o n ,  j u s t  as  t h e y  w e r e .
(Mount  F i e l d ,  1 9 7 8 : 1 « )
182)  The Roman retreat did not mean an immediate 
collapse of Romano-British society, foijfc j£ d j c| 
1e a v e  t he Br i t i sh i n a v e r  y d i f f i c u l t  s i t uat  i on .
( Mount f  i e 1d , 1 9 7 8 : 1 4 - 1 5 )
183) The economic slump of the 1870s was not confined 
to Britain, but i t s  r e s u l t s  we r e  more s i g n i f i c a n t  
t h e r e  than anywher e  e l s e .
(Mount f  i e l d , 1978 : 102 )
184)  However Britain, like other countries, is no 
longer master of its own destinies — if it ever
wa s. j!-, e f u t u. i'- e r e a 1 1 y d e p e n d s on fa c tori:; fa r
o utsi d e B rit is h c o n t ro1, p a rha p s out o f a nyo ne ' s 
c o n t r o l „
( M o u n t f  i e 1 d , 1 9 7 8 : 1 2 3 )
I wb )  Any d i s c u s s i o n  o f  s t a t u s  a n d  soc: i ocmot  i ona l  
b a h a v i o u r  in t ask  g r o u p s  must b e g i n  w i t h  B a l e s  
<195®,  1953;  B a l e s  and Har e  1 9 6 5 )„ The focus of 
Bales's work was not on status hierarchies per se
I.) u t o n t h e d e v e 1 o p in e n t a n d in a i n t e n a n c e o f  
e  c| u i 1 i b !' i u m in t a s l< g r o u p s . N e v e r t h e 1 e s s , h i s wo r k 
s e t t h e s t a g e f  o r c o n t e m p o r a r y a p p r o a c h e s t o 
f a c e - t o - f a c e  s t a t u s  p r o c e s s e s .
( R i d g e wa y  & Johnson,  1990 : 1 1 8 9 )
186)  Be c a u s e  o f  a b e t t e r  i n f o rmed  p u b l i c ,  a g r e a t e r  
soc  i a 1 awar  e ne s s  on t he p a r t  o f  t he s t  u.dent s , and 
t h e  i n s t a n t  d i s s e m i n a t i o n  o f  news by t h e  mass 
in ed i a , g r a f  f  i t i b e c: ame in or e 1 i t e r a t e ,  mor e 
s e l f - c o n s c i o u s ,  more c o n c e r n e d  w i t h  p o l i t i c a l  and 
s o c i a l  i s s u e s .  The coarseness, the bawdiness, the 
vulgarity, the puns, the humor, did not disappear. 
But more and more t h e y  we r e  b e i n g  used as 
t e c: h n i q u e s in t h e s e r v i c e o f  s a t i r e o r p o 1 e  m i c: s .
<D ' a n g e l o ,  1976 : 103 )
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187 ) The battle isn’t over but  iai0 a r e  winn ing,
<Jjauaaxal f>_£ j;.b.e & u£cl.ciu i 
(3issiK:j.ja±.L0ii, 1 9 87 : 8 )
188)  The p i o n e e r  p r o m o t e r s  o f  E n g l i s h  c o l o n i s a t i o n  wer e  
two  a r i s t o c r a t s ,  bo t h  o f  them f r i e n d s  o f  Queen 
1.1 i 2 abe t  h , Si  r Humphrey G i 1 b e r t  and h i s 
h a l f - b r o t h e r  S i r  W a l t e r  R a l e i g h «  N®ithor of them, 
however, succeeded in founding a permanent colony.
( Curr  en t & Good w i n ,  1 975 : 9 )
189)  O r i g i n a l l y  t h e  London me r c han t s  i n t e n d e d  t o  s t a r t  
a t r a d i n g  p o s t ,  n o t- an agricultural settlement,,
They p l a nn e d  t o  s h i p  out  E n g l i s h  m a n u f a c t u r e s  f o r  
b a r t e r  w i t h  t h e  I n d i a n s  and t o  b r i n g  back g oods  
r e c e i v e d  f rom t h e  I n d i a n s  in e x c h a n g e ,  as  w e l l  as  
g o o d s p r o d u c e d b y t h e i r o w n e m p 1 o y e e s .
< C i.i. r i- e n t &. G o o d w in,  1 9 75 : 9 )
I 9 0 M a l< i n g F r i e n d s w i t h t h e n e i g h b o u r i n g I n d i a n s , h e 
a r gued  t h a t  t h e  l and b e l o n g e d  t o  them and not to 
the king or to tho Massachusetts Bay Company, The
M a s a c h u s e t t s  g ov e r nment  d e c i d e d  t o  d e p o r t  him as  a 
d a n g e r o u s c h a r a c t e r .
( C u r r e n  t S Goo dwi n ,  1975 : 12 )
191)  C o l o n i a l  s h i p o w n i n g  me r c ha n t s  came t o  d o m i n a t e  t h e  
o v e r  s e a s  c:ommer ce  t hat  d e v e  1 oped . Some o f  t hem 
i n v e s t e d  p a r t  o f  t h e i r  g a i n s  in t i m b e r l a n d s ,  
s a w m i l l  s , s h i p y a r d s , a n d o t h e r p r o f  i t a b 1 e 
p r o p e r t i e s .  As t h e y  g o t  r i c h ,  t h e s e  bus i nessmen  
mi ght  r ema i n  good P u r i t a n s .  The Puritans did not 
necessarily disapprove of wordly success. I n d e e d , 
i t  mi ght  e ven  seem l i k e  a s i g n  o f  G o d ' s  f a v o r .
( Cur r en t & Good wi n ,  1 9 75 : 1 4 )
192)  IE v e r a  A m e r  i c a n i s a n i m m i g r a n t o r a d e s c e  n d a n t o f  
i mmi g r a n t s .  T h i s  has a l w a a s  been t r u e ,  for human 
life did not originate in America. J t s  p e o p l e s  
came From A s i a ,  Eur ope ,  or  A f r i c a .
( Cur r en t & Good wi n ,  1 9 7 5 : 3 1 )
193) The word "Indians'* does not- accurately describe 
the aborigines of the New World, since they had 
nothing to do with India or the Indies, despite 
Columbus' belief- The term "Native Americans" is 
no more precise, however, for everybody born in 
America whatever the ethnic background •- is a 
nat i ve Ameri can.
(Cur r en t 3 Good win, 1975:31 )
194) In contrast to other Latin American nations, 
Argentina has not been confronted with the problem 
of integrating and economically elevating a large 
I ndi an popul ati on . |-| e r j c| c| l e c: ] a s s j s the 1 a r g e S  t 
in Latin America, comprising from 40 to 50 per 
cent of the popul at i on of approx i mat e1y 24 
million, and roughly 90 per cent of that 
P o p u 1 a t i o n i s c a t e g o r i z e d a s b e i n g e f f e c t i v e 1 y 
1 i terate.
(Goldwert, 1972:XI)
195) Tlie necessary po 1 i t i ca 1 concensus was absent ; 
there was no agreement of political parties on how 
power was to be used and how it was to be
transferred. Political hate, destined to become 
a permanent feature of Argentine life, developed 
between the oligarchy and the middle class,,
(Goldwert, 1972:XV)
196) The military coup which overthrew Yrigoyen in 1930 
marks the rise of modern militarism in Argentina. 
And yet most of the army officer—corps, middle 
class, nationalistic, and pro-Radical, did not 
participate in the coup. was minority fact ions 
of t he Ar g e n t ine army t hat t o p p  1 ed tI te Rad i ca 1 s at 
a time when that party showed signs of moving 
leftward into the areas of economic nat ionaI ism 
and social welfare.
( G o l d w e r t  , 1972:XVI )
197) P°r6n was never the compl e to master of the 
Argentine army. From the very outside of his 
regime, the officer corps of the army was divided 
into three groups: those who had supported his 
candidacy; those who had opposed him to the point 
of seeking his resignation and retirement From the 
a r m y ; a n d t h o s e , p r o b  a b  1 y t It e m a j  o r i t y , w h o h a d 
r e m a i n e d n e u 1r a 1 i n t I t  e s t r u g g 1 e „
(Goldwert, 1972:100)
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198) True,  the U S  „ ban on i m por t ing  coal  and 
a g r i c u 11 u r a 1 p r o d u c t s c o s t 8 o u. t h A f r i c a n i o r e t h a n 
S400 mi l l i on  in l ost  t r ade  (much of  it r epl aced by 
increased s a l e s  to A s i a ) ,  and the suspension of  
most new investment from abroad has reduced the 
c o u n t r y ' s e c o n o m i c grow t h r a t e b y a b o u t 3 0 %, t o 
the cur rent 2,2%. But- such s t a t i s t i c s  by  
them selves do not add up to  success .
( H U E ,  February 5, 1990:23)
199) Today most whi tes  are eager  to end the pain and 
rega in  a p l ace  among c i v i l i z e d  nat i ons .  Yet they 
are a l so  angry and r e s e n t f u l ,  blaming Americans in 
P a r t i c u 1 a r for  w It a t t h e y s e e a s r a n i< h y p o c r i s y . 
Many ins i s t  that the U.S.  has l o s t ,  not gained , 
1 e v e r a g e o v e r S o u t h Af r i can  p o 1 i c i e s
CLLtiE, February 5, 199®: 27)
200)  Uonversat ion is a s o c i a l  act i v i t y ,  one that always  
involves  two or more peopl e .  T a lk in g  to  on ese lf' i s  
not con versa tion , whatever e l s e  it i s .
C a n v e r s a t i o n i s t h e r e f o r e a c o o p e r a t i v e e n d e a v a u r .
(Wardhaugh,  1985:49)
2®1) E.ndings become: a p a r t i c u l a r l y  d e l i c a t e  matter.  
They cannot be a r b i t r a r i l y  imposed by one p a rty  on 
another» They must be negot i ated  in some way.
(Wardhaugh, 1985:49)
202)  Uooperat i.ve behaviour  is a l s o  shar ing behaviour .  
You cannot m onopolize a con versation * you must
o f f e r . o 1h e r s t h e o p p o r t u. n i t y t o s a y s o met h i n g e v e n 
t h o u g h t It e y m a y d e c 1 in e t h a t o p p o r t u n i t y .
(Wardhaugh,  1985:50)
203)  Learn ing  another language  i s  not ju s t  le a rn in g  how 
to  say  something in  a new way; jf is also knowing 
what can be said and exactly how to say it
V  i ght ‘ .
(Wardhaugh, 1985:51)
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204) Past. performance is no gua r ant.ee of future 
success. But it's something to consider.
(Eu.3_.u'jj;i3.s. Wjex-di. Jjiux&X > 
December 25, 1990:51)
205) In particular, we shall insist on the principle 
that it is speakers and writers who have topics, 
not texts.
(Brown & Yule, 1983:68)
206) As a way of character ising the type of feature 
which will be required in a topic framework, we 
s It a 11 e x a in i n e a f r a g m e n t o f c o n v e r s a t i o n a 1 
discourse and try to determine what is 'being 
talked about". The fragment, presented as CB3, is 
not a constructed piece of text, it j*; taken from 
a recorded conversat i on„
(Brown & Yule, 1983:75)
207) The process gain Kp is not dimension—free. J£ can
however be made dimension free by multiplication 
w i t h a su i t ab 1 e c:on t r o 1 1 er gain.
( Astrom et al., 1989)
208) In trankle & Markosian (1985), Expert System 
Adaptive Control (ESAC) is described. The system 
c o n s i s t s o f a self t u n i n g r e g u. 1 a t o r a u. g m e n t e d w i t It 
t hr ere different expert system modules: the system
i d e n t i f i e r, t h e c on t ro1 s y s t em d es i g n e r an d t h e 
c on t r o1 i mp1emen t at i on sup er v i sor „ A real-ti mo 
version of the system has not been implemented.
25, 6, 1989:815)
209) Fundamental theoretical work concerning the amount
o f p r o c e s s k n o w 1 e d g e t h a t i s n e e d e d t o s t a I .) i 1 i e a 
process has been carried out by, e.g. Nussbaum 
(1983) and Martensson (1986). The resulting 
control algorithms have, however, not yet proved 
practically usable.
( irUlt.OJttia.t.Lc.a, 25 , 6 , 1989 : 815 )
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210) T h e s a c: r e d h y m n s o f t h e a r y a s w e r e fc r a n s »1 i fc fc e d 
orally and were not written down until the 
ei ghteonth century A. D. . Jh cy c: on fc a i n r c-fer enc es 
fco the aborigines or indigenous population in 
Ind i a whom t hey con f r on t ed as con quer or s : t hey 
called them the or Dcxsyxia and described them
as small, dar k -si< i nned and f 1 at-faced . The Oasus 
did not speak an Aryan language and were described 
as “hostile-speaking" by their conquerors who 
r eg ar d ed t h em w i t h a m i xtur e o f c on tempt an d f ear .
(Daniel, 1968:96)
211) These oracle records show that the Shang kings 
r e s o r t e d t o s c a p u 1 i in a n c y i n a 11 s o r t s of m a 11 e r s 
s u c: h a s s a c r i f i i a 1 c e r e m o n i e s , natural p h e n o m e 1 i a 
(w e a t h e r a n d h a r v e s fc s) , c r o p s a n d g e n e r a 1 
agr i cu 1 fc ur a 1 quer' i es , war s and mil i fc ar y 
exped i t i ons , I n n „ I! „ Unf ortunately t. . . ] they do 
not give us a full and clear picture of the Shang 
civilization. Their value is further restricted by 
the fact that some of the Shang kings were not 
devoted fco scapul i mancy . Those who were are 
exempl i fi ed by King Wut ing.
(Daniel, 1968:130)
212) Greek furnaces occasionally, and doubtless at 
first accidentally, produced cast iron,. Pausanias 
(second century A.D.) tells that one "Theodorus of 
yamos was the first to discover how to pour (or 
melt) iron and make statues of it“. Unfortunately 
he says nothing of the furnaces necessary to 
produce the high temperature required. Cast iron 
figures of animals, assigned to the seventh or 
s i fc h c:enfc ur y 13. C . , have been r ecor ded f r om 
Cyprus« Such statues were probably quite small....,,
(Bromehead, 1957:6-7)
21y) The Anglo-Saxon and Carolingian kings issued coins 
of gold, silver and bronze, but we do not know 
whether these coins were minted entirely from loot 
or tribute or survivals from the past ages, or 
from metals won by mining. That the period saw 
profound changes is obvious. The greatest activity 
w a s i n c e n t r a 1 IE! u r o p e .
(Bromehead, 1957:10-11)
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21 4 > F' I c> u r w a s o f m u t: h p a a r e r quality i n R a m a n t i in e s 
than is commonly assumed, for the wheat was not 
thoroughly cleaned before the rather coarse 
grinding and sifting. f)ur modern white Flour is 
the product of a 70-75 per cent extraction, but 
most ancient -Flour was simply wh o 1 e •■g r a i n meal, 
and even among the sifted flours an 80 per cent 
e x t  r  a c t  ion was common „
( F o r b e s ,  1 9 5 7 : 1 0 4 )
215 ) a) C i d e r a n d P e r r a . Oth e r p 1 a n t s b e s i d e s b a r 1 e y 
and vines yield decoctions suitable for 
fermentation- Early attempts, on apples and pears 
in particular, often failed because of too low a 
s u g a r - c o n t e n t „ T i t o u g 1-, w i 1 d p e a r s a n d a p p 1 e s g r e w 
in prehistoric Europe, no appreciable» amount of 
alcoholic drinks was produced from them,.
Cultivated apples I . ..I were introduced from the
east by way of t he Med i t er r anean , and 11-.e Romans 
knew many kinds..
(Forbes, 1957:189)
?.16) Improvement in cereal cultivation introduced a 
wider variety of farinaceous foods. Meat was now 
mainly obtained From domesticated animals; the 
chase tended to become the pastime of the rich, 
though fishing still supplied food for the masses. 
With the coming of writing, we can supplement the 
data from excavations, for climates generally do 
not allow the survival of foods.
In Egypt, cereals formed a substantial 
proportion of the diet.
( For  bei 1956:271)
21/) As far back as the Pa rain id age the sad d 1 e-quern 
was raised on a base incl ining slightly away from 
the miller, thus enabling him to grind more 
e n e r g e t i c: a 11 y . T h e mi list o n e c a r r i e d on it s 
f a r t h e r s i d e a c u p  i n w h i c h t It e f 1 o u r c o 11 e c t e d „ 
There is no trace of rotary querns in Egypt before 
Hellenistic times.
1 n M e s o p o t a in i a , s e v e r a 1 f o r m s o f h a n d m ills w e r e 
known by the end of the Upper' Palaeolithic«
(Forbes, 1956:275)
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218) W e t h u s h a v e d i f f e r e n t n a in e s f o r d a t e - w i n e s 
pr epar ed fr om exact 1 y t Ine same dat es , dr i ed F i gs , 
and raisins, but of widely differing tastes. The 
h i g h a 1 c a h o I. — c o n t e n t m a d e s u b s e <4 u. e n t f e r m e n t a t i o n
i mp oss i b 1 e , h en e suc: h a bever ag e c ou 1 d b e s t or ecl 
for a year' or so« There was no knowledge of 
distillation in antiquity„
The i n t ox i cat i ng dr i nl< of anc i ent Pa 1 est i ne 
bears a name that seems closely related to that of 
t h e iviesop ot am i an d at e -w i n e ■
(Forbes, 1956:277)
219) The maltose is an important factor in the specific 
sweet taste of the beer« Malting was not invented 
for brewing, and is older than the baking of 
loaves of bread: it was intended to make cereals 
a n d o t h e r s e e d s o r F r u i t s in o r e p a 1 a t a b 1 e « 8 u c I-» 
foodstuffs can be made pleasanter and more 
d i g  est i b 1 e by t he g er m i nat i on „ „ „
(Forbes, 1956:278)
'20) In later t i mes, the dr e gs of a previous 
fermentation were added to the mash of beer-bread„ 
F o r E g y p t , t h e r e i s e vide n c: e t h a t a p u r e , o r 
almost pure, yeast was available by 1500 13C. There 
is no evidence for Mesopotamia, but leavening was 
known about the same time all over the Middle 
East .
(Forbes,  1956:279)
2 2 ). ) i.) o cu rn e n t s t h a t s h o w o r d e s c r i b e t i t e m a n u f a c t u r e o F 
incense are few, and often represent the art ist 's 
i mp r ess i on s r at li er t h an t ec In n i c a 1 d et a i 1 s . No form 
of distillation was used „ x|-ie only three processes 
a v a i 1 a b 1 e f o r p r o d u c i n g p e r f u in e s f r o m f 1 o w e r s, 
fruit, and seeds were enfleurage, maceration, and 
express i on„
(Forbes, 1956:289)
222) The unguent, if solid on cooling, 
d i f feren t for ms, most 1y balls 
i n s t r u in e n t f o r t h i s o p e rat ion i s 
t h e i n n e r r i in being f o r m e d 
semi -circ1es« The method of its 
unknown.
The Old Ten;t ament inen t i onbo11
o i n t men t - comi:>ounder s«
was shaped into 
or cones. The 
crescent •■-shaped , 





223) ^our sympathy cannot, help a rofugoo. 13 ut it is a
beg i nning .
(HUE; November 27, 1989:4?)
?24 ) Taking tho Coltic island as a whole, agriculiuro 
was not- the preoccupation it became in Saxon and 
medieval times. Hunting, -Fishing, herding, 
weaving, bee-keeping, metal work, carpentry, and, 
above all, fighting occupied most of the time and 
thought of a small population scattered wide over 
a 1 a 11 d n o t y e t d r a i n e d a n d d e f o r e s ted
(Trevelyan, 1977:27)
225) Objection may be taken to the word "Nordic", as to 
all terms invented in after times for historical 
P 1.1.r p oses. 13 u.t t u g i ve a .j ust c on c ep t i on o F 13 r i t i s 1-, 
i-i i s t o I'- y , a s i n g 1 e w o r d m u s t s o m e t i 111 e s b e e m ployed 
t o c o v e r t i t e G e r 111 a n , t h e Ana 1 o - S a x o 1 1, a 11 d t h e 
Sc:and i nav i an peop 1 es of the F i f t h Cen t ur y .
(footnote) This use of "Nordic” does not imply 
the ideological meaning of the word in Nazi 
Germany which is founded neither in history nor 
biology.
(Trevelyan, 1977:37 )
2.26) While the more glamorous aspects of the ASIC 
design have held the industry capt ive, testing 
complex ASICs for manufacturing has been all but 
forgotten
In the face of an absence of test discipline, 
compounded by the Fact that no single 
cl es i g n - for -1 es t (DF T ) me t h od o 1 og y h as emer g ed as a 
c1earcut cho i ce, s i1 i con and software vendors 
alike are scrambling for ways to help users 
a c h i e v e 111 a x i 111 ij. m F a u 11 c o v e r a g e f o r c o m p 1 e x A SIC s.
I i me--t o-mar k et , cost and performance are at stake.
(Tuck, 1990:22)
2 2 7 ) FI I- 0 b u f f e r s h a v e b e e n a r o u n d f o r a 1 o n g t i 111 e. 
Vendors such as Texas Instruments (Dallas, Tx) 
h ave been bu i 1 cl i ng s 1-,all ow , fast b i po 1 ar FIF0s for 
years I . . . :i
On paper, the devices look like ideal solutions 
to many system data-flow problems. FIFOs can solve 
s p e e d 111 i s m a t c: 1-, e s b e t w e e n c: o 111111 u n i c: a t i n g cl e v i c e s 
[..,] But for some reason, despite their obvious 
usefulness in system design, FIFOs haven’t caught 
on that well.
Cypress and TI have taken comp 1 merit ary 
ap p r oach es t o so 1 v i n g t h e d es i g n • i n p r ob 1 eras . .
(Wilson, 1990:34)
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228)  Those l i t t l e  c r ed i t  c a r d - s i  zed memory cards have 
b e e n f 1 o a t i n g a i- o u. n d f o r s e v e r a 1 a e a r s , |:» r o in i s. i n g 
great  t hi ngs  -For smal l ,  po r t a b l e ,  rugged i seel and 
embedded systems ~ and even desktop systems,. But 
-they haven’ t, yet, had a huge im pact on mainstream  
system  des ign . The l i t t l e  cards  come in qui te a 
var i et y II . . .  I I . But -For t hese poss i b i 1 i t i es t o 
become r ea 1 i t i es , t here  have t o be some st an<iards.
T  c> w  a  t" d  t h a t  e  n  d  , t  h  e  P  e  r  s  o  n  a  1 C o  in p  u  t  e  r  M e  m o  r  y  
C a r d  I n t e r n a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  II „ „  „  H i s  w o r k i n g  
w i t h  t  h  e  J  a  p  a  n  E 1 e  c  t  r  o  n  i c  I  n  d  u  s  t  r  i e  s  D  e  v  e  1 o  p  m e  n  t  
A s s o c i a t i o n  I I . . . . ! ] ,  t o  d e v e l o p  a  s t a n d a r d  F o r  
m e m o r y  c a r d s  t o  b e  u s e d  i n  s m a l l  s y s t e m s .
( W i l l i a m s ,  1990 : 5® )
229  )  D  e  s  p  i t  e  t  h  e  e  m e  r  g  e  n  c  e  o  f  t  h  e  s  e  n  e  w  p  a  c  l< a  g  e  s  , »»»  r » y  
d e s ign e rs  a re  s t i l l  t r y in g  to  g e t  the most out o f  
t r a d it io n a l  th rough—h o le  d e s ign s . "Space on 
through—h o le  boards i s  a major problem  today ",
s a y s  S u n  e e l  R a j  p a l  I I  „ „  „ H „  “ A s  a  r e s u l t ,  
m a  n  u  f  a  c: t  u  r  e  r  s  m u  s  t  u s e  1 a  r  g  e  r  I j  o  a  r  d  s  o  r  cl e  s  i g  n  
v e r y  d e n s e  g a t e  a r a y s .  B u t  i t  ' s  h a r d  t o  g e t  a r o u n d  
t h e  s i z e  o f  t r a d i t i o n a l  g l u e  l o g i c " .  T o  a v o i d  t h i s  
l i m i t a t i o n ,  Q u a l i t y  h a s  i n t r o d u c e d  a  z i g z a g
i n  c: 1 i n  e  p  a  c  k  a  g  e  ( Z I P ) . . .
( B o n d ,  1990 : 5 5 )
Tho la t e s t  g e n e ra t io n  o f  sem iconductor technology  
and system  a rc h it e c tu re  has f a r  o u ts tr ip p ed  the  
c a p a b i l i t i e s  o f  to d ay ’ s standard  bus
a rc h ite c tu re s . T o  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  33 -  a n d  e v e n  
5 0 M l- lz  m i c r o p r o c e s s o r s  , m u l t i  p  1 e  1 e v e I s  o f  f a s t  
c  a  c  h  e  m e  m o  r  y  , a  n  d  c  o  m p  I  e  x  m u  11 i p  r  o  c  e  s  s  i n  g  s  c  h  e  m e  s  , 
l e a d i n g  b u s  a r c h i t e c t s  h a v e  b e e n  m o v i n g  i n  t w o  
d  i r e c t  i o n s .
( A n d r e w s ,  1990 : 6 7 )
2 31 ) A 111-, o  u  g  h  s  t  a  n  d  a  r  d  a  s y n c h r  o  n  o  u  s  S  R A  ivi s  h  a  v  e  b  e e n  
u  s  e  d  i n  m a  n  y  s  a  s  t  e  in s  a  n  d  a  r  e  t  h  e  m o  s  t  g  e  n  e  r  i c  
m e m o r y  t y p e ,  they may not a lw ays be the optim al 
so lu t io n  nor do they a lw ays e x t r a c t  the maximum 
speed. H a  n  y  s  p  e  c: i a  11 y  in e  m o  r  y  cl  e  s  i g  n  s  h  a  v  e  
cl  e  in o  n  s  t  r  a  t  e  d  s  i g  n  i f  i c: a  n  t  i m p  r  o  v  e  m e  n  t  s  w  h  e  n  c  h  i p  
d e s i g n e r s  r e - e x a m i n e  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  m e m o r y
II . . .  I!.
But th is  s im p le  e x t r a p o la t io n  to  a synchronous 
environment does noth ing  to  improve ch ip  
p e r f  ormance.
O n  e  s o  1 u t  i o n  t  o  t  h  e  p  r  o b  1 e m  w o u  1 cl b  e  t  o  
i m p l e m e n t  a  p s e u d o - c l o c k  t h a t  c a n  b e  g e n e r a t e d  b y  
d e t e c t i n g  a  t r a n s i t i o n  o n  t h e  a d d r e s s  p i n s .
( W e n d e l  1 , 1990 : 8 3 )
T In e c e n t r  a 1 a r g u 111 e  n t s a bout  t h e  f  o 1- m a t i o n o f  t h e 
U . S . w e 1 -F a r  e s t a t e v i ew i fc a s a p r o cl u c: t o f  c l  a s s 
s t  r ug g 1 e d r  i ven la a c on f  1 i c t s b (-:• t ween 1 ab or  a 11 d 
c a p i t a l  o v e r  p r o b l e m s  o f  p r o d u c t i o n .  Th® emphasis 
on class struggle as the central dynamic has led 
class analyses to ignore a defining feature of 
social provision* its organization around race and 
gender . j| e |-, j s t  or  i c a 1 c: a s e  s t  udy o f  R i c har  d 
N i xon  s p r o p o s a l  f o r  a F a mi l y  A s s i s t a n c e  P l an  
( F A P ) t o  p r o v i d e  a g u a r a n t e e d  annua1 income t o  t h e  
w o r l< i n g p o o r d e m o ns t r a t e s t h a t w e 1 f  a r e p r o g r a m s
11 o t o n 1 y in e d i a t e r e 1 a t i on s b e t  w e e n c 1 a s s e s b u t 
be t ween  p o l i t i c a l l y  domi nant  and p o l i t i c a l l y
r e p r  e s s e d  g r oup s I I ..... H „ Th e an a 1 y s i s sug g e s t  s t h at
w h i l e  s o c i a l  p o l i c y  m a y  b e  u s e d  t o  i n c r e a s e  f e m a l e  
d e p e n d e n c e  L „ „ „ J s o c  i a l  p o l  i c y  m a y  e n h a n c e  g e n d e r  
a n d  r  a c  i a  1 e  q u a  1 i t  y  „
( Quad ag no ,  1990 : 11 )
Advanced  I-SI... s t u d e n t s  in s c i e n c e  and t e c h n o l o g y  
have  di  f f  i c u l t  i e s  w i t h nomi na l  i z a t  i on and w i t h t he 
r h e t o r i c  o f  s c i e n t i f i c  p a p e r s ,  but to date 
studies have related nomi nalization occurrence 
scientific rhetorical divisions. T h i s  a r t  
i n v e s t i g a t e s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  by t e s t i n g  
s i gni  f  i c a n c e  o f  t he a s s o c  i at  i on be t  ween 





r e s e a r c h 
R e s u l t s ,  
a r t  i c: 1 e s
d i v i s i o n s 
and D i s c u s s i  on
I n t r o d u c: t i o n , M e t h o d s , 
in 15 b i o l o g i c a l  s c i e n c e
( We s t ,  1980:  483)
This art icie seeks to make a case for what I call, 
p r o c e s s e v a 1 u a t ion s o f E S. I., p 1- o g r a m s » I  ^  does not, 
however, advocate process evaluation as thr sole 
procedure b u t rather as an essential supplement to 
t h e u s u a l p r o d u c: t e v a 1 u at i o n o f t h o s e p r o g r a m s 
most important outcome, E8L development. The 
p r a c e s s / p r o d u c t d i s t i n c: t ion i s c o m p a r e d wit h t h a t 
between fo rm a t i-uo and s-ummatix>o evaluation II „ „ „ II, 
but it is not intended to replace it. |iI0 two 
reflect different,  not competing, perspectives.
( L o n g , 1984 : 409)
ï h e f  i r' s  t h e a 11 It y t o  o t It p a s t e 
no saccharin, no preservatives, no dyes.
( W.OJI.LI, August  1.985:21.)
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236) Making microchips is complex and involves some 
ver y t ox i c ch em i c:a 1 s C . . . I!
But a radically simpler method may be coming. . .
Septemb er  10,  1990 : 43 )
2 37i The study of female athletes has increased in 
recent years. Several reports on female gymnasts, 
basketball players, and runners have appeared in 
r ec en t 1 i t er ature I „ . „ I!.
i n man y o f t h e a f or emen t i on ed st ud i es, sub .j e>:: t s 
w e r e y o u n g t e e n a g e f e m a 1 e s , a n d i n s e v e r a 1 c: a s e s 
w e r e g y m n a s t s , a s p o r t n o t !< n o w n f o r i t i g h e n e r g y 
expend i t ure il . . . II. In a 1 1 t he st ud i es , d i et 
i n f o I- m a t i o n w a s o b t a i n e d e i t h e r b y 2 4 - h o u r f o o d 
recall or lay 3-day diet records. No blood values 
wers obtained on any of the subjects except for 
the Duster et al. study. To date, few or no 
dietary data have been collected on the 
consumption patterns of competitive female 
cyclists.
The purpose of this study was to determine the 
dietary intake of a group of highly trained 
f e m a 1 e c y c list s a n d c o m p a r e t h e d a t a t o 
appropr i at e Recommended D i et ary A11 owances ( RI.)As ) 
a n d d i e t a r y g u i d e 1 i n e s f o r a t h 1 e t e s .
(Keith et al , 1989:1620)
2 3 8 ) 11-, e p o s t g 1 a c i a 1 in i g r a t i o n p a 11 e r n s o f w h i t e s p r u c e 
accross North America have been reconstructed 
recently I" . . „ „ By contrast, little is known about 
the migration patterns of black spruce.
(Kam-bi !...u, 1990:206)
C/>) R c e n t y e a r- s h a v e s e e n m u c h d i s c u s s i o n o f t h e 
advantages -and d i sadva.nta. ges of pair work and 
group wor kin t he language c1 ass. Wh i 1st many 
teachers of a traditional frame of mind 
undoubtedly still need convincing, it is probably 
true to say that for the majority of teachers 
today, especially of adults, pair and group 
Prac t i ce have b e c ome part o f their es t ab1i shed 
methodology. Novortholoss, even the most convinced 
and enthusiastic teachers will encounter problems 
with organizing pairs and groups. This art icle 
concentrates on one such problem — getting the 
s t u d e n t i n t o p a i r s o r g r o u p s b e f a r e t h e y a c: t u a 11 y 
start on the task.
<Pye, 1983:8)
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240 )  P u. n c t u a t i o n t e a h i n g i s  o f  t e n cl o n e o n an a cl •- h o c 
b a s i s ,  r e l y i n g  h e a v i l y  on t h e  s t u d e n t s ’ own 
m i s t a k e s  in w r i t t e n  work and on t h e  " t e s t i n g "  
d e v i c e  o f  ge11 i ng s t u d e n t s  t o  p u n c t u a t e  
u n - p u n c t i i a t e d  p r o s e .  W h i l e  bo t h  o f  t h e s e  have  a 
p l a c e ,  thoy over-omphasisee whether something is 
either right or wrong and only rather randomly 
develop the knowledge of when an item of 
punctuation is used, when it isn’t used and what 
it is used for.
( Gowe r ,  1 9 83 : 24 )
241 )  S p e a k i n g  a c t i v i t i e s  in s e c o n d - l a n g u a g e  l e a r n i n g  
u s u a l l y  i n v o l v e  l a n g u a g e  f u n c t i o n s  whi ch a r e
o m m i.) n in n a t i v  e s p e a k e r s u s e o f  t h e  1 a n g u a. g e 
o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m .  However, in most cases thoy 
differ from these "outside” activities in that 
thoy contain features that are there to make them 
successful classroom activities. Here ,  t h e s e  
f e a t u r e s  a r e  c a l l e d  roles, o u t c o m e s ,  procedures?, 
sph i. t i n  f o r m a  t ion. and cravat I I orxgos „
I he  f o l  l o w i n g  d e s c r  i p t  ion o f  the'  va.r i ous f o r ms  
t h a t e a c 1-, f  e a t u r e c a n t a k e i s i n t e n cl e d t o s h o w h o w 
each f e a t u r e  can a f f e c t  a s p e a k i n g  ac t  i v i t y ,  and 
h o w x. e a c h e r s c a 11 m a k e u s e o f  t h e d e s c r i pt  i o n s i n 
ot'dei '  u c o n s t r u c t  and i mprove  t h e i r  own speak ing 
ac t  i v i t i e i;>.
( N a t i o n ,  1989 : 24 )
242 )  T h e  c u r r e n t  p r e o c c u p a t i o n  i s  w i t h  d i s c o u r s e  
a  n  a  1 y  s  i s  , o  r  " t  e  x  t  1 i n  g  u  i s  t  i c  s ' ,  a  n  cl i t  i s  
o  1111.-;x. i i i i e '- .  a s s u m e d  t h a t  t h  i s  c a n  b e  c a r r  i e d  o n  
w i t h o u t  g r a m m a r  -  o r  e v e n  t h a t  i t  i s  s o m e h o w  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  g r a m m a r  But this is an illusion. 
d i s c o u r s e  a n a l y s i s  t h a t  i s  n o t  b a s e d  o n  g r a m m a r  i s  
11o t  a n  a n a l y s i s  a t  a l l ,  b u t  s i  m p 1 y  a  r u n n i  n g  
c  o  m m e  n  t  a  r  y  o  n  a  t  e  x  t  .
( H a l  1 i c l a y  , 1 9 8 5  : XVI I  )
24.3) A t e x t  i s  a semant  i c un i t  , not a grammatical one. 
But mea n i ngs  a r e  r e a l i z e d  t h r o ug h  wordings , ,
( l - l al l  i day  , 1985:  XVI I )
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2 4 4 )  I t  s  e  e- in s a p  p  r  o  p  r  i a t  e  f  o  r  t  h  i s  v  o  1 u  m e  t o  o f  f  e  r  a 
P  i e  c e  o n  t h e  r e  1 a t  i o n  b e  t w e  e n  a 1 a n  g  u a g  e  a n  d i t  s
1 iterature. The main deficiency of present- 
descriptive apparatus is an overall theoretical 
framework within which approaches which are 
esentially linguistic and those which are 
esentially literary can both be accomodated and 
indeed integrated, so that they relate to each 
other not as alternatives but as complementary 
studies, meeting in the acceptance of major 
categories.
( S i n c l a i r ,  1988 : 70 )
245 )  The king was not necessarily or often the most 
powerful ruler in France. But he was s a c r e d  
b e c a u s e . . . »
( B r o g a n ,  1 9 60 : 31 )
246 )  France was not only politically united to a far 
9reater degree than any other state on the 
continent of Europe. She was more and more 
c u l  t ur a l  1 a un i t ed ..
( B r o g a n ,  1960 : 31 )
247 )  The chief barrier to expansion of local power in 
France is not the veto of the prefect or of the 
other central agents, money.
( B r o g a n , 1960 : 48)
248 )  When we t u r n  f rom l o c a l  t o  n a t i o n a l  p o l i t i c s  we 
are not turning to a totally different world.
There  i s  an e n d l e s s  web woven be t we e n  t h e  t wo »
( B r o g a n , I 9 6 0 : 4 8 )
249 )  y°t the Communist party today is not what it was.
I t  i s  ag i ng . .
( B r o g a n ,  1 9 60 : 52 )
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250 )  I h e   ^ i mp or  t ant  t h i ng i s t o nar  r ow clown t he inean i ng 
o f  ai.ithent  ic m a t e r i a l s ’ « Y e t ,  i t  i s  o b v i o u s l y  a 
w o r t h w h i l e  t h i n g  f o r  s t u d e n t s  t o  have  me a n i ng f u l  
e x p e r  i e r i ces  in t h e  c 1 a s s r o o m , t o  mal<e 1 anguage
1 e a r  n ing an ecluc: at  ion a 1 p r oc: e s s  o f  s e  1 f  
d e v e l o p m e n t  and d i s c o v e r y  as  w e l l  as  t h e  l e a r n i n g  
o f  a l a n g u a g e  t o o l «  But -this has little or nothing 
to do with authentic materials* For us i ng 
aut  h en t i c mat e r  i a I s  s i  mp1y mean s us i n g examp 1e s  o f  
l a n g u a g e  p r o duc ed  by nat  i v e  s p e a k e r s  f o r  some r e a l  
p ur p o s e  o f  t h e i r own r a t  h e r  t h an us i n g 1 an g uag e 
p r o d uc e d  and d e s i g n e d  s o l e l y  f o r  t h e  c l a s s r o o m .
( Cook ,  1 9 81 : 3 )
2b 1 ) In comparison with the elaborates claims that 
accompanied the arrival of the language lab on the 
teaching scene and the more moderates but still  
g 1 ow i n g t est i mon i a 1 s t o t: h e p ot en t i a 1 o f t h e 
computer, the stoady advance of the word processor 
has caused little comment.
' G  i v e n  t  h e  s u b s e q u e n t  f o r  t  u n e s  o f  t  h e  1 a b  a n d  t h e  
c o m p u t e r ,  t h i s  m a y  b e  n o  b a d  t h i n g  a n d  i t  m a y  w e l l  
b e  t h a t  i n  t h e  l o n g  r u n  t h e  w o r d  p r o c e s s o r  w i l l  
h a v e  t h e  g r e a t e r  r e a l  e f f e c t .
( Mau1e , 1987 : 3 )
2b 2 ) ivian y An a J. y s t  s , T r an s f  o r mat i c>n a 1 Gr ammar i an s , 
b e n e r a t i v e  Semant ic i s t s  and E t h n o m e t h o d o l o g i s t s  
a l i k e ,  o f t e n  use  sent&nc& and -utterance* 
i n t e r c h a n g e a b l y ;  i n what follows these and the 
other terms will not be in free or elegant 
variation.
( C o u l t h a r d  1 9 7 7 : 1 0 )
253 )  New f a c t s  about  f a t :  t h e  N a t i o n a l  Academy o f
S c: i e n c: e s " D e s i g n ing F o o d s ’ r e p o r t i:> t r e s s e s t h a t 
reducing fat does not mean simply eliminating 
animal products.
( JjQjuoLal af.
QJJS±J2±JX. November  1989)
25 4 ) A b o u t t h r e e f  o u r t h s o f  t h e U . 8 . p o p u 1 a t i o n i s 
conce r n ’ r a t e d  in urban a r e a s «  P e o p l e  g r o w i n g  up in 
t h e  i nne r  c i t y  o f t e n  ha ve  1 i t t l e  e x p o s u r e  t o  or  
op p o r  tun i cy  For' 1 e i s u r e / r  e c r  e a t  ion e x p e r  i e n c e s  in 
a n a t u r a 1 e n v i r o n m e n t . A d u 11 u r b a n i t e s , h o w e v e r , 
a r e  more  l i k e l y  than r u r a l  r e s i d e n t s  t o  be 
i "ecr  e a t  i on 1 e i sur  e us e r  s o f  p u b l i c  out  door  ar e as  . 
Yet, they were not provided the opportunities 
during youth to learn the skills and knowledge 
which would allow them to understand the dynamics 
of the natural environment.
( A t k i n s o n  1990 : 49 )
H i
2b5 )  C e r e a l  o f  c h o i c e  f o r  r e s t r i c t e d  d i e t s «
No added sugar. Ho added salt.
< J jo iu ia a l o f. jSau.erJ.jc.siii
D.i.£-.t.e±..ij". jSs .'S.qcJjavt-iijn.» March 1939)
256 )  And,  i t ' s  c o n v e n i e n t  t o  us e .  S e r v e  up t he  f l a v o r  
•F r o in i t  s e a s y - 1 o -• h a n d 1 e o n e •• g a 1 I on c o n t a i n e r . No 
need to refrigerate. And t h e  b u t t e r  f l a v o r  o f  t h i s  
h e a 1th y a 1.1 e r  n a t i v  e  h o 1 d s u p u n d e r it e a t »
 ^( J.oi4jci3i3J. of. i.h£ amsrJ..c;_aa 
Cl...L.i;i_t.£'.t.i.c. iis.s..0.£;.i.a±..j...0Jj., March 1989)
2 5 7 )  Recen t  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  a low-fat, low 
cholesterol diet isn’t the only way to 
significantly reduce a patient’s cholesterol 
1evels.
R e s e a r c: h n o w p o i n t s t o s o 1 u I:) 1 e f  i b e r a s o n e o f  
t h e  k e y s  t o  a h e a l t h y  h e a r t .
But soluble fiber isn’t the only reason to 
recommend beans for good health. Beans a r e  a l s o
1 o a d e d w i t h p r o t e  i n,  i r o n a n d in a g  n e s. i u. in .
(J jo iio i& l o f. £.h..e 
DJjdiJE± J..G. &S3..Q£ , March 1989)
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